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X. KÖTET. 1886. TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK. 2-3. füzet, ápr.-szept.
ADATOK A VIZIBOGAR (HYDROPHILUS PICEUS L.)
TÁPLÁLÓCSÖVÉNEK
BONGZ-, SZÖVET- S ÉLETTANÁHOZ.
Vángel Jentl Budapesten.
(V. tábla.»
Jólehet azeltt már számosan vizsgálták a rovarok tápláló csövét, azon-
ban még is csak az újabb idben ismerték meg annak boncz- s szövettani
szerkezetét, részint a mikroskopi szövet- s fejldéstani vizsgálatok, részint
pedig élettani kísérletek és megfigyelések alapján és ezen különféle kutatások
összeegyeztetése által volt csak lehetséges a szóban forgó szerv mködésérl
biztos tudomást szerezni. Ismeretes, hogy a táplálkozás és az emésztés leg-
nagyobbrészt veg}â folyamatokon alapszanak. Régibb idben azonban csak a
küls boncztani szerkezetet vizsgálták és így nem lehet csodálkozni, hogy
a táplálócs egyes részeinek elnevezésében, különösen pedig felosztásában
nem természetes utón jártak. Maga Bukmeister ^ is a gerinczes állatok boncz-
tanából kündulva egyszeren a küls alkat szerint gyomorról, vakbélrl, máj-
ról szól, a nélkül azonban, hogy ezen elnevezések helyességérl teljes s alapos
tudomást szerzett volna.
A legújabb idben Gegenbaur '^ volt az els, Id a táplálócs fisiologiai
tulajdonaira s kifej ldési menetére fektetvén a fsúlyt, de egyszersmind annak
boncz- és szövettani szerkezetét is kell ügyelembe véve, az egész tápláló-
csövet gyakran már külsleg is jól megkülönböztethet három részre osztotta
fel, a melyek : a szájjal kezdd elrész a tápláló anyag felvételére, összedara-
bolására, — a középsó'rész, emésztésre s a tápláló anyag felszívódására és
végre az utórész a már meg nem emészthet anyagok eltávolítására. E három
rész a Hydrophilus tápláló csövénél is feltalálható s részben külsleg is meg-
különböztethet.
' BuRMEisTKK : Hauilbuch der Entomologie 183:2; p. Iti8.
* Gegeniuur : Grundriss d. vergleichenden Anatomie, á. Autí. 1878. p. 50-et á83.
Teniitíxetiíij^i Füzetek. X. kot. '^
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A Hydrophilus bélcsöve általában véve a test közepén részint szabadon,
részint a testhez kapcsolva a felette lév véredényi'endszer és az alatta fekv
idegrendszer között többé-kevésbbé kanyarogva húzódik hátra s a szájnyílás-
sal kezddvén a potroh utolsó szelvényén ér véget. Haránt átmérje 1—2-5
mm. : hossza 19—20 cmeter közt váltakozik.
A mozgó s rágó szájszervekkel ehátott száj aránylag rövid, tölcsérszertt
tágulatba : a garatba (pharynx) vezet, mely rövid és gyenge oesophagust for-
málva, észrevétlenül a tápláló cs második s egyszersmind a legfontosabb
részébe a küzéphélhe megy át. Ez a táplálócsatorna leglényegesebb része,
mert itt készül a tulajdonképeni tápláló-nedv (chyliíicatio ) s ennélfogva e
reszt kilusgyomornah is nevezik (V. tábla, 1., 2. ábra).
A hosszú, tág és hengeres gyomor a potroh fels harmadában egyenes
lefutását meg\^áltozta,tja s órarugószeren háromszor összegöngyöldik.
A legküls kör legnagyobb (16—18 mmeter), a középs kisebb s a bels
pedig, mely egyszersmind legmagasabban fekszik, legkisebb átmérj (5—
7
mmeter). A gyomor halvány sárga színénél fogva feltnen elüt az utó-
beltl s a MALPioHi-féle edények beömlésénél ér véget, hol a tápláló cs
kiszélesedve, ^/3 mmeter széles párkányzatot formál. Ezen párkányzat pedig
az órarugószeren összetekerdött gyomornak legvégs részén emelkedik,
ott, hol az utóbei vékonybélszeren kezddik s folytatódik tovább az össze-
csavarodott gyomor által képezett bels terben. E szerint a Hydrophilus
gyomránál megkülönböztethetjük a mdlsö egyenes részt (pars recta) s a
hátsó tekervényes részt (pars curvalis). Az egész közép tájDláló csövet ily hely-
zetben a tracheák tartják össze, melyek mesenteriumszer hálózatai még a
Malpighi-edényeket is a tápláló cshöz ersitik.
Az iitóhél a középbél által át nem hasonitott anyagot egyelre fölveszi,
hogy a potroh végén lév végbélnyiláson át a testbl — mint hasznavehetet-
len anyagot — kitakarítsa. Gegenbaur nézetének helji; adva, a közép- és
utóbél közti határt ott találhatjuk, hol a Malpighi-edények a tápcsbe ömle-
nek. A Malpighi-edényekrl itt csak egyelre annyit jegyzek meg, hogy a
vizibogárnál — három ketts csoportba elhelyezve — hat ilyen edény van,
melyek 8:—10 cmeter hosszúak, elég ers falnak s világos piszkossárga
színek. E képletek hugykiválasztási szerveknek tekintetnek, (V. tábla,
l.ábra:ilí.)
Az iitbél rövid, alig 1 mmétel- átmérj béllel kezddik, mely a teker-
vényes s az egész tápláló cs hosszának körülbelül heted részét képez, bar-
nás-szín vastagbélben folytatódik tovább s lassan vékonyodva, az ers izmos
falu s fehér szín végbéllel ér véget. (V. tábla, 1. ábra: ir).
Harmincz vizibogár tápláló csövét megmérve, az emészt csatorna
egyes részeinek hosszúságát, valamint egymás közti hosszasági arányát közép-
értékben a következ számok mutatják :
4" 7 7 cméter
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mi által az egész tüskés, gömbszerü kiemelkedést ábrázol. Magát az ekként
köiiil határolt területet, mely az egész képlet magjának is tekinthet, igen
unom s csak lÜUO-szeres nagyitásnál látható lyiikacskák fúrják át, melyek
fuchsinnal kezelve apró vörös pontocskák alakjában láthatók és az egyes
mirigyek váladékainak átbocsátására szolgálnak. Ilyen sphíeeroformatiók
közt találunk végre még apró kitinhorgocskákat is, melyek minden rendet
nélkülözve, határozatlan számban elszórva találhatók. Nagyságuk körülbelül
megegyezik az elö táplálócsben található kitinhorgocskákéval. Az intima
a középbél utolsó harmadában sokkal vékonyabb lesz s lyukacsos szerkeze-
tvé válik. Az egyes lyukacskák azonban oly finomak, hogy csak a legersebb
nagyításnál — fuchsinnal megfestett készítményeken — igen apró pontocs-
kák alakjában láthatók s minden bizonynyal a táplálék felszívódására szol-
gálnak. E körülménynél fogva határozottan nem csatlakozhatom Plateau ^'
Leydig, * Frenzel ^ stb. azon nézetéhez, hogy a rovarok hözépheléhen egyálta-
lában kitinréteg nincs és ha van is, az nem folytonos egész.
Az utóbél kitin hártyája igen kifejldött. Feltnen vastag már a vastag-
bélben is, de a mint a végbélbe megy át, vastagsága megtöbbszörösödik, hol
nem ritkán í2—4 [j. vastagságot is elér. Eajta sem horogszer képleteket, sem
sphfEroformatiókat nem találtam, hanem hosszanfutó kisebb-nagyobb red-
ket vettem észre. (V. tábla, 13. ábra: d).
A kitinhártya hossz- vagy harántmetszeteken mint vékony szegélyzö
csík látszik, mely lefutásában a tápláló cs minden redjét követi. Tetemes
fénytörés, fest anyagokkal nem színezhet. Haeckel és Köllikbb szerint
ezen kitinlemez vagy kitinintima véd hártyának tekinthet, mely a bélcs
finomabb szövetelemeit a különféle sérülésektl oltalmazza meg.
Körülbelül hasonló szerkezet kitinhártyát talált Lith de Jeude ^ külön-
böz Lamellicorniák lárváiban, Frenzel ^ a Tenebrio molitor álczájában,
Plateau ^ többféle rovarban (Dytiscus, Carabus stb.) ; — csakhogy olyan
sphíeroformatiókról, a melyek az egyes mirigyek beömlési helyein vannak,
mindeddig — legalább tudtommal — még nem emlékezett senki.
Az el- és utó táplálócsben legtöbb búvár talált kitinhártyát, a középs-
ben azonban nem. Az a kérdés, vájjon az emészt-csatorna középs részében
található-e egy véd kitin-hártya, már régóta foglalkoztatta az egyes szak-
embereket, de helyes eredmény és általánosan érvényben lév megállapo-
' Plateau
: Eecherclies s. 1. phén. d. 1. digestion cli. 1. insectes.
^Leydig: Zur Anatomie d. Insecten p. 170.
'Frenzel: Bau- u. Thätigkeit d. Verdaungs. d. larv. Tenebrio molitor p. 313,
" Lith de Jeude : De spysverteringsorganen der Phytophage Lamellicornien-
larven. Utrecht 1882.
^Frenzel: Bau- ii. Thätigkeit d. Verdaungs d. Larv. Tenebrio molitor.
''Plateau: Note additionelle au memoire sur les phénoménese 1. dig. chez
les insectes. (Mém. d. l'Acad. roy. d. Belgique tome XIX. 1877.)
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dásra még- mai najjig sem jutottak. A l)iivárok eg3àk része szerint a közép-
bélcsöben teljesen hiányzik a kitinintima, legalább így nyilatkoznak:
Basch, ^ Fr-ry és Leitckart. ^" Frknzel'^ a Tenebrio molitor álczájának
tápláló csövében szintén nem volt képes összefügg kitin-intimát kinuitatni.
Plateau mondja : «l'epithelium est à nii, — l'absence complète de cuticule».
Gkabek ^'^ ellenben azt írja, hogy «die innere Chitinhaut entAveder ganz ver-
schwinde, oder sich zu einem feinen porösen ITelua-zug der Epithelschicht
verdünne») ! Leypio ^^ e pontnál nem nyilatkozik határozottan, habár Acro-
nycta aceris hernyónál hasonló kinézés képletet talált.
A mi a Hydrophilus tápláló csövét illeti, ott ezen kitin-intima az emészt
csatorna egész bels felületén feltalálható, a mi metszeteken is világosan lát-
ható. Különben az egész középs tápláló csövet több napig kalilugban áztatva,
a kitin-hártyát egész terjedelmében megkaptam, csakhogy a középs táplálócs
utolsó harmadában sokkal vékonyabb es likacsosabb szerkezet. Es ez igen
nevezetes körülmény, mert kiindulási pontul szolgálhat a tápláló anyag fel-
szívódási helyének meghatározásánál. A kitinintima szerkezete teljesen kizárja
azt a lehetséget, hogy a tápláló anyag az utóliélben vagyis a Malpighi-edé-
nyek beömlési helyén tul szívassék fel, mert e hártya, melyen még a leg-
nagyobb nagyításnál sem láthatni apró lukacskákat vagy réseket, olyan
vastagságú, hogy rajta a folyadék átszivárgását nemcsak megengedni, de fel-
tenni sem lehet. Elöbélben pedig a felszívódás nem történhetik, mert ott a
felvett tápláló anyag még át sincs hasonítva. így tehát nem marad más hátra,
mint a középbél, melynek vékony kitinintimáján az áthasonított tápláló-
anyagot könnyen lehet továbbítani. A középbél felszívódási képessége mellett
szólnak még más búvárok kísérletei s véleményei is, mint Somer, Plateau,
Frenzel, Gegenbaur. De etetési kísérleteim is e mellett bizonyítanak. Ne-
vezetesen különféle festanyaggal megszínesített vízben tartva a vizil->ogara-
kat, ugyanazon anyaggal megfestett növényi részekkel vag;s^ zsemlehulladé-
kokkal tápláltam ket.
1
. Haematoxylen kristályokat vízibe téve, a folyadék ételükkel együtt
piszkosl)arna szín lett. Egy-két óra múlva a vizibogárnak gyorsan kivett
tápláló csövénél csak a középbél utolsó harmadában történt változás, a mennyi-
ben az gyenge violaszínvé vált.
^. Safraniiit használva, szinten csak a közepbél utolsó része festdött
meg szép vörös színre.
' P.ASCH : untersuch, über <I. cliyli^- n. uropoët. System d. P.latta orieutaÜH.
Wien ISns.
'" Friív n. Lku(!Kart : Vergleichende Anatomie, p. (il et '2U).
"Frenzfx: Ueb. lîau- u. Thiitig. d. Verdannp;. d. Larve Tenehrio molitor
p. ;n:!.
''^ GuAUKK : Die Insecten I. Theil p. Mi.
'" Leydig : Zur Anatomie d. Insecten (in Miiller's Arcliiv ]^')U.) p. Iti9.
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3. Timsós hítmatoxylenes oldat nem szolgáltatott határozott eredményt,
mert nemcsak a középl)él vége, hanem az iitótápláló csö része is megfestödött.
4. Mähyknld és mrthyln'ola színe szépen mutatkozott a középbél
végs részén.
Mindezen kísérleteket és az emészt csatorna szövettani szerkezetét is
kell figyelembe véve állíthatom, hogy a Hydroiúilus tápláló csövénél valószi-
iiiüfíj a középhél utolsó harmada teljesíti a resorptio feladatát, hol az
áthasonított tápláló anyag a kitin-hártyán lev finom lyukacskákon vétetili
fel, honnét azután az epithel-sejtek segítségével továbbíttatik és igy egyálta-
láhan nem osztozhatom Frey és Leuekart azon nézetéhen, liogy a tápláló
anyaq felszívódása a középbél egész helsó' felii létén mindenhol egyformán
történik.
A kitin-intima küls oldalán epithel-sejteket találunk, melyek friss
áUapotban is elég jól fehsmerhetk. Világosan látszik, hogy ezen sort göm-
bölyded képzdmények alkotják. Tkkel való gondos szétszedésnél az epithel-
sejtsor egyes tagjait a kitin hártyától el tudjuk választani úgy, hogy azonnal
fölismerhetni, miszerint az többé-kevésbbé halvány sejtekbl összetett henger-
hám. A sejtmag alakja rendesen kerülékes, a plasma semmi különös szét-
különítést nem mutat. Sok esetben a prwperálásnál a sejtek falai szétszakad-
tak úgy, hogy a sejtmag szabadon úszott, mely állapotban hsematoxylennel
megfestve szerkezetét láthatóvá tehetjük. Ha az epithel-réteget a Nussbaum
által ajánlott 1 "/o-os felosmium savval kezeljük, akkor a plasma világosbarna
színezetet nyer és a mag élesebbé s világosabbá válik. A középbél hámsejtjei-
ben oly kristályokhoz hasonló képleteket, minket Frenzel ^^ a Tenebrio
molitor lárvájának tápláló csövében nagy mennyiségben talált és melyeket
>'(magkristalloidok» neve alatt irt le, — a leggondosabl) nézés, legkülönfélébb
kezelési módszerek alkalmazása mellett sem voltam képes észrevenni.
A hámsejtek finomabb szerkezetének tanulmányozására azonban con-
servait készítmények, metszetek alkalmasak.
A bél-nyálkahártya a tápláló cs egész hosszában feltalálható. Henge-
res hámsejtjei, a- melyek többnyire alkotják, szakadatlan lánczolatot képez-
nek, kezdve az elbéltl egészen az utóbél végs határáig. Sejtjei szorosan
egymás mellett feküsznek, habár szomszédos oldalfalaiknak egész felületével
nem mindig függnek össze egymással, mert közöttük, különösen a középbél
utolsó harmadaiban, különböz alakú rések vannak, melyek többnyire hosszú-
kásak s legnagyolib valószínséggel a tápláló anyag felszívásával vannak
összefüggésben.
A sejtek alakja, nagysága különféle, de nem annyira változó, mint
Frenzel a Tenebrio molitorban találta. Majd köbalakú (œsophagusban és
végbélben), majd a középbélben lassan hengeressé váhk. A hengeres
"Frenzel: Ueber Bau- u. Thätig. d. Verd. v. Lar. d. Tenebrio molitor p. 317.
hámsejtek leghosszabbak a középbélbeii, valamint rövideljbek a vastagljól-
ben s a végbélben, a hol folyton alacsonyodva, majdnem köbalakú sejtekben
végzdnek. A következ táblázat szolgáljon a tápláló cs különbíizt) helyein
lév hámsejtek nagyságának és változatosságának megértésére.
A táplálócs rész
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intensiven festd magtestecskét s néha ebben halványabb festésnél jól kive-
het egy pontszeríí sokkal kisebb testecskét, az ii. n. magcsapontot (nucleolus)
is. Némely esetben hiányzik a magtestecske és akkor helyette több, kisebl)
pontszer képlet mutatkozik, melyek gyakran a mag közepe táján koszorúba
rendezdnek. A mag mindig egy élesen és igen ersen festd keret által
vétetik körül, mely keret kivált akkor, midn a magtestecske több kisebb
magcsa által van helyettesítve, — nem képez összefügg egészet, hanem több
ívdarabból (3— 10) összetettnek látszik. Hogy e határkeret nem optikai
csalódás és hogy valóban létezvén, a magnak mintegy hártyáját, tokját
képezi, azt némely készítményen világosan láthatni, midn a magtartalom
összezsugorodott állapotban van. Ezeken kívül vannak a magnak halvány,
egynem állományába beágyazva változó számú, kisebb-nagyobb szabály-
talan alakú szemcsék s mellettük finom apró pontok, minden rend nélkül.
Kétségkívül a Hydrophilus tápláló csövének legérdekesebb részét a
hámrétegbl kitüremlés által ered mirigyek képezik, melyek az emészt
csatorna középs részén széltében és hosszában egyaránt találhatók. Az egyes
mirigyek oly nagyok, hogy már puszta szemmel is pontonként láthatók. —
Körülbell 0*1
—
0*2mmeter szélesek és 0*4
—
0*5 mmeter hosszúak. (V. tábla,
12. ábra.)
Az egész, többé-kevésbbé tömlalakú mirigyeket— legküls rétegben —
egy nagyon vékony, csak itt-ott igen lapos sejtmag által eltn sejtek által
észrevehet laza kötszöveti hártya (membrana externa) borítja, melyen bell
elég vastag alkatnélküli hártya (membrana propria s. membr. interna) követ-
kezik. A' küls igen finom s csak ritkán, míg a bels ersebb kifejldésénél
fogva minden esetben világosan látható. A bels hártya tetemes fénytörés
s leghatásosabb festanyagokkal is alig színezhet — ennek bels oldalán
ülnek az egyes sejtek, az általa befoglalt üresség legnagyobb részét kitöltve.
A sejtek 300— 450-szeres nagyításnál körülbelül egyformák, de 1000-szeres
nagyítású lencséken át vizsgálva, igen jól látni, hogy tulajdonképen kétfélék,
u. m. egy küls, alkatnélküli hártyán ül sort képzk, melyek az epithel-
sejtek typikus jellegét viseHk magukon és ezeken bell esk, a melyek a tu-
lajdonképeni elválasztó mirigysejtek.
A küls epithel-sejtek magasak, felülrl nézve 5—6 szögletek, egy-
mással szorosan érintkezk, majdnem egyenl magasak, kivéve a rövid
kivezetcsöben, hol ellaposodnak s meredek emelkedések, valamivel tör-
pébbek, inkább szélesek ; — magasságuk szélességükhöz képest kicsiny. Sejt-
magjuk többnyire ovális, ritkán gömböly, kiválóan nagy, miért is rendkívül
közel feküsznek egymáshoz, egy-két magcsaponttal. Plasmájukat finomabb
szemcsék hatják át, melyek az él sejtben, az alkatnélküli hártya felé finoman
csíkoltak azáltal, hogy egymással többé-kevésbbé egyközes vonalokban lát-
szanak elhelyezve lenni, a mely rendezdés a sejt elhalásával megsznik s a
képl egyöntet, minden rendet nélkülöz képet nyer. — A bels sejtek
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ellenben valamivel nagyobbak, egymásra gyakorolt nyomás következtében
szabálytalan alakú sejtfaluk nagyobb üreget foglal be, melynek közepén ül
a nagy mag. Magjok szintén túlképzödött, többnyire rövid kerülékes, nagyobi)
számú magtestecskékkel s gyakran még magcsapouttal is. A durványosan
szemcsés képlö a sejtek nagy magjai körül összegömbölyödve csoportosul és
közte meg az anyafal között fenmaradó hézagot az elválasztott folyadék
tölti ki.
Az egyes sejtek nem oly lialványszíntiek, puffadtabbak, falaik nincse-
nek oly szorosan egymás mellett, miért is köztük kisebb-nagyobb hézagokat,
üregeket lehet találni. Felosmiumsav nem festi meg oly ersen, jódoldat
ellenben e sejteket magjokkal együtt sárgásbarnára színezi.
Mindenesetre ezek elég fontos okok és szövettani különbségek an'a
nézve, hogy a mirigyeket alkotó sejteket két csoportba oszszuk. A bels sej-
tek kis üreget zárnak maguk közébe, a mely üreg a mirigy kivezet helyén
mindinkább kiszélesedik. A mirigy rövid kivezet csbe megy át, a mely
a táplálócsö izomrétegét átfúrja s a hámsejtek közt, a kitin-hártyán az emlí-
tett gömbformátiókban végzdik. A mirigyeket kiváló nagy számban tracheák
hálózzák körül, a melyek finomabb és finomabb ágakra oszolva, a küls
határhártyán érnek véget, míg más ágaik az izmok közé hatolnak. Az eg\'es
mirigyek belsejébe azonban soha sem mennek be, legalább lefutásukban csak
a határhártyáig voltam képes követni azokat.
Ezen szerkezetbl világosan láthatjuk, hogy egyszer tömls mirigygyei
van dolgunk, a melyen kívülrl befelé menve a következ rétegeket külön-
böztetjük meg :
1. küls laza kötszöveti hártyát (membrana externa),
2. bels alkatnélküli hártyát (membr, propria s. membr. interna),
3. a küls epithel-sejtsort,
4. a mirigy-sejtcsoportot és
5. a centralis ürességet, az elválasztott anyag befogadására és kiveze-
tésére.
Ismervén e mirigyek szövet- s boncztani szerkezetét, vizsgáljuk meg
váladékát és kutassuk hatását élettani szempontból különböz anyagok, neve-
zetesen keményít, fehérnye és zsírok irányában. E czélra több Hydrophilus
középbelét kivettem, apró darabokra vagdalva, kevés destilált vizet adtam
hozzá s állni hagytam, vagy Plateau módszere szerint még langyos meU^gí-
tésnek (20° C.) tettem ki. Azután átszrve, a kapott folyadék lakmuspapirra
befolyással nincs, tehát közönyös kémhatású.
1. Ha most ehhez a folyadékhoz szénhydrát-vegyületet pl. lisztet vagy
keményítt teszünk és huzamosabb ideig állni hagyjuk, úgy körülbelül egy
óra múlva a TKOMMER-féle czukorpróbát eszközölhetjük.
± Ha veszünk marhavérböl nyert és alkoholban eonservált fibrint és
apró darabokra tépve, több óráig hagyjuk állni a vizsgálandó folyadékban —
no
akkor huzamosabb id elteltével észreveszszük, hogy a betett fibrin-darabok
eltnnek vagj^is a mirigyek váladékában felolvadtak. Ismételve a kísérletet,
ugyanaz történik. Látni való tehát, hogy a fehérnye-anyagokat — mint a
peptonpróba is mutatta — peptonná változtatta át.
3. Ha a középbél mirigyeinek váladékához pár csepp zsirt, pl. tábla-
olajat vagy tejet adunk s azzal jól összerázzuk, akkor igen finom fejetet
kapunk, mely elég alacsony hfok mellett rövid idö múlva megzavarodik és
felbomlik vagyis a közönyös zsírokat zsírsavakra és glycerinre bontotta fel.
E három kísérletiéi világosan megállapítottam, hogy a nevezett miri-
qifch oly anyagot választanak ki, a mely a hasmjáhnirigy váladékához hasonló
és az epe szerepét is teljesíti, vagyis mind a keményítre, mind a fehérnyékre,
mind pedig a zsirokra hatással hir. Váladékuk ennélfogva tca-tabnaz :
1. oly anyagot, mely a keményítt szóíó'czvkoi rá változtatja ;
2. oly vegyületet, mely a megalvadt fehérnyét feloldani képes és végre
3. olyat, mely a közönyös zsírokat zsírsavakra és glycerinre bontja.
Végre ha a váladékhoz ammóniát is adunk, akkor különböz alakú
kristalloid csoportozatok támadnak. Ezek majd horog-alakuak, majd csillago-
sak vagy egyszer táblácskák. E kristalloidok általában igen nehezen oldód-
nak savakban, oldhatlanok alkaliás folyadékokban, épúgy konyhasó-oldatban
vagy más indifferens folyadékban, nevezetesen alkoholban és vizben. A meleg
iránt való ellentálló hatásokból, jóddal való nem festhetöségökböl és chloram-
monia iránj'ában tanúsított magatartásokból gyaníthatjuk, hogy a nevezett
kristályok ammonium magnésium phosphátból állanak. Ámde ezen kristá-
lyok a hasnyálmirigyek váladékánál is ammonia hozzáadása által elöálla-
nak és így még egy okkal több, hogy a Hydrophilus tápláló csöve mirigyei-
nek váladékát a hasnyálmirigy váladékával megegyeznek tartsam.
Ilyen szerkezet és mködés mirigyek vannak az œsophagustol kezdve
egészen az utóbélig, a Malpighi-edények beömlési helyéig. Sajátságos, hogy
a mint a nevezett szervek a tápláló csbe ömlenek, a mirigyek azonnal meg-
sznnek, így tehát az utótápláló cs szerkezete igen lényegesen eltér a közép-
hél szövettani alkatától, inert benne sem mirigyek, sem egyes különálló mirigy-
sejtek nemfordulnak el és igy Gegenbaur, ^^ Grcdwr ^^' nézetéhez csatlakozom,
hogy az utóbél jelen esetben is kiválóan csak mechanikai mködéssel hír.
Hasonlóan Plateau ^' is e nézetnek hódol, mert sem volt képes különféle
rovarok utóbelében mirigysejtekét találni.
NussBAi'M ellenben az utóbélnek az emésztésben még némi szerepet is
tulajdonít.
A tápláló cs második rétegét az izomréteg képezi (V. tábla, 12. és 13.
ábra), a mely a tápláló csfalában szintén folyton egészet képez és hasonlóan
'^' Gegenbaur
: Grundriss cl. vergl. Anatomie p. 185.
^^ Grabee: Die Insecten I. Theil p. 310.
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a többi rovarokéhoz, harántcsíkolt izomelemek alkotják. Metszeteken azon-
nal feltnik, hogy az izomréteget két irányl)an haladó izonn-ostok szerkesz-
tik. A hossziránylian futó izímiclemek sokkal gy('ng('l)l)en vannak kifejldve,
mint a körkörösen haladó izomrostok, a melyeknek túlságos kiképzödcse külö-
nösen az elöbél kezdetét és a végbélt jellemzi ; S— 10 izomrost van ott kalács-
szeren összefonódva, a melyek szabályszer összehúzódása által a tápláló
anyag az elöl)élböl a középbeibe tolatik, illetleg a meg nem emésztett anyag
a végbéll^en a végnyiláson át, a tápláló csatornából el távolittatik.
Az izomréteget mindig rostok alkotják. Magok az egyes izomrostok
különböz nagyságúak, legtekintélyeselil) nagyságot a k()zéj)bélben érnek el,
hol a hossziránj'ban futók nem ritkán töl)b milimeternyiek is. Vastagságuk
némileg ingadozó. Az elbélben és végbélben legvastagabbak, keresztátmérö-
jük 10—25 {jL-t is elér — míg a középbélben a legkeskenyebbek, hol néha
csaknem fonalszerüen megkeskenyedve is találhatni. Haránt metszeteken
többnyíre köralakot mutatnak, nem ritkán kölcsönös nyomás következtében
igen különböz — legtöbbször lapított szögletes — alakot vehetnek fel. Lefu-
tásukban gyengén hullámzatosak s csak ritkán egyenesek. Mindig egyszerek
és sohasem elágazók.
Az izomrostok sarkolemmája rugalmas, üvegszer, egynem, szerkezet
nélküli hártya, mely itt-ott maggal is bír. Ketts surkollemmát (efjy liils't h
eçiy belst) mint Thanhoffer ^^ a Hiidrophüii.wak czomhizmaiu talált, effii
esethen sem voltam képes észlelni. Az izomcsöben a haránt csikolat nincs oly
ersen kifejldve, mint a czombizmokban, de azért a KiíAiisE-féle vonalakat
minden esetl)en képes voltam felismerni.
A tápláló cs legküls falát (Y. tábla, 1 d. és 1 3. ábra) egy kötszöveti
hártya képezi, egy sejtekkel bven ellátott burok, melynek szerkezete külö-
nösen az el- és középidben felosmiumsavval vagy haematoxylennél kezelt
készítményeken látható jól. Sejtjeinek nagysága és alakja némi változásnak
van alávetve ; a sejtek mindig hosszúkásak és sohasem elágazók. Sejtmagjuk
aránylag kicsi s lapított gömbalakú. Plasmájuk homogénnak látszik. E hártya
az utóbélben sokkal vékonyabb lesz s csak az itt-ott fellép magok árulják el
sejtes szerkezetét.
A Malpighi-edények. — A rovarok szervezetében nagyon kevés olyan
boncztanilag már évszázadok óta ismeretes orgánummal találkozunk, mint
a Ma Ipifilii-edények, melyeknek élettani szerepe olyan sok vitatásnak szol-
gált volna tárgyául s melylyel olyan sole ingadozó eredmény és valónak
egyáltalában meg nem felel vizsgálatok s kísérletek tétettek volna. Élettani
•' Plateau : liechercbes s. 1. phén. de la (lio;eatiou otc. (Menioiros de l'Acad.
royal le Belgique torn. XVIT. 1870).
'" Thanhoffer : Adatok a liairuitc-;iki'i izmok szerkezete és idecrvégzödés^liez.
Ért. a term. tud. kör. Kiadja a m. tud. Akad. XI. köt., 13. szám, 1.SS1.
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jeíentöségévc nézve a legkülönfélébb nézetek uralkodtak és uralkodnak; az
egyik búvár (Cuvier, ^^ Posselt, ^o Eamdohr, ^^ Dufour, 22 Treviranus ^s stb.)
elválasztó szervnek tekinti, a másik ellenben kiválasztó szervnek hiszi, söt
nem egy van (Gaede), ki a felszívódási szervvel egyenértéknek tai-tja.
Herold ^* volt az els 1815-ben, ki részint e szervek beömlési helyébl,
részint a vizben oldhatlan és kivált részekbl következtetve, azon eredmén3Te
jutott, hogy a Malpighi-edények nem el-, hanem kiválasztó szervek. Hasonlóan
Eenger^^' 1817-ben függetlenül, anélkül, hogy Herold véleményérl tudo-
mása lett volna, támaszkodván vegyvizsgálataira, kimondotta, hogy a Mal-
pighi-edények húgykiválasztási szervek ; saját szavaival élve, «Sie sind Nieren-
ausführungsgänge ohne drüsigen Bau.» Kísérleteiben, leírásában habár
hiányzott a szükséges és megkívántató pontosság, de még is nézetét az id-
tájban szakbúvárok majdnem általánosan elismerték, fleg j)edig akkor,
midn BuGNATELLlnek ^^ a Bombyx móri hernyójánál az els vegyvizsgálatot
téve, húgysavat sikerült kimutatni. Ezóta több búvár nyilatkozott Herold
nézete mellett, st az újabb idben búvárok egész serege megersíté azt.
Chévreul, Suckow, Audouin, ^'^ Wagner, ^^ Verloren, Heller, ^^ Davy, -^"
Van der Hoeven, ^^ Carus, '^^ Vogt, ^^ Siebold, ^^ Fischer, Bergman,
Leuckart, ^^ Schlossberger, Schwarzenberg, Gerstäcker, Barsch, ^" Cho-
^" CuviER : Ueber die Ernährung d, Insecten (Eeil's Archiv Phj^siologie Bd.
V. Heft 1; p. 124.)
'^" Possf.lt : Beiträge z. Anatomie d. Insecten -p. 11. 1804.
-^Eamdohr: Ueber d. Verdauuugswerkzeuge d. Inseclen 1811.
^^ DuFOUR : Eecherches anatomiques sur quelques insectes coléoptères. (Ann
d. sciences nat. 2. See. Tom. T. p. 67.) Mémoire sur les vaisseaux biliaires etc. (u. o.
T. XIX. 1843).
^^ Treviranus : Vermischte Schriften II. Bd. — IV. Bd. p. 41 7.
^* Herold: Entwickelungsgeschichte d. Schmetterlinge 1815. p. 23..
'^^ Renger : Physiologische Untersuchungen über den thier. Harniuhalt d.
Insecten 1817.
2" In Meckel's Archiv, f. Physiologie Bd. II. 1816. p. 629.
^' Audouin : Calculs trouvés d. 1. canaux biliaires d'un Cerf, volant. (Ann. d.
scienc 2°Ser. T. v, p. 129.)
^^ Wagner : Zootomie 1843. p. 99,
^" Heller : Harnsäure ein reich. Excret der Schmetterlinge (Arch, t Cham,
u. Mikros. Wien. 1844. p. 132.)
^" Dävy : Some observations on the excrements of Insect. (Transact, of the
Entom. Soc. of London 2. p. 18.)
^' Van dee Hoeven : Handbuch d. Zoologie I. S. 245.
='2 Carus : System der thier. Morphologie 1853.
•'^Vogt: Zoologische Briefe 1851. I. Bd. p. 106.
^* Siebold: Vergleichende Anatomie der Wirbellosen 1848.
"^Bergman, ILeuckart : Anatomie u. Physiologie 1851. p. 212.
^« Barsch
: Untersuchung üb, d, Chyl. u. uropoëtische System d. Blattá orien-
tális Wien 1858,
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LODKOvszKY, SCHINDLER ^'' stb. búvároli fogbilkozva a különféle rovarok Mal-
pighi-cdenyeivel, kénytelenek voltak Cuviek epeelválasztó és Meckel liugy-
elválasztó (urino-biliaire) nézetét mellzni és kimondani, hogy «die Mal-
pigliisclien Getasse sind speciüsche Harnorgane») (Schindler).
A Hydrophiliis piceiis Malpighi-edényeire vonatkozó vizsgálataim is a
hugykiválasztás elméletére vezettek.
A \ázi bogárnál G Malpighi-edény van, melyek páronkent a táplálócsö
oldalán vannak. Altalán véve a bélcsatorna menetét kísérik, kisel)b-nagyol)b
mértékben kanyarulatokat sokszor hurkokat is kéi)ezve, azt áthálózzák sót
igen gyaki'an helyenként reá is simulnak. A tractus intestinalishoz tracheák
ersítik. Specialis sárgásbarna színük által a szemnek azonnal feltnnek.
Kipriei^arálásuk finomságuk miatt felette bajos. Egyes búvárok szerint, mint
CuviER ^^ és Thanhoffer ^^ két helyen nyílnak be a tápláló csbe, de saját
vizsgálataim szerint, a melyek szintén megersítik az újabb búvárok nézetét,
mint a többi rovaroknál, csak egyféle beömlési hely létezik és ez rcctdlis,
mely ott can, a hol a közép- cs utóhél közti határ van, a hol a táplálócsö
párkányzatotforniál, cagyis a Malpighi-edények a pylorus alatt közvetlenül
nyílnak az utóbélbc.
Hosszúságuk 8— 10 cm. közt váltakozik; majdnem mindenütt egyenl
szélesség (0*5 mm.) és így egy edény felülete ezen adatokból számolva
141 '75 Dmm., vagyis az összes Malpighi-edények felülete 850'5 Dmm,, a mi
más rovarok hasonló edényeihez képest meglehets nagy, mert pl. a Peri-
planeta orientalisnál 41:2 Dmm., a Gastropachanál pedig 44(J Dmm.
Minden edénynél 150
—
í200-szeres nagyításnál kívülrl befelé a követ-
kez jól megkülönböztethet részeket figyelhetni meg :
1. kötszöveti laza hártyát,
á. egy igen vastag homogen, alkatnélküli hártyát,
3. a melynek bels felületén egy sorban helyezvék el a mirigysejtek,
úgy hogy közepén egy canalis centralist képeznek.
A küls kötszöveti hártyát (membrana externa) csak ritkán lehet
látni, mert már a kikészítésnél többnyire szétroncsolódik : azért a legtöbb
búvár, mint Leydig, Meckel, Thanhoffer nem is említi. Annál élesebben
látható az edény fala (membrana propria s. membr. interna), a mely minden
structurât nélkülöz. Elég vastag, de még 600—800 szoros nagyításnál sem
voltam képes valami szerkezetét észrevenni. Különféle festékek, mint liœma-
toxylen, saffranin csak gyengén képesek megszínesíteni. Fiugalmas s ers
kifejldés, 0'8—0*9 [j. vastagságú.
" Schindler : Beiträge z. Keuut. d. Malp. Getasse il. Insekten (in Zeitschr. f.
wiss. Zoologie XXX. B. p. 658).
^^* CuviER : Ueber die Ernährung der Insecten p. 1 li.
^" Thanhgffk.r : A Malpighi-féle edények stb. A ni. orv. és term. J8<)í;-ban
Egerben tart. nagygyül. tört. vázl. és uumk. p. 2s!».
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A Malpighi-edények falait kibélel mirigysejtek nagysága körülbelöl
állandó és köztük szövettanilag különbséget tenni egyáltalában nem tudtam,
habár Leydig vizsgálatai alkalmával épen e sejtek közt lév különbségben
véli a kétféle edények közt lév élettani különbséget feltalálhatni. Lényeges
különbség még a bennékben sem vehet észre, mert e sejtek mind hasonló
sárgás szinüek s hasonló szemcsés szerkezetek.
A mirigysejtek alakja többé-kevésbbé gömbölyded, majd hosszúkás, de
leggyakrabban sokszöglet, de soha sem lapos. Nagyságuk 15— i25[i. közt
váltakozik. Oly nagy sejteket, minket Megkel *^' látott, nevezetesen 80—90 [x
egy esetben sem voltam képes feltalálni. Falaikkal elég szorosan tapadnak
egymáshoz, habár nem egy helyen kisebb-nagyobb hézagokat lehet látni.
Kelativ igen nagy nucleusok némi tekintetben szabálytalan. Alakja hosszú-
kás ovális, vagy rövid kerülékes, vagy gömbölyded. Leginkább centralis,
csak ritkán körzeti helyzetek. Nagyobbik átmérjük 4—6 [i . közt váltako-
zik. Elég nagy nucleolussal s néha magcsaponttal.
A sejtbennék jellemz sárgásbarna. Igen sok apró s nagy képz szem-
csékkel van megrakva, a melyek az él sejtben csillagosán rendezdnek el a
sejtmag körül. Az él sejtek alkohollal kezelve, elhalva foltosak lesznek,
midn a szemcsék elrendezdése is megsznik.
A tracheák lefutása és visszonya igen jellemz a Malpighi-edényekben.
Koj)pant nagy mennyiségben lepik el az edényeket és kisérik lefutásukban,
folyton finomabb ágakra oszolva végre oly finoman végzdnek, hogy még
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600-szoros nagyítás mellett sem lehet észrevenni a különben oly jel-
lemz haránt gyürüzetet. Mindig a membrana propria-ig haladnak s azo-
kon végzdnek, a mirigysejtekhez nem mennek be, legalább eddig sem mások
— Leydig, ThanhOffer, Schindler, Meckel —, sem saját vizsgálataimból
nem derült az ki.
A folyékony, pépnemti szemcsés váladék, a melyet az egyes mirigysej-
tek szabadon választanak ki, a háromszor oly széles, mint vastag canalis
centralisban gyülemlik össze.
A váladékban találhatni kisebb-nagyobb fényes, színtelen golyócskákat,
a melyek legtöbbnyire középpontosan csíkoltak, úgy hogy a keményít szem-
csékre emlékeztetnek (V. tábla, 8. ábra). Már a fed lemez gyenge nyomá-
sára sugár irányában több részre válnak szét. Fénytörésük csekély. Vízben
nehezen, alkáliákban valamint hígsavakban könnyen oldhatók, ellenben alko-
holban, tetherben egyáltalában nem. Vízzel melegítve a következ változást
észlelhetni rajtuk : a golyócskák küls felülete egészben vagy részben egye-
netlen, göröngyös lesz
; csapszer kinövések támadnak rajta, a melyek közt
igen finom tforma képletek láthatók ; majd a kezdetben oly szépen látható
körös csíkoltság is elmúhk, míg végre megolvadnak s minden bomlás nélkül
""^Meckel: Micrographie etc. p. 142.
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elpárolognak. (V. tábla, 0. ábra.) Mindezeket összevetve semmi kétségünk
sem lehet, hogy a szóban forgó golyócskák Leiuiri kristalloidok vagyis
olyan szerves képletek, minket a rovaroknál már számos búvár talált.
(Schindler, Schwakzenberg stb.)
A canalis centralisban lév váladék beszárítását en is többször alkal-
maztam s mindig kedvez eredménynyel. Az így nyert krist;ílyok kepe az
V. tál)lán látható. Általában véve a beszáritásnál a következ módon jártam
cl: óvatosan kivettem a hevenyében lenyakazott vízibogárból a Malpighi-
edényeket s óraüvegre tettem; minthogy egy Hydrophilus edényei aligha
elegendk lettek volna, e czélra 8— 10 állatot használtam fel. Pár csepp
destinait vizet hozzátéve, ^/2— 1 óráig is hagytam állni a készítményt, a mi-
dn a nyert folyadékból tárgyüvegre téve, gyenge melegítéssel beszárítottam.
Az ily módon nyert kristályok között voltak olyanok, a melyek jól
kifejldve prismára emlékeztettek. Kevés sósav hozzáadása által minden
pezsgés nélkül oldódtak fel ; eczetsavban nem oldódtak ; — tehát így elég
jól felismerhetjük, hogy a nevezett kristályok uMÍlsavai> mészbl valók.
(V. tábla 7. ábra.) Igen szép, de aránylag igen kicsiny, köszörk alakú,
rhombos táblákra emlékeztet húgyaav kristályokat is nyertem; gyengén
sárgás színök, sósavban és ammóniában való oldhatlanságuk minden egyéb
hasonló anyagtól világosan megkülönböztettt^ azokat (V. tábla, . ábra).
Végre tüalakú kristályokból egész csoportozatokat nyertem (V. tábla 6. ábra),
a melyek valószínleg a liáfiysacas natrov kristályaiból valók, mint a mely
anyag a bogaraknál igen elterjedett.
Az ismert mnrexid^^ kémlelesi módot szintén megpróbáltam s hasonló
eredményre vezetett, a mennyiben beszárítás után a hátra maradt tömeg
gyengés vörös színe azonnal elárulta a húgysav jelenlétét. Es így Schindler-,
Barsch-, Herold- stb. búvárokhoz csatlakozva kimondhatjuk, hogy :
1. a vízibo(]ár Malpùihi-edénijci talajdonképen csöves viirufyck és
á. élettan il(({1 tekint ce mködésük a háf/ykiválasztás.
Végül kellemes kötelességemnek tartom, Marcu'. Tivadar egyetemi tanár
urnák bens köszönetemet nyilvánítani, ki vizsgálódásaimban nemcsak támo-
gatni szíveskedett, de kutatásaimhoz minden segédeszközt cs módot rendel-
kezésemre szolgáltatott.
(A budapesti kir. m. tudomány-egyetem állattani intézete.)
" A Murexid küiulolési mód leírását lásd : F. liorPE-SEYLKK : Az élet- és kór-
vegytani elemzés kézikönyve. (Fordította Plosz Pál.) p. I.íi'.
Ir?f7
AZ V. TABLA MAGYARÁZATA.
1
.
ábra! A vízibogár táplálócsöve természetes nagyságban, oe. = bárzsing ; —
i-.— gyomor ; — i. c.= vastagbél ; — i. r.= végbél; M. = Malpighi-edények.
2. « A vízibogár tápláló csöve eredeti helyzetben és természetes nagyságban,
r. = gyomor ; — i. r. — végbél.
.3. « Malpigbi-edény hosszmetszetben. Nagyítás : 3 ocular és 8 object.
4-. « Malpiglii-edény keresztmetszetben. Nagyítás u. a.
.5. « Köszörk alakú húgysavkristályok a rovar Malpiglii-edényeibl. Nagyítás :
\ oc. és 8 object.
T). « Húgysavasnátron kristályok a Malpighi-edényekbl. Nagyítás u. a.
7. « Sóskasavasmész kristályok u. o. Nagyítás u. a.
8. « Leucingolyók természetes állapotban a Hydrophilus Malpighi edényeibl.
Nagy. 4-. oc. és 8. object.
9. « Leucingolyócskák melegített állapotban.
lU. « Kitinhártya a vízibogár elbelébl. Nagyítás o oc. és 8 object.
11. « Kitinhártya a rovar középbelébl. Nagyítás 4 oc. és 8 object.
l!2. « Keresztmetszet a rovar középbelébl, a. = a küls kötszöveti burok-
hár-tya ; — &. = az egyes mirigyeket krülvev kötszöveti hártya (membr.
externa)
;
— e. — o, mirigy alkat nélküli hártyája (membr. interna s membr.
propria)
;
— rf^ = a küls epithelsejtek ; — d^ = a mirigysejtek ; —
e. = izomréteg; — g. — hámréteg; — h. —- kitin-intima ; — i. = a mirigy
beömlési helye. Nagyítás 2 ocul. és 5 object.
13. « Végbél keresztmetszetben, a. = kötszöveti burokhártya; — b. = izom-
réteg
;
— c. = hámréteg
;
— d. = kitin-intima. Nagyít. 4 ocul. 5 object.
A lencserendszerek számai a Hartnack-féle mikroskópra vonatkoznak.
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CAEDIUM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI,
EGY ÚJ ALAK A DÉLMAGYAKOKSZÁGl PONTUSI BETEGEKBL.
Halaváts Gyulá-íüI Budapesten.
(VI. táblii és CLty rajz a nyuiiitiiti'is kilzött. i
Evek óta uyarankeut a nagy magyar neogéii medenczénck a krassó-
szörénymegyei hegységtl nyugatra lév részének részletes földtani átvizs-
gálásával foglalkozván, már eddig több ponton fedeztem föl kövületeket szol-
gáltató helyiségeket, melyek közül most csak a pontusi korú szervesmarad-
ványokat szolgáltatott lumjcnfcldit és nikolinczit említem fel mint olyat, a
honnét az alább leírandó új Cardium alak került tdö.
A szóban forgó iieogen medencze-rész* egykori martját a krassó-szöreny-
megyei hegység kristályospalái alkotják. Magái )an a medenczében képzdött
iiledékben a neogen korszaknak mind a három emeletét — a mediteiTán,
szármát és pontusi emeletet — sikerit kövületek segélyével konstatálni.
Bájuk a diluvium képzdményei települtek.
A pontusi kor üledéke e vidéken ket, i^etrograíiailag különböz szin-
tájra oszlik, xi mélyebb szintáj agyagból, agyagmárgál)ól, a iiiíKjasabb homok-
ból áll. A verseczi Sabran dülli fiírt lyuk adatai szerint amaz 71 m.-uél
vastagabl», míg a homokszíntáj ö'ö m. vastag.
A pontusi rétegeknek az egykori mart mentet egyközesen követ kibú-
vásainál fölfedezett, már fentebb emhtett két helyiség közül a langenfeldi a
mélyebb szintáj-, a nikolinczi pedig a magasabl) szintájhoz tartozik.
Lavfienfebl Fehértemplomtól délre, a Néra alluviumján túl, a Lókva
hegység északi lejtje aljában fekszik. A felszínen e tájon, fleg melyebb
részeiben kavics közfekveteket tartalmazó lösz van, mely alól, közvetlenül a
helj'seg keleti szele mentéiben lév vízmosásban, nem nagy területen, kékes
agyag Inikkan ki s ebben találhatók nag}- számmal a kitnen megtartott
szerves maradványok. Itt az ismertetend új alak ( 'ardium Böckht, Hal.,
C. Hofmainii. Hal.. C. secaiis, Fuohs.. ('; triangnldto-coslittuni. Hal..
= A földtani viszouyolíat részletesebben tai-gyaltani a «Fehéfteniploni-Kubin
vi(léké»-ben. (Magyarázatok a magyar korona országainak részletes föliltani térképé-
hez, K. 15. jel lap.)
<t
Tcn)ii!<:,li(iJ^i í'iüc/c;,-. X. kot.
C. Winkleri, Hal., Congeria Zsigmondyi Hal., C. cfr. Czjzeki, M. Hörn.,
Pisidium priscum, Eichw., Melanopsis sp. és Lymnaeus vebitinus, Desh.
társaságában található.
Nikôlmcz pedig Fehértemplomtól északkeletre, a Néra és Vicsinik patak
közti dombháton túl, a Vicsinik patak völgyében fekszik. A helységet átszel
vízmosásban többe-kevésbbe agyagos, sárga, kékes szín quarczhomok réte-
gek tárattak fel s ezekbl gyjtöttem a jól megtartott kövületeket. Az innét
származó faimában az új alakot Gardiumtcffulatum, Hal., C. inirocosta-
tam, Hal., (7. cf. Mayeri, M. Höen., Congeria Partschi, Czjz., C. Czjzeki,
M. HöRN., Planorhis sp., Lymnaeus velutiniis, Desh. társaságában találtam.
Mindkét helyiségen a Magyar Tudományos Akadémia Mathem. és Term-
tud. Állandó Bizottságának támogatása folytán sokat gyjtöttem, a mely
körülményt köszönettel felemlíteni itt is kötelességemnek ismerem,
A czímben nevezett új alak ismertetése ezek után a következ.
CAEDIUM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI, nov. form.
VI. tábla, i—5. ábra.
1882., Cardium Snem, Barb, — Halaváts Gy. slénytani adatok Dólmagyarország
neogén korú üledékei faunájának ismeretéhez. I. A langenfeldi pontiisi korú
faima. (A in. kir, földtani intézet évkönyve, VI. köt. I,ô0, 1. XIV. táb. 6
—
S. ábra.).
Teknöje tojásdad, domború, kissé tátongó. Mells részen lekerített,
hátul ferdén lemetszve. Gyengén kifejldött búbja kissé betekerdzött s a
középvonaltól kissé a mells oldal felé tolatott. A tekn felszínét 20—25
(leggyakrabban 21) lapos félkör alakú, a borda szélességét megközelít lapos
terek által elválasztott borda díszíti. A bordák azonban nem mind egyfor-
mán vastagok ; megkülönböztethetünk köztük ugyanis vastagabb és vékonyabb
bordákat. A vastagabb bordákat, fleg a búb táján, de egész hosszukban is
tüskék díszítik, míg a vékonyabbak simák. A búbtól a héj hátsó részéhez
húzódó vastagabb borda élt formál s példányaim közt ez a legtüskésebb.
Ezután 3, 4, 5 vékonyabb borda következik, majd ismét egy vastagabb, tüs-
kékkel díszített borda. — Erre 2—3 vékonyabb, egy vastagabb, ismét 2—
3
vékonyabb, egy vastagabb, majd 3—4 vékonyabb s egy vastagabb tüskés
borda következik úgy, hogy összesen 5 vastagabb és tüskével díszített borda
észlelhet. A hátsó tátongó részen átlag 6, fonálszer vékony borda jelent-
kezik. Hullámos srn álló növési vonalak keresztezik még ezen felül a bor-
dákat és köztereket. A tekn belseje az alsó szélen, a bordáknak megfelelen
csatornás, mely csatornák azonban csak a köpeny-benyomatig terjednek
mélyebben, azontúl sekélyebbekké váhiak. Izombenyomatai sekélyek, köpeny-
benyomata a hátulsó részen gyengén beszögehik. Zára egy durványos közép-
s két léczalakú oldalfogból áll.
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A VI. táblán bemutatott példányok méretei :
I. ábra. 2. iil)ra. .'{. libin. 4. ábra. 5. ábra.
a tekn hossza [<á>%. 19'%,. U)'«/„. i>5% M%.
« « szélessége ... ... 15 « IS « '2\ « :2)) « 20 «
Az \.2. o. ábrában feltüntetett teknk Langeufeldröl. a 4., 5. ábra-
beliek Nikolinczröl valók.
Ez alak kétségtelenül igen közel való a Barbot de Marny * által Orosz-
ország szármátkorú lerakodásaiból leírt ( kirdium Suessi-hez úgy annyira,
hogy a langeufeldi faunát tárgyaló közlemény megírásakor e ket alak közötti
különbséget nem találtam elég oknak arra, hogy attól elválaszszam. Az azóta
gyjtött nikolinczi példányokon azonban a jellegek uüír annyira tovább fej-
ldtek, miszerint azon meggyzdésre kelle jutnom, ha még hozzá veszem a
függélyes eltérj e<lés közötti különbséget is, hogy itt a ( '. Sucssi egyik muta-
tiójával (Waagen értelmeben) van dolgom s ep azért uj névvel látom el.
A ket alak közötti különbségek a következk. A lutfujsafj ; — míg
ugyanis— Barbot szármát korú alakjainak hossza 7, szélessége í) mm. addig
a mi, pontusi korú alakunk méretei azét kétszeresen, st háromszorosan meg-
haladják. Az általános alak, mely ott nyultalib, nnnt itt. (A VI. táb. 3 ábrá-
ján egy abnormis alakot is közh'ik). A f kulönliség azonban a héj diszitésé-
ben, a vastagabb és vékonyabb l)ordák számában és azok egymásközötti ará-
nyában van. ('. Suessi-nek ugyanis csak 'A (tán 4 is) vastagabb, tüskés bor-
dája van, C. pseudo-Siiessi-nel 5, de ezeket nem minden esetben fedik egész
hosszukban a tüskék, hanem e dísz csak a l)úb táján lév részre szorítkozik.
C. Sucssi-nél ket vastagabb l)orda közt 3 vékonyai)!) borda van, míg a
C. psinido-Su('ssí-né\ ez nem állandó s a szám változik. Langenfeldi példá-
nyaim közt van olyan is, melyen e jelleg teljesen megfelel Barbot példányaié-
val (VI. tábl. 1. ábra), a legtöbbnél azonban az els és második vastagabb
borda közt 4, a második és harmadik vastagabb borda közt pedig 2 véko-
nyabb borda van. (VI. tábla 2., 3 ábra.) Nikolinczröl származó példányok-
nál pedig az els osztályl)an 4 vékonyabb borda mellett a második osztály-
ban 3 vékonyabb borda jelenik meg (VI. tábla 4. ábra); — st itt az els
osztály vékonyabb bordáinak száma 5-re emelkedik (VI. tábla 5. ábra).
E változatok szemléltetésére a mellékelt szisztémás rajzot állítottam (issze,
hol is az 1, 2 a langenfeldi, 3, i pedig m nikolinczi példányokon észlelt
borda-elosztást timteti fel.
Összefoglalva pedig az elsorolt különbségeket, fokról-fokra követhetjük
a fejldés menetét s látjuk, hogy a szármát kor sós vizébl áttelepedve a
pontusi kor felig sós vizébe e faj nem csak hogy el nem törpült s el nem
veszett az uj körülmények közt, de 's()t meg megnyölt s teknöjenek díszítését
ujabb ujabb, vékonyabb bordák közbe tolása által tovább fejlesztette.
Geologicseskij ocserk cliersonskoj üubevuiji, pag. 1.""):^.. tab. 1, fig. !2U—!2!2.
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A C. pseudo-Sucssi különben némi rokonságban áll a C. Carimntinum,
_«.*-rH 1
PARïscH-al is. De ezen, bár egykorú alak-
IJlUlffíl B 1 1 BllUl^- ^°^ ™^^ jobban különbözik, mint az öre-
nnnwwm^.M^M^m^m-m-nrttt^ a. gebb C. Suessi-töl. A C. Carmmtinum
^^UmUmíMeXm UlIi*^ ugyanis nagyobb, vastagalib teknöj és
M/y/rUBmHIIIfnlfl^ gömbölybb alakú. Bordái igen kiemel-
'r'J'^^ ^ kedök. A bordák közt némelyik itt is vas-
^^llmi|TTÏin|Q{ll tágabb és tüskékkel díszített s ezek közt
^*****^! 1 1 *»-*-^6fi
vékonyabb bordák vannak. A Carnun-
tinum-nál azonban ezen jelleg már korántsem oly szembetn, mint alakunk-
nál is és a C. Sucssi és C. pseudo-Suessi-nél élt alkotó borda itt elveszett s
inkább a "2. és 3-dik vastagabb borda az, mely ilykép kitnik a többi közül.
Fuchs Tivadar úr, a bécsi cs. kir. természetrajzi udvari múzeum öre szíves-
ségébl a bécsi medenczéböl származó példányokat tekintettem meg s így
saját szemeimmel gyzdtem meg e különbségekrl.
A VI. TABLA MAGYARÁZATA.
1. ábra. Cardium pmudo-Suessi, Hal. Langenfeldrol, másfélszeres nagyításban,
átmenet a C. S'iiessi,lik^B.-\\oz.
i2. ábra típusos példány Langenfeldrol, másfélszeres nagyításban.
3. a. h. ábra mells oldalán is lecsapott extrém alak, Langenfeldrol, más-
félszeres nagyításban.
4., 5. ábra — típusos példányok Nikolincz-rl, természetes nagyságban.
Mindezen eredeti példányok a M. kír. Földtani Intézet gyjteményeiben
riztetnek.
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A KORONÁS KERESZTESPOK (EPEIRA DIADEMATA CL.)
PÁRZÁSÁRÓL.
Lendl AüOLF-tól Budapesten.
(VII. tábla és eg}' rajz a nyonit. között.)
Habár az araneologia terén a kiváló mvek már egész sora jelent
meg, mégis elhanyagolt és kevéssé cultivait a zoológia ezen ága, melyre
csak a legújabb idben fordítanak ismét nagyobb gondot.
Az idevágó szakmunkák töl)biiyire t'aunistikai irán3Í)an haladnak, termé-
szethíí leírásokat és rajzokat igyekeznek nyújtani és a rendszerezéssel foglal-
koznak. Egyes müvek kiterjednek ugyan a boncztanra is, de többnyire meg-
elégszenek már az orismologiával. A pókok életmódjával pedig sajnos nagyon
kevesen foglalkoztak, daczára annak, hogy az oty annyira érdekes jelensége-
ket tár elénk, melyeket másutt az állatok nagy országában sehol sem talál-
hatunk. Ilyen a pókok párzása is ; hozzá hasonlót más állatoknál hiába
keresünk.
Már Aristoteles irta le és úgy látszik egy keresztes pók párzását tár-
gyalja, azonban részletesebl)en értekezik errl legelször a szép észleletei és
pontos jegyzései által ismert angol búvár Lister. Treviranus «Bau der Araeh-
niden» czím köny^^ében összeállította Lister, Lyonét, Degeer és mások
észleleteit, de azon téves eredményire jutott, hogy azon actus, melj^et mi most
a tulajdonképeni párzásnak tekintünk, csak eljátéka volna a párzásnak,
mintegy ébresztése a nemi ösztönöknek. Menge volt az, ki hosszabb id múlva
ismét e tárgyra fordította figyelmét és a pókok életérl szóló könj-^-ében
helyesen értelmezi és kimeríten tárgyalja a párzást s több oly észleletet
jegyez fel, melyet sem eltte, sem utána sem említ senki mostanáig sem.
Nekem több izben volt alkalmam különösen az Epeira diademata pár-
zását megfigyelni, azt, habár n(MU könny dolog, elejeti vegéig kisérni és
minden apró részletében meglesni.
Mieltt azonban a párzás vcgbemeneteléröl beszélnék, elre kell bocsáj-
tanom a párzási szervek leírását és éiielmezéset, inert kutatásaim ered-
ménye több tekintetben eltér az eddig e tárgjTÓl ismeretes leírásoktól.
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A nöi ivarszerveket két hosszú, tömlö-alakú ovarium alkotja, melyek a
hibásan májnak nevezett es a potroh nagy részét kitölt szervben beágyaz-
vák a bélcsatorna két oldalán és alatta ; a peték fejldésével és növekedésé-
vel az ovariumok igen nagyterjedelmüek lesznek és felpuffasztják a potrohot.
Alul közös petevezetvel (oviductus, VIL tábla, 2. ábra, od.) bírnak, mely
rövid és aránylag b, nyílik a potroh hasi oldalán a két légrés között az ivar
résben. A nstény potroha hasi oldalán találunk ugyanis egy harántfekv
rést, vagy inkább árkot (rima transversalis VII. tábla 1 r és 3 a), melynek
két végs harmada mélyebi) és a légzszervek zacskóiba vezet, míg a közép
harmadrésze (rima transversaHs vaginalis) sekélyebb és ebben fekszik a nagy
és egyenlöoldalú háromszög alakjával biró ivarnyilás (VII. tábla 3 h) ; ép oly
alakú és a fellir kitüremlése által képezett fed takarja, minek következté-
ben sokszor nem látták a nyilast és másutt vélték azt feltalálhatni.
Közvetlen az ivarrés eltt illetleg alatt vannak a ni párzási szervek,
melyeket összeségükben Menge Sarum., Koch Epif/yne névvel jelölt ; Herman
zár-naÁi nevezte (VIL tábla 1 z, 3).
Az Epeira diademata nstényénél a zár néha 0.5 mm-nél magasabb
kiemelkedés, melynek két oldala ers, sötétbarna, hátul egymásfelé hajló
chitinlemezke által képeztetik (VIL tábla, 3, e, e) tetejét pedig lehajlított,
szintén ers chitinlemez (VIL tábla 3. d) alkotja. Ez utóbbi mells szélérl
indul egy néha 1 mm-nél hosszabli újj alakú, harántránczolt, fel és lehaj-
lítható nyúlvány, a clavus (VII. 1. cl. és 3 c), mely S alakuan görbült és
a fonók felé irányul. Ott, hol az elbb említett két oldali chitinlemez a
tett alkotó lemezzel összeér, egy-egy apró kis lik marad (ßf.f. és 4 /^),
melyek nyílásai az ondótartókba (receptacula seminis 3 g, 4 és 5 (j) vezet
csöveknek. Az ondótartók a zár l)elsejében fekszenek, vese alakúak és igen
vastag sötétbarna chitinfaUal bírnak. Közvetlen a bevezet cs (4 h) nyilasa
mellett indul bellük egy másik szintén igen ers falú cs (4 i), de ez nem
az oviductusba visz, mint azt remélni lehetne, hanem a zár két oldali lemeze
alatt kikanyarodva az ivarnyilás két oldalán fodros és lassanként elsimuló
ránczban végzdik a potroh hasi felületén (3 ^ és 4 k).
Hogy csakugyan ondótartók ezen vesealakú reservoirok,aztmárv. Siebold
állította, ki közvetlen párzás után lev nstényt vizsgálva, bennök ondót talált
s utána még többen. En is találtam ondót ezen szervekben eleinte aHg, késbb
élénken mozgó spermatozoidokkal, de miután vízzel nagyon felhígult az ondó,
a spermatozoidok mozgása csakhamar megsznt.
Ismeretes tény az, hogy a nstény petéit nem mindig egyszerre rakja,
hanem néha két-három, st négy heti idközökben is, miért valószín, hogy
a réservait ondó a késbbi peterakásnál használtatik fel. Magába az ondó
tartóba könnyen juthat az ondó a bevezet csövön át és így csak az szüksé-
ges, hogy a hím ondóját a cs apró nyílásába, a zár lemezei közt lev apró
likba hozza. Némelyek nézete szerint az ondó a tartóból a peterakásnál reá
gyakorolt nyomás következtében a kivezet és ránczba átmen csöl)en lefoly-
ván a kijöv petéket megtermékenyitlieti, mi küla megtermékenyítés volna
;
(le én valószínbbnek tartom azt, bogy az ondó lassan átszivárogván a tar-
tóból a ránczon és ivarresen át az oviductusba, ott termékenyíti meg a má-
sodik peterakásra maradt petéket, annál is inkább, mert az elször rakott
peték mindig még az oviductusban találkoznak a si)ermatozoidokkal, mint-
liogy a Ilim nem csak a reeeptacnlum seminisbe, d(> még az ovidnetusba is
visz ondót, továbbá mert nem tebet fel az, bogy az igen kemény fallal ellá-
tott ondótartók a különben nem elég nagy nyomásnak engedve egyszerre
adnák ki az ondót a peterakáskor.
Milyen feladattal bír a clavus, azt eddig senki sem tudja, talán szerepel
a párzásnál, midn a bim tapogatóját a kell lielyre igazítja.
A hím ivarszervei mint a nsténynél a potrohban vannak. A herék
párosak, hosszú csö-alakúak és összegöngyölve a bélcsatorna alatt fekszenek,
vékony ondóvezetöik az ivarnyilásba visznek, mely a potroh hasi felületén
mint a nsténynél a két légrés között létezik. Téves nézet volt az, mely sze-
rint a tapogatók és ivarszervek között összeköttetés állana fenn. Az ondó
mindig a potroh hasi oldalán lev ivarnyiláson j ki és csak onnét kerül a
tapogatókra.
Igen complicáltak a hím párzási szervei, a maxiiiák tapogatóinak saját-
ságosan átalakult végizei. A tapogató alsó izei (0 a, b, c, d, e) egészen hason-
lók a nstény megfelel részeihez, de az els végiz. csónakalakot nyert és
ennek mélyedésében fekszenek a tulajdonképeni párzási szervek, melyek
némely pókfajnál egyszer szerkezetek, másoknál így az Epeira diademata
hímjénél is igen szövevényesek. Összehajtva, összerakva bunkó-alakkal bír-
nak miért bunkónak is nevezik (Clava) a hím tapogatóját. A csónakalaku
vegiz, cymbium (G/), csak küls védelmére szolgálhat a gyengéd részeknek,
melyek ha nem mködnek, mélyedésébe vannak húzva s ily helyzetben az
apró részek szépen egymásra fektetve nem vehetk ki külön-külön, de kifejtve,
kitárva, complicált szerkezetük csakhamar elétünik. A csónak mélyedése alsó
részéi )ôl vékony nyéllel bontakozik ki hártyás, átlátszó, kissé chitines hólyag
(0. //) csavarmenetekhez hasonló ránczokkal. A hólyag bels izmok segélyevei
kifeszíthet és behúzható st egész laposra összeránczolható. Kifeszítése és
behúzása rendesen oly hirtelen történik, hogy több észlel (Degeer, Lyonét)
azt a párzásnál észrevéve, mondják : a tapogató fejecskéje mintegy rugó által
kipattantva kinyílott es különl)özen összetett részek ugrottak ki belle. äIenoe
spiráhsan csavart izomnak nevezte o hólyagot, habár helytelenül, mit Lebert
belátva, Piilrinar clasliciini névvel csereit fel. A hólyag íV-lsí) pólusiín apró
chitines izek ülnek, de csak a liólyag felfuvása után tnnek el jobl)an. Közöt-
tük legnagyobb az, melynek feladata a spermát átvinni a ni ivarszervbe és
áll két részbl, alapból és végrészbl (G k i pars basalis et terminális).
Elbbi ers sötétbarna chitines alap, meljdyel utóbbi úgy látszik ízül.—
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A végrész eg>'ik oldalán ül a puha, hártyás és tinoni hegybe átmen spermo-
phorum (0/.), bels feliiletén kanálszerén kivájt, küls domború felülete pedig
ripacsos, ránczos. A bels oldali kivájásának széle kemény és éles, kétszer öblö-
sen kivágott és egy-egy ily kivágás oly széles, hogy efßi pókfonal azon épen
áthúzható volna. A kanálszer kivájásból barázda, n^átott csatorna vezet a finom
hegy végéig (6. m), mely épen bele illik a ni ivarszervnél az ondótartóba
vezet cs nyilasába.
A hólyagon (pulvinar elasticum) átfut egy H-szoros illetleg 4-szeres
csavarmenetben fekv * hosszú sötétbarna chitincs, mely a csónakizben
(cyml)inus) lev mirigy kivezetöje. E mirigy hosszúkás, töml-alakú és a
csónakizben lev izmok által, vagy talán a hólyag belapitása által megnyomva,
váladékát a hosszú csövön át kiüríti, mely azért oly vastag falú, mert a
hólyag behúzva, összeránczolva puhafalú csövet könnyen összeszorítana. Ezen
cs a végiz alapi részén keresztülhaladva a spermophorum mellett álló
vékony kampó-alakú képlet (G n) hegyében nyílik, mely szintén jól beleillik
a nstény ondótartó csjébe, mint a spermophorum hegye. Ezeken kívül más
részek is (6 o, p) ülnek még a chitinhólyag körül, melyek azonban csak a ni
zár megfogására és odatajjadására szolgálnak.
Meg vannak-e mindezen részeknek megfelel részek a nstény tapoga-
tóján is ? Hogy erre felelhessek, el kell térnem a pók lábainak alkotására.
A tapogatók, különösen a nsténynél, megtartották nagyrészben eredeti alak-
jukat, megrizték a hasonlatosságot a járólábakkal. A járólábak az Epeira
diadematánál ép úgy mint valamennyi nálunk elforduló valódi póknál 8
ízbl állanak, habár a nyolczadikat kicsinységénél fogva rendesen figyelmen
kívül hagyták és így tévesen mint 7 ízbl alkotottnak írták le. Csak Brandt
és Eatzeburg mvében (Medizinische Zoologie) találtam megemlítve a nyol-
czadik ízt ; különben külföldi pókoknál e nyolczadik íz néha igen nagy (Hersílía-
féléknél). Ezen izek közül tehát 7 már ismeretes (coxa, trochanter, femur, genu,
tibia, tarsus és metatarsus), a nyolczadik az igen apró karomiz, mely a keresz-
tespóknál a különmozgatható sámjakarmot és a két féss karmot viseli és a
7-ik íz egy mélyedésélje van behúzva, a miért ahg látható, daczára annak, hogy
kiveheten válik el ettl, külön ízülettel és izmokkal bír ; egész fiatal, épen
kibujt állatoknál tnik el jól e nyolczadik íz, majdnem akkora, mint a hete-
dik. A nstény tapogatójánál ezen ízek kisebbített alakban megvannak szinte,
csakhogy a hatodik és hetedik egymással összeforrt ós a nyolczadik a páratlan
féss karom alapjává satnyult el annyira, hogy már külön íznek tekinteni
nem lehet
; embryóknál figyelemmel kisérve e visszafejldés egész menete
szépen követhet. A hímeknél a tapogató kezdetben ép oly alkotással bír,
8 ízbl áll, mint a nsténynél
; azért az egész fiatal hímet és nstényt egy-
- Ha a hólyag be vau húzva e cs 4-8zeresen csavarodik, de ha a hólyag
kifejtése következtében meghosszabbodik a cs, egyik csavarmenete kiegyenesedik.
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inástó] tapogatóján megkülüiiböztetiii iiem is lehet, A biranel a/ouban a
6-ik és 7-ik iz nem forr egybe, a 8-ik nagyra nö és a karom mint iinom
hegygyel biró kamiió fejldik ki ; ezt már csak a második (talán 3-ik) vedlés
után lebet jól kivenni.
A 6-ik (6/') és 7-ik ((i /) iz egymással izületet nem képezhet, mint-
hogy a közöttük lev izületi hártya túlságosan kifejldve ama hólyaggá (0 /)
lesz, melyet Lebert pnlvinar elasticumnak nevezett, a 7-ik iz alig változott
és alkotja a spermophorinu alapi részét ((>. i), maga a spermopborum (Ck l)
kinövése a nyolczadik (6 k) iznek, míg a karom (6. n) átalakulva képezi az
elbb említett finom hegy kampót, melynek végén a csónakizben fekv
mirigy csöve végzdik.
A hím tapogatója tehát szintén 8 izbíil van alkotva, mint a járólábak,
hal)ár izei a czélnak megfelelen átalakultak, míg a nstény tapogatójánál
az izek száma a hatodik és hetedik iz összenövése és a nyolczadik iz elsat-
nyulása következtében hatra reducáltatott.
Igj' röviden ismertetve a párzási szerveket, áttérek magára a párzás
tárgyalására. Hogy csakis tapogatóját használja a hím az ondó átvitelére a
nstény ivarszerveibe, az kétségtelen ; de hát hogy jut az ondó a hím tapo-
gatójára.
Az Epeira diademata hímje mikép veszi fel ondóját, azt eddig még
nem irta le senki ; más fajoknál Men(íe észlelte legelször és a következket
mondja egy Lyniphia faj hímjérl. Párzás eltt vagy alatt is a nstény háló-
ján fel és alá jár a hím, letép fonalakat, kifeszít másokat és végre ha a kell
helyet megtalálta huz egy rövid fonalakból álló kis hidat, mely három ers
egy síkban fekv és (7. o) pontban összefutó száll)ól áll. Az egyik szögben
több egyközes (7 v) fonalat feszit ki és ezeket összeköti még egynehány kereszt-
ben haladó fonallal ; így épített háromszög kis hálót ; mindeddig alatta
volt, de most, mert elkészült, feljön, ráfekszik es potroha hasi felületevei több-
ször ide-oda csúszik rajta, míg végre az ivarnyilásából apró csepp alakjában
kifolyik ondója, mely a csúszásnál a híd fonalára ragad (7 r)-nél. Erre ismét
lemegy a háló alsó oldalára és felváltva majd az egyik, majd a másik tapo-
gatóját hozza érintkezésbe az ondócseppel s így rövid másodperczek alatt
felveszi az egészet tapogatójára. Ezzel ellátva felkeresi ismét a nstényt a
párzás folytatására, illetleg megkezdésére.
Az Agalena lal)yrinthica-nál a hím hasonlóan jár el az ondó fölvételé-
nél. Hálóján kis horizontalis síkot épít, melyben ovális nyílást hagy (8).
A nyílás egyik részén mint a rajz mutatja, kifeszít kis hidat sugarasan össze-
futó fonalakból (8 r) ; most ezek felett csuszkái potrohával egy negyedóráig
is, oda-vissza, ide-oda, míg végre gombostfej-nagyságii, fehér, sr ondó-
csepp kiduzzad ivarnyilásából es odaragad a fonalakra. Erre pihen rövid
ideig, hogy azután tapogatóira vegye az ondót, mi néha 10 perczig eltart. Ez
megtörténve felkeresi a nstény lakását, kopogtat tapogatói\al, riíngat a hálón,
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megkísért mindent és mégis kénytelen néha órákig is elvárni, míg a nstény
a közeledését megengedi.
Bár hogy jártam utána, a koronás keresztespóknál az ondó felvételét
nem tudtam meglesni soha, de hiszem, hogy hasonló módon történik, mert
közvetlen az ivarnyilásáról fel nem veheti az ondót a hím tapogatójával ennek
rövidsége miatt. Párzás közhen fogott hím tapogatóját megvizsgálva követ-
kezket találtam : a tapogató minden része száraz volt, ondó csakis a sper-
mophorum kanálszer kivájásában fordult el ; az ondó sr, fehér, vizzel
nehezen keveredett, de azzal kevéssé hígítva számtalan spermatozái élénk
mozgásba jöttek, mi késbb ismét megsznt. Azon tény, hogy csakis a sper-
mophorum kivájásában volt ondó és a többi rész mind száraz maradt, arra
enged következtetni, hogy csakis a spermophorum j érintkezésbe az ondóval.
De miképen jutott az ondó reá, azt nem mondhatom, igen valószínnek tar-
tom azonl)an azt, hogy az Epeira diademata hímje, hasonlóan a Menge által
leú't fajokhoz, fonalra üríti ondóját és azután a spermophorummal fölveszi,
mire ezen ízt alakjánál fogva is igen jól használhatja, mert mint említettem
a kanálszer mélyedése széle éles és két öblös kivágással bír, ha egy ily kivá-
gást az ondóval megterhelt fonalra alkalmaza és azon végig huza, épen
besöpri az ondót, mi ennek srségénél fogva könnyen lehetséges.
Ha a párzás ideje bekövetkezett és a hím tapogatóját ondóval ellátta, a
nstények fölkeresésére indul. A párzás szeptember közepén kezddik és tart
október közepéig is. Több szerz említi, hogy már július végén vagy augusz-
tusban folynék a párzás ; ezen idben én soha sem találtam párzásban lev
Epeira diadematát, st augusztus elején fogott hímek közül egy-kettt meg-
vizsgálva, ivarszerveik, fleg párzási szerveik, éretlenek voltak még. A hímek
mindig kisebb számban fordulnak el, mint a nsténj^ek ; a nstények egyes
helyeken úgyszólva telepeket képeznek, például a Gellért-hegy déli oldalán
felvezet út mellett száz meg száz nstény hálója van kifeszítve közvetlen
szomszédságban egymással, vagy a kerepesi temetben, különösen ott hol a
fakeresztek a szegényebb sorsú elhunytak sírjait jelölik, minden fakereszten,
minden bokron, kóron egy-két keresztespók nstény ütötte fel tanyáját alig
egy-két lépésnyire egymástól, ép úgy az Erzsébet-téren a kioszk jobb oldalán
lev kis fenyfák csoportjában számtalan egész sötétszín nstény leskeldik
az ágak tvelei között ülve. Ilyen telepeken hímeket egész szeptember köze-
péig soha sem találtam, de azután is csak legfölebb egy-kettt, úgy hogy
egyszer a Gellért-hegy déh oldalán az emhtett helyen egy délutánon körül-
bell 100 nstényt tudtam összegyjteni és csak í2 hímet, mibl világosan
látható, milyen túlsúlyban vannak a nstények számra nézve.
A párzásra érett hímek elhagyják magányos helyen, szegényesen össze-
font hálójukat és fölkeresik a nstények telepét ; ott barangolva egyik-másik-
nál bekopogtatnak, míg végre olyat találnak, mely a közeledést megengedi.
A hím egy-egy márványkebl nstény hálója mellett pár napig is elvár, újra
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meg újra csalogatja, a háló megrezzentése és sajátságos ügyotküi futkosással
a háló legküls szélén igyekezik a nstényt párzásra hírni. liendszerint azon-
ban, ha a hím feltalálta a nstény hálóját (A) és hajlamát fölismerte, a háló-
nak egyik lefelé vezet küllje mellett, bokorra, gerendára vagy mire épen
ersítve van e küll, rendetlen kis fészket (B) készít magának, csak néhány
fonáhal, hogy abba ülve várhassa a szerencsés pillanatot, mikor a nstényben
a párzási ösztön elired. Addig is két-három fonalból álló hidat {( ') épít ma-
gának fészke])l a n()steny hálója keretéig es meg ott is feszít ki egynehány
oldalfonalat. Azután visszatér fészkébe és türelmesen vár liosszal)b ideig.
Egyszerre azonban, mintha megváltozott volna, izgatottan kirohan, rángatás
fogja el testét, izeit, tagjait és potroha mintha leszakadna ugy rezeg ; átfut a
hidon, megrezzenti a hálót és szálain fut le, fel, izgatottságában néha oly
vigyázatlauul, hogy majdnem leesik, mi annál könnyebben megtörténhetnék,
meii; a nstény fonalai jóval vastagabbak mint a híméi, míg a. hím karmai
sokkal gyengébbek, finomabbak és így a nstény hálóján csak nehezen mo-
zoghat. — A nstény egy ideig nyugodtan tri a hím alkalmatlankodásjít,
mert jól tudta megkülönböztetni e megrezzenéset a hálónak attól, mely egy
beleesett rovar kétségbeesett vergdésétl ered ; de végre mégis megsokalva
a hím tolakodását, eleinte lassan emelkedik nehéz potrohával, egyszerre azon-
ban villámsebesen leereszkedik a tereséig; a továbbit az észre tért hím se várja
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be, hamar meg köt eg}' fonalat, a hol épen van éss lebocsátkozik azon jó
mélyre s függve marad a levegben mozdulatlanul, míg a nstény kedvetle-
nül visszatér fészkébe. Kövidebb vagy hosszabb id múlva újból kezdi a hím
e játékot. Ha a nstény nem megy vissza fészkébe, vagy pláne üldözésre
készül, a,zt a hím rögtön észre veszi, felszalad fonalán oly gyorsan mint csak
bnja és átmenekül a hídon, mert a hídon a nstény követni nem tudja,
minthogy a hím által húzott fonalak sokkal vékonyabbak és a nstény kar-
mai nagyobbak és így a nstény mindig lecsúsznék a lejts hídon, melynek
szálai különben is oly gyengék, hogy nem bízik bennök a nehézkes nstény.
A megmenekült hím ismét vár kis ideig, hogy ismételje ez ingerkedést.
Egy ízben észleltem, hogy a hím 2 napig tartózkodott a nstény háló-
jánál és csak második nap délután történt meg a párzás, noha a hím többször
kísérletté meg. Ha végre a nstény elfogadja a hím ajánlatát és hajlandó a
párzásra, azt tudtára adja annak azáltal, hogy a hím egy kirohanása alkal-
mával szép lassan jön le fészkébl hálója közepéig és azután a hím lakása
felé vezet külln leereszkedik a hídig. Ez leginkább derült, meleg szi napo-
kon történik délben vagy délután ; Menge ugyan még kés éjjel holdvilágban
is látta a szerelmes párokat együtt a háló alján, de én azt hiszem ezek nem
koronás keresztespókok voltak, hanem más fajok. Ha a nstény leereszkedik, a
hím vissza siet fészkébe s ha látja, hogy az nem igyekszik átjönni a hidon,
hanem háttal lefelé csüngve marad a híd eltt, akkor vágyainak teljesülését
legközelebbi pillanatokra helyezve, hamar készül hozzá, nehogy a nstény
njaigtalankodjék. Nagy izgatottság fogja el a hímet, lábait, potrohát idegesen
rángatja, tapogatóit igazgatja csápjai között; erre fonóit oda nyomja a fészke
egyik falához és fonalat ersít oda, melyet egyik hátsó lábával huzza maga
(í)) után és csüngve áthalad a hidon, nagyon vigyázva arra, hogy a most
húzott fonal valahová ne tapadjon, hanem szabadon függjön.
Ha már elég közeljutott a nsténjdiez, megáll egy pillanatra, a nstény
behúzza lábait fejtorja alá s csak a két utolsó lábával tartja magát hálója
külljén, körülbelül oly helyzetben mint a rajz mutatja, hasával a hím felé.
A hímet ismét elfogja a nagy izgatottság, izeg-mozog, nem tud mit csinálni,
nem vesz észre semmit és ily állapotban egyszer egész tisztán láttam, hogy
ondóömlése volt, t. i. egész apró, szabad szemmel alig látható kis fehér csepp
gylt ki ívarnjálásán. Ha ismét nyugodtabb lett a hím, kitárja négy mells
lábát, a harmadik párral és az egyik hátsóval függ a hídja végén 1 cm.-njd
távolságban a nsténytl fejjel lefelé, míg a másik hátsó lábbal a maga után
húzott fonalat tartja szabadon. Még egy kis lépéssel megy elre s már oly
közel van a nstényhez, hogy lábaival megérinthetné, de azt nem meri.
Ismét közeledik egy keveset, azután mells szétterpesztett lábaival körülöleH
a nstényt, de nem szorosan, csak úgy hogy alig érintse. A nstény lábait
egészen fejtorja alá göngyölte és tri mindezt, látszik azonban lábizei rezgé-
sén, mily nagy izgatottság uralkodik benne is. A hím azért fogja át a nsténji;
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lábaival, hogy annak türelnietlenkedését rögtön megórezhesse, ha a nstény
csak (^gyik kíbát is kiegyenesítené, megérintené vclu a hini lábát és ez rögtön
megfutna.
Ezen elkészülés pár perez alatt megy végbe és rá következik azon
folyamat, melyet a tulajdonkepeni párzásnak kell nevezni, az ondó átvitele ii
nstény ivarszerveibe. — A hím kibontja tapogatóit, játszik azokkal kis ideig,
azután hirtelen a nstény zárjára alkalmazza; rögtön visszahúzza, újra oda
teszi,ezt sokszor ismétli és néha nagy ervel is csapja oda ; idnkent meg-megáll
és félve lesi a nstény mozdulatait. Újra kezdi felváltva eg^'ik tapogatót a
másikkal ; mindig hosszabb-hosszabb ideig hagj^ja a nstény zárján, végre
egy perczig is.
Egy alkalommal egy óra hosszánál tovább észleltem a párzás végbe-
menetelét és több szerz szerint az néha még sokkal tovább tart. A him kime-
rül, ritkáidban viszi tapogatóját a nstény zárjára, míg végre elgyengülve
megáll.
Erre a nstény kifejti lábait és nyúl a hálója fonalai után, mit a hím
megérezve ijedtében rögtön leejti magát. De nem ér a földre, hanem csüng
ama fonalon, melyet maga után húzott és esik félkörben el a nsténytl épen
saját fészke alá. líendesen nem üldözi a nstény, hanem lomhán felkapasz-
kodva visszavonul lakásába. Néha azonban megtörténik az Epeira diadema-
tánál is az, mi más fajoknál szabály, hogy t. i. a nstény még a párzás
befejezte eltt is felugrik és üldözl)e veszi az élvezet mámorából halálra ijedt
hímet.
De siker nélkül, mert a hímet megmenti azon elvigyázata, melylyel
a fonalat a saját fészkében, tehát a hídon tul ersítette meg és így ha meg-
érzi, hogy a nstény lábait kibontja fejtorja alul, rögtön leejtve magát kikerül
a nstény birodalmából, a fonalon leesve, mint az inga, saját fészke alá; s ha
egy ilyen üldöz mániában szenved nstény szintén lebocsátkoznék fonalon,
nem érné a hímet soha, mert más ponton ereszkednék alá, hanem elbb át
kellene mennie a hídon, hogy onnét utána siessen, de a hídon átmenni nem
tud. Különben is elegend idt nyerne a hím ezalatt a, megfutásra.
Párzás közben is megtörténik többször, hogy a hím rosszat sejtvi- leejti
magát, de belátva oktalan félelmét ismét felmászik és közeledik újra a ns-
tényhez, folytatni a félbeszakított párzást. A hímek annyi elvigyázattal es
ügyeléssel talán soha sem vesztik életöket a nstény által, mint azt sokan
hiszik és más fajoknál talán csakugyan el is fordul, de itt nem is valószín,
mert hiszen a számos nstény ugy is hiányt szenved hímekben és ha meg a
szegény hímeket egyes fúriák megölnék, bizony sok szííz niíiradna pár nél-
kül. Ha nyugodtan visszavonult a nstény, a hím ])átorságot nyerve fölemel-
kedik fonalán és fészkébe íd, hogy ott kipihenvén es ujabl» ert gyjtvén
tovább álljon és más nsténynél próbáljon szerencsét. Menge szerint néha
egypár többször ismétli a párzást, s()t egy nstény több hímnek látogatását
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fogadja, de nem tartom valószínnek a hímek csekély számánál fogva és mert
soha sem olvastam mi ezt megersítette volna, magam sem láttam soha.
Ez tehát a párzás menete. Párzás után lev nstényt bonczolva annak
oviductusában ej) iigy mint ondótartóiban találtam ondót s így hát mind két
helyre ürítette a hím ondóját. Miképen viszi át ondóját a hím az oviductusba,
az könnyebben érthet, mert az ivarnyilás elég nagy arra nézve, hogy a hím
az egész spermophorumot bele melyessze és így errl egyszeren kevés ondó
ragadva az oviductns falához ott marad, de a receptaculum seminisbe csak a
bevezet cs igen apró nyílásán juthat be, melybe valószínleg a hím csak a
spermojAorum hegyét dugja és ennek csatornáján befolyik kevés ondó, talán
a tapogatóban lev mirigy váladéka által higíttatva, vagy a ni uj alakú cla-
vus által letolva. A clavus feladata talán még az is lehet, hogy a spermopho-
rumot majd az oviductusba, majd a receptaculum seminisbe igazgassa.
Ezen kívül azon kampót is alkalmazhatja a hím a receptaculum seminisbe
vezet cs nyílásába, mely kampóban ama mirigy csöve végzdik és mint-
hogy a ni zárra fektetett tapogatónál igen sokszor láttam a hólyagnak hir-
telen behúzását, azt tartom, hogy ez által nyomás gyakoroltatik a mirigyre,
mely váladékát így mintegy kilövell a csövön, kam23Ón át a receptaculum
seminisbe. A párzási id letelte után a hímek csakhamar eltnnek, tönkre
mennek; nem ugy a nstények, melyek még az utódjaikról való gondosko-
dás feladatával is bírnak. Az Epeira diademata utódjait nem fogja már ismerni,
mert ezek csak a következ nyár elején kelnek ki, míg az anyaállat nem
telel át, mégis mily gonddal keresi ki és válogatja a helyet, melyen petéit
lerakja, csakhogy baj ne éije azokat a hideg napok alatt. Különösen fageren-
dák, fakerítések védett oldalára szeretik letenni petéiket és mindig ott, hol es
ellen felettük kiálló tárgy által oltalmazva vaunak. Fatárgyak hiányában más
rossz melegvezetkre ersítik a petéket, de keskeny résekbe, lyukakba soha
sem helyezik, mert ott tavaszszal a melegít napsugarak sem találhatják.
Rendszerint nagyszámú petét raknak egyszerre, azokat belül finom, kívül
durvább szövettel fonják coconba. A coconnak czélja els sorban a petéket a
nagy hideg ellen védeni, de kiszáradásukat is gátolják, mit onnét tudok, hogy
tavaly nagyobb számú cocont összegyjtöttem fejldéstani tanulmányozás
czéljából s ha egy ily coconból petéket kivettem és a cocont nyitva hagytam,
a benn maradt peték néhány nap alatt teljesen kiszáradtak, de ha a cocont
ismét összetapasztottam tovább fejldtek benne a peték. A peterakás fképen
november elejére esik.
Azután valóban szánalomra méltón néznek ki a nstények ; potrohúk
lelohadt, lábaik kifáradtak, utolsó erejüket a peték biztosítására fordították,
kimerülten, ertlenül csüngenek alá s a legközelebbi fagyos éjszakán
megdermednek.
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A VII. TÁBLA MAGYARÁZATA.
1. ábra. Epeira diademata Cl. ? . részlet a potroli alsó felületérl 10. bz. na-
gyítva.
cl — clavus.
r = rima transversalis.
z = zár.
2. ábra. Ugyanabból hosszmetszet (sémás) 10. sz. nagyítva.
cl = clavus.
z — zár.
0(7= petevezet.
3. ábra. Epeira diademata Cl. $ zár. GO. sz. nagyítva.
a — rima transversalis vaginalis.
h = ivarnyilás.
c — zár oldali lemeze.
d = zár fels lemeze.
e = clavus.
/' = ondótartóba vezet cs nyilasa.
g ^ ondótartó.
k — fodros ráncz.
4. ábra. Epeira diademata Cl. ondótartó a zárból kiemelve. 1:20. sz. nagy.
/' = bevezet cs nyilasa.
/i = bevezet cs.
í = kivezet cs.
k = fodros ráncz.
5. ábra. Epeira diademata Cl. Harántmetszet (sémás) a zárból.
g = ondó tartó.
6. ábra. Epeira diademata Cl. cf tapogatója.
a = maxilla.
h = trochanter.
c = femur.
d = genu.
e = tibia.
f = csónakiz (cymbium).
h = hólyag (pulvinar elasticum).
i = pars basalis.
k = pars terminális.
l =: spermophorum.
m = spermophorum hegye.
n = kampó.
és p = tapadó részek.
7. ábra. Lyniphia. cf híd (Menge szerint).
8. ábra. A Galena labyrinthica cT hídja. (Menge szerint).
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A HEXAKTHKA POLYPTERA SCHM. BONCZ-, SZÖVET- ÉS
ÉLETTANI VISZONYAI.
A KIK. MAGYAE TERMÉSZET'IUDÜMÁNTI TÁRSULAT ÁLTAL A BUGÁT-DÍJJAL (1885. JANUÁk)
JUTALMAZOTT PÁLYABIÜ.'"
Dr. Daday jENÖ-töl Kolozsváron.
(YIIL, IX. tábla.)
Jelifie : «Kein Phänomen erklärt sich aus sich selbst ; nur
Viele zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben
zuletzt etwas, wa^ für Theorie gelten könnte.» Goethe.
Az 188i2-ik év nyarán Erdély különböz vidékein való zoológiai gyjté-
seim alkalmával Boldogváros (Seeligstadt) szász falú határában egy tócsa
vizébl gyjtött állatkák között í'eltünt egy küls alakra és szervezetre nézve
fiatal Naupliiis-2lQk\\o-z igen hasonlító állat, de a melynek bels szervezeti
viszonya, testének mells része teljesen a Kerekesférgehre emlékeztetett.
A részletes tanulmányozás után meggyzdtem, hogy ez állat valóban Kere-
kesféreg, még pedig olyan, melyhez hasonló eddig még csak Egyptomból és
Angolországból ismeretes, névszerint, hogy ez a Schmarda L. által észlelt
Hexarikra pohjptera (Pedalion mira, Hudson.)
Az a körülmény, hogy a Hexarthra polyptera még eddig csupán Egyp-
tomból és Angolországból ismeretes, másrészt pedig, hogy ezen állat szerve-
zeti viszonyai folytán feltn módon összekapcsolja a Kerckcsférgekct és a
Héjjasokat: arra indított, hogy ezen Kerekesféreggel behatóan foglalkozzam.
Ide vonatkozó boncztani, szövettani és élettani tanulmányaim a következk.
AZ IDÉZETT lEODALMI ADATOK JEGYZÉKE.
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Ehrenbekg : Die Infusionsthiercben als vollkommene Organismen. Leipzig.
1838.
2. Leydig : Ueber den Bau und die systematische Stellung der Räderthierchen.
Z. f. w. Zool. VI. B. 1. H.
" E munkát részben a k. in. természettudományi társaság költségén adjuk
3. Vogt C. : Einige Worte über die systeniiitische Stellung der Räderthierchen.
Z. f. w. Z. VII. B. 3. H. p! 193.
4. ScHMAUDA L. : Zur Naturgeschichte Aegyptens. Denkschriften der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften. Math. Naturw. Classe VII. B. 185i.
5. BuRMEiSTEK : Noch einige Worte über die systematische Stellung der Eäder-
thiere. Z. f. w. Z. VIII. B. 1. H. p. 152.
6. Gkenacher : Einige Beobachtungen über Räderthierc Z. f. w. Z. XIX. B.
4. H. p. 483.
7. Hudson : On a new Rotifer. The Monthly MicroscopicalJourual. Is71. Sept. 1.
p. Il'1. PL XCIV.
8. « Note on Pedahon mira. The Month. Mici-. Journal. 1871. Novemb. 1.
p. t2i:).
Ö. « Is Pedalion n Rotifer"? The Month. Micr. Journal. 187-2. November 1.
Pag. ilW. PL XXXIII.
10. Deby J. : Is not tlie Rotiferons genus Pedalion of Hudson synonymous with
Hexarthra of L. Schmakda ? Journal Rov. Micr. Soc. 1870. Vol.11.
pag. 3Si.
11. Hudson: Note on Mr. Deby's i)aper with cnts. Journ. Roy. Micr. Soc. 187'.>.
Vol. II. pag. 38(1.
12. Bartsch S. : Sodró-állatkák és Magyarorsiíágban megfigyelt fajaik, Budap. 1877.
1 3. Eckstein K. : 1 )ie Rotatorien der Umgegend von Giessen. Z. f. w. Z. XXXIX. B.
3. H. p. 343.
\i. CarusGkrstaecker : Handbuch der Zoologie. IL B. lN()3. p. 415—421.
15. Grosse Ph. H. : On the structure, functions and homologies of the manduca-
tory organs in the class. Rotifera. Phil. Transactions of the Royal Soc.
of London. VoL 140. 18.56. p. 419.
IG, Metschnikow E. : Apsilius lentiformis, ein Räderthier. Zeitschr. für wiss. Zool.
XVI. B. p. 340.
17. Semper C. : Trochosphfera tequatorialis. Das Räderthier der Philippinen. Z. f.
w. Zool. XXIL P.. 1872. p. 311.
IS. Ray Lankaster: Remarks on Pedalion. Quarterly Journal Microscop. Science.
N. S. XIL 1872. p. 338.
19. Barrois : L'embryogénie du genre Pedalion. Revue scientif. XIII. 1877. p. 303.
20. BcTscHLi 0. : Untersuchungen über die freilebenden Nematoden und die Gat-
timg ChfBtonotus Z. f. w. Z. XXVI. B. p. 363.
21. Claus C. : Ueber die Organisation und die systematische Stellung der Gattung
Seison. Festschrift zur I'eier der 25-jäln-igen Bestehens d. k. k. zool.
bot. Gesellschiift in Wien. Is70.
22. « Zur Kenntniss der Organisation von Seison. Zool. Anzeiger. 1880.
p. 548.
23. Giard A. : The Orthonectida, a new Class of the Phylum of the Worms. Quart.
Journal of Miser. Sc. New Ser. XX. 1880. p. 225.
24. Daday J. : Adalékok a Rotatoriák ismeretéhez. Erd. muz. egyl. évkönyvei.
IL köt. G. :íz.
25. (1 Geeistes crvstallinus Term. rajz. Füzetek. 3., 1S7!), 250.
Termi szel rajzi Fiizt-tck. X. köt.
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26. Okley L. : Az Angnillulidák magánrajza. Term. rajz. Fz. IV. köt. 1880., p. 16.
27. Claus C. : Grniidzügu der Zoologie. Marburg luid Leipzig. 1872.
28. Pakádi K. : Az intraccllnlaris emésztés, különös tekintettel az Örvényférgekre.
Orv. term. tud. Értesít. VIII. évfoly. p. 271.
29. Thakhoffer L. : Adatok a zsírfelszivódáshoz etc. Magy. tud. Akad. term, tud.
Értekezések. II. köt. 10 sz. 1873.
30. Metschnikoff E. : Zur Lelne über die intracelluläre Verdauung niederer Thiere.
Zool. Anz. 1882. kr. 113. p. 310.
31. -Jeffeky Parkek: On the Histology of Hydra fusca. Quart. Journ. of Microsc.
Science. April 1880. pag. 223.
32. Sommée F. : Die Anatomie des Leberegels, Distoma hepaticum Z. f. w. Z.
XXXrV. B. 4. H. 1880. p. 578.
ÁLTALÁNOS TESTALAK.
Azon hasonlatosságok között, a mely a Hexarthra polyptcrâ-t szovo8a,iû.
egybefzik a Héjjasokkal és különösen a iVíitíí/í/ms-alakokkal, egyik kiváló
a testének alakja. Teste ugyanis tojásdad, melli széles, hátul ellenben
kihegyesedett és bár teljesen hengeres, mindazáltal lígy a hát-, valamint a
hasoldal is el különült, a mi a bels szervek elhelyezése után ötlik szembe
világosan, különösen ha figyelünk arra, hogy az összes eddig ismert Kerehes-
fénjcknel tipusosan a petefészek a hasoldalon a bélcsatorna alatt, az ideg-
rendszer középpontja pedig a garat fölött van.
A test tájai némileg elkülönültek ugyan, de nem oly határozottan, hogy
a fej-, a törzs- és a farktájat az els tekintetre is megkülönböztetni lehetne.
A fejtáj egyébként a kerékszervvel meglehetsen elválik a törzstl s a Hex-
arthra e tekintetben különösen a Philodínea család alakjaira emlékeztet.
A törzs azonban a farktájjal egygyé olvadt s csak két haránt barázda utal
némileg a farktájra, a mely a test hátsó részét látszólag két szelvényre
osztja, de' tényleg nem, mert csak felületes és mélyebbre nem hatol. Es
e teldntetben is a Hexarthra igen emlékeztet fiatal Nauplius-okra, a meny-
nyiben testének törzsrészlete egészben véve amazok fej torát képviseli, a
melyben az idegrendszer középpontja, a garat, a rágógyomor és az emészt
bél van a petefészeknek egy részével, míg testének végs részlete a Nau-
pUm-ok potrohjának felel meg, miután az els szelvényen hasoldalt az ivar-
nyílás a másodiknak csúcsán pedig, kissé a hátoldalra vonulva, a végbél-
nyílás van.
Különben azt, hogy a Hexarthra testének elbb említett tájai csak-
ugyan azonosíthatók a Nauplius-áhzák fejtorával és potrohjával, bizonyítja
ama körülmény is, hogy a Hexarthra törzsének mells részletén, a kerék-
szerv alapján körben, hat evezszer függelék fejldött ki, a melyek ügy
alakjukat, mint mködésüket tekintve teljesen a Naiiplms-ok és illetleg az
Evczóíahú rákok végtagjait juttatják eszünkbe azzal a különbséggel, hogy
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míg ez utóbbiaknál uz evez végtagok a fej tor hasoldalán vannak, addig
a Hi'xarthra-nál, a törzs mells részleten körben fejldtek ki. A mi pedig
a Hexarthra testének két utolsó szelvénye és a Naaidins-nk meg általában
az Ecczó'hihn rákok potrolija közötti hasonlatosságot illeti, igen szépen illusz-
trálja ama köriilmény is, hogy a Hcxartlini testének utolsíj szelvényérl
a liasoldalon, egymástól meglehets távolságban ket ujjalaku, hengeres,
végen csillószrös nyúlványka ered, a melyek igen emlékeztetnek az Evezö-
labú rákok potrohjának vegérl emelked, villás nyúlványokra. A hasonlatos-
ság a két képlet között annál szembetnbb, mert a végbél minden esetben
közöttük és mögöttük a hátoldalon nyílik.
Piöviden, határozottan állithatom, hogy az általános testalak tekinteté-
ben a Hexarthra poliH)tera valóban átmenet az Ízeltlábú allatokhoz a Héj-
ja,sok Nauplias-alakydi kapcsán s a Kcrekest'énjeket a Triarthra loiujiseta
es a Folyarthra platfiptera alakok közvetítésével az Kreznlahú rákokkal köti
össze. Mert a Triarthra lonaisetának a hasoldalon elhelyezett három, hen-
geres és hatalmas sörtéhez hasonló mozgékony függeléke, nem különben a
Políjarthrak-ivàk a test két oldalán egy-egy csomópontban elhelyezett toll-
alaku evezkepletei teljesen homológok, de egyúttal analogo]< is a Hexiírfhra
evezszer függelékeivel.
Ha a Hexarthrát hasoldaláról tekintjük, az utolsó szelvény közepe
tájáról, a test középvonalától egyenl távolságban hengeres, alapján széles,
közepe felé kissé lieskenyed, míg csúcsán jobban duzzadt ujjalaku nyúlvá-
nyokat látunk (Yin. Tábla 1., ^. es IX. Tábla 1
.,
:2.ábra o/'.), a melyeket rilla-
füfllielékek-nek nevezek ama morphologiai hasonlatosság miatt, a mely ezek
között és az Erezó'láhú rákok rillaja (furca) között van. Ezen villafíiggelekek
a test egyenes folytatásai és felületüket ugyancsak a test köztakarója borítja.
Belsejökben még a legtetemesel)b nagyításoknál is csupán egyszer, szemcsés
plasmát különl)öztethetünk meg, a mely mindenben hasonlít n köztakaró
alatt elteriil szemcsés plasmához (matrix) és evvel direkte közlekedik is.
A villafüggelékeket borító küls rete'g egyszer, átlátszó és szerkezetnélküli
cuticularis réteg, a mely teljesen sima s csakis a villafüggelékek csúcsán
emelkednek finom csillószörök, a melyek kigyózóan mozognak.
A Kerekesferíjekre ismeretesen általában jellemz az, hogy a Tuhi-
colarinae család alakjainak kivételével, a melyeknél a láb jól el különült
I Oecidesenjstallium, Stephanoeero.s Eichhorn ii, Melicerta riiujeus, Coiiochi-
lus Volvox. Eacinularia sorialis és a Eloscidaria-injok) a láb végén rende-
sen két, ritkában három lándzsa-alaku lemezke van, a melynek csúcsán egy
kis nyíláskán át azoknak a mirigyeknek a vezetékei nyílnak, a melyeknek
váladí'ka által a búvárlatok bizonysága szerint az illet Kerekes/éreíi idegen
tárgyakra tapad. Ezeii a búvárok e kis lemezkéket ujjaknak nevezték.
A Hexarthra villa-alaku függelékeit ezen ujjakkal nemileg összehasonlítani
lehetne, mindazáltal a kétféle képlet nem azonos : mert például a Hexar-
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thránál a ragasztó mirigyek hiányoznak, söt a villafüggelékek már alakjuknál
és helyzetüknél fogva sem szolgálhatnak az üjjacskákkal egyez czélra.
A Ht'xarthra villa-alaku függelékei csakugyan egyedüliek a Kerekesférgck
között s a típushoz való csekély hasonlatosság csak az, hogy ismerünk még
pár oly KnrMmid, a melynél a láb végén az újjacskák helyett csupán
csillószörölc vaunak, mint például a Ptcrodina genus valamennyi alakjánál.
Ez okból azt velem, hogy a Hcxarthm csillószörös villafüggelékei ép úgy
az úszást segítik elö, mint a Ptcrodina fajok lábai. A Hcxarthra villa-
függelékei ezen kivül még a kiürített petéket is megtámasztják, a melyeket
az anyaállat hasoldalán mindaddig hordoz, míg az embriók teljesen kifej-
ldtek.
Meg kell itt jegyeznem még azt, hogy Sghbiarda L. az általa vizsgált
példányokon nem rajzolja e villaalakú függelékeket és a szövegljen sem emlé-
kezik meg azokról. Hudson már pontosan észlelte és hn rajzolta is e képle-
teket, de azokról részletesebb adatokat nem közöl.
KÖZTAKARÓ. '
A Hcxarthra polij/itcra köztakarójának szerkezete tekintetébl azok-
hoz a Kerekes/crgekhez tartozik, a melyeknek testét hajlékony cuticula borítja
s e tekintetben megegyezik a Hydatínca- és Philodinea-, nemkülönben a
Polyarthrea- és ^s/)/(77u:/mc(/-csaladok alakjaival. Valamint az összes Kere-
kesfér(jck-nél ugy a Hexarthra köztakaróján is két külön réteget különböz-
tethetünk meg : az epidcrmis-i, vagy a küls br-felületet és a hifpodcrmist,
vagy a br alatti réteget. Az epidermis egy vékony, átlátszó, igen hajlékony
és minden szerkezet nélküli hártya, a mely — vegyi sajátságait tekintve —
igen hasonló az Izeltláhú állatok chitinállományához s mint azt Lbydig is
kimutatta, huzamosabb ideig ellentáll azoknak az oldó vegyszereknek, a
melyeknek a chitinállomány is ; a kaliluggal való kísérlet gyzött meg enge-
met is arról, hogy a Hexarthra epidermise cuticula állományból áll, a mely
azonban a testnek minden pontján egyenl vastag, de nemcsak a test felüle-
tét borítja, hanem a szájnyíláson át behatol a garatba, st még a rágógyomor
állkapcsai is ebbl az állományiból valók, a mi határozott újmutatás arra
nézve, hogy a rágógyomor is az embriós epiblast Ijettíremlett sejtjeibl kép-
zdött. Ezen kívül folytatódik az epidermis a végbélnyüásban és a vastagbél-
ben, valamint kis távolságban behatol az ivarnyiláson is. Meg kell emhtenem
azt még, hogy a szelvényeknél az epidermis gyengén beálló tarajt alkot, a
mely különösen a hátoldalon emelkedik jobban ki s az izmok tapadási pont-
jául szolgál, úgy mint az Izeltláhú áUatok-nál a chitinváznak befelé álló
nyúlványai.
A hypodermis szintén az egész testben észlelhet és állománya fino-
man szemcsézett protoplasma, a melyben elszórtan itt-ott egy-egy kis tojás-
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dad magot láthatunk. E j^rotoplasma-iH'teg nem egyel), mint feltnen
módosult kötszövet, miként azt Lp'-ydkí is kimutatta (id. m. p. 104.) es a
barázdolódási gömbnek változatlanul maradt, az embrió növekedése folytán
egymástól fülytonosan távolodó, majd azután szétes s(!Jtjeinek végs marad-
ványa. Ezt igen szépen igazolja az a körülmény, hogy a magok egymástól
egyenl távolságban vannak s a protoplasmaréteg egygyé olvadva a testüi-t
mintegy töml körülzárja. A liypodermis leghatalmasabban a villafüggelé-
kekben fejldött ki, a melyeknek rét egészen kitölti ; hasonló a kerék-
szerv alapján is, a honnan igen finom ágalckal hatol be a kerékszerv karé
lyaiba, épen mint a Lacinnlarid sodíiIis-nú\, vagy a 7 V///oí///?/Y/ -család
alakjainál. De az evezszcrü függelékek rét is a hypodermis tölti ki.
Az epidermis élettani mködésérl csak annyit jegyzek meg, hog^^ az
a test védelmezésén kívül még az említett befelé álló tarajkaival az izmok
tapadására is szolgál; míg a hypodermis els sorban az epidermist választja
ki s e tekintetben analog az Izeltlalm állatol' chitinogén rétegével, a mely-
lyel kétségtelenül homolog is. De ezenkívül a test liels falazatának képzésé-
hez is járul s egyes nyulványkái eshetleg egyik-másik bels szerv meg-
ersítésére is szolgálnak, a melyhez hasonló esetet Leydkí nem egyet említ
s találó példaképen az AsplcniduKí Sicholdii és NotO)n}iiala criitriir(i-íii}okva.
hivatkozik.
A köztakaróhoz lehet és kell is .sorolnom azokat a hatalmas és tollas
sörtéket is, a melyek a cvezszer függelékek csúcsáról erednek s ezeket
annyival inkább, mert valamennyiök tömör cuticula ííllományból való.
E hatalmas sörték a has- és hátoldal középvonalán emelked evezöszerü
függelékeken épszélek es kissé íveltek, míg az oldal függelékeken kígyózó
lefutásnak. Jellemz az, hogy valamennyi evezszer függelék csúcssörteje
villaalakulag két ágra oszlott s az egyes ágak egymással szemben íveltek.
De érdekesek e csúcssörték azért is, mert alapjuk hagymaszerén duzzadt,
majd elkeskenyed s a két ágra oszlás csak az evezszer függeléktl távo-
labb történik meg.
E sörtéket illetleg megjegyezhetem azt, hogy Schmarda L. valameny-
nyit ágasoknak ábrázolja, míg ellenben Hudson valamennyit eg^'szernek
rajzolja, tehát mindkét búvár tévedett, miután mint láttuk ágas és egyszer
sörték is vannak. A mi e hatalmas sörték feladatát illeti, az nem lehet más,
mint az evezöszerü függelékek felületének nagyobi )ításával elsegíteni a hely-
változtatás gyorsaságát, a mire különösen alkalmasak az átellenesen fekv
finom merev sörtécskék folytán, a melyekkel eg^-etemben feltnen emlékez-
tetnek a Claducera-viikok második, úgynevezett ágas tapogató párjának
tollas sörtéire.
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A KEKEKSZEKV.
A Hfxarthra polyptera kerékszervének szerkezetét Schmarda L, és
Hudson más-másképen ábrázolja és írja le. Schjiarda L. ugyanis a kerék-
szervet összefügg övnek rajzolja s ez a hátoldalon kissé emelkedett s e pon-
ton csillószörök nincsenek, míg ellenben a hasoldal közép-vonalában ereseb-
ben mélyedt és egy kis elkülönült karélya van, a mely némileg a hátoldali
kiemelkedésnek felel meg, de csillószörök födik. E szerint valamennyire
hasonKtana némely Eotiferek-Bek kerékszervéhez, valamint az Asplanchnea-
fajokéra is. Hudson ellenben e szervet más-más alakban ábrázolja, mert
ugyanis 1871. évi szeptember havában megjelent dolgozatának rajzmellékletei
közül a 3-ik ábrán két külön kocsányon ülö csillószörös korongnak tünteti fel
a hátoldalról tekintve s e viszonyt még érzékelhetbbé teszi ugyan e helyen
közölt els ábráján, a melyen az állatkát épen kerékszerve felöl tekintve
rajzolták le. E képen ugyanis az egyes csillószörös korongok félkörben álla-
nak, a melynek egyik vége, nevezetesen a hátoldali, kissé jobban befelé
hajolt. E rajzoknak futólagos szemlélése bár els tekintetre oda vall, hogy
Schmarda és Hudson teljesen eltér szerkezet kerékszervet láttak, a figyel-
mesebb megtekintés azonban arról gyz meg, hogy mindkett ugyan egyet
rajzolt. Mert a Schmarda rajzán a kerékszerv hátoldalának csupasz kiemel-
kedése Hudson rajzán a kerékszerv hátoldalának befelé hajlott részletének
felel meg, annyival is inkább, miután azon túl szintén csillószrmentes
terület van. Épen így áll a dolog a kerékszerv hasoldali részletével is. Való-
színnek tartom azonban azt, hogy ez említett két búvár egyike sem igazo-
dott el teljesen a Hexarthra kerékszervével. E mellett bizonyít az is, hogy
Hudson 1872. évi november havában közölt értekezésének rajzmellékletein
oly képet nyújt a Hexarthra kerékszervérl, a mely a fentebli tárgyaltak
egyikéhez sem hasonlít, st az egyikbl sem vezethet le.
A Hexarthra kerékszerve vizsgálataim szerint általános alakját tekintve
igen hasonlít az AsplancJvna-ivókéhoz és a törzstl nyakszer elszükülés
különíti el, mint azt a VIII. Tábla 1
. és a IX. Tábla 1 . ábráján is láthatni, ez
ábrákon kiderül az is, hogy a kerékszerv tulajdonképen egy csillószörös öv,
a mely a hátoldal középvonalában csak kissé ívelt, míg a hasoldalon a közép-
vonal mindkét oldalán kis bemélyedés által szabdalt, némileg karélyozott.
A kerékszerv azonban nem egy összefügg öv, mert a kis karélykákkal meg-
szakad, mivel ezek kissé ívelten befelé hajlanak s e tekintetben a Hudson-
féle rajzokra emlékeztetnek. A kerékszerv övét kiegészíti az ajak, melyet
csillószörök födnek.
A kerékszerv fállománya szemcsés, szürkés protoplasma, a mely a
hypodermis rétege
; de ez az egész kerékszervben nincs egyenletesen, mert
mint az ábrákon is látható, nagyobb mennyiségben csupán annak alapján
fejldött ki, míg a párkány részben csak mint kis elágazó, vékony nyúl-
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ványkák észlelhetk. Jellemz az, hogy oly sejteknek, a milyeneket a leg-
különbözbb Kereh'sférgek és különösen számos Híjdatinaea- és Bruchionca-
csalá(ll)eli alakncál ismerünk, itt nyoma sincsen, miután azokat a liypodermis
helyettesiti.
A kerékszerv állományának gyarapításához járulnak még ama izmok
végs ágai, a melyekkel a- különl)özö szervek mozognak, nemlcülönben a
kerekszerv visszahúzódik és kitolható, de a melyekrl majd esak az izom-
rendszer tárgyalásánál fogok részletesebben megemlékezni.
Már Huxley, azután pedig Leydio és most legújabban Eckstein figyel-
meztetett arra, hogy számos Kcvehe^fhcfiníi két csillószrsor, illetleg ketts
kerékszerv van, a melyek közül a küls vastagabb csillószrökkel fedett és
egyszeren csak a hatalmas örvény elidézésére szolgál, míg a bels finomabb
csillószrökkel borított s feladata a küls kerékszerv által elciidézett örvény-
nyel hozzájutott táplálékot a szájnyíláshoz vezetni. Hudson egyik rajza sze-
rint a HexarÚiránál is meg van a ketts kerékszerv, azonl)an, miként
Hudson sem rajzolja azt az összes ábrára s szövegében sem említi, épen
úgy én sem észlelhettem azt, st állíthatom azt, hogy a Hcxarthránál tény-
leg csupán egy egyszer kerékszerv létezik s a belst az ajak csillószreivel
helyettesíti,
A Hcxarthra kerékszerve részben elsegíti ugyan a helyváltoztatást,
de e tekintetben nem oly fontos, mint a többi szabadon úszó Knckesféreci-
vél, miután az evezszer függelékek a mozgást igen szembeszöken végezik.
E tekintetl)en a HcxariJira inkább a helyhez kötött Tubicohirina-csü\ád
alakjaira emlékeztet és kerékszervével majdnem kizárólagosan a szájnyílás-
hoz örvényez.
HELY^^ÁLTOZTATÓ SZERVEK.
A Hexarthra polypiera a helyváltoztatást illetleg a Triarthra- és
Pol}l(irthra-go.m\Hok alakjaival egyezik meg, csakhogy míg amazoknál a hely-
változtató szervek jóformán kezdetlegesek, addig ennél magas fejlettségi
fokot értek el, mert helyváltoztató szerv gyanánt az a hat, evezszer függe-
lék szolgál, a melyek a kerékszerv alapja körül körben helyezvék el.
ScHMAr.DA L. ugy tünteti fel a Hexarthra polypierát, mintha evez-
szer függelékei párosfival a hasoldalán egymás után feküdnének, még pedig
oly formán, hogy az els és hatalmasai)!) pár kissé a test ket oldala fele egy-
mástól távolabb, míg a következ kisebb pár a test középvonalához közelebb
ugyan, de nem épen ott es végre a harmadik és legkisebb pár már épen a
test közép vonalában közvetlenül egymás mellett majdnem a törzs hátsó
harmadában van. Schmarda ezen megfigyelése kétségen kívül nem helyes.
Hudson már igen helyes megfigyelés alapján mondta azt, hogy a
Hexarthra evezöszerü függelékei a törzs vállán, a kerékszerv alapjiín körben
emelkednek. De helyes megfigyelés alapján mutatta ki azt is, hogy az evez-
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szer függelékek uem valameunyieu egyez szerkezetek, mint azt Schmarda
L. hitte, hanem a hasoldalon emelked a többinél hatalmasabb és azoktól
alakra nézve is eltér.
Én mindenben megersítem a Hudson megfigyelését, mert a hat
evezöszer függelék csakugyan a törzs vállán körben emelkedik, még pedig
olyformán, hogy az állatot hasoldaláról tekintve három (VIII. Tál)la, 1 . ábra),
hátoldaláról tekintve szintén három látszik (IX. Tábla, 1. ábra). Az egyes
evezöszer függelékek aztán olyformán helyezkednek el, hogy egy a hasoldal-,
egy pedig a hátoldal közép vonalában emelkedik, míg kett-kett ezek között
mindkét oldalon egymással ellentétes helyzetben van. Valamennyi függe-
lékre jellemz az, hogy mint azt a ^III és IX. Tál)la 1. ábrája is feltünteti,
széles alapról emelkednek, a mely duzzadt, több kisebb-nagyobb befzdés-
sel bír és bizonyos fokig hengeres, míg valamennyinek végrészlete lapított,
lemezszer.
A hasoldal középvonalában emelked evezöszer függelék a többinél
hatalmasabb és azoktól alakját illetleg is különbözik. Ugyanis, mint azt a
VIII. Tábla 1 . ábráján is láthatni, széles alapról emelkedve lefutásában gj^engén
keskenyedik s körülbell közepe táján egy éles vonal egy alap- és eg}^ vég
ízre különíti (VIII. Tábla, 1. ábra he.). Az alapíz egészben véve hengeres, kü-
lönösen annak els fele, hol felületén kisebb-nagyobb duzzadások és ezeknek
megfelelleg redk láthatók ; második fele ellenben kissé lapított és csaknem
teljesen sima, de végs szegélyének csúcsain egy-egy meglehets vastag,
kissé föl- és kifelé hajló nyulványka emelkedik. A végíz teljesen lapított,
els fele végrészleténél szélesebb, jobboldali szegélyén három rövid, vastag,
egymástól majdnem egyenl távolságban fekv és fölfelé irányuló hegyes
nyúlvány ered s ezeken túl egymástól egyenl távolságban három, balfelé
hajló, hosszú, merev tollas sörte vau, elleniben baloldali szegélyén egy a jobb-
oldali els és egy a harmadik nyulványnyal szembefekvö szintén hegyes és
fölfelé irányuló nyúlvány s azontúl egymáshoz egyenl közökben álló, jobb
felé hajló három tollas sörte emelkedik. A végíz csúcsáról végre széles,
némileg hagyma-alakú alapról szintén egy hatalmas tollas sörte nyúhk, de
ez eredésétl rövid távolságban villaalakulag két ágra oszlik, mely ágak egy-
mással szembe hajtottak.
A hátoldali függelék (IX. Tábla, 1. ábra háe) szintén széles alappal kez-
ddik, a test középvonalában és lefutásában igen gyengén keskenj'edik.
Második harmadának irányában egy éles vonal ezt is egy alap- és egy vég-
ízre osztja. Az alapíz els kétharmada hengeres, felületén kisebb-nagyobb
duzzadások és redk láthatók, míg hátsó harmada kissé lapított. Végíze
széles alappal kezddik, közepe táján mindkét oldalon gyengén vájt, csú-
csán ellenben kiszélesedett és igen lapított. A csúcs jobb szegélyén négy
egyszer, balfelé ívelt tollas sörte, bal szegélyén ellenben egymástól egyenl
távolságban, szintén egyszer, tollas, de jobb felé ívelt sörte ered; legvégs
pontjáról végre, epén mint a luisoldali függelékérl is, Hzélcs, hagymaalaku
alappal egy villaalakúlag ágazott ers sörte emelkedik, a melynek ágai épen
oly hajlásnak, mint a liasoldali függelékeié.
A más két függelékpár általános alak tekintetében megegyezik a hát-
oldalival, de az a két függelék, a mely ennek két oldalán emelkedik tehát a
hátoldali két oldal függelék (IX. Tábla, 1 . ábra i''^)\ különbözik tle, valamint
a hasoldah függelék két oldalán emelkedktl, azaz a hasoldali oldal függe-
lékektl is abl)an, hogy az alapíz küls csúcsa, kis mertékben kiszcikí'll s e
ponton egy meglehets vastag ostor ered, a mely nem egyéb, mint ama ha-
talmas idegdúcz csomónak végkészüléke, a mely a függelék alapízének
bels zugába lépve be, egész hosszában ferdén végig fut. Eltér továbbá e
függelék pár, valamint a hasoldali oldal pár is a hát- és hasoldali evez füg-
geléktl abl)an is, hogy tetemesen lapított végrészletüknek csúcsán mindkét
oldalon négy-négy kig3'ózó lefutású tollas sörte emelkedik (VIII. és IX. Tábla,
1 . ábra í.'-
,
c'^) nemkülönl)en hogy kígyózó lefutású az ágas csúcssörte is.
Az evezfüggelékek valamennyien bizonyos fokig rös hengerek és
illetleg ürös lemezek, a melyeknek belsejében kívülrl l)efele hatolva els
sorban meglehets vastag réteg protoplasma álk)mányt találunk, a hypo-
dermisnek végs maradványát. Ezen kívül valamennyi evezszerü függelék-
ben még a két oldallal egyközesen futó izomrostok is fejldtek ki, a melyek
azoknak csúcsán végzdnek. A hátoldali oldalfüggelékben végre még egy-
egy ideg fut végig az alapíz küls csúcsáig, a hol egy meglehets nag}' ducz-
ban végzdik (IX. Tábla, 1. ábra n.).
A megismertetett függelékek élettani mködése kétségtelenül kizáró-
lagosan a helyváltoztatás s e feladatot harántcsíkú izomrostjaiknak segélyé-
vel igen jól teljesítik. Ezen evezszerü függelékek ugyanis az izomrostok
ellentétes mködése szerint majd mell felé emelkednek, majd hátra hajlanak
s e mozgásuk alkalmával a vízre csapást mérve a testet rhytmicusan tova
lökik és ebben különös elnyükre szolgálnak úgy a végízeknek lapítottsága,
nemkülönben az arról ered vastag tollas sörték is. E mködésüket legjobban
illustrálhatom az által, ha a Szahadon él Evczöláhú rákok evez végtag-
jaira és helyváltoztatására utalok, különösen a A'^rt^/^/Z^í^'-alakokra, a melyek-
nek helyváltoztatása és a Hcxarthra jwlyptera-é feltnen hasonló.
Ezeken az eve' öszcrü fvgiidékekcn kívül például a kerékszerv alkalmas a
helyváltoztatásra csillószreiuek örvényzése által, a nnkor is az evezk hátra-
felé irányuló helyzetben a testhez simulnak és az áUat egyenletesen mellfelé
történ, hengerg úszással mozog. A test izmai is hozzájárulnak még a hely-
változtatáshoz s ezek között, eltekintve az evezket mozga,tókon kívül, külö-
nösen a törzsizomnak nevezhet, a hátoldalon végig futó izmot kell il^'ennek
tekmtenüuk. Ez izom azonban csalv igen csekéty mértékben mozdítja el a
helyváltoztatást és csaknem csupán a törzs összehúzódására szolgál.
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IZOMRENDSZEK.
A Hexarîhra polyptcra izmaira vonatkozólag már Schmarda L. azt
mondja, hogy azok harántcsikoltak, bár ö csupán az evezk izmairól emliti,
még pedig felfogása szerint ilyen izom az els pár evezben kett-kett, a két
utóbbiban csupán egy-egy létezik. Említ ugyan még négy izmot a rágó gyo-
morból, de azokról részletesen nem emlékezik meg. Hudson szerint a
Uí'xarthra izmai valamennyien harántcsíkiiak, de rajza és leírása nem világo-
sít fel elegenden az általa ismertetett izmok eredésérl és lefutásáról.
Az egyes izmok lefutása vizsgálataim alapján feladatuk szerint igen
különböz s e tekintetben vannak olyanok, a melyeket gyürüs-, olyanok, a
melyeket szárny-, törzs- és t^rí^ó'-izmoknak nevezhetünk. De ezeken kívül a
tapogatónak és a test hátsó részének, illetleg az ivarnyílásnak és a villafüg-
gelékeknek is meg vannak saját izmaik, a melyek közül az elséit tapogatói-,
az utóbbiéit lefutásuk mmtt ferde-izmoknak fogok nevezni.
A test hasoldalán látható izmok között mellirl hátrafelé haladva a
kerékszerv alapján azonnal feltnik két izom, a melyek fél gyr alakjában
egyik oldalról a másikig futnak, ezek a gyürüs izmok (VIII.Tábla, 1 ábr. hi%i^),
mert a hátoldalra átterjedve, azon is végig futnak s a kerékszerv alapját egy
valóságos gyr-alakban övezik. A fels gyrs izom (VIII. Tábla, 1. ábra hi^
és IX. Tábla, 1. ábra hi^) egyenesen fekv gyr, míg az alsó (I. és II. Tábla,
1 ábra lii-) kissé ívelt, oly formán, hogy a test középvonalában megfekszi a
felst, míg a test oldalai felé kissé aláhajlik. Ezeket az izmokat Hudson is
észlelte és rajzolja, de az alsónak lefutását nem a leghelyesebben tünteti fel.
E két gyrs izom feladata nem más, mint a kerékszervet a vissza-
húzódás után elzárni, a mikor is aztán az állatka homlokrészlete kissé íveltté
és teljesen simává válik, az izmok pedig megrövidülnek s a fels is az alsó-
hoz hasonlóan íveltté válik.
Az alsó gyrs izom alatt két, a test középvonalában keskenyen ered s
a két oldal felé fokozatosan szélesed izom tnik fel, a melyek elhelj^ezésük és
alakjuk miatt egy madárnak kiterjesztett szárnyaira igen emlékeztetnek s ezer
.s2íir?rí/-izmoknak nevezhetjük (VIII. és IX. Tábla, l.ábrasz). E szárnyizmok,
a test középvonalában erednek, vagyis a hasoldali evez alapjának közepén
s itt közös ponton keletkezve úgy tnik, mintha összefügg egészek volnának.
Ha az evezk hátrafelé irányulnak, akkor e szárnyizmok fels szegélyükön
gyengén fölfelé íveltek, míg ha az evezk elfelé hajlottak, akkor ez izmok
tapadáspontjukkal fölfelé emelkedettek és ennek következtében fels szegé-
lyök kissé vájt, de a test oldalai felé minden esetben kiszélesedettek és az
oldal evezk alapján tapadnak. Ilyen szárnyizmok azonban nemcsak a has-
hanem a hátoldalon is kifejldtek s tapadásuk és lefutásuk azonos a has-
oldaliakéval
;
csakhogy ezek a hátoldali oldalevezök alapján tapadnak. Hud-
son e szárnjázmok jelenlétérl sem szövegében, sem rajzában nem emléke-
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zik, dt! valószínnek tartom, hogy összetévesztette a hasoldali evez mozgató
izmaival s mikor azokat kezdetben egésznek rajzolja s csak továbl)i lefutásuk-
l)an ábrázolja osztottaknak, tulajdonképen e szárnyizmokat érzékelteti.
A szárnyizmok mködése kizárólag az evezk mozgatása, de nem any-
nyira emel- és hajlítóizmok ezek, mint inkább feszítk s feladatuk az, hog^-
az evezket mozgató izmokat támogassák, a mi jól látható abból, hogy a mikor
az evezk aláhajlottak, e szárnyizmok keskeny vege is alá felé tekint, míg
ellenben a mikor az evezk fölfelé irányultak, e szárnyizmok keskeny vége,
azaz eredéspontja is" fölfelé áll.
A hátoldalon több izom fut végig, mint a hasoldalon, nevezetesen a
(lyürüs- és a szárnijizmohon kívül itt már az állatka törzsében a hosszten-
gelylyel részint egyközes, részint attól kissé ferdén eltér hosszizmokat talá-
lunk, a melyeket törzsizmohmk nevezek (IX. Tábla, 1 . ábra). Hudson ilyen
törzsizmot hatot rajzol, én azonban csupán hármat észleltem, nevezetesen
egy feltnen hatalmasat a hátoldalnak épen középvonalában és két kiseb-
bet a törzs két oldalán. Valószínnek tartom, hogy a HuDSON-féle bátizom
közül kett nem törzsizom, hanem evezöizom, a melyek a kerékszerv alap-
jiín eredve könnyen téves felfogásra vezethetnek.
A törzs középvonalál)an lefutó törzsizom a test összes izmai között a
legtekintélyesebb és egy hatalmas szalag, a mely a kerékszerv alapján hét
ággal eredve és fokozatosan szélesedve a test els harántredjéig nyúlik le
s itt az epidermisuek gyengén befelé emelked taraján tapad (IX. Tábla,
1 . ábra) s a hét kis fels ágnak megfelelöleg, hét rostból áll.
A test két oldalán lefutó törzsizmok szintén a kerékszerv alapján ered-
nek, meg pedig öt ággal és ferdén kifelé hajolva az elbbinél kevéssel íon-
ncl)b tapadnak (IX. Tábla, 1. ábra). Ezek az öt fels ágnak megfelelöleg öt
rostból állanak és szintén szalagalakúak.
A törzsnek e röviden ismertetett három izma mködésével a kerékszerv
l)evonatik és kitolható, a miben különösen nagy mértékben segédkeznek a
kerékszer^' állományába különböz irányban hajló ágak.
A hasoldali eveznek két izma van s ezek oldalszegélyének közelében
és avval egyközesen futnak le ; ugy azonl)an, hogy eredésükre és lefutásukra
nézve egymással megegyeznek. Ezek az izmok a törzs hasoldalának közepe
táján, az els gyrs rednél eredve egy darabig egyenesen fölfelé haladnak,
majd aztán az evezbe hatolnak be s e helyen, ha az evez alá hajlott, ível-
tek, ha ellenben fölfelé áll, egész lefutásukban egyenesek. Eredési pontju-
kon ez izmok szélesek, de lefutásukban fokozatosan keskenyednek, míg végre
tapadáspontjukon, az evez csúcsán elkeskenyedve elenyésznek (MTI. Tábla,
1. ábra).
A hátoldali eveznek szintén két izma van, de miután ezek úgy alak-
juk — valamint lefutásukra nézve is a hasoldaliakkal megegyeznek, részlete-
sebb leírásukat fölöslegesnek tartom.
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A hasoldali oldal evezk izmai már feltnbb lefutásnak, mert például
az egyik izom két ággal mindig a kerékszerv alapján ered azon az oldalon,
a melyen az evez is fekszik ( VIII. Tábla, i . ábra ez^) s az evez szegélyével
egyközesen fut annak csúcsáig. A másik izom ellenben a test ellenkez oldalán
ered egy ággal a test hátsó részének els gyrzete közepén és a középvonal
felé ferdén hajolva hatol be az evezbe, a hol a szegélylyel szintén egyköze-
sen haladva jut a csúcsig. (VIII. Tábla, 1. ábra cz^). Mindkét hasoldah oldal
evez izmainak ilyen a lefutása, azaz a jobb oldah eveznek egyik izma a test
baloldalán ered, míg a baloldalinak megfelel izma a test jobboldalán.
A hátoldali oldal evezk izmai lefutásukat illetleg némileg emlékez-
tetnek a hasoldaliakera avval a különbséggel azonban, hogy itt mind a két
izom ugyanazon ponton ered, azaz a jobboldali oldaleveznek mind a két
izma a törzs baloldalán az els gyrs red eltt, a baloldali oldaleveznek
mindkét izma ellenben a törzs jobboldalán az elbbeniekkel ellentétes pon-
ton. Ezek az izmok eredési pontjuknál nagyon közel feküsznek egymáshoz,
de további lefutásukban, a mi a középvonal felé ferdén halad, mind inkább-
inkább távolodnak egymástól s az oldalevezönek két ellenkez oldalán futnak
végig (IX. Tábla, 1 . ábra).
Az ivarnyíláshoz és a villafüggelékekhez futó izmok a hátoldalon eredve
ferdén hátrafelé haladnak s ezért ezeket ferde izmoh-nak nevezhetjük, Körül-
bell a törzs els gyrzetében erednek, míg az ivarnyílás és a villafügge-
lék mellett tapadnak, mert e helyen két ágra oszlanak (VIII. és IX. Tábla,
â. ábra/0 s az egyik ág segélyével az ivarnyílás tágulhat és elcsukható, a má-
sik ellenben a villafüggeléket mozgatja.
A tapogató hengernek két egyszer, azaz nem ágazott izma van, a me-
tyek közül az egyik a tapogató fels, a másik ellenben alsó szegélyén
fut végig s mindkettvel a tapogató henger ide-oda hajolhat. (IX. Tábla,
5. ábra tiz).
A mi a fentebb megismertetett összes izmok helyzetét illeti, legfelül a
gyrs izmok feküsznek, azután az oldalevezk ; ezek alatt pedig a középs
evez izmai. A száruyizmok az elbb említettek alatt vonulnak el, míg végre
a törzs izmai legmélyebben vannak, mint azt a IX. Tábla 1. ábráján is fel-
tüntetni igyekeztem.
Meg kell jegyeznem itt azt, hogy azt az izmot, a melyet Hudson az
ajakban ábrázol, én megkülönböztetni nem tudtam és valószínnek tartom
azt, miszerint ez tényleg nem létezik, hanem a nevezett búvár a törzsizmok
középsjének valamelyik ágát rajzolja oda külön izom gyanánt.
Az izmok szöveti szerkezetérl csak annyit kívánok még megjegyezni,
hogy valamennyien harántcsíkoltak, továbbá, hogy a vékonyabbak egy izom-
rostnak felelnek meg, a vastagabbak, illetleg a törzsizmok a TriartJira lon-
gisetá-ém emlékeztet izomrost-pamatok. A szárnyizmoknak az oldalevezk
felé tekint részletén azonban a harántcsíkoltok felett egy nagy tojásdad,
szemcsés képletet észleltem (IX. Tábla, 1-. ábra w^), a melyet helyzeténél
fogva izommagnak tartolí, annyival is inkább, miután belsejeben két mag-
t(?stecsszerü képletet tudtam megkülönböztetni s evvel kaiJcsolatban az egyes
rostocskákat elemi izom-rostocskáknak tekintem.
E harántul csikóit izmokon és izomrostokon kívül sima izomrostok is
fejldtek ki az egyes szervekben; így jjéldául a riigógyomorl)an és a liiktetö
hólyag, nemkülönben a petevezeték falazatának állományában is, a melyek a
/vV/Y'AV'.s7?*y/í7t-nel megkülönböztetett izomrostok i'lsö csoportjába tartoznak,
vagyis teljesen egynem ruganyos rostok.
IDEGRENDSZER.
ScHMARDA L. a Hexarthra polyptera idegrendszerérl a szó teljes értel-
mében semmi adatot sem közöl, bár szövegében két helyen is megemlíti a
l^iros festékfoltu s a homlok közelében egymáshoz közel ülö két szemet. Hud-
son röviden felemlíti ugyan azt, hogy a garat fölött látta az agyduczot, de
részletesebb ismertetésébe nem bocsátkozik.
Saját vizsgálataim szerint a Hexarthra polyptera idegrendszerének
középpontja a garat fölött fekv hatalmas agyducz, ligy mint az összes eddig
ismert Kerekesférgek-nél, a Ijacinidaria socialù kivételével.
Az agydúcz többé-kevésbbé négyszögalakú, kissé lapított, szürkésen
szemcsézett tömeg, a melyben igen jól meg lehet különböztetni a gömböly-
ded magot és a magtestecskét tartalmazó agysejteket (IX. Tábla, 1. ál)ra ag és
3. ábra). Fels szegélye az alsónál keskenyebl) és középvonalában gyenge
bemetszés látható, a mely mintegy arra utal, hogy az agyducz két külön álló
dücznak összeolvadásából keletkezett. Két oldal szegélye ferdén fut, azaz föl-
felé a középvonalhoz mindinkább közeledik, mivel az alsó szegély a felsnél
szélesebb. Az alsó szegély három osztatú, mert közepén kerekített karélyka
különült el s így két oldala is karélyalaku.
Szöveti szerkezet tekintetében a Hexarthra agjdúczának,küls felületét
igen finom, szerkezetnélküli hüvely borítja, a mely még az idegekre is átter-
jed s azokat egész lefutásukban borítja. Az agyducz ftömege gömböly,
szürkésen szemcsézett nagy sejtekbl való, látszólag olyanok ezek mint álta-
lában az alsóbbrend állatok szürke agyducz-sejtjei. Az agydúcz sejtek kö-
zött finom rostocskák futnak végig, a melyek az agydúezból ered idegek
tengelyfonalának rostocskái ; ezt különösen szépen láthatni az illet idegek
eredési pontjain, miután itt a sejtek nem különültek el, hanem csupán a
szemcsés plasma képviseli azokat.
Az agyagdúczból három idegpár és egy páratbui ideg ered, nevezetesen
a fels szegély két csúcsán a látó idegpár (nervi optici), az alsó szegély ket
csúcsán pedig a hátoldali oldalevezklie futó tapintó idegpár s ezeknek köze-
lében egy-egy ideg, a melyek a hasoldaJ felé tartanak, de itt sem végzdés-
ket, sem pedig mködésüket nem észlelhettem. A páratlan ideg az agydúcz
hátoldalának közói^pontján ered s a tapintó hengerbe szolgál, tehát ez is
tapogató ideg.
A látóidegek az agydúcz fels szegélycsiícsáról eredve ferdén ki és föl-
fele haladnak ós alapjuktól kezdve a homlokon fekv szemekig fokozatosan
vékonyodnak (IX. Tábla, 1. ábra siff) s alakjuk némileg a szarvra emlékeztet.
Az evezk tapintó idege alapján szintén széles és vége felé fokozatosan véko-
nyodva az evezk alapízének küls csúcsán végzdik (IX. Tábla, 1. ábra ei).
Az idegek szövettani tekintetben a velhüvely nélküli idegrostok cso-
portjába sorakoznak s a vékony ideghüvelyen belül csupán a vastag tengely-
fonalat találjuk meg, a melyen különösen, ha fest vegyi szerekhez (például
pikrocarminhoz) folyamodunk, világosan megkülönböztethetk a finom ros-
tocskák.
A test más pontjain lefutó idegeket még a legszorgosabb vizsgálódás mel-
lett sem tudtam megkülönböztetni, st még az evezk tapintó idegének köze-
lében ered s a IX-ik Tábla, o. ábráján Jdr/ betkkel jelölt idegek lefutását
sem határozhattam meg. Valószínnek tartom azonban, hogy ezek ágakra
oszolva a belszerveket látják el.
KÜLÉRZÉKI SZERVEK.
A Hexartlira polypttra külérzéki szervei közül Schmarda L. csupán a
látás szervét ismerte, ellenben Hudson kimutatja, hogy a tapintás szerve is
meg van, még pedig elkülönült végkészülékkel és azt úgy rajzaiban ábrázolja,
mint szövegében is ismerteti.
Vizsgálataimra támaszkodva állíthatom én is, hogy a Hexarthrá-nál a
tapintás szerve csakugyan jól kifejldött, de végkészülékei között csupán a
tapintó hengert s a Kerekesfért'g-ísijok páros, vagy páratlan oldali sörtepama-
tainak megfelel ideg-végkészülékeket tudtam megkülönböztetni, míg ellen-
ben más Kerekesférgek-iiél a kerékszervrl leírt merev sörtéknek nyoma sincs.
A látás szervét szintén megtudtam különböztetni, ellenben másnem kül-
érzéki szerveknek, vagy ezekre emlékeztet képleteknek még csak jeleit sem
észlelhettem.
A tapintás külérzékének a legmagasabb fokon fejlett és egyúttal leg-
speciaKsabb végkészüléke a hátoldal középvonalában a kerékszerv alapja és
a hátoldah evez alapja között emelked tapintó heiujcr {TL. Tábla, 1. ábra t),
a mely széles alapról indul ki, vége felé hengeres és elkeskenyedett. Felülete
a kis bemélyedések és kiemelkedések miatt hullámos, végcsúcsa gyengén
kerekített (IX. Tábla, 5. ábra) és finom cuticularis hártya borítja. Belsejében
két kis harántul csíkolt izomrost különböztethet meg, a melyek közül az
egyik a hát-, a másik ellenben a hasoldalán tapad s nemcsak a fölemelésre
és aláhajlásra szolgálnak, hanem jobbra- és balra való lengést is eredmé-
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nyeznek (IX. Tábla, 5. cabra tíz), A henger közepén a tapintó ideg fut végig,
a mely, mint említettem, az agydúcz hátoldalának közep})ontjan ered és kis
hajlással hatol be a hengerbe. A tapintó ideg a henger lüítsó harmadában
szembetnen vékonyodik, míg csiicsán orsódad dúezsejtekböl való nagy,
hagyma-alalvú diiezban végzdik (IX. Tábla, 5. ábra d). Az idegnek tengely-
fonala, illetleg ennek rostjai a nagy dúezban szétpamatolódnak s úgy látszik,
hogy a sejteken át hatolnak tovább ama finom, meglehets hajlékony sörték
alapjáig, a melyek a tapintás végkészülékei gyanánt szerepelnek.
A tapintás külérzékének másik végkészülékeit azok az idegek es azok
a képletek képezik, a melyek a hátoldali oldalevezk alaprészének fels csú-
csán vannak (IX. Tábla, 1
.
ábra ci) s a melyeket., mint evezidegeket is említ-
hetünk. Ezeknek jelenlétérl Hupson egy szóval sem emlékezik meg, pedig
igen k()nnyen meg lehet különböztetni az oldalevezk alaprészében ferdén
futó ideget és az alaprésznek fels csúcsán fekv, szintén orsódad sejtekbl
összetett hagyma alakn dúczot (IX. Tábla, 1 . ábra ci és 5. ábra). E tapintó
ideg különben ugy szerkezetére, valamint a nagy dúcznak sajátságaira nézve
is mindenben hasonlít a tapintó henger idegéhez, a mirl könnyen meggyz
minket a VIII. Tábla, . és IX. Tábla, 5. ábrájának összehasonlítása s a kett
között csupán az a különbség, hogy az oldal evezk tapintó idegének vég-
készülékét esuj)án egy nagy kígyózó ostor képezi (VlII. Tábla, 5. ál)ra o).
A látás szerve két egyszer szem, a lencsét s az ezt körülvev piros fes-
tékfoltot mindig megtaláljuk a homlokon a kerékszerv két oldalának köze-
pén (Vni. és IX. Tábla), a melyekhez a látó ideg az agydúcz fels két csúcsáról
ered s kissé kifelé hajolva fut le. Schmarda L. csak annyit jegyez meg a
szemekrl, hogy azok a homlokon egymáshoz közel feküsznek ; Hudson már
helyesen jegyzi meg azt, miszerint azok a homlok két oldalán, egymástól
meglehets távolságban vannak s ugy helyzetükre, valamint idegeik lefutá-
sára nézve a Stcphanops lamellaris és több más oly Kcrekcsférgckrc emlé-
keztetnek, a melyeknél az agydúcztól távol fekv két szem fejldött ki.
EMÉSZT KÉSZÜLÉK.
A Hcxnrthra polyptcra bélcsatornáján megkülönliöztetlietjük a száj-
nyílást, a (járatot, a ráfjógijomrot, a hárzsimjot, az cniésztö- és rastaybelct,
továbbá a végbelet a régbélnyílással.
A í<zajnyílás a test középvonalában a hasoldalon a kerékszerv két karé-
lyának bels szegélye mellett van és elég széles ajak környezi. Az ajkat
Schmarda L. nem említi és nem is rajzolja, Hudson ellenben, habár a szöveg-
ben csak röviden ismerteti a szájnyílást és ajkat, mindazáltal rajzail)an meg-
lehets hen ábrázolja azokat. Az ajak elég vastag falazatú lebeny, a mely-
nek alapja szabad szélénél valamivel keskenyebb (VUl. Tál)la, H. ábra a) s els
tekintetre négyszöghez hasonlít, a melynek küls csúcsai kerekítettek, míg
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küls szegélye közepén kissé vájt. E tekintetben észleléseim a HuDSON-éitöl
némileg eltérnek, söt abban is, hogy míg Hudson a csillószöröket az ajak
egész kiilsö felületén rajzolja, addig én csupán a szabad, kerekített csúcsokon
láttam ilyeneket. Az ajak állománya különben egyszer, szemcsés proto-
IDlasma s abban izomrostokat egyáltalán nem tudtam megkülönböztetni. A száj-
nyilás tompított csúcsú, háromszög alakú és szegélyét finom csillószörök
borítják, a melyeknek örvényzése a táplálékot a garatba juttatja. A szájnyí-
lást ezen adataimtól eltér módon Hudson, beíuzdés által két csarnokra
különültnek és csujDasz szegélynek ábrázolja.
A qarat Hudson szerint egyszer szerkezet cs, a -melynek lumenét
csillószörök borítják. Én azonban a Hexarthra garatját sokkal complicáltabb-
nak találtam és azon két határozottan elkülönült részletet különböztetek meg,
nevezetesen el- és utógaratot. Az elögarai (VEI. Tábla, 'i. ábra (f) vékony
falazatú hengeres cs, a melynek lumenét finom cuticularis hártya és finom
csillószörök borítják. Az utófiarat {NUI. Tábla, 3. ábra &^) szerkezete igen fel-
tn és mondhatom páratlan a Kerekestérgeh osztályában. Fala ugyanis igen
vastag, ersen duzzadt es rajta egy mells kisebb és egy hátsó nagyobb
hagymaszer duzzamot lehet megkülönböztetni, úgy mint a Nematodâ-kén
s e tekintetben különösen a Hliabditisek-ére emlékeztet.
A Hcxarlhra pulíjptera garatjának e részlete annyival is inkább hason-
lít a Nematodá-k, nem különben a Bütschli által a Nematorrhyjiclia-cso-
portba sorolt Ichtlvíjduimok garatjához, mert falazata épen olyan szöveti
szerkezet : csúcsukkal egymás ellenében fordult, hegyes háromszög alakú,
színtelen, egynem protoplasmájú és tojásdad magot tartalmazó sejtek alkot-
ják azt. A garatnak e részletét úgy küls, valamint bels felületén is homo-
gén cuticula borítja és bels rébl a csillószörök jellemzen hiányzanak.
A Hexarthra polyptera és a Bhabditisek garatja között való szerkezeti
nagy hasonlóságot fokozza a garatnak a rágógyomorral való összefüggése.
A rúfjófjyonior gömbalaku s az állkapcsoktól eltekintve teljesen egynemnek
látszik
; abban izomrostokat megkülönböztetni nem tudtam, bár Schmarda L.
négyet említ. Hudson úgy szövegében, mint pedig rajzaiban mellzi a rágó-
gyonaort. Schmarda az állkapcsokra vonatkozólag csak annyit jegyez meg,
hogy azokon hét-hét fog van és hogy alakjok a Triartlira-éi'a. emlékeztet.
Vizsgálataim szerint a dolog teljesen más. A Hexarthra polyptera állkapcsai
ugyanis a Híjdatinea és a Braehionea családok egyes alakjainak állkapcsai-
hoz igen hasonlítanak és azokon igen jól meg lehet különböztetni ama váz-
részeket, a melyeket Gosse különböztetett meg a Kerekesférgek áhkapcsain.
A kalapácsok nyele, mellirl hátrafelé fokozatosan vastagodó ívelt pálczika,
a melyen öt fogacska van. Az üllnek viUája és ágai szintén jól láthatók.
(Vni. Tábla, 4. ábra.) A mehékelt rajzon feltüntetett vázrészeket különben
csakis kálilúgban való kezelés után lehet jól látni.
A rágógyomor élettani feladata az, hogy a garaton át hozzá jutott táp-
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lálékot meííaprítsa s {í7A az állkapcsok fogainak folytonosan egymáshoz való
közeledése es távolodása, illetleg egymásra való felívése által a bárzsingon
át az emésztögyomorba juttassa, még pedig annyival könnyebben és gyorsab-
ban, mert a bárzsing egy aránylag rövid és tág csö, a melynek bels falaza-
tán a meglehets hosszú esillószrök folytonosan kigyóznak. E csillószrök
kígyózása nemcsak nagy mértekben elsegíti a tápláléknak a rágógyomorból
az emésztöbélbe való jutását, hanem e mveletben azoknak egyúttal lénye-
ges szerep jutott.
Az cniésztbcl egy hátra felé mindinkább keskenyed nagy töml, a mely
a test els reds gyrjén alább terjed. Falazata nagy^ polyederes sejtekbl
való, a melyeknek az emesztbél rébe tekint részén finom csillószrök
emelkednek s ezeknek örvényzése a táplálékot folytonos keringésben tartja.
Maguk a sejtek kidön])en a Kcrchcsferiieh emesztbelet alkotó jellemz sej-
tekkel mindenben megegyeznek, azaz tartalmuk a nagy tojásdad magot és
magtestecset záró, meglehets durva szemcséj protoplasma.. Színük a fel-
vett táplálék szerint változó ugyan, de leggyakrabban mégis barnás sárga,
diatomin szín, a mi valószínleg a megemésztett és emésztend chlorophyll
tartalmú Algáktól származik. Az emésztést úgy, mint a megemésztett táplá-
léknak felszívódását illetleg az úgynevezett intracellularis emésztés tüneteit
észlelhetni, a mit Thanhoffer L. a zsír felszívódására nézve ismertetett el-
ször határozottan a ijri'rwczescknél,^ de azt késbb Metschnikoff,^ Jeffery
Parker,'^ Ulljanin, Graff, Sommera és Parádi K.*" az alsóbl) rend ge-
rincztelen állatoknál is kimutattak.
A vastagbél az emésztgyomornak (ÍX. Tábla, "1. ábra üh) egyenesen
folytatása s attól csak alig észrevehet befzdés különíti el. Szöveti tekin-
tetben az emésztbélre emlékeztet és falazata polyederes sejtekbl való, a
melyeknek bels felületén csillószrök emelkednek s ezek a vastagbél tartal-
mát folytonosan keringetik.
k réghél befzdés által neiu kidönült határoiíottan el s a vastagbélnek
egyenes folytatása, de különbözik attól al)ban, liogy falazatálnm a sejtek helyett
csupán szemcsés plasmába ágyazott finom rostokat lehet megkülönböztetni.
A végbélmjlias (IX. Tábla, il. ábra rbn) a villafüggelékek fölött a hát-
^ Allatok a zsírfelszívóclásliüz és a vékonybél-bolyliok szöveti szerkezetéheií.
M. tud. Akad. Term. tud. Értekezések. IT. Köt. 10 sz. 1873.
- Znr Lehre über die intracelliilüre Verdaumig niederer Tliiere. Zool. Anz.
188i{. Nr. 113, p. 810.
" Oll the Histology of Hydra fnsca. Quart. Journ. of Micrs. Science. X\m\
18S0. pag. áá3
* Die Anatouiie des Leberegels, Distoiua hepaticum. Z. f. w. Z. XXXIV. B. 4.
H. 1880. p. 578.
• Az intracellularis emésztés, különös tekintettel az (')rvényférgekre. ( )rv. term,
tud. Értesít. Term. tud. szak, III. füz. VIII. évf. IS.sá p. '11 [.
2'eriiiénzetrajzi Füzetek. X. köt.
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oldalon a test középvonalában annak épen legvégs csúcsán nyílik s azon a
bélsáron kívül még csupán a lüktet hólyag tartalma ürül ki.
A He.mrthra polyptera-nál a Kerekesférgek egy részénél ismeretes
egyébb mirigyek közül csupán az úgynevezett pankreasmirignek vannak meg
az emésztgyomor mells szegélyének két csúcsán. Ezeket már Schmarda L.
eszlelte, de leírásával nem egyezik az általa közölt rajz. Hudson leírásában
és rajzában gömböknek mondja ezeket s tényleg gömbök is, a melyekben
meglehets sötéten szemcsézett protoplasma és három gömböly, magtestecs-
keket záró mag van (VIII. Tábla, 1. ábra m). Hogy e mirigyek váladékukkal
mily élettani czélra szolgálnak, arról közvetlen vizsgálatok alapján meggy-
zdni egyelre nem lehet s Ehreneerg is csak összehasonlítás útján nevezte
«Pankreasdrüsen » -éknek azokat.
VÍZEDÉNYEENDSZEB.
A Hexarthra polyptcm vízedényrendszere vizsgálataim alapján semmi-
ben sem tér el az összes többi Kerekesférgek vízedényrendszerének typusos
alakjától, azt két oldaliedénytörzs meg egy páratlan lüktetöhólnaf/ alkotja.
Az oldalicdénytörzsek a test legmellsö részén a kerékszerv alapján ered
csövek (Vni. IX. Tábla, 1. ábra v.), a melyek lefutásukban többszörös hur-
kosak, falazatuk szemcsés protoplasma, míg küls, nemkülönben bels felü-
letüket finom cuticularis hártya borítja. Lefutásukban felületükrl elszórtan
kis tölcséralakú képletek emelkednek, a reszketszervek, a melyeknek belse-
jében nagyon jól meg lehet különböztetni azt a folyton kígyózó csillószr-
pamatot, a melyrl Ehrenberg e képleteket « Zitterorgane »-nak nevezte.
A két oldaledény a test hátsó végpontján, a lüktethólyagba nyí-
lik, a melynek vékony falazata szemcsézett és igen finom ruganyos rosto-
kat tartalmaz. E ruganyos rostok összehúzódása a lüktet hólyagnak idn-
kénti összehúzódását és kitágulását eredményezi. A lüktet hólyag a végbél
mellett a hasoldalon van és a végbélnyílásba szájadzik. (IX. Tábla, i^. ábra Ih.)
Azt az ágakat bocsátó gyíirs edényt, a melyet Schmarda L. említ és
ábrázol, sem Hudson, sem pedig én nem észleltem és azt vélem, hogy az nem
is létezik.
A vízedényrendszer élettani mködését illetleg, mellzve Ehrenbergt
nek azon, alapjában téves felfogását, mintha az a hím ivarszervnek szerepét
játszaná, legjobban körvonalozhatom, ha LEYDiG-nak következ szavaira
hivatkozom
: « Von dein umgehenden Wasser dringt ein Teil entiveder durch
endosmotisehe Strömungen oder viel!eicht durch sehr feine, bis jetzt noch
nicht bekannte Oefnungen in den inneren Körperraum und mischt sich mit
der Ernehrungsßüssigkeit. Der eigentliche Act der Bespiration beschränkt
sich auf dieses Wassercinlassen, auf die Veimiscliung frisclien Wassers mit
dem, Blute. Das verbrauchte Materied aber wird durch die flimmernden
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Amhmfcr der fírspiratíonskarnilr, welche constant nacli dem Innern der
Kanäle sclila(]eiK in letztere td)erf)eführt, und da dieselben in die contractile
Blase münden, durch diese aas der Kloake noch aussen entleert.»* A víz-
edényrendszer ismeretesen Leydkí szerint leleptzöszerv, de egjaittal húgy-
kiválasztó szerv is s ez esetben a veséknek megfelel, mint azt legelször
szintén Leydig hangsúlyozza. A vízedényrendszer röviden úgy morphologiai,
mint physiologiai szempontból is azonosnak tekinthet a Gyiiriisfcnjek és
különösen a Laiidmcinea- és HiriuUnea-ïélék úgynevezett szelvényszer-
veivel.
IVAKSZEin'.
ScHMARDA L. a Hexarthra polifptcra ivarszerveit illetleg szövegében
ezeket mondja: « Von Generationsorgane)) ist )uir der FÂerstock mit Sicher-
heit erkannt )Vorden ; ein Z)reites kleines hlasoitormiçies (hr/an ist riel-
leieht der Hoden» .** Ez adatok szerint a ^<'a;ír/7//rí/ hermaphrodita lenne.
Azonban, valamint az ujabb búvárok és különösen Leydig kimutatta azt,
hogy az a szerv, a melynek alapján Ehkenbero a Kerekesfériiekct hím-
nsöknek tartotta, nem egyéb, mint a \'íz-edényrendszer, ugy szerintem az
igen valószín, hogy a Schmakda által herének tartott képlet nem here,
hanem egy már kész és a lerakatásra ^•áró pete. Ezt a KerekesfíTfiek ivar-
szerveinek typusa után is határozottan lehetne állítani, a szóban forgó eset-
ben még az a körülmény is nyomós, hogy sem Hudson nem említ ilyent, de
magam sem észleltem azt, ugy hogy határozottan állíthatom, miszerint a
Hexarthra vált ivaru : sajnos, én csupán a nstényt ismerem, minek követ-
keztében csupán a ni ivarszerveket ismertethetem.
A petefészek, úgy mint a Kerekesférgek majdnem valamennyiénél, a
hasoldalon fekv, tömlalaku zacskó (VIII. Tábla, 1. ábra és 2. ábra p), a
melynek fölületét finom cuticularis hártya l)orítja. A petefészek fötömege
szürkés,, kisebb-nagyobb szemeseket és széktestecskeket tartalmazó i)roto-
plasma, a melyben elszórtan a különböze) alakú és nagyságú csirhid)iatjokat
találjuk meg. (Vili. Tábla, d. ál)ra cs). A csirhólyagok a töbl)i Kcrekcstérgek
megfelel képleteihez mindenl)eu hasonlítanak s bennök egy meglehets
nagy, igen fénj'tör csirfoltot különböztethetünk meg, a melyet a csirhólyag
mint világosabb udvar övez.
A petevezeték (VIII. Tábla, il. ábra pr) vekom- (;s szemcsés falazatú cs,
a melynek fölületét a petefészket is borító cuticulának folytatása borítja.
Falazatában kedvez körülmények között a lüktet hólyagéra emlékeztet
finom összehúzódó rostocskákat különl)öztethetünk meg, a melyek mköde-
- Z. f. w. Z. VI. B. p. s±
** id. lu. p. 15.
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sükkel a petéknek az ivarnyíláshoz való közeledését és az azon való kijutását
eredményezik.
Az ivarnyilds a test utolsó szelvényén a villafüggelékek eltt nyílik és
nyitására, csukására az izomrendszernél már megismertetett ferde izmoknak
egyik ága szolgál (VIIL Tábla, á. ábra i). Mindama szervek között, a melyek a
Hcxarthrch-Si különösen jellemzk, bizonyára egyike a legjellemzbbeknek
az ivarnyílás épen helyzeténél fogva, bár némileg az Asplanchna genus
alakjaira is emlékeztet, de ezeknél az ivarnyílás nem csupán a peték, hanem
egyúttal a lüktet hólyag tartalmának kiürítésére is való, míg a Hexarthrá-
nál azon csupán a peték ürülnek ki.
A vizsgált peték valamennyien vékony burkú, tehát nyári peték voltak
s bár az anya-állat azokat a villafüggelékek eltt, tehát az ivarnyílás mellett
a teljes kifejldésig magával czipeh, az embrió fejldési phásisait észlelnem
még sem sikerült.
*
A Kerekcsfér(jck egy igen tekintélyes részénél közönségesen elforduló
úgynevezett lábmirigyekröl, a lélekzés külön szervérl és a vérkcrinricsiöl az
alábbi észrevételeket közölhetem végül a Hexarthára nézve.
A láhmirigycknek a Hcxart]irá-nál semmi nyoma, mert bár a Kerekes-
férgek lába ujjainak megfelel képletek a villafüggelékek alakjában ki van-
nak fejldve, de belsejüket egyszer, szemcsés protoplasma tölti ki, a mely
nem más, mint a hypodermis rétege.
A lélckzésnek speciálisan elkülönült szerve a Hexariránál sincs, mert
bár LEYDiG-iiek a vízedényrendszer élettani mködését illet észrevételei sze-
rint ez a lélekzésre is szolgál, de csakis lélegzszerv gyanánt mégsem tekint-
het, miután, mint láttuk, az a húgyot is kiválasztja. A finom cuticula felü-
letet bizonyos fokig a lélekzés specialis szervének tarthatjuk és e feladatra
épen finomságánál fogva könnyen megfelel lehet.
A vérkcringesnek szintén nincsen elkülönült középpontja s a bélcsa-
torna falazatán átszivárgó táiDlálófolyadék egyszeren a testrbe jut, a melyben
aztán részint a kerékszervnek kitolása és visszahúzása, részint pedig a bél-
csatornának féregszerü ide-oda mozgása keringeti. A vér maga színtelen
folyadék, a melyben csupán finom szemcséket különböztethettem, meg; a
vérsejteknek semmi nyomát sem láttam.
A Hexartkra genusnak még rendszertani helyérl is kell szólanom,
annyival inkább, miután mindazok a búvárok, a kik a Kerekesférgek osztá-
lyának rendszerezésével foglalkoztak, azt csaknem egészen figyelmen kívül
hagyták. Egyedül Claus C. emlékezett meg némileg a genusról akkor, mikor
nagy tankönyvében * a Hydatinidae családba sorolt Triarthra nemnek fel-
* Grunclzüge der Zoologie. Marburg und Leipzig. 1872.
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sorolásánál megjegyzi : Hier schíicsen sich dir Gattungen ihxurlhra und
Arthracauthus ScJinir. nvs Egyptcn;* nemkülönbeu megemlékezik erröl
Eckstein is «Die Botatorien der Umgegend von Giessen» ezimü idézett érte-
lmezésében a nemek meghatározó táblázatában ; de csak névleg említi fel.
Mellzve itt a különl)özö búvároknak a Kerekestén/ek családokra való
osztásánál követett eljárásának és elvének részletesebb ismertetését, csak any-
nyit jegyzek meg, hogy tudtommal Carüs .1. Viktor volt az els, a ki a koráid-
ban a Hydfitinaea-csnXádhíi sorolt TriartJira és PoUiarthrn genusokat abból
eltávolítja és az ujonan felállított «Polyarthrea» családba osztja be, a me-
lyet röviden a következképen jellemez : « Kein Fuss; am weichen panzerlosen
Körper melirere lamje firifel- oder pJalte tíosseufihiniije /»or.s/í'»».** Vélemé-
nyem szerint igen helyesen cselekedett nevezett szerz akkor, mikor a Pohj-
arthra családot az említett jellemek alapján önállónak tekintette ; mert bár
általános szervezettség tekintetében a Híjdntin ae{i-cHa\á<\ különböz alakjaira
igen emlékeztet, de másrészt a mozgatható sörte- vagy tollalakú helyváltoz-
tató függelékek által azoktól feltnen eltér. Ezek szerint a Hexartlira genus
is e család tagja és egyúttal abban a legmagasabb fokon szervezett alak.
A mennyire azt a rendelkezésemre állott irodalomból megállapíthattam,
a Po///í/77/r/Y'íí- családban a következ genusok vannak a felsorolt fajokkal
együtt.
Család. Polyarthrea, Caeus J. V.
A test pánczéltalan, a függelékek sörteszerek vagy tollalaküak és íze-
letlenek, vagy pedig evezszerüek és ízeit, mozgatható végtaghoz hasonlók ;
Iái) nincs, esetleg villaszer ujjalakú lábnyúlványok észlelhetk.
1. Nem. Triarthra , Ehrrg.
A függelékek hengeresek, sörteszerek, mozgathatók ; láb nincs,
Triarthra hreriseta, Schmr.
Triarthra lonyiseta, Ehrbg.
Triarthra mystacina, Ehrbo.
á. Nem. PoJyartJii'a, Ehrbg.
A függelékek tollalaküak, lapítottalv, végtagszerek ; láb nincs.
Polyarthra hexaptera, 8(!hmr.
Polyarthra platyptira, Ehrbcx.
3. Nem. llexarthra. SnuiR.
Három pár ízeit, evezalakü s a kerékszerv alapján körben elhelyezett
végtagszor függelékek valamint villaalaku lábfüggelékek vannak.
Hexarthra pólyáitera, Sohmr.
* lel. in. p. 331.
** Handbuch der Zoologie. Leipzig. 1803. 11. B. p. 4;20.
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Meg kell itt emlékeznem még az ArtliracantlLUS ^cumu. gemisról, a
melynél Schmakpa két-négy mozgatható, evezöszeru függeléket észlelt s a
mely e tekintetben a «Folyartíirea» -család tagjíiivsL igen emlékeztet. E genus
azonban szerintem a «Folyartlirea^i -családba, nem illik, mert általános test-
alakja és szervezettsége, nevezetesen pánczélja, kerékszerve és lába oly fel-
tnen hasonlít a (*1írachionea» -család egyes alakjaihoz és különösen a £m-
cliiomis ijemis-hoz, hogy attól mesterkélés nélkül elválasztani nem lehet.
Ez okból az Arthracanth m, ^cmiu. genust én a CARus-féle vBraclnonea»-
családba osztom be oly alak gyanánt, a mely összeköt kapocs a Brachionea
és a Polyarthrea természetes családok között.
A HEXAEÏHKA ÉS ÁLTALÁBAN A KEREKESFÉEGEK
PHYLOGENETICAI JELENTSÉGE ÉS ÉRTÉKE.
A Hexarthra jjohjptera-nak a fentebbiekben eladott boncz-, szövet- és
élettani viszonyaiból kiviláglik ugyan, miszerint ez állatka csakugyan Kere-
kesféreg, de, egyúttal szervezetének érdekessége folytán nem fölösleges végül
azon viszony áttekintése, a mely közte és más alsóbb rend állat-alakok
között létezik. E czélra néhány pontban röviden összefoglalom a legfonto-
sabb adatokat.
A Hexarthra polyptcra általános testalak tekintetében emlékeztet ugyan
más Kerekesférfiek-ve és különösen a Hydatinaea-család egyes alakjaira,
evezi pedig homológok a Triarthra, és PolyartJira genusok sörte és tollalakú
evezfüggelékeivel, mindazáltal mindkét szempontból határozottan különbö-
zik azoktól. Ha azonban néhány más, különböz állatosztályba, de st állat-
körbe tartozó állatalaknak álczáira tekintünk, lehetetlen fel nem ismernünk
a közte és azok között mutatkozó nagy hasonlatosságot.
Elég csak egy Spirorbis spirillum és Agriope-álczát a Hexarthrával
egybevetni. De a Hexarthra polyptera szembetnbben hasonlít egy fiatal
Nattplius-alakhoz, különösen ha kerékszervét bevonta; mert testét a két
haránt red épen úgy osztja három, bár látszólagos szelvényre, evezi csak
oly lapítottak, ízeitek és sörtézettek, mint a Nauplivs-alakéi s ezeken kívül
a Hexarthra testének hátsó csúcsán két ujjalakú nyúlvány emelkedik ugy mint
a NaupUus-alakohaál, a végbélnyílás körül két nagy sörtéje van.
A míg azonban általános testalak tekintetébl ily igen hasonlít a Hex-
arthra polyptera, a Spirorbw spirillum és az Äyriope álczájához, addig a
közte és a Nauplius-alak közötti hasonlatosság még szembetnbb a Hex-
arthra valódi harántcsíkolatu izomrendszerének oly magas fokú fejlettsége
folytán, a minhöz hasonlót sem más Kerekesféreg-né\, sem pedig más Féreg-
álczánál nem, hanem a Gerinczesek-et nem említve csupán az Izeit lábú-
állatok-nál, illetleg a Nauplius-alakoknál is találunk.
Az idegrendszer középpontja is helyzeténél fogva a Naupliiis-alaliYâ
utal, bár a külérzéki szervek már igen különböz más állatokra és különösen
a Kerekestèr(jek-éxe emlékeztetnek.
Kiválóan érdekes az emészt készülék, mert bár tagozottsága és külö-
nösen a rágógj'Omor a Kerekesférgek emészt készülékének typusára vall,
(le a garat hagymaszer duzzadásával a Nemaiodú k-ra és a Ttirdiijradíík-vd,
a végbélnyílás ellenben az által, bogy a hátoldalon a villafüggelékek fölött
van és hogy azon csupán bélsár meg a lüktet hólyag tartalma takarodik el,
teljesen a Nauplius-ülíhkokvíi emlékeztet.
Az ivarszerv' végre, bár alakját, elhelyezését és szerkezetét tekintve két-
ségtelenül a többi Kerekestérgek-é\e\ azonos, de az ivarnyilás feladatát és
helyzetét illetleg valamennyitl eltér, mert míg az eddig ismert Kerekesfér-
<jek-\\é\zí peték vagy a végbélnyiláson át, vagy pedig a húgyhólyag tartal-
mát is felvev ivarnyíláson át üríttetnek ki, addig itt a hasoldalon a villafüg-
gelékek eltt fekv ivarnyílás csak is a peték kiürítésére szolgál s a He.rarÜira
a míg egyfell eltér a Kerekestére<j typustól, addig másfell más alsóbl) rend
állatokra és nevezetesen a szabadon él Ecezolahûak-ra, igen emlékeztet.
Ezen adatok jelölik némileg azokat az állat-alakokat, a melyekhez a
Hexartlira egy- és más tekintetben hasonlít és nyilvánvaló, hogy a Hex-
arthra polypetra egy oly állat-alak, mely a Kerekesférifek-nek a más állatok-
kal való rokonságának megvilágítására kiválóan alkalmas.
Az azonban kétségtelen, hogy a szervezettség bármily fokán és látszó-
lag egyedül álló állatcsoportnak, vagy állatosztálynak phylogeneticai jelent-
ségét a legtöbb esetben csupán a MorpJiologia és a Fhysiologia adatai alap-
ján megalla^jitanunk igen l)ajos, néha majdnem lehetetlen. Az Embriologia
már igen sok esetben jobban utasít es fölvilágosíthat is. E három tan azon-
ban együtt a leghelyesebb útra terelhet, hogy például esetünkben is a Kere-
kesféi'íP'k phylogeneticai származásának kérdésével foglalkozhassunk.
Ha az eddig ismert Kerekesfcrfiek testalakját csak futtában szemléljük
is meg, azon nemeknek és fajoknak egész sorozatát ííllíthatjuk össze, amelyek
egyrészt a Kerekesféreg typustól lényegesen eltérnek, másrészt pedig a leg-
különbözöljb más állatosztályokhoz feltnen hasonlítanak. A Stephanoceros
Eichhornii és a Floscidaria-ííiiokímk igen megnyúlt és állandóan küls tok-
kal borított teste például ama tapogatószer karokkal és nyúlványokkal,
a melyek rövidebb vagy hosszal)!) csillószreikkel íi kerekszervet alkotjíík, oly
feltnen emlékeztetnek a MohaálUüokra, hogy a bels szervezettségtl
eltekintve, els tekintetre azokat valóban egyenkint él MoJia<dl(il(>knak tar-
tanok. De épen oly nagy hasonlatosság van az említett Kerekesjéreg fajok és
a Dasychone lucullana sörtelábú féreg azon álcziíjának testalakja között is,
a melyet Claparède eltt még a SaheUidii-ci>,iúÁi\\ra tartozó alaknak tartot-
tak ; ugyanúgy van a dolog a Spirorbis Pagensteeheri szintén sörte lábú féreg
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álczájának és különösen a Floscularia proboscideáimk testalakja között is.
A Notommata rirmicularífi általános testalakjával már teljesen más irányba
íbrdit, az egyszer kerékszervével, homlokának két oldalán egy-egy pamatba
emelked hosszú, finom tapintó sörtéivel, nemkülönben lándzsa alakú rövid
njjacskáival a Nematorrhynchok köze tartozó Ichthydina-cs&lád alakjaira
a csalódásig emlékeztet. A Trochosphann aeqiiaionalis nemcsak testének
alakja által, hanem, petefészkétl eltekintve, majdnem összes szervei-
nek szerkezete által is, hasonlít a Chadopodáh Polygovdius álczájá-
hoz. A Hexarthra végre, mint a Kerehesférgeh osztályának legmagasabb
fokon fejlett alakja, a míg egyfell testalakjával a Nauplius alakokhoz hason-
lít, addig másfell az Agriope és a Spirorbis spirillum álczáira igen emlékez-
tet. Az Euchlavisoh pedig két héjjból álló pánczélukkal és kissé oldalt lapí-
tott testükkel a Kagylórákoksá utánozzák.
Jólehet az általános testalak valamely állatosztály phylogeneticai hely-
zetének megállapításánál teljesen irányadó nem lehet, mindamellett önkény-
telenül felmerül, hogy a Kerckesférgek és az említett állatalakok között kell
valami kapocsnak léteznie.
A testen kifejlett függelékek közül az a páratlan, a test hossztengelyé-
nek hátsó sarkáról ered, gyakran izeit, merev pánczélos, majd vékony cuti-
culával fedett és a messzelátó csre emlékeztetleg betolható és kihúzható,
vagy sokszor hengeres és gyrzött nyulványszer függelék, a melyet Leydig,
miután a végbélnyílás a fölött szájadzik, lálniak nevezett, míg más búvárok
farknak tekintenek : szintén egyik érdekes és egyúttal jellemz szerve a
Kerekesférgeknek, a melyhez hasonlót más állatosztályok kifejlett alakjainál
nem igen találunk. De vannak egyes oly állatfajok és álczák, a melyeknél
homolog képleteket észlelhetünk : e tekintetben alkalmas példák a Cercariák,
a melyeknek farka önkénytelenül is a Kerckesférgek lábára emlékeztet, annyi-
val is inkább, miután tudvalevleg a lüktethólyag annak hátoldalán nyílik.
A két függelék között ugyan különbség volna az, hogy a Cercariák farkának
végén nincsenek meg az ujjacskák, de van Kerekcsféreg is, a melynél az ujjacs-
kák szintén hiányoznak, például a PterodinaAai]okn?íl s ezek e tekintet-
ben kivételesek is a Kerekesférgek között. A Notommata vermicular is
lábának szerkezetében egyfell eltér a Kerekesféreg typustól, másfelöl a
Nematorrhyiichokríí emlékeztet, miután a tulajdonképeni láb nála is épen
ugy hiányzik s csak az ujjacskák vannak meg, mint akármelyik Ichthydina-
félénél. A tokot lakó Kerekesférgek lába kétségtelenül hasonlít a szintén
tokokban. lakó Annuhtakéhoz, míg végre a Hexarthrának villafüggelékei
kétségtelenül a Copepodák villáira emlékeztetnek és Leydicx a Kerekesjérgek
lábában oly jegyre vélt akadni, a mely határozottan az Arthropoda -tjimsva
vallana. Az bizonyos, hogy a lábat helyzeténél, nemkülönben ama körülmény-
nél fogva, hogy a cloaca a hátoldalán nyíhk és majdnem kivétel nélkül két
vagy több ujjaeskával végzdik, némileg öss;íehasonhthatjuk bizonyos Héj-
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jasok utópotrohjával. így például a Bnwhiout'ák vagy a Philodincák és Scd-
ridinák lába a Gladoccrák utópotrohjára igen emlékeztet s a különbség csak
az lenne, hogy míg a Cladoccrúk ntópotrohja lapított, fels szegélye fogazott,
és végesnesán 2—4 végkarom van, addig a Knrkfsjerfickw] leggyakrabban
hengeres és csúcsán a végkarmoknak megfelel két karommal, az ujjacskák-
kal fegyverzett.
A lábnál érdekesebbek azonban azok a függelékek, a melyek majd nagy
sörtealakiiak, majd tollalakúak, majd pedig a magasai)!) fokn állatok és neve-
zetesen a ('opcj)nd('(k evezölábaira emlékeztet evezöfüggelékek. Ilyenféle füg-
gelékeket csak igen kevés Kerekesféregnél ismerünk, nevezetesen a TriartJira,
a Polyarthra és a Hexarthra genusok alakjainál, a melyeknek függelékeivel
homolog és analog függelékeket más állatok álczáinál is találunk. A Poljiarthra
fajok testének két oldalán egy-egy pamatba fekv hat tollalakú evezöfügge-
léke például önkénytelenül is a Nrririe sörtelábu féregnek ideiglenes sörte-
pamatokkal biró álczájára emlékeztet, annyival is inkább, miután a sörték
a test két oldalán epén úgy egy-egy pamatba rendezdtek és épen ugy hely-
változtatásra szolgálnak, mint a PolyarthrdnáL Epen ilyen s talán még
szembetnbb az a hasonlatosság, a mely a Hexarfliráníúi evezfüggelékei,
a S(iírorbis spirillum álczájának tapogató függelékei, az Affriope álczájának
köpenyredöi és végre a Nauplius-alakok evezfüggelékei között létezik.
A hasonlatosságot fokozza az is, hogy az említett álczák és a Hexarthra
evezfüggelékei azonos csirlemezekbl keletkeznek.
Ezek szerint tehát a Kerekesférgek testének különböz alakú és külön-
böz) életmüködés függelékei nem sajátlagos szervek és nem is olyanok,
a melyek csupán és kizárólag Féreg-typunva vallanának, hanem olyanok,
a melyekkel homolog képleteket a Neinatorrhynchok, az Aumdáták, az
Arthropodák és a Brachiopodák álczáinál is az élet egy bizonyos szakában
megtalálunk.
A Kerekesfergek szervei között bizonyára a legérdekesebbek köze tar-
tozik a kerékszerv, a melyhez hasonló egész általánosságban szólva, egyetlen
más állatosztály és állatkör kifejlett alakjainál sem létezik. De az embryolo-
giai adatok szerint több igen különböz osztályokba tartozó oly álczák isme-
retesek, a melyeknél jól kifejldve találjuk meg a különböz Kerekesféreg
fajok kerékszervével homolog képleteket. így az Agriope és a Spirillum
álczájának csillószr-öve épen úgy fejldik, mint a Kerekesfergek kerékszerve.
Könnyen meggyzdhetünk azonl)an, hogy a Kerekesfergek oly különböz
typusbeli kerékszeiTe mintegy ismétldik és más állatosztályoknál vagy
azoknak álczáinál képmására talál. A StepJianoceros Eiehhornii kerékszerve
a száj körül emelked öt tapogatókarszerü és igen finom, hosszú csillószrök-
kel borított karélyaival a míg egyfell majdnem páratlan a Kerekestérgek
osztályában, addig másfelöl élénken emlékeztet részint a Mohaállatok tapo-
gatóira, részint a Dasychone lucidlana idsebb álczájának homloknyujt-
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ványaira, a melyeknek felülete szintén csillószörözött. A Flosadaria-fíijoknak
szintén többe-kevésbbe tapogatószeren megnyúlt kerékszerv-karélyai és
különösen a Flosadariaproboscidcá-é csak kevéssel magasabb fejlettségi fokon
vannak a Spirorbü Fagenstecherí fiatal álczájának homloknyujtványainál.
A Lcinnlari socialis két nagy karélyból álló kerékszerve, nemkülönben
a Fhilodinea-család alakjaié is a Ga.steropodák és a Fteropodák, ezek között
pedig különösen a Cymhulia álczájának veliimára emlékeztet, míg a Hyda-
tinca-, az Asplanchnea- és a Brachionea-család fajainak kerékszerve a Fte-
ropodák közül már inkább a Gavolinia álczájának velumához hasonlít. Az
Alhertia, a Notommata vermicularis egyszer, karélyokra nem osztott kerék-
szen-ével már a Nematorrhynchok és a Turhellaria fajokra utal ; míg a Micro-
codon clavus egyszer öv alakú kerékszerve az Agriope és a Spirorbis spiril-
lum álczájának egyszer csillóször-övére vall és végre a Trochosphaera
aequatwialis kerékszerve még a legkisebb részletekig is hü képmása a Chae-
topodák Polygordiiis álczája csillószöreinek.
A Kerekesférgek kerékszerve tehát nem kizárólagosan jellemz és nem
is magas fejldési fokra jutott különös képlet, hanem csak állandósult álcza-
szerv, a melynek homologonjait igen különböz más állatok álczáinak provi-
soricus szervei között kell keresnünk.
A Kerekesférgek izomrendszere egyszer, ruganyos rostjaival, vagy pedig
majd sima, majd harántcsikú, de minden esetben elkülönült és börizomtöm-
lt soha sem alkotó izmaival a mig egyrészt ellentétes a Turbellaria-, a Tre-
matoda-, a C'tístocía- csoportok és az Anmdata osztálylyal szemben, addig
másrészt a Mohaállatokévsi, a Zsákállatok, az Anmdáták álczáiéra és az
Arlhropodákéva, igen emlékeztet. Azok a nagy izmok például, a melyek
valamennyi Kerekesféreg testének két oldalán lefutva, a kerékszerveket moz-
gatják, minden tekintetben hasonlítanak a Mohciálkitok tapogatóinak moz-
gató rostjaihoz. A Hydatinea- és a Philodinea-csalácl alakjainak gyrs
rostjai, úgy lefutásukat, valamint alakjukat és mködésüket is tekintve, a
Salpák gyrs izmaihoz hasonhtanak. A Trochospliaera aequatoriaUsnak
izomzata és különösen az a részlet, a melyet Sbmpee izomlemeznek nevezett,
a Polygordiiis-álcza. azon izmaira emlékeztet, a melyek a végbélnyílás köze-
lében eredve, a szájbél felé haladnak és a mesoblastnak jóformán folytatásai.
A Hexarthrának izmai végre az ArÚiropodákéi- és különösen a Nauplius
alakéira emlékeztetnek.
A Kerekesférgek izomrendszere szövettani tekmtetben is érdekes, külö-
nösen a miatt, hogy abban egyes esetekben valódi harántcsikú izomrostokat
is találhatunk s e szerint az Arthropodakém és a Vertebratákéra emlékeztet-
nek.. Addig, a mig embryologiai adatok ki nem mutatták azt, hogy több más
oly Gerincztelen állat álczáinál is vannak valódi harántcsikú izomrostok,
a melyeknek kifejlett alakjainál vagy egyszer brizomtöml, vagy legjobb
esetben is elkülönült sima izmok vannak, a búvárok és különösen Leydig
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nagy súlyt fektettek a Kerekesférgek egyes fajainál észlelhet valódi haránt-
csikú izomrostokra, szoros Kapcsot keresve azokban a Kerekesfér'lek és a
Héjjasok pbylogeneticai összetartozására nézve.
A Kerekesférgek izomrendszerét tehát oly csomópontnak tekinthetjük,
a mely az alsóbbrend állatok ruganyos rostjait, a maga8al)baknak sima- és
harántcsikú izmait magában foglalja és ez utóbbiaknak mintegy salakja.
Oly csomópontnak tekinthetjük továbbá, a melylyel a kifejlett Mohaiillatok,
nemkülönben a Zsakállatok, az Annidáták és Arthropodák álczáiuak izom-
rendszerét is összehasonlíthatjuk, de a melyet némi tekintetben még a l)ör-
izomtömlöre is visszavezethetünk, különösen, ha a Holothurioidea-íélvk bor-
izomtömlöjét képzeljük magunk elé.
Tudvalev dolog, hogy az állatok szervei közt az idegrendszer az,
a mely általában a legjobban hasonlít akármelyik állatosztály alakjainál is.
Az idegrendszer középpontja vagy a garat fölött fekv duczpár vagy
pedig az úgynevezett garatgyr s majdnem csak kivétel az, a mikor ily
nagyobb középpont, azaz agydúcz hiányzik és csak a test különböz pont-
jain elszórt idegduczok vannak. A Kerekesférgek idegrendszere ahhoz a typus-
hoz tartozik, a melynek középi^ontja a garat fölötti agyducz s e tekintetben
emlékeztet a Lítposférgekre, az Annulátúk fiatalabl) álczáira, például a
Trochosphaera aequatorialisra, a Polygordius álczára, a Brachionedké s
majdnem valamennyi többi Kerekesféregé a Nejdithys scolopendraides és
más Sörtelabn féreg idsebb álczáira, nemkülönben a Héjjasok Nauplíus-
alakjára.
A Kerekesférgek külérzeki szervei közül a tapintásnak végkészülékei
között azok a tai)intósörtek, melyek leggyakrabban a homlokon egyenkint
vagy csoportokban emelkednek és legtöbbször külön idegsejtekkcd közleked-
nek, elég jellemzek ugyan az egész osztályra, de mindazáltal hasonlóikat
nagyon sok más és igen különböz fejlettségi fokon álló állatnál is megtalál-
juk. Így például az An}tulatéikná\ és ArtJiropodéiknál, de st még a ]erte-
hratknál is igen gyakran találkozunk oly sörtékkel, a melyek idegsejtekkel
és idegekkel közlekedve, majdnem mindig a tajjintas végkészülékei ; a Notom-
mata vermicidaris homlokának két oldalán a szemek eltt egy-egy pamat-
ban ered igen hosszú és íinom sörték pedig kétségtelen képmásai az Lehthg-
dina-íé\ek tapintó sörtéinek. k tapintás specialis végkészülékét pedig, a tapintó
hengert, szintén igen sok más állatnál megtaláljuk, bár többé-kevésl)bé módo-
sult állapotban. A Laciluiniria socialísníik kerekszerve alatt a hasoldalon
emelked két tapintó hengere alakjával, helyzetével és szerkezetével a Clado-
eerák els tapogató párjára emlékeztet, míg a legtöl»b más Kerekesféregnek a
hátoldalon eredc), páratlan tapintó hengere a Spirorhif) spirilluiii álczájának
els, páratlan és a jobb oldal közelében emelked tapogatójához hasonlít.
A látás szervét illetleg a Kerekesférgeki'e vonatkozólag, a többi Gerincz-
teJen állatosztályokkal szemben jellemzt nem találunk.
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Különben a Kerekestértjck külérzéki szervei általában véve úgy hatnak,
mintha igen különböz állatok álczáinak megfelel szerveit látnók.
Az emészt-készülék bséges anyag a Kcrekcsférgek és más állatosztá-
lyok összehasonlitására és mondhatjuk azt, miszerint az emésztkészülék sem
typusos a Kerekesférgeknél, háv els tekintetre többé-kevésbbé sajátlagosan
íéjldöttnek látszik is.
A Kerekesférgek emésztkészülékének legjellemzbb részlete a rágó-
gyomor, amely ily alakjában más kifejldött állatalakoknál jóformán ismeret-
len s csakis a Dccapoda rákok gyomrának rágószervei az egj-edüliek, a melyek-
kel annak állkapcsai némileg homológoknak vehetk és Bartsch S. ennek
tekintetbe vételével igyekszik megtalálni a rokonsági összeköttetést a Héjja-
sok és a Kerekesférgek között. Ha azonban egy néhány különböz állat álczá-
jának emészt készülékére figyelünk, minden nehézség nélkül feltalálhatjuk
a Kerekesfergek áhkapcsaival homolog képleteket ; igy például az Ophryotro-
cha piierüis Clpd. álczájánalc az alak tekintetében is a Kerekesférgek rágó-
gyomrára emlékeztet elöbelében teljesen az Aspla7ie]ma Sieholdii állkap-
csaival azonos cuticula-képletek fejldtek ki. De a Nematodák és a Tardi-
qrctdák elöbelében látható igen különböz alakú cuticula-képletek szintén
homológok a Kerekesférgek állkapcsaival s az életkörülmények hatása alatt
módosulhattak annyira, hogy emezekkel egybevetni alig lehet.
Az emésztögyomorról és a vastagbélrl speciálisan jellemzt ugyan nem
emiithetek, de az emésztgyomor mells részének két oldalán szájadzó
Pankreas mirigyeket figyelmen kívül még sem hagyhatom, mert a K rekes-
férgek emészt gyomra ezeknek révén némileg hasonlít a Cladocerákéhoz,
miután a Cladocerák emészt gyomrának két vakbélszerü, mellfelé irányuló
függeléke (a melyeket számos búvár májképleteknek vél) többé-kevésbbé a
Kerekesférgek pankreas mirigyeire utal.
A végbél a tokban lakó Kerekesférgeknél némi tekintetben a Mohù-
állatokéro, emlékeztetleg hajlott, mig a szabadon élknél, a végbélnyílás
nélküliek kivételével, rövid és egyenes s a végbélnyilás minden esetben a test
hátsó csúcsán a hátoldalon és a láb fölött van. A végbélnyilás fekvését
tekintve, a Kerekesférgek szembeszöken hasonlítanak az alsóbbrend Héjja-
sokhoz s a nagyobb különbség csak abban van, hogy az elsknél a végbélnyi-
lás az ivartermények, a vízedények és iUetve a lüktethólyag tartalmának,
nemkülönben a bélsárnak kiürítésére szolgáló cloaca. De már a Hexarthra
végbélnyílása kétségtelen egy Nauplms alakéhoz convergál, mert azon csupán
a lüktethólyag tartalma és a bélsár távolodik el. Az az eset pedig, hogy az
Asplanchna-család alakjainál a végbél és evvel kapcsolatban a végbélnyilás
is hiányzik s ennek helyén a petevezetékkel és a lüktethólyaggal az ivarnyí-
lás van, szintén nem egyedüli, mert több oly Bovar-álGzát ismerünk, a mely-
nél a végbél és végbélnyilás nem fejldött ki, hanem helyében fonómirigyek
vagy más szervek vannak. S a miként a Mijrmeleon végbelébl a fonómiri-
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gyek fejldtek, épen lígy fejldhetett az AsplaucJinra-Mck petevezetéke és
ivarnyílása is a vegbelbol, illetve a végbelnyilásból, a mit szembeszöken
támogat az a körülmeny, hogy a lüktet hólyag is ide szájadzik, pedig a
Kcn'krsférf]<'knel szabály az, hogy a lüktetöhólyag a végbélnyiláslja vezet.
E mellett tanúskodik a Hcxarllini is, a melynél megvan az ivar- és a vég-
bélnyilás is s a lüktet hólyag nem az elbbibe, hanem a végbélbe önti
tartalmát.
A röviden felsorolt egynehány adatot mérlegelve tehát, nyilvánvaló az,
hogy a Krirkcs/ cn/í'k emészt készüléke ni-m fejldött magas fokra ki, hanem
inkább csak egy állandósult álczaszerv, mely bizonyos fokig és bizonyos irá-
nyokban alkalmazkodás folytán többé-kevésbbé módosult.
A Kcrchcsférgek vízedényrendszere a két oldali vízedénytörzszsel es
a páratlan lüktet hólyaggal aránylag még eléggé jellemz, mert bár az az
alsóbb Gcrincztdencknel igen elterjedt és egyes kifejlett alakoknál némi tekin-
tetben emlékeztet is a Kcrekestérfjekéve, mindazáltal csak igen kevés azon
Gcrincztelen állatkáknak a száma, a melyeknek vízedényéhez a Kerckcsfcr-
(jeké feltnbben hasonló. A Ceatodáktól és egy néhány Tîirbdlca'ia-ïélének
vízedényétl eltekintve, csupán ha a Trcmatodáka.t említem és ha például
egy Distomumnok, vagy egy Ccrcaria álczának vízedenj^törzseire oda képzel-
jük az úgynevezett reszketszerveket, a Kcrckcsférfjek vízedényrendszerének
a csalódásig hü képét nyertük. De BüxscHLinek a Ccrcaria armata vízedé-
nyeit illet vizsgálatai szerint * ennél a reszketöszervek tényleg megvannak,
még pedig a K(rckcsférçiek\\e.z hasonlóan és ez által a TrcinatoiJák és a
Kcrekesféríjck vízedényrendszere között lév homologia kétségtelen. De a
KerckesférfiL'k reszketszerveinek hasonmásait könnyen megtaláljuk a Gjiii-
rüsfcrgek szelvényszervének csillószörös kelyheiben is. Ezenkívül, ha a szel-
vényszervek az egyes szelvényekben való ismétldés helyett összefügg edény-
törzsek volnának, szintén a Kerehester(fck vízedénj-eit látnók elttünk.
E tekintetben tehát a Kerekestér(jekai különösen a Trematodákkiú és Cer-
caria álczáikkal, továbbá a Chaetopodák álczáival hasonlíthatjuk össze ; ez
utóbbiakkal fleg azért, mert fejldéstími adatok bizonyítják, hogy szelvé-
nyekre még nem izeldött test fiatalabb álczáknál, mint például a Polycfor-
diusnÁX is, csupán egy-egy szelvényszervet találunk.
Az a körülmény, hogy a Kerekestérgek az évnek bizonyos szakai-
ban parthenogenetikus módon szajjorodnak s hogy a hímek egyes fajoknál
állandóan hiányoznak (Philodinea), másoknál ellenben igen gyakran csak id-
szakonként jelennek meg ; továbbá az, hogy a két ivaregj^én szeml)etünen
eltér úgy az általános testalak, valamint a belszerveket illetleg : nem kizá-
rólagos sajátságuk. Ugyanis, igen számos oly alsóbb, de st magasai)brend
'• Bemerkung über den excretorischen Gefássappavat tier Trematoden. Zool.
Anz. 1879, p. 588.
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állatot ismerünk, a melyeknél a hím általános testalakjára és szervezettsé-
gére nézve feltnen különbözik a nsténytl, mint példánl a Bonellia viri-
disnél is.
Az ivarszervek között a ni mintegy typusa a legegyszerttl)b állati pete-
fészeknek, mintán csupán szürkésen szemcsézett protoplasmát, csirfoltokat
záró nagy csirhólyagokat tartalmazó töml az a nélkül, hogy a ni ivarszerv-
nek más járulékait megtalálhatnók s csak a Hexarthra és az Asplanchncák
kivételesek petevezetékükkel és elkülönült ivarnyilásukkal. Ez okból a Kere-
kesterffc h ni ivarszerve más állatok oly csirfészkének megfelel, a melyben
a csirhólyagok a protoplasmában még elszórtan vannak a nélkül, hogy
körülöttük a leend székállomány tömörült volna.
A termékenyítetlen nyári, vékony burkú és a termékenjátett vastag
burkú peték ugyan a Kerekestergekre jellemzk, de megtaláljuk ezeket igen
különböz más állatoknál is, nevezetesen pedig a Gladoceráknál, a melyeknél
az Ephippiumok a Kerekesférfiek vastagburkú, téli petéivel azonos képzd-
mények s a melyek még a legszigorúbb körülmények között is biztosítják
a faj megmaradását. A Fhüodinea- és az Ásjjlanchnea -íélék az által, hogy
embrióikat nyár folytán a teljes kifejldésig testüknek belsejében czipelik,
a GladocevákoX s általában az elevent szül állatokat, míg a lerakott petéket
magukkal czipel Brachionea, PolyartJirea-cfi-aláá alakjai a Copepodákni
idézik föl.
Az embrió-fejldés menetét illet positiv adatok csekélysége miatt a
Kcrekesférfiekïe nézve általános érvény végkövetkeztetést ugyan még nem
vonhatunk, de azért SALENSKvnek a Brachionus urceolarison végzett meg-
figyelései alapján annyit elmondhatunk, hogy a Kerekesférgek e tekintetben
is érdekesek. Salensky ugyanis a Brachionus urceolaris embrió-fejldését
illetleg, támaszkodva a Cephalophor puhatestek közé tartozó Calyptraea
embriójának fejldés-menetére vonatkozó megfigyeléseire, végre azt követ-
kezteti, hogy a különböz szervek ugyan ily úton fejldnek ki a Brachionus-
nál, mint a Ccdyptraecmál s az elöbbeniek kerékszervét és lábát teljesen
homológnak tartja amannak velumával és lábával. Barkois végre a Moha-
állatok embrió-fejldését illet vizsgálatai alapján azt következteti, hogy
azoknak embriói a Kerekesférgekhez oly annyira hasonhtanak, miszerint ez
utóbbiakat a Mohaállatokna,k állandósult álcza-alakjai gyanánt tekinthetjük.
Ezekután egybevetve a felsorolt összes adatokat, nyilvánvaló, hogy a
Kerekesférgek osztályában igen sok oly alak van, a melyek míg egyfell több
tekintetben eltérnek az osztály általános typusától, addig másfell igen
különböz más állatosztályok, de st állatkörök egyes alakjaira és különösen
álczáira igen emlékeztetnek, minek következtében állítható, hogy : a Kere-
kesférgek tulajdonképen nem magas fejlettségifokot elért állatalakok, hanem
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a hypothrticus Trochozoonnak csak kis mériékhen atahiknlt cffijenes utódai,
a mrbjck a nuyfcnlmaradt azon ösfévfff-alakokat reinacseiitaljak, a nirlijrk-
bó'l az öröklés és az alkalmazkodás törvényeinek, a több iramjban mc(jindidt
knlömbözÖj'okú átalakulás szcnicló'tt tartása cal a testiírös GerincztcUn alla-
tok uagij része, levi'zdhctö s pliyloffeneticai kapcsolatba hozható, a mint azt
a mellekeit vázlat is feltünteti.
Meg kell végül jegyeznem, hogy e táblázat) )ól több alakot nem azért
hagytam ki, mintha a fent megjelelt szempontok értelmel'en nem léteznek,
hanem csak azért, mert a felsoroltakat legfontosabbaknak tartom.
Mollusca
álczaszervek.
Bryozoa G. steropotla
kifejlett alak és Pteropoda
és ébiénv. veluuüi.
Calyptrea
ébrényfe.jlö-
dése.
Cavolinia Agriope
álczájának álczája.
voluma.
I
Lacinularia. Bracliioniis. Hydatinea.
Arthvopoda.
__L,.^
1
Arachnoidea Crustacea
Tardigrada. Nauplius.
Stefanoccros
és
Flosenlnria.
Dasycboue
lucuUana
és Spirorbis
Pagenstecberi
álczája.
- Trochozoon.
Eotatoria.
-Hexarthra.
Trochospbaera.
Píjlygürdiu.s
álcza alakja
és szervei.
Polyaitbra.
Nerino
álczájának
szervei.
Nolonimata
vermiciilnris.
Spirorbis
spirillum
álczájának
alakja és
szervei.
Ichthydina
alak és szerve-
zet.
Nematorrbyn-
cba.
Annulata
álcza és álczaszervek.
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A VIII. ÉS IX. TÁBLA MAGYARÁZATA.
Az ábrák Hartn. Oc. i. és obj. 5., 7., 8. után készültek ; a beirt betk pedig
a következ szervekre utalnak :
a = ajak. ha<i =
sz — szájnyílás. he =
g^ = elgarat. e^ =
h^ =: utógarat. e^ =
p = petefészek. hi'^ —
CS = csirliólyag. hi/^ =
jyv = petevezeték.
í = ivarnvilás.
ß = ferde izom.
rf= villafüggelék.
g =z garat.
;• = vízedény.
= ostor.
si
h
m
r
ez^, es^ -
vb
hátoldali evez,
hasoldali «
hasold. old. «
hátold. « «
elsgyrs izom.
második gyrs
izom.
szárny izom.
emészt gyomor,
gyomor mirigy,
rágó gyomor,
a hasoldali oldal
evezk izmai,
vastagbél.
Ih-
vhn
ti.
sig
as
Mg
t--
oi
iz
m^
d-
tíz
lüktet hólyag.
végbélnyilás.
tapogató ideg.
látóideg.
: agydúczsejt.
: hasoldalra futó
ideg.
; tapogató.
: oldal izom.
: közép törzsizom.
: izommag.
: idegdúcz.
: tapogatói izmok.
VIII. TABLA.
1
.
ábra. Hexarthra polyptera hasoldalról tekintve.
2. « « « petefészke a petevezetékkel, villafüggelékekkel és
ferde izommal oldalról tekintve.
3. « « « elbele az ajakkal, a szájnyílással és garattal.
4. « « « állkapcsai.
5. « « « evez idegének végdúcza a tapintó ostorral.
IX. TABLA.
1. ábra. Ugyanaz hátoldalról tekintve.
2. « « testének hátsó része, oldaról tekintve.
3. « « agydúcza az idegekkel.
4-- « « szárnyizmának egy kis részlete.
5. « « tapogatója oldalról tekintve.
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TOT-KOMLÓS FLÓRÁJA.
líjú Jankó jÁNOs-tól Budapesten,
Mióta a m. tud. akadémia dr. Borbás Vincze «Békésvármegye flórája»
czim dolgozatát 188 l-ben kiadta, e megyérl növény- földrajzi adat alig
jelent meg. Dr. Borbás Vincze említett dolgozatában összeállítja Bckésvár-
megye flórájának irodalmát is, de úgy ebben, mint a saját kutatásaiban Tót-
Komls vidékérl egyetlen flóristikai adatot sem találtam, miután azt, hogy
KiTAiBEL az Aster punctatust Tót-Komlós mellett szikes helyeken erdk mel-
lett találta (Additamenta ad floram Hungaricam, Linnsea. XXXII. 1864.),
azon okból egyelre nem fogadhatom el, mert Tót-Komlóson ma erd vagy
liget nincs. Tót-Komlós flórájáról tehát eddig bvebb ismertetést nem közöl-
tek, pedig Békésvármegye flórája e több mint 8550 katasteri hold terület
mellzésével nem lehet teljes. E hiányt akarom pótolni, midn úgy a saját,
mint Thaisz Lajos volt tót-komlósi gyógyszerész barátom gyjtése és feljegy-
zései alapján Tót-Komlós flórájának általános bár még nem teljes képét nyúj-
tom az egyes formatiók szerint.
Tót-Komlós Békésvármegye legdéliljb községe s belenyúlik Csanád
megyébe. A határán keresztül folyó Szárazér folytán a Maros vízkörébe tar-
tozik s flórája áthidalja a magyar alföld pusztai és a temes-bánáti lai)ály buja
mocsárflóráját ; különben a nagy magyar alföld általános képét tárja elénk
;
erdtlen, doml)talan sík föld az egész, igen termékeny diluvialis talajjal.
Talajában nem ritka a szik, mely azonban igen tömött és sr, rajta víz át
nem hat s a növényi életnek csak torzalakjait mutatja fel. E sziksós talajon
van a legkevesebb faj, míg a leggazdagabb növényi élet a kevés vízü és szám-
talan kanyarulatban csavargó Szárazér partjain tenyészik.
Miután e flóra még nem teljes, azért nem rendszeresen, hanem az
egyes fbb formatiók szerint sorolom fel a növényeket.
1 . A Szárazér mellékérl a következ fajokat gyjtöttük és jegyez-
tük fel :
Alopecurus fulvusSm., Beckmannia erucíeformis Host., Phalaris aruu-
dinacea L., Panicum crus galli L., Agrostis stolonifera L., Calamagrostis
Epigeios L., Phragmites communis Trin., Oryza clandestina A. Br., Glyceria
Term nzetrajzi Füzetei:. X. kt. ' -'
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aquatica L., Carex vnlpina L., Heleocharis palustris L., Scirpiis supiniis L.,
Sc. lacustris L., Sc. maritimus L., Alisma Plantago L., Sagittaria sagittie-
folia L., Butomus umbellatns L., Jiincns conglomeratus L., J. articiilatus L.,
J. compressiis Jacq., Stratiotes abides L., Iris Pseudacorus L., Potamogeton
gramineus L., P. Incens L., Lemna gibba L., L. minora L. ; Typha latifolia L.,
T. angustifolia L., Sparganium erectum L., Salix fragilis L., S. alba L.,
S. cinerea h., Chenopodium glaucum L., Polygonum amphibium L., P. la-
pathifolium L., P. Hydropiper L., Kumex conglomeratus Murr., E. crispus L.,
E. Hydrolapathum L., Bidens tripartitus L., B. cernuus L., Artemisia vul-
garis L., Senecio barbarsefolius lü'ock., S. paludosus L., Galium palustre var.
scabrum Neilr., Erythrasa pulcbella Sw., Limnanthemum nymphoides L.
(e faj 1884-ben e vidékrl kiveszett), Mentha aquatica L., M. arvensis L.,
M. Pulegium L., Lycopus européens L., L. exaltatus L. fil., Stacliys palustris L.,
Teucrium Scordium L., Myosotis palustris Eoth., Symphytum officinale L.,
Convolvulus sepium L., Solanum Dulcamara L., Limosella aquatica L., Vero-
nica scutellata L., V. maritima L., V. elatior Ehrh., Lysimachia vulgaris L.,
L. Nummularia L., Oenanthe media Gris., Myosurus minimus L., Eanunculus
aquatilis L., E. trichophyllus Chaix., E. polyphyllus W. Kit., E. repens L.,
E. sceleratus L., Cardamine parviflora L., Eoripa silvestris Bess., Pai-nassia
palustris L., Stellaria Laxmannii Fisch., Malachium aquaticum L., Euphor-
bia palustris L., Pej)lis Portula L., Lythrum Salicaria L., L. virgatum L.,
L. Hyssopifolium L., Potentilla reptans L., P. supina L., Glycirrhiza echi-
nata L., Galega officinalis L., Lathyrus pratensis L., Coronilla varia L.
2. A mezkön és réteken a következ fajokat találtuk :
Alopecurus pratensis L., Poa serotina Ehrh., P. triviális L., P. praten-
sis L., Koeleria eristata L., Festuca elatior L., Lolium perenne L., Triticum
repens L., Carex nutans Host., C. acuta L., C. hirta L., Andropogon Ischa?-
mum L., Muscari tenuifolium L., M. racemosum L., Chenopodium album L.,
Amaranthus retroflexus L., Polygonum minus Huds., P. aviculare L., P. Con-
volvulus L., Eumex maritimus L., E. limosus Thuill., (?) Valerianella oli-
toria L., Erigeron canadensis L., Anthémis arvensis L., Chamœmelum ino-
dorum L., Artemisia Absinthium L., Senecio vulgaris L., Carduus acantho-
ides L., Cirsium arvense L., Lappa officinalis All., Cichorium Intybus L.,
Leontodon autumnalis L., Tragopogon major Jcq., Podospermum Jacquini-
anum Koch., P. laciniatum D. C, Taraxacum officinale Wigg., T. serotinum
W. Kit., Crépis rhœadifolia MB., Galium verum L., Erythnta Centaurium L.,
Salvia austriaca Jcq., S. nutans L., S. pratensis L., S. sylvestris K., S. verti-
cillata L., Calamintha Acinos L., Lamium purpureum L., Stachys Germa-
nica L., Ajuga Genevensis L., Echium vulgare L., Lithospermum arvense L.,
Anchusa officinalis L., Myosotis stricta Link., Cynoglossum officinale L., Ver-
bascum Thapsiforme Schvad., V. phœniceum L., Eryngium campestre L.,
Thalictrum angustifolium Jcq., Papaver dubium L., Sisymbrium Columnae L.,
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S. Sophia L., Erysimum canescens Roth., Alyssum calycinum L., A. mini-
mum Willd., Berteroa incana L., Camehna silvestris Wahr., Thlas^ii arvense L.,
T, campestre L., Lex)i(liiim Draba L., L. pori'oHatum L., L. ruderale L., Cap-
sella bursa pastoris L., Reseda hitea L., Holosteum urnbellatum L., Ceras-
tium obscurum Chaub., Hypericum j^erforatum L., Euphürl)ia platyphylla L,,
E. Gerardiana Jcq., E. Cyparissias L., E. Esula L., E. virgata W. Kit., Ero-
dium cicutarium L., Geranium pusillum L., Oenothera biennis L., Poten-
tilla anserina L., P. argenta L., Ononis hircina Jccj., Trifolium striatum L.,
Tr. fragiferum L., Lotus corniculatus L., Astragahis Austriacus Jcq.
3. A szántóföldeken és tarlókon ezek teremnek :
Panicum sanguinale L., Setaria verticillata L., H. glanca L., Poa Erag-
rostis L., Bromus secalinus L., B. arvensis L., Asparagus officinalis L., Atri-
plex liastatum L., A. tataricum L., Chenopodium hybridiim L., Salsola
Soda L., S. Kali L., Plantago major L., Anthémis Cotula L., Achillea Mille-
folium L., Centaurea Cyanus L., Sonchus oleraceus L., S. asper Vill., S. arven-
sis L., Lactuca Scariola L., L. saligna L., Crépis setosa Hall, fil.. Crépis tecto-
rum L., Lamium amplexicaule L., Stachys annua L., St. recta L., Ajuga
Chamiepytis Schreb., Heliotropium Europteum L., Nonnea pulla L., Convol-
vulus arvensis L., Solanum nigrum L., Verbascum Lychnitis L., V. Blatta-
ria L., Linaria Elatine L., L. vulgaris Müll., Anagallis arvensis, A. cœrulea,
Orobanche ramosa L. (dohányon), Falcaria sioides Wib., Pastinaca sativa L.,
Bauens Carota L., Caucalis muricata Bisch., Adonis jestivalis L., A. iîammea
Jcq., Nigella arvensis L., Delphinium Consolida L., D. Orientale Gay., Sina-
pis alba L., S. arvensis L., Isatis tinctoria L., Rapistrum perenne L., Are-
naria serpyllifolia L., A. leptoclados Guss., Stellaria media L., Cerastium
vulgatum L., Agrostemma Githago L., Hibiscus ternatus Kit., Abutilon Avi-
cennsB Gärtn., Euphorbia helioscopia L., E. lucida W. Kit., E. falcata L.,
Trigonella Monspeliaca L., Melilotus procumbens Bess., Trifolium medium L.,
Tr. arvense L., Vicia segetalis Thuill.
4. A szollak szélein, árokpartukon a következk lelhetk :
Cynodon Dactylon L., Poa dura L., P. annua L., P. bulbosa L., Huniu-
lus Lupulus L., Atriplex nitens Rebent., Aristolochia Clematitis L., Plantago
lanceolata L., P. media L., Eupatorium cannabinum L., Tussilago farfara L.,
Inula Britanica L., Tanacetum vulgare L., Carduus crispus L., Picris hiera-
cioides L., Hieracium prœaltum Vill., Galium Mollugo L., Sambucus nigra L.,
S. Ebulus L., Scutellaria hastifolia L., Glechoma hederacea L., Linaria Ita-
lica Trev., Diplotaxis muralis L., Viola arvensis Murr., V. pumiki Chaix.,
Melandryum album Mill., Altlitea officinalis L.y Epilobium hirsutum L.,
Agrimonia Eupatoria L., Melilotus dentatus W. Kit., M. altissinnis Thuill.,
M. officinalis Desr., M. albus Dcsr., Trifolium rei)ens L., Vicia cracca L.,
V. villosa Roth., V. sativa L. (elvadultan), Lathyrus hirsutus L., L. tube-
rosus L.
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5. A szikes helyek flórája a következ :
Glyceria distans L., Festuca duriusciila Host., Bromiis inermis L.,
Hordenm Gussoneauum Pari., Atriplex litorale L., Campliorosma ovatiim Kit.,
Cbenoixxlium rubrum L., Polycnemum arvense L., Plantago maritima L.,
Pl. temiiflora W. líit., Statice Gmeliui Willd., Aster Tripolium L., A. pun-
ctatus W. Kit. (Kit. add. p. 68.), Matricaria Cliamomilla L., Artemisia Pon-
tica L., A. monog3^na W. Kit., Senecio erucíefolius L. var. tenuifolius Jcq.,
Peucedanum officinale L., Eanunculus laterifolius DC, K. pedatus W. Kit.,
Koripa Kerneri Menyli., Cerastium anomalum W. Kit., Gypsophila muralis L.,
Dianthus diutiuus Bchb., Silène viscosa L., Trifolium strictum L., Lotus
tenuifolius L.
6. Az utak mellett a következ fajokkal találkozunk :
Crypsis alopecuroides Scbrad., Urtica dioica L., Cbenopodium urbi-
cum L., Knautia arvensis L., Dipsacus silvester L., Xanthium strumarium L.,
X. spinosum L., Centaurea Scabiosa L. scabra Neilr., KentrojDhyllum lana-
tum L., Carduus nutans L., Cirsium lanceolatum L., Lappa glabra Link., Leo-
nurus Cardiaca L., L. Marrubiastrum L., Marrubium vulgare L., M. remotum
Kit., Ballota nigra L., Cerinthe minor L., Datura Stramonium L., Hyoscia-
mus niger L., Verbascum phlomoides L., Althaea hirsuta L., Malva silves-
tris L., M. rotundifolia L.
7. Végül ezekhez járulnak még a következ fajok, melyek legbvebben
a temetben lelhetk :
Bromus mollis L., B. tectorum L., Lolium temulentum L., Populus
alba L., P. pyramidalis Eoz., Pimpinella Saxifraga L., Sedum acre L.,
Eeseda luteola L., Medicago falcata L., Medicago lupulina L.
Összesen 350 faj.
17«)
EEDELY FLÓRÁJÁNAK SPECIES FLOR.^ ÏRANSSILVA-
NEHÁNY ÚJ FAJA. NIC^ NONNULL/E NOVyE.
Dr. Simonkai LAJOS-tól Aradon. Auetore Dr. Ludovico Simonkai Aradensi.
1880 jun. 26-án a k. m. Természettudományi Társulat megbízott,
hogy Erdély óráját tüzetesen tanulmányozzam és arról egy kritikai mun-
kában számoljak be. E megl)izatásomnak az 1885. évi október hóban meg-
feleltem, a midn Erdély dórája kritikai enumerátióját a Társulathoz be-
nyújtottam. A mennyiben pedig az egész munka kiadása meg több idbe
telik, a k. m. természettudományi társulat szíves beleegyezésével az uj fajo-
kat e közleményben elzen közreadom.
1
.
Hepatica media (transsilvanica X triloba) Simk. Dignoscitur : foliis
trilobis, lobo medio acute grosseque tridentato, lateralibus inaequaliter bilo-
bis aut nonnunquam tridentatis. — Distinguitur a Hepatica triloba : folio-
rum lobis dentatis aut iterum bilobis ; a H. Transsilvanica : dentibus lobo-
rum paucis acute productis — nec obtuse creniformibus-, lobis lateralibus
angustioribus et sepalis semper integerrimis.
Habitat in silvis montanis lapidosis ubi Hepatica Transsilvanica Fnss.
et H. triloba Chaix copiose et promiscue nascuntur : e. g. in monte Decebal
ad oppidum Déva et in valle Kiu-mare montium Ketj'ezát.
2. Aconitum Baumgarteriianum Simk.
[A. pyrenaicum Schur en. 31 ; Fiiss trans. 3'2 pi-o p. — A. Hosteamim Schur
exsicc ! pro p., — non ex descriptione, nec ex locis uatalibua ab eo iudicatis.]
Aconitum, e grege Vulparia, floribus coerulescentibus aut sordide
lutescentibus. Medium tenet inter A. lasianthuni (Keiehb.) et A. Moldavi-
ciim Hacq. Distinquitur ab A. lasiantho : eaule, inHorescentiœ axi, nonnisi
etiam pedunculis reverse aut crisi)ule pubescentibus ; iuvicem ab omni
A. Moldavico et A. Vulparia Beichb. carpellis et casside pilis sat longis
erecto patulis hirtis.
Adhuc solum in eo ditione lectum ubi etiam A. Moldavicum prove-
nit, ibidemque A. Vidparia et A. Moldavicum substituera videtur. Habitat
copiose in subalpinis alpium Barcensium, sic in montibus Királykö et Schüler.
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3. Draha aizooii Wahlnb. var.) decalvans Simk.
[D. lasiocarpa a glabrata Schott ap. Stnr ost. bot. Zeit. XI. (1S61) 183, — non
Koch synops. pro var. D. Johannis. — D. aizoides h) cnspiclata Schur, en (1866) 66,—
non D. cuspidata MB.].
Dignoscitur a Draha aizoon Wahlub. siliculis penitus glabris et sta-
tione alpina. Habitat in jugis alpium Árpásensium, nec non in alpe Királykö.
4. Isatis Transsilvanica Simk.
[I. lasiocarpa Schur en. 73, ex loco natali, — non Ledeb. — I. tinctoria Fusa
trans. 76, — quoad stirpem e monte Királykö, — non L.].
Habitn, foliis auriculatis et silicnlarum forma cum Isatide praecoce
Kit. congruit ; sed distinquitnr ab ea : floribus duplo majoribus, siliculis ele-
vato venosis et quam plurimum majoribus. Habitat in alpe calcario Királj^kö,
ibidem in fissura Krepatura copiose.
5. Helianthemum Skericensc Simk.
Heliantbemum, e grege H. alpestri (Jacq.) et proximum H. riipifrago
A. Kern., a quo vero foliorum forma et vestimento recedit. In H. Skericensc
folia tam in superiori quam in inferiori pagina, pilis albis fasciculatis sericeo
cana sunt ; invicem folia H. rupifragi virescunt et in pagina inferiori costa
excepta glabra sunt. Habitat in subalpinis calcariis supra pagum Padság
ibidem in subalpe Skerica copiose.
6. Melaiulriîim subncmorale (album X nemorale) Simk.
Dignoscitur a M. dubio : petalis albis et indumento caulis foliorumque
e pilis fere œqualibus constituto ; a M. alio : fructu brevi, indumento totius
plantae longiori sparsiori molliorique et foliis inferioribus late ovatis; de-
nique a M. ruhro et M. iiemorali: tam liabitu alieno, quam prsecipue fructu
sensim majori ovoideoque.
Habitat in regioné montana ad margines silvarum rivulorumque sociis
Melandrio alho (Mill.) et M. nemorali (Heuff.). Legi in monte Hajtó ad
Nagyág, in monte Csoka alpium Retyezát et in montibus Arpásensibus,
ibidem secus rivulum Árpás.
7. Arenaria Transsilvanica Simk.
Media inter Arenariam hifioram L. et A. rotundifoliam MB. —
Dignoscitur ab A. bißora : foliis latioribus fere rotundato-ellipticis, cymis
plerumque 3— 6 floris et sepalis acutioribus ; inyicem. oh A. rotundifolia :
foliis solum late-ellipticis (non perfecte orbiculatis) et apiculatis, porro foliis
papillosis basi abundé ciliatis, foliis bracteantiis auguste lanceolatis, sepalis
solum lanceolato acutis, nec non florendi tempore mensibus duobis prae-
cociore.
Habitat in apricis saxosis alpis Királykö supra Vledusca copiose.
8. Onobrychis Transsilvanica Simk.
[Onobrychis montana Baumg. ! en. II. 364 et Auct. Trans. — non (Pers.)].
Statione alpina liabituque humili 0. montanae (Pers.) proxima, sed
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distill quitiir ab ea non solum foliis minus j)iil)escentil)us, verum pnecipue
leguminibus minoribus et aliomodo aculeatis retic.ulatisque. Disci areolne in
nostra stirpe minores, disci aculei minimi aut evanidi, illi cristœ etiam parvi et
plerumque recti, — nee subulati quam in 0. montana typica. Florum magni-
tudine et alis brevibus etiam (). rinacfoliac Scop, valde affinis ; sed ab ea tam
statura humili, quam pubescentia caulis foliorum leguminumque minori,
quam etiam leguminum aculeis parvis aut evanidis statim dignoscenda.
Habitat in alpibus Barcensibus, e, g. in alpe Királykö et Bucsecs
copiose.
9. Ejnlobium Bihancum. (alsinefolium X scaturiginum) Simk. Habitu
foliisque Epilohio ahincfoUo minori simile ; sed caule sub inflorescentia pe-
dunculisque pube densa nee non germinibus pilis clavatis patnlis canescenti-
bus ab illo primo intuitu alienum. Indumentum hoc ab E. scatnriffino ori-
tur, a quo posteriori stirps hiiec differt : lialntu, foliis ovalibus, pube omnium
partium minori germinibusque jam junioribus nigrescentibus.
Habitat secus rivulos saxosos alpis Bihar in societate parentum indi-
catorum.
10. Adenostyks Kcrneri Simk.
[A. alpina Bailing, en. III. S3 pro p. et Axxct. Trans, — non L. a) spec. (1753)
836.— A. albifronsBamng. en. III. S3 et Anct. Trans.,— non L. fil. snppl. (1781) .35.3.]
Monente jam cl. A. Kerner stirps haec nostra anthodiis constanter
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— 6 floris a Cacalia alpina L. a) diserepat. Me observante non solum
anthodiis pluritioris sed etiam phyllis antliodii a Cacalia alpina L. a)
distincta est : pliylla nam stirpis illae genuinae apice dilatata et submem-
branacea apparent
;
quum phjdla stirpis Transsilvanicae apice vix membra-
nacea et a medio apicem versus angustata sunt.
Habitat in subalpinis et alpinis, e. g. in alpibus Biharensibus, Ketj^e-
zátensibus, Fogarasensibus et cet. copiose.
11. Achillea Dacica Simk.
Proxima A. mucromilatae (Bert.), A. Schuni Schultz Bip. et A. oxy-
lohae DC. ; sed ab omnibus differt foliorum configuratione. Habet enim folia
simpliciter pinnata, piunis lanceolatis minuteque crebre pectinato-serratis.
Media itaque inter Achillcam oxyloham et A. Schurii videtur. Facie ad ge-
nus Anthemidis accedit ; tamen ob acheniis compressis ad genus AchiUearum
pertinet.
Habitat in subalpinis rupestribus alpium Retyezát et Pareng.
12. Carduus Kernen Simk.
[C. nigrescens Banmg. en. III. .5ii et Anct. Trans, — non Vili. prosp. (177ít)
30. — C. arctioiJes Banmg. mant. 71 et Anct. Trans., — non Willil. spec. III. (18(H))
l(j.56. — C. Fnasii Kerner in litt.]
Habitat in alpium saxosis herbaceis; e. g. frequens in alpibus Schüler,
Bucsecs, Királykö.
1S2
Proximns C. liamnloso Elnii. qnociim foliis decuiTentibus 2:>innatificlis,
pimiis ovatis et ramis in jieduncuhtm suhnudmn aheimtibus coDgruit ; valde
affinis etiam C. arcHodi Willd et C. alpestri W. K., quibiis statione alpina
babituque convenit. Distinqiiitur tarnen ab omnibus : a C. hamidoso, regio-
nes campestres iiicolente, — phyllis anthodii infimis etiam elongatis, a basi
liuearibus apice citius contractis totisque ut phn-imum herbaceis, porro caule
contigue latiusque alato, alis foliisque minus spinosis, glabrescentibus nitide
viridibus, nee non statione alpina ; a G. arctioide Willd, — foliis latioribus,
pinnis lato-ovatis et utrinque grosse dentatis; denique a C alpestri WK., —
phyllis anthodii linearibus, foliorum incisura et pedunculis brevioribus
subalatis virentibusque.
13. Pedimlaris Baumgartem Simk.
Pedicularis, e sectione Khyncholopha Bunge, — floribus flavifloris et
longirostribus. Proxima ideo P. tuherosae L. et F. adscendentis Gaud; differt
vero a P. tuberosa : ealycinis dentibus integerrimis brevibus,— nee foliaceis;
invicem a P. adscendente : calyce villoso, dentibus ealycinis brevioribus et
latiusculis, nee non bractearum laciniis denticulatis.
Habitat in alj^ibus Ketyezátentibus ibidem in alpe Dreksan-Commando
(Baumg. herb !).
14. Origamim Barcense Simk.
Facies 0. vidgaris L., sed characteribus medium quasi tenet inter
0. vulgare et 0. hirtum Lk. — Flores magnitudine et colore purpurascente
illis 0. vulgaris similes, — sed distinquitur ab eo : pubescentia manifesta
glandulosa bractearum calycumque, nee non bracteis minoribus.
Habitat in glareosis calcariis supra pagum Zernyest in ditione rivuli
Barcensis copiose.
15. Melissa (seu Calamintha) Hungarica Simk.
[Calamintha rotnndifolia Benth. in DC. prodv. XII. i?3'2 et Auct. Hung., —
non Thymus rotundifolius Pers. syn. II. p. 131].
Stirps nostra transsilvanica, monente jam Willkomm prodr. fl. hisp.
II. 415, — foliis ovalibus vix mucronatis et corolla ampla calyce duplo lon-
giore a stirpe Calaminthae rotimdifoliae (Pers.) typica differt. Folia stirpis
illius typicae sunt obovato-orbicularia apice eximie mucronata, margine basin
versus longe cihata ; corolla ejusdem parva interdum calyce vix longior.
Habitat in apricis montium saxosis e. g. in monte trachytico Szárhegy
ad Déva, in montibus Csáklyakö et Kecskekö, in montibus ad Vajda-
Hunyad et cet.
1 6. Melissa (Calamintha) Baiimgarteni Simk.
[Thymus alpmus Baumg. ! en II. 193].
Proxima Calaminthae alpinae Lam., a qua differt : caulibus, petiolis
et pagina foliorum inferiori patule hirsutis, porro calycis dentibus fere üequa-
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lil)iis, omnibus porrectis et superioribus tribus lanceolato-suliulatis, — idest
basi evidenter angustioribus quam in Galomwihn alpina Lam.
Substitit in alpibus Fogarasensibus et Barcentibus Calamintham alpi-
nam : e. g. in alpibus Arpásensibus, in alpe KiiVilyko, Bucsecs et Schuler.
17. llmncx inundatus (conglomeratus X lingulatus) Simk.
Medium tenet inter B. confßovicrntum Murr, et B. linjjulatum Schur,
quorum in societate nascitur. Habitu maxime ab B. Iwíjnhitnm accedit, a
quo differt : verticillastris et perigoniis fructiferis duplo minoribus, valvis
omnibus calliferis angustioribus et versus apicem protractis et callo valvae
anterioris grosso. A B. conçilomcrato longius abest toto jam habitu, deinde
valvis ovatis majoribusque, nee non pedicellis tenuioril)us perigonia sua
longe superantibus.
Habitat in valle Hátszegiensi ad pagum Váralja locis udis inundatisque.
is. Tlu'siuni Kcvuericmum. Simk.
Euthesium — e grege Th. Liriophylli — radice pereuni descendente
pluricauli
;
perigonio campanulato fere ad ovarium quinquefido laciniis
1 mm. longis ; floribus tribracteatis, bracteis lateralibus tíore Ins, fructu fere
ter brevioribus, bractea intermedia florem fructumque circiter bis superante
;
fructu sessili ellipsoideo, 4—5 mm. longo 3 mm. lato, perigonio incurvo et
gibbis 5 ad basin perigonii sitis coronato ; nuce solum longitudinaliter ner-
vosa, non reticulata.
Facies Tli. alpini, sed perigonio gibbisque jam ab eo longe diversum.
Proximum videtur TJi. Farnassi DC, a quo omnibus in partibus duplo
triplove robustius et durius, nee non fructuum structura ab eo diversum.
Habitat in saxosis alpis Királ_ykö et Bucsecs hinc-inde sat coj)iose, ubi
anno 1883 aug. 2G—HO fructiferum legi.
19. Euphorbia Sclmrii (salicifolia X riparia) Simk.
[E. salicifolia var) obtusifolia Schur serhim (1853) n. 2498, sen E. obtnsifolia
Schur eu. (180(i) 597, — uon E. obtusifolia Roch.bau. (1828) fig. 17 pro vai-.].
Habitat non solum in Transsilvania, sed aliis etiam in partibus Hun-
gária?, e. g. : in Comitatu Albensi prope pagum ürás et pagum Adony, pon'o
in apricis montis Tokajensis «Nag3'-kopasz» apellati.
20. Juncus Carpatictis Simk.
Proximus J. alpini Vill. et cum eo ajiud nos adhuc confusus.
Dignoscitur a J. alj^ino : ramo anthehe medio abbreviato lateralibus
autem elongatis; porro capsula breviori, apice non acute sed obtuse con-
stricta aut ibidem impressa ; denique perigonii phyllis latioribus et obtu-
sioribus.
Habitat in alpibus Biharensibus (Cornul-muntyeluj, La-grope, Valye-
csepilor), in alpibus Királykö et Bucsecs, nee non in alpibus Kodnensibus
(Ünökö).
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21. Koeleria rigidiila Simk.
Proxima K. cristatae (L.), seel ab ea distinquitur: vaginis foliisque
glabris, porro foliis radicalibus rigidis cartilaginaceo marginatis. Frequens
in apricis collium e. g. in monte Csáklyakö , in montibus ad Toroczkó,
Boicza, Déva, Vajda-Hunyad et cet.
22. Festuca (Glyceria) salinaria Simk.
Proxima F. distantis (L.) et F. limosae. (Schur), sed ab iis dignoscitur:
flosculis evidenter longioribus lineari-oblongis, nee non spiculis elongatis
7—9 floris.
Legi in pratis salinis ad Szamosfalva et ad pagum Záh, ubi copiose
nascitur.
23. Calamagrostis Bihariensis (Epigeios X varia) Simk.
Calamagrostis e sectione «Epigeios»,— nullum nam habet secundi floris
rudimentum ; sed arista e basi glumellœ egrediente lenteque geniculata ab
omnibus speciebus sectionis Epigeios diversa. A speciebus sectionis«Deyeuxia»
jam rudimento secundi floris nuUo sat differt, distinquitur porro ab ilhs : a
G. arundinacea (L.) et C. varia Link, paleis angustis longis acuminatisque ;
a C acutiflora DC. autem-pilis glumellam superantibus et arista pilis œqui-
longa e paleis non egrediente.
Habitus inter G. Epigeios et G. variam médius, quorum in societate
nascitur in monte Ordenkusa ad pagum Szkerisora.
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CAMPANULA FRIVALDSZKYI STEUDEL, NOMENCLATOR
BOTANICUS,
EDIT. II. PART. I. (1841)) PAG. »67.
Dr. BoRBÁs ViNczK-töl Budapesten.
Boldogult Feivaldszky Imre, érdemes termószetvizsgálónk, a Balkán-
hegység terményrajzi viszonyait kutatván, onnan többek közt, egy Gampa-
/??í/rt- vagyis csengetyüke-fajt is kapott, melyet a «Flora« ezim botanikai
folyóirat 1 836. évfol^'amának II. részében, a 434 1. (Jamiiannlaexpansa Friv.
néven röviden leirt. Ezt a C. expansa-t Friv. Boissier «Flora Orientalisa»
in. köt. (1875) 941 lapján, valamint Nymán «Conspectus Florae Europaeae»
czímü munkájának a 48^. lapján mint fajt elismerték, azért megérdemli,
hogy történetébl egyet-mást elmondhassak.
Vatke, berlini botanikus, a «Linnaca» czímü folyóirat 38. kötetének
71*2. lapján egy más Camp. expansa-ró\ JíuihJpli. in Mém. de l'Acad. de
St.-Petersb. IV. (1813) p. MO ( Wahliiihcrgia hoviallantlnna I). C.'Prodr.)
megemlékezvén, a következt mondja: «Campanula cxpansa Friv., si a
('. ramosissima Sibth. et Sm. distincta (cf. Griseb. Bpicil. II. 290), nomen
mutandum érit«.
Azonban, hogy a Frivaldszhj Campanula expansájának eredeti nevét
meg kell változtatni, az VATKÉ-nál (1874—5) jóval elbb kiderült, mert a
C'. cxpansa-t Friv. még 1840-ben két botanikus nevezte máskép.
Az egyik, mint czikkecskénk czíme jelzi, Steudel, ki az érdemes tudós
nevérl választotta e Campanula nevét ; a másik maga Frivaldszky Imre
volt. Ezenfelül még késbb is kapott a Camp, cxpansa más nevet olyan
szerzktl, a Idk a Frivaldszky növényét nem ismerték ( Gamp. sphacrothrix
Griseb., C. Welandii Heuff.).
Frivaldszky Imre a Magyar Tudós Társaság Évköníjvének IV. köteté-
ben, a 201. lapon ezt a Campanulát C. sparsa néven irja le, de a mellette
lev kép alatt C. cxpansa olvasható. Bizonyos tehát, hogy a C. sparsa hriv.
1840. meg a C. cxpansa Friv. 1836. egy növényre vonatkozik.
Mmthog}^ Frivaldszky közleményében az egj'ik oldalon ('. cxpansa, a
másikon C sparsa van, könnyen lehetne gondolni, hogy ez tollbeli botlás
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vagy a liönyvnyomtatás tévedése ; de hogy a C. sparsa FKivALDSZKY-nak szán-
dékos változtatása, bizonyos abból, hogy a névcsere Frivaldszky eredeti növé-
nyének névjegyén is látható.
Frivaldszky Imre tehát 1840. év körül maga is észrevette, hogy a
C. expansáníik nevet kell cserélni, vagy meglehet, Steudel vagy más valaki
figyelmeztette öt a ((Nommclator» dedicatiójára, de ö szerénységbl a kitün-
tet és megtisztel elnevezést nem vette át értekezésébe. — Hogy 1840-ben
a C. Frwaldszkyi Steud. vagy a G. sparsa Friv. név jelent-e meg elbb,
bizonyosan megmondani, úgy hiszem, nagyon bajos ; de hogy a Steudel-ó
lehetett mégis az elsbb, abból gyaníthatni, mert a C. Frivaldszkyi Steudel
munkájának az elején, a C. sparsa Friv. pedig az Évkönyv legvégén (201 ].*)
található. Lehetséges továbbá az is, hogy Frivaldszky Imre a nevet csak cor-
rectura alkalmával változtatta meg, midn már a kép kész volt s az alá nyo-
matott «C. expansún» már nem lehetett segíteni. En tehát úgy gondolom,
a C. Frivaldszkyinak van elsbbsége s a Camp, sparsa Friv. elhagyásával
(mert úgy is van C.sparsiflora Dietr.) Frivaldszkynk érdemei nem csorbulnak.
Nevezetes azonban, hogy a Campamda Frivaldszkyi meg a C. sparsa
nevekrl Boissier, Grisebach, Nymán stb. csendesen hallgatnak, bár a
C. expansát említik. Lehet, a névcserére azért nem gondoltak, mert a szibé-
riai Campamda cxpansa Rudolph, tulajdonképen Wahlenhergia, továbbá,
mert a C. Frivaldszkyinak amúgy is vannak fiatalabb synonymjai (C. spae-
rothrix Gn'seb., C. Welandii Heuff. ) Én azonban az elfelejtett C.Frivaldszkyira
a botanikusok figyelmét felkölteni érdemesnek és szükségesnek gondoltam.
A C. Frivaldszkyi Steud. (C. sparsa Friv., C. expansa Friv., non Riid.)
eredeti növénye a képpel egjKitt megvan a magy. nemz. múzeum gyjtemé-
nyében. Ez a példa egész óriási lehetett, sokkal szélesebb level, mint a
dunameUéki (Krassó-Szörény, Vaskapu Oláhországban) példák, nagyon ágas-
bogas. Frivaldszky képe a virágokat, fleg pedig a kehelysallangot majd
kétszer nagyítja, a vú'ágrészek nagysága tulajdonképen csaknem ugyanaz,
mint a magyarországi növényé, melyet Heuffel C. Welandiinak nevezett,
de késbb Janka Victor helyesen a C. expansával egyesített. A gyümölcsön
díszl kehely azonban elvirágzás után növekedik s majd eléri azt a nagyságot,
a melyet a kép ábrázol.
Boissier a «Flora OrientaHs» IE. köt. 941. lapján az alacsonyabb,
rövidebb ágú és kocsánú, valamivel apróbb virágú fajtát, a mink a magyar-
országi meg az oláh C. Welandii-k, ß) spaerothrix névvel a C. Frivaldszhji-
tól elválasztja s a C. spaerothrix Griseh. Spicil. FI. Eum. 11 (1844) p. 380
és C. Welandii Heuff. Oesterr. Boten. Wochenbl. 1857. p. 118—19. neveket
a ß) fajtához idézi. Ezeknek a fiatal termjén gömbölyded fehér glandulák
vannak s a spaerothrix név is erre vonatkozik.
' Az egész kötet csak 207 oldal (Borb.).
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FRivALDSZKYnak eredeti íjéldáján a fiatal term egész sinia, majd ugyan-
azon tnek másik termjén a fehéres glandulákat látni. Frivaldszky különben
az Évkönyvben azt mondja, az egész növény sima, a glandulákról semmit
nem szól. Ha tehát a rövidebb ágakat meg a valamivel apróbb virágokat
tekintetbe nem vennk, akkor a ß) spaeroúirix fajtának a megkülönböztetése
fölösleges lenne, mert a Frivaldszky növényének a termjén a kopaszság,
meg a fehéres glandulák egy tövön láthatók. Tény azonban, hogy a mi
növényünk tokgyümölcse sohase n akkora nagyra, mint a Frivaldszky növé-
nyén látni, (7—8 mm. hosszú). A ß) fajta tehát már ezért is fenmaradhat s
Grisebach a G. sphacwthrix gyümölcsét csak 3"'-nyira (6.5 mm.) mérvén
az növénye inkább a C. Frivaldszkyí-\'a\, mint a bánsági meg az oláh-
országival egyezik meg. Itt a gyümölcs hosszasága 3—4 mm.
BoissiER, továbbá Celakovsky * a C. Frivaldszkyi faji önállóságáról
minden kétséget eloszlatván, a faji bélyeget ismételni fölösleges. Hogy a
C. Friraldszkyi a C. lUii>uncidiis, meg a C patida fajvegyüléke lenne, mint
Schur** gyanítja, ÖELAKovsKYval együtt én is tagadom. Én Berszászka,
Szvinicza (a Treszkovácz hegy körül), a Herkules-fürd, Orsova (Allion) meg
az oláhországi Vaskapu környékén elég C. Wdandíi alakot láttam, de min-
denkor C. lüipuncidas vagy C. patula nélkül.
A G. Frivaldszkyi typusa meg a Welaiidii fajtája geographiai elterje-
désökben, úgy látszik, egymással keverednek. Vaskapunál mind a két fajta
n. — Czernitzi vidékérl (Dealu Stú-mina, légit Gregescu) a Wdandii
(Heiiff.) fajtát kaptam, Professor Haussknecht pedig az utóbbit egeszén
sima termvel a Pinduson gyjtötte (circa monasterium Korona, in quercetis,
solo schist.), tehát a Balkán félszigetén délfelé messzebbre terjed, mint
BoissiER (egyetlen helyrl) közli. — Végre megemlítem, hogy a G. patida-
nak a G. Welandiihoz közeled alakja a budai Lipótmez környékén is n,
de csak közeled, nem megegyez alakja.
Ennyit óhajtottam Frivaldszky emlékének szentelni.
* Oesterr. Botan. Zeitsclir. 1871. p. 9
** Enumeratio plant. Transsilv. p. 43'J.
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EGY KEGÉS ? VAGY REJTELMES KÁRPÁTI NÖVÉNY.
Janka VicTOR-tól Budapesten.
A Kárpátokban elrejtve, hír szerint egy igen figyelemre méltó növény
terem, melynek odaszármazása mesésen homályos. Csak «ad Carpathos»
említik, tehát Galliczia, Magyarhon, Erdély és Oláhország flóravidéke egy-
formán érthet mindaddig, míg csak — a mi ugyan nem valószín — téve-
dést vagy ámítást be nem bizonyítanak.
Alig reménykedtem már, hogy e vidékeken a titokszer növényre
bukkanhatnánk, de újból bízom hozzá, mert mikor legújabban a Síjringa
Josikacát az éjszakon Gallicziával határos Ungh, Bereg és Máramaros vár-
megyékben mintegy 14 négyszöges mértföld térségen megismertük, csak azt
látom, hogy ezen tájakat á növényekre nézve alig-alig ösmerik. De egyéb
okaim is újból biztatnak, pedig e növényrl majd hogy teljesen el nem
feledkeztek, úgy hogy e néhány sorban újból figyelmeztetni szándékozom.
Ez a Mcrtcnsia villosula, a melyet legelször K. et Sch. (Syst. Yeg.
IV. pag. 745.) írt le (Pulmonaria villosula), késbb pedig Lehmann a Litho-
spermumhoz (Asperifoliœ 1818 p. 288) sorolt majd Dumort (Obs. p. 23)
a Casselia nembe helyezett és végre a Mertensiánál (G. Don gen. syst. 4,
p. 319) maradt. Utolsó ízben Nymán (Sylloge florse europieœ 1854) említi,
de a legújabb « Consjjectus » -ból minden megokolás nélkül kimaradt és a
mennyire én tudom, azóta egyátalában senki sem gondol vele.
A DC. Prodromusában (Vol. X. p. 87—91) még 16 Mertensia faj fog-
laltatik, de ezekbl csak a M. maritima tenyészik átalánosan a földnek föl-
jebbi éjszaki tájain ; 4 faj csakis E.-Amerikában él, a többi 10 hazája pedig
keleti Szibéria vagy átalában éjszakkeleti Ázsia. Tehát az összes Mertensia
fajok az éjszaki félgolyón és leginkább Keletiszibériában teremnek.
Ha a kárpáti flóra sajátságaira ügyelünk, úgy a legvalószínbb, hogy
a Mertensia villosula a kárpátok éjszakkeleti ívének csakis az éjszaki Székely-
földtl a Pienninekig tartó részén teremhet. Mert épen ezen a vonalon él két
jellemz kelet-szibériai növény : a Ghrysanthemiùm Zaivadzkn Herb., mely
a Tátrával legközelebb szomszédos kompakt Piennineket seregesen borítja
és ott kés szig csodás szépség virágaival lelhet, a másik a Thalidrum
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petaloideiim L.,* a mely Ditró vidékén (Borszék) a tölgyesi szorosság közelé-
ben ékesíti a tájat.
A Mertcnsiát Erdélyben másutt alig várhatnók, ámbár nagyszámban
élnek a bélyeges szibériai növényfajok, mert az erdélyi Kárpátokat mégis
csak eléggé átkutatták már, fképen a szibériai-növények termhelyeit egyen-
ként, a melyek különben Szibériában majdnem mindnyájan átalában min-
denütt egészen az Urálig lelhetk.
A tölgyesi szorosság legéjszakibb részéhez csatlakozó térség kivételével
a Mcrtoisia villosula termhelye a Kárpátoknak Moldova fele hajolt oldalán
sem valószín, st az oláhországi oldalon épen nem gondolható. Mert ezen
oláhországi részeken gyökeres kutatással a füvészek sok újat és igen érde-
keset találhatnak ugyan, de bizonyára csak a balkáni és kaukázusi typusuk-
hoz valókat !
* A Tltalictriun jH'taloidenui L. azonban nem csupán e helyen n, de azért csak
szétszórva található. Ditrótól a másik egyedül ismert eiirojiai termhelyig (Bielcze
délkeleti Gallicziában), a levegben mérve majdnem 30 mértföldnyire mégis csak elég
távol van I Ez alkalommal azt is meg kell említenem, hogy a Lecoyer által megsza-
bott Th. podolicuDi {Bull. de la soc. royale bot. de Belgique) a Thalictrimi-nem újabb
monográfiájában fajra nézve aligha más. Mindenesetre sajátságos, hogy Lecoyer nem
tndja, hogy nálunk a Th. ijetaloideum terem. Az erdélyi és gallicziai példák Lecoyer
diagnosisa daczái'a is valósággal a Linné fajával egyek. Lecoyer szerint így külön-
böznének :
Thalictnun piialoidcum L. Thalirtriuii podolicum Lee.
Fohola glaberrima, nervi subtus vix Foliola i^ilifera, nervi subtus sat con-
distincti ; inflorescentia corymboso race- spicui rufescentes ; inflorescentia pyrami-
mosa ; flores mediocri ochrolouci : sepala dali-racemosa , flores parvi virescentes,
integeii'ima. sepala denticulata.
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BEITRÄGE ZUR
ANATOMIE, HYSTOLOGIE UND PHYSIOLOGIE
DES VERDAUUNGSAPPARATES DES WASSERKÄFERS
HYDROPHILUS PICEUS L.
Von Eugen Vángel in Budapest.
(Tafel V.)
Obwohl schon früher Viele den Verdauungsapparat der Insekten unter-
suchten, gelang es doch erst in neuerer Zeit theils auf Grund mikroskopi-
scher, hystologischer und embryologischer Untersuchungen, theils auf Grund
physiologischer Experimente und Versuche dessen anatomische nnd hystolo-
gische Beschaffenheit zu erkennen und durch Vereinigung aller dieser Untersu-
chungen die Thätigkeit dieses Organs näher und sicher zu bestimmen. Es ist
bekannt, dass die Ernährung undVerdauung zumeist auf chemischen Processen
beruht und dass bei auf die Ernährung sich beziehenden Experimenten vor-
züglich die Chemie eine EoUe spielt. In früherer Zeit untersuchte man blos die
äussere anatomische Beschaffenheit und daher ist es kein Wunder, wenn
man in der Benennung und insbesondere in der Eintheilung der einzelnen
Theile des Verdauungsapparates sich auf unnatürlichem Wege befand. Selbst
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Burmeister ^ erwähnt der Anatoraie der Wirl)elthiere folgend, der äussern
Gestalt nach, einen Magen, einen Blinddarm, spricht von einer Leher, ohne
jedoch über die Kichtigkeit all' dieser Benennungen eine gründliche Kennt-
niss sich verschafft zu haben.
In neuester Zeit war Geüenbaur '^ der erste, der hauptsächlich auf die
physiologischen Eigenschaften und den Entwickelungsgang des Verdauungs-
apparates Gewicht legend, zugleich aljer auch dessen anatomische und liy-
stologische Structur gehörig in Betracht ziehend, den ganzen Verdauungscanal
in oft schon äusserlich auch recht gut wahrnembare drei Theile theilte,
nämlich in den mit dem Eingange (Munde) beginnenden vordem Theil —
zur Aufnahme und Zerkleinerung der Nahrungsmittel — in den viitllcnm,
— zur Verdauung und Aufsaugung der Nahrungssäfte, — und in den kin-
icrn mit dem Ausgange (After) endenden Theil, der zur Ausscheidung der
unverdauten Speisereste dient. Diese drei Abschnitte sind auch bei dem Ver-
dauungsapparate des Hydrophilus zu finden und zum Theil auch äusserlich
zu unterscheiden.
Im Allgemeinen genommen zieht sich der Darmcanal des Hydrophi-
lus zum Theil frei, zum Theil gestützt in der Mitte des Körpers entlang und
indem er zwischen dem ober ihm sich befindenden Blutgefässapparate und
dem unter ihm liegenden Nervensysteme grössere-kleinere Windungen bil-
det, endet er im letzten Abschnitte des Abdomens. Sein Querdurchmesser
wechselt zwischen 1 und 2*5 mm., seine Länge zwischen 19 und i20 cm.
Der bewegliche und mit Kauwerkzeugen versehene Mund ist verhält-
nissmässig kurz und führt in eine trichterförmige Erweiterung, den Schlund-
kopf (Pharynx) der eine kurze, schwache Speiseröhre (Oesophagus) bildend
unmerklich in den zweiten und zugleich wichtigsten Abschnitt des Ver-
dauungsajiparates, den mittleren oder Magendarm übergeht. Dieser bildet
den wesentlichsten Theil des Verdauungsapparates, denn hier geht die
eigentliche Chylusbildung vor sich und deshalb wird auch dieser Theil Cliy-
lusmagen genannt.
Der lange, weite und cylindrische mittlere Darm oder Magen verändert
im oberen Drittel des Abdomens seinen geraden Verlauf und windet sich
dreimal nach Art einer Spiralfeder. Die äusserste Windung ist die grösste
(16—18 mm.), die mittlere weniger gross, die innerste aber, welche zugleich
auch am höchsten liegt, besitzt den kleinsten Durchmesser (5—7 mm.) Der
Magen unterscheidet sich auffallend durch seine bleichgelbe Farbe vom Eud-
darm und endet bei der Einmündung der Malpighischen Gefässe, wo auch
der Verdauungscanal, sich erweiternd, einen ^/3 mm. breiten Wulst bildet.
Dieser Wulst erhebt sich am allerletzten Theile des spiralig gewundenen
* Burmeister: Handbuch der Entomologie 1832; p. 128.
" Gegenbaur : Gruudriss d. vergleiclieuden Anatomie 2. Anfl. 1878. p. 50-et 283.
Te rmtszetrajzi Füzetek. X. köt. ^ "
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Magens und zwar dort, wo der Enddarm dünndarmartig beginnt und sich
in dem durch den gewundenden Magen gebildeten innern Eaume weiter
fortsetzt. Man kann daher beim Magen des Hydrophilus einen vordem gera-
den Theil (pars recta) und einen hintern gewundenen Theil (pars curvalis)
unterscheiden. Den ganzen mittleren Darm halten in dieser Lage die Tra-
cheen zusammen, deren mesenterienartige Netzungen sogar die Malpighi-
schen Gefässe an den Verdauuugscanal fixiren.
Der Enddarm nimmt die im Mitteldarm nicht assimilirten Stoffe auf
und scheidet dieselben schhesslich als Unbrauchbares durch den am Ende
des Abdomens sich befindlichen After aus dem Körper. Der Ansicht Gegen-
BAURS folgend, finden wir die Grenze zwischen End- und Mitteldarm an der
Stelle, wo die Malpighischen Gefässe in den Darmcanal münden. Von den
Malpighischen Gelassen wird ohnehin noch später die Eede sein, hier will
ich nur bemerken, dass es beim Hydrophilus sechs solche Gefässe gibt, die
in drei gleiche Gruppen vertheilt eine Länge von 8-— 10 cm. besitzen, mit
emer ziemlich starken Membran versehen und von licht schmutzig-gelber
Farbe sind. Diese Gebilde werden als Harn-Absonderungsorgane betrachtet.
Der Enddarm beginnt mit einem kurzen kaum 1 mm. Durchmesser
zeigenden Schlauche, setzt sich in den bräunlichen Dickdarm, der ungefähr
den siebenten Theil des gewundenen und ganzen Darmcanals bildet, weiter
fort und geht, allmählich dünner werdend, endlich in den starkwandigen,
muskulösen und weisslichen Mastdarm über, der mit dem After schliesst.
Folgende Zahlen geben die Länge des Verdauungsapparates wie die
der einzelnen Theile desselben im Durchschnitte als Endresultate von genauen
Messungen, die ich an 30 Hydrophilus vorgenommen :
Gesammtlänge des Insektes — ._- ... _.. 4*77 cm.
Die Länge des ganzen Verdauungsapparates... !:20*87 cm.
Die Länge des vordem Abschnittes ._. ... ... 1*59 cm.
Die des mittleren Abschnittes... ... ... ___ 13"54 cm.
Die Länge des hinteren Abschnittes
_._ ... ...
5-74 cm.
Die Länge des Dickdarms... ... ... ... ... 3*65 cm.
Die Länge des Mastdarms ... ... „_ ... .__ 1"41 cm.
Aus diesen Zahlen ersieht man, dass unter den Theilen des Darmcanals
der mittlere am längsten ist, da er mehr als zwei Drittel des ganzen Ver-
dauungsapparates beträgt ; der Dickdarm beträgt durchschnittlich ein Sieben-
tel und der Mastdarm ein Fünfzehntel der Gesammtlänge des Darmschlau-
ches, letztere selbst aber übertrifft fast fünfmal die Länge des Körpers.
Den Verdauungsschlauch des Hydi-ophilus bilden mehrere Schichten,
die jedoch nur an conservirten Schnitten deuthch und rein zu Tage treten.
Bevor ich den frisch gewonnenen Verdauungsapparat in absolutem Alkohol
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oder in der sogenannten Semper'schen Chromsäuremischung (V4V0 Chrom-
säure und wenig Essigsäure) härtete, hess ich ihn früher tdue Stunde oder
auch länger noch in gewöhnhchem Weingeiste hegen. Als Einschlussmittels
hediente ich mich des Celloidins, damit ich durch eventuelle Erwärmung
oder auf andere mechanische Weise leicht zu Stande kommende Verzerrung,
Zusammeuschrumijfung u. s. w. vermeide. Tingirung wandte ich immer nur
nachträglich an den fertigen Schnitten an. Zur Tingirung benützte ich
Boraxcarmin, Saffranin und Hiematoxylen; doch liess ich auch nicht ausser
Acht den Gebrauch der üljrigen Anilin-Färbungsmittel (wie Vesuvian, Eosin,
Fuchsin, MethylgTÜn u. s. w.), welche ich jedoch nur seltener benützte.
Die Wandung des Verdauungsai^parates des Hytlrophilus wird aus drei
Schichten gebildet : der äussersten aus Bindegewebe bestehenden Hüllmcm-
bran, der mittleren MiiskeUarfc und der Innern Drüsen Iwldendtai SclilciniltaiU
deren Epithelzellen auf ihrer Innern OberÜäche eine Chitinhaut (Chitin
intime) ausscheiden, weshalb auch diese Schichte mit «matrix» oder chitin-
bildende Schichte bezeichnet wird.
Die Chitinhaut bekleidet die ganze innere Oberfläche des Verdauungs-
apparates, doch ist ihre Structur den einzelnen Theilen des Verdauungs-
schlauches entsprechend verschieden. An der innern Oberfläche des Vorder-
darms erscheint sie als eine mit in Keihen stehenden feinen Zähnchen
versehene schwache gelbe Membran (siehe Taf. V. Fig. 10). Die einzelnen
Chitinzähnchen sind höchstens 1— "2 (j. lang und dienen im gegenwärtigen
Falle so wie bei ähnlichen Vorkommen gewiss zur feineren Zwi'stückelung
der aufgenommenen Nahrungsmittel.
Im Mitteldarm sich fortsetzend erhält diese Haut eine andere Structur
und Aussehen. Von den sie begrenzenden Epithelzellen leicht lösbar und in
Kalilauge gebracht lässt sie sich auch für sich ahein untersuchen. Mit Aus-
nahme des letzten Drittels des Mitteldarms ist ihre Dicke überall gleich. Auch
hier finden wir an ihrer innern Oberfläche kleine Häkchen, welche zumeist
in Radien vertheilt sternartige Sphaeroformationen l)ildeu. Diese Formationen
bilden lange Reihen und liegen nicht weit (O'l mm.) von einander. Ihre Zahl
und Lage ist immer bestimmt, insofern sie nur dort zu finden sind, wo die
Schlauchdrüsen des Mitteldarms einmünden (siehe Taf. V. Fig. 11). Die
Häkchen sind von ovaler Form und umschhessen derartig einen 6
—
S \x.
grossen Flächenraum, dass sie rings um denselben mehrere unbestimmte
Reihen bilden. Dabei sind die innern Häkchen kleiner und aufwärts gerich-
tet, die äussern aber grösser und seitwärts abstehend, wodurch die ganze
Formation eine stachelig-kugelartige Anschwellung zeigt. Der auf diese Weise
begrenzte Flächenraum 8ell)st, welcher gleichsam den Kern des ganzen Gebil-
des darstellt, ist von sehr feinen und nur bei 1000-facher Vergrösserung
wahrnehmbaren Poren durchzogen, welche mit Fuchsin behandelt in Form
winziger rother Punkte erscheinen und zur DilTundirung der Secrete dienen
13-
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die von den einzelnen Drüsen abgeschieden werden. Zwischen diesen Sphaero-
formationen kommen endlich auch noch andere winzig kleine Chitinhäkchen
vor, die jedoch ordnungslos in unbestimmter Zahl ringsherum zerstreut auf-
treten. Die Grösse derselben stimmt ungefähr mit der, der im vorderen
Abschnitte sich vorfindenden Chitinhäkchen überein. Im letzten Drittel des
Mitteldarms wird die Intime nicht nur viel dünner, sondern auch porös. Die
einzehaen Porenöffnungen sind jedoch so fein, dass man sie nur bei sehr
starker Vergrösserung, insbesouders gut aber an mit Fuchsin tingirten Objec-
ten in Form winziger Punkte wahrnimmt. Dieselben dienen zweifelsohne
zur Aufsaugung des Nährstoffes. AW diesen Umständen zufolge kann ich mich
entschieden der Ansicht Plateau's, ^ Leydig's, * Frenzers ^ und Anderer nicht
anschliessen, die allgemein behaupten, dass im Mitteldarme der Insehten
keine Chitinschichte iväre, und ivenn eine auch vorhanden sei, dieselbe doch
kein unterbrochenes Ganze bilde.
Die Chitinhaut des Enddarms ist sehr ausgebildet, sie ist schon auffal-
lend dick im Dickdarme, doch wie sie in den Mastdarm übergeht, wird sie
noch vielfach dicker und erreicht hier nicht selten eine Dicke von 2—4 (x.
An ihr fand ich weder häckchenartige Gebilde, noch Sphaeroformationen,
wohl aber nahm ich grössere, kleinere Falten wahr, die sich längs ihrer Ober-
fläche hinziehen.
An Längs- oder Querschnitten erscheint die Chitinhaut als ein dünner
Einfassungsstreifen, der in seinem Verlaufe jeder Falte des Darmes folgt.
Sie ist sehr stark lichtbrechend und der Tingirung unzugänglich. Nach
Haeckel und Kölliker ist diese Chitinschichte oder Chitinintime als Schutz-
membran zu betrachten, die die feinern Gewebeelemente des Verdauungs-
canais vor den verschiedenartigen Beschädigungen bewahrt.
Chitinmembranen von ungefähr ähnlicher Structur fand Lith de Jeude ^'
in den Larven verschiedener Lamellicornen, Frenzel, '^ in der Larve von
Tenebrio molitor, Plateau^ bei verschiedenen andern Insekten (Dytiscus,
Carabus u. s. w.) ; nur ist von solchen Sphœroformationen, die an den Mün-
dungsstellen der einzelnen Drüsen auftreten, bisher — wenigstens meines
Wissens nach — nirgends Erwähnung gethan.
In dem vordem und hintern Abschnitte des Verdauungscanais haben
die meisten Forscher eine Chitinhaut gefunden, nicht aber im mittleren.
^ Plateau
: Eeclierclies s. 1. phén. d. 1. digestion eh. 1. insectes.
* Leydig : Zur Anatomie d. Insecten p. 170.
^ Frenzel: Bau- u. Tbätigkeit d. Verdauungs. d. larv. Tenebrio molitor p. 313.
« Lith de Jeude : De spysverteringsorganen der Phytophage LamelHcornien-
larven. Utrecht 1882.
' Frenzel
: Bau- u. Thätigkeit d. Verdauuugs d. Larv. Tenebrio mohtor.
^ Plateau
: Note additionelle au memoire sur les phéuoménese 1. dig. chez
les insectes. (Mém. d. l'Acad. roy. d. Belgique tome XIX. 1877.)
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Die Frage, ob im mittleren Theile des Verdaimiiffsapparates eheufalls eine
schützende Chitinmembran vorhanden sei, Ix'schäftigte daher schon lange
die betreffenden Fachmänner, zu einem richtigen Bctsnltate und allgemein
anerkanntem Schlüsse gelangte man jedoch bis heute nicht. Ein Tlieil der
Forscher behauptet, dass im Mitteldarme die Chitinintima gänzlich lehle, so
Basch,^ Frey und Leuckart ^", die erwähnen: «es ist nicht unwahrschein-
lich, dasH eben diese innere Haut bisweilen einigen Darmabschnitten, wie
besonders dem Chylusmagen fehle.» Frenzel ^^ war ebenfalls nicht im
Stande in dem Darmcanale der Larve von Teneln-io molitor eine zusam-
menhängende Chitinintime nachzuweisen. Plateau sagt: «l'epithelium est
à nu absence complète de cuticule.» Graber ^'^ hingegen (irwähnt, dass
«die innere Chitinhaut entweder ganz versehwinde, oder sich zu einem
feinen porösen Ueberzug der Epithelschicht verdünne.» Leydig -^ spricht
sich bei diesem Punkte nicht bestimmt aus, obwohl er bei der Raupe von
Acronycta Aceris ein ähnliches Gebilde gefunden.
Beim Verdauungsapparate des Hydrophilus ist diese Chitinintima an
der ganzen Innern OberHäche desselben zu treffen, was man schon an ver-
schiedenen Schnitten deutlich sehen kann, übrigens erhielt ich diese Chitin-
membran in ihrer ganzen Ausdehnung, nachdem ich zuvor einige Tage lang
den ganzen Mitteldarm in Kalilauge aufbewahrt hatte, nur fand ich dieselbe
im letzten Drittel des Mitteldarms viel dünner und poröser, welcher Umstand
mir sehr wichtig erscheint, da er allenfalls als Ausgangspunkt zur Bestim-
mung jenes Ortes dienen könnte, wo die Aufsaugung des Nährstoffes vor
sich geht. Die Structur der Chitinintima schliesst gänzlich jene Möglichkeit
aus, dass der Nährstoff im Enddarme d. h. auch noch hinter der Einmün-
dung der Malpighischen Gefässe aufgesaugt werde, denn die Membran,
welche hier selbst bei der stärksten Vergrösserung weder Poren noch irgend-
welche andere Oeffnungen zeigt, ist dabei so dick, dass man nicht einmal die
Möglichkeit einer Aufsaugung voransetzen kann. Im Vorderdarme kann die
Aufsaugung ebenfalls nicht stattfinden, da hier die Nahrungsstoft'e ja nicht
einmal noch assimilirt sind und so bleibt denn eben nur der Mitteldarm noch
übrig, durch dessen feine poröse Chitinintima der assimilirte Nährstoff am
leichtesten durchzusickern vermag. Neben dem Aufsaugungsvermögen des
Mitteldarms sprechen auch Ansichten und angestellte Versuche noch anderer
Forscher wie die von Sommer, Plateau, Frenzel, Gegenbaur. Auch meine
" Basch : Untersuch, über d. chylo- n. uropoët. System d. Blattá orieutalia.
Wien 1858.
'" Frey ii. Leuckart : Vergleichende Anatomie, p. iil et î2J0.
"Frenzel: Ueb. Bau- u. Thiitif^. d. Verdanimg. d. Larve Tenebrio molitor
p. 313.
'^Gräber: Die Insecten I. Theil j). 311.
'^ Leydig : Zm- Anatomie d. Insecten (in Müller's Archiv ISöy.) p. I(j9.
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mit Hydropliilus angestellten Fütterungsversuche beweisen dasselbe. Ich hielt
dieselben in dm'ch verschiedene Tinctionsmittel gefärbtem Wasser und füt-
terte sie mit stets gleich gefärbten Pflanzentheilen oder Semmelbröckchen.
Meine Versuche ergaben Folgendes.
1. Der Verdauungsapparat eines Hydrophilus, der schon nach 1—2
Stunden aus, mittelst Hämatoxylen-Krystallen schmutzigbraun gefärbtem
Wasser genommen wurde, zeigte nur im letzten Drittel des Mitteldarmes
Veränderung, insofern dieser Theil schwach violett gefärbt erschien.
2. Bei Anwendung von Saffranin färbte sich ebenfalls nur der letzte
Theil des Mitfeldarms schön roth.
3. Alaun-Hœmatoxylenlosung führte zu keinem bestimmten Endresul-
tate, denn davon erschien blos das Ende des Mitteldarms, doch auch der
vordere Theil des Euddarms gefärbt.
4. Methylgrün und Methylviolett zeigte sehr schöne Reaction am Ende
des Mitteldarms.
Alle diese Versuche wie auch die hystologische Structur des Verdauungs-
canais gehörig in Betracht ziehend, lässt mich nur den Schluss folgern, dass
heim Verdmmnfiscartale des Hydropliilus höchstwahrscheinlich im letzten
Brittel des Mitteldarms Besorption vor sich gehe, wo also der assimilh'te
Nährstoff durch die in der Chitinmembran sich befindlichen Poren aufge-
nommen und dann durch die Epithelzellen weiter geführt wird; ich kann
daher alledem zufolge die Ansicht Frey's und Leuckart's nicht theilen,
dass die Aufsaugung des Nährstoffes an der Oberfläche des ganzen Mittel-
darms und überall gleichmässig erfolge.
An der äussern Fläche der Chitinintima finden wir Epithelzellen,
welche auch im frischen Zustande gut wahrnehmbar sind. Man sieht deut-
lich, dass diese Reihe aus rundlichen Gebilden zusammengesetzt ist. Bei
sorgfältiger Präparation mittelst Präparirnadeln sind die einzelnen Glieder
der Epithelzellenreihe leicht von der Chitinmembran zu trennen, so dass
man in ihnen sofort das aus mehr oder weniger bleichgefärbten Zellen zusam-
mengesetzten Cylinderepithel erkennen kann. Der Zellkern ist meist von
elypsoidischer Form, das Plasma zeigt keine besondere Differenzirung.
In vielen Fällen zerreissen beim Präpariren derart die Zellwandungen, dass
der Zellkern in den Zellen frei herum schwimmt und in diesem Zustande
lässt er mit Hsematoxylen tingüt leicht seine Structur erkennen. Wenn man die
Epithelschicht mit der durch Nussbaum empfohlenen 1 7o-gen Ueberosmium-
säure behandelt, nimmt das Plasma eine Kchtbraune Farbe an und der
Zellkern tritt noch deutlicher und schärfer hervor. Krystallähnliche Gebilde,
welche Frenzel ^"^ in dem Verdauungskanale der Larve von Tenebrio moli-
tor in grosser Menge gefunden und die er auch unter dem Namen «Kern-
1* Frenzel: Ueber Bau- u. Tbätig. d. Verd. v. Lar. d. Tenebrio molitor p. 317.
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krystalloide » näher besehrieben, gelang es mir bei der sorgfältigsten Unter-
suchung und der Anwendung von den verschiedensten l^chandlungsmethoden
in den Epithelzellen des Mitteldarms hier nicht zu entdecken. Zur näheren
Untersuchung der feineren Structur der E}>itht'lzellen sind conservirte Prä-
parate, d. h. auf gewisse Art und Weise behandelte und tingirte Schnitte
stets geeignet.
Die Darmschleimhaut ist in der ganzen Länge des Verdauungskanals
aufzufinden. Ihre cylindrischen Epithelzellen, aus welchen sie zumeist gebil-
det erscheint, bilden vom Vorderdarme angefangen bis zum Ende des End-
darmes eine ununterbrochene Ketti' und hegen fest nebeneinander, obwohl
die benachbarten Seitenmembranen an ihrer ganzen Obertliu-he nicht inmier
zusammenhängen, sondern wie es vorzüglich im letzten Drittel des Mittel-
darmes der Fall ist, oft verschiedenartig gestaltete Zwischenräume übrig-
lassen, welche höchstwahrscheinlich mit der Aufsaugung des Nährstoffes in
irgendwelcher Beziehung stehen.
Die Form und Grösse der Zellen ist verschieden, doch keineswegs so
mannigfach, als es Frenzel bei Teuebrio molitor gefunden : bald sind sie wür-
felartig, wie im Oesophagus und Enddarme, bald nehmen sie wie im Mittel-
darme allmählig die cylindrische Form an. Die cylindrischen Epithelzellen
sind am längsten im Mitteldarme, etwas kürzer im Dickdarme und werden
im Mastdarme immer niedriger, wo sie dann schliesslich als fast ganz flache
Zellen die Kette l)eenden. Folgende Tal)elle veranschauliche noch näher die
Grösse und Mannigfaltigkeit der Epithelzellen von verschiedenen Punkten
des Verdauungscanales.
Theil des Vertlanmi<Ts-
kauals
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Das Plasma der Epithelzellen ist überall körnig, die Gestalt und ins-
besondere die Grösse der Körnchen aber sehr verschieden. In den meisten
Fällen sind dieselben so klein, dass sie bei 600-facher Vergrösserung
nur als
äusserst feine Punkte erscheinen. In ihrer Lage und ihrem Verhältniss zu
einander Hess sich bei keinerlei Behandlung irgend welche bestimmte
Anordnung erkennen.
Der am besten studirbare Theil der Epithelzellen ist der Zellkern, der
durch Hiematoxylen tingirt stets scharf und deutlich hervortritt. Seine Gestalt
zeigt nicht viele Modificationen, zumeist ist er kugelförmig, bis elypsoidisch,
niemals aber spindelförmig. Im ganzen Verdauungscanale (siehe Fig. 12
und Fig. 1 3 auf Taf. V.) sind die Zellkerne überausgebildet, weshalb sie
denen in den benachbarten Zellen auch so nahe fallen, dass sie im Quer-
schnitte der Darmhaut wie eine zusammenhängende Kernreihe erscheinen.
Die Grösse und Gestalt der Kerne in den verschiedenen Theilen des Ver-
dauuugscanals scheint nirgends von der Gestalt und Grösse der betreffenden
Zellen abhängig zu sein. Ihr grösster Durchmesser wechselt zwischen 4 und
6 [>.. Zumeist sieht man sie in der Mitte der Längsachse der Zelle, doch nicht
selten nahen sie sich auch dem äussern und Innern Ende der Zelle oder aber
sie legen sich ausserhalb der Längsachse der Zelle an die Seitenwandun-
gen an.
Im Zellkerne findet man gewöhnlich noch ein in dessen Mitte auf-
tretendes, oder aber zwei und dann den Polenenden des ellypsoidischen Zell-
kernes naheliegende kugelförmige, stark glänzende und sich intensiv färbende
Zellkernkörperchen, die manchmal in ihrer Mitte auch noch ein, durch schwä-
chere Färbung recht gut wahrnehmbares um Vieles kleinere Körperchen, den
sogenannten Nucleolus, Kernpunkt erkennen lassen. Manchmal fehlt dem
Zellkerne das Kernkörperchen und dann treten an dessen Stelle mehrere
punktartige Gebilde auf, welche oft um die Mitte des Zellkernes sich in einem
Kranze zusammenreihen. Der Zellkern wird immer von einem scharfen und
sich sehr intensiv färbenden Eande umgrenzt, welcher insbesondere dann,
wenn an Stelle eines Kernkörpercheus mehrere kleine ]3unktartige Körnchen
auftreten, nicht ein zusammenhängendes Ganze bildet, sondern aus mehre-
ren Bogentheileu zusammengesetzt zu sein erscheint (3— 10). Dass dieser
Begrenzungsrand keine optische Täuschung, sondern wirklich vorhanden sei,
und gleichsam die Membran, die Hülle des Zellkerns bilde, kann man an
manchen Präparaten deutlich sehen, insbesouders aber dort, wo der Kern-
inhalt zusammengeschrumpft erscheint. Ausserdem findet man in der blei-
chen, gleichartigen Substanz des Zellkernes noch verschiedene andere, grös-
sere und kleinere, meist unregelmässig geformte Körnchen in unbestimmter
Zahl und zwischen diesen endlich noch andere winzige Pünktchen, die ohne
jedwede Ordnung im Kerne herumzerstreut liegen.
Zweifelsohne bilden den interessantesten Theil des Verdauungscana-
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les beim Hydropbilus die durch Einstülpung der Ei)itlielscliiclit entstandenen
Drüsen, welche im mittleren Abschnitte des Verdainmgscanals der Quere
und Länge nach überall zu finden sind. Die einzelnen Drüsen sind so gross,
dass sie schon den unbewaffneten freien Augen als Punkte erscheinen; sie
sind ungefähr 0*1— 0"2 mm. breit und 0*4—0*5 mm. lang (siehe Taf. V.
Fig. 13).
Die ganzen mehr oder weniger schlauchartigen Drüsen bedeckt eine
aus lockerem Bindegewebe bestehende Membran, welche vorzüglich die nur
hie und da auftretenden höchst flachen Kerne der Zellen in ihrer äussersten
Schicht charakterisiren (membrana externa) ; auf diese folgt nach innen eine
andere ziemlich dicke structurlose Membran (membrana propria s. interna).
Die äussere ist sehr zart und deshalb selten, die innere hingegen ihrer stets
starken Ausbildung zufolge immer deutlich zu erkennen. Die innere Membran
ist stark lichtbrechend und selbst durch die sonst erfolgreichsten Tingirungs-
stoffe kaum tingirbar ; an ihrer Innern Seite treten die einzelnen Zellen auf,
welche dann den grössten Theil des durch sie umgrenzten Raumes erfüllen.
Bei 300
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450-facher Vergrösserung erscheinen die Zellen ungefähr gleich-
förmig und gleichwerthig zu sein, bei lOOO-facher Vergrösserung kann man
jedoch deutlich sehen, dass es deren eigentlich zweierlei gebe, nämlich äussere
Zellen, die eine an der structurlosen Membran sitzende Zellenreihe bilden
und den typischen Charakter der Epithelzellen an sich tragen und innere
Zellen, die eigentlich die ausscheidenden Drüseuzellen darstellen.
Die äussern Epithelzellen sind gross, von oben betrachtet 5
—
6-eckig,
liegen dicht nebeneinander und besitzen fast insgesammt gleiche Höhe mit
Ausnahme im Aussonderungscanale, wo sie mehr verflacht, steil aufsteigend,
um etwas kleiner, doch l)reiter erscheinen, im Allgemeinen hier eine viel
geringere Höhe im Verhältniss zu ihrer Breite zeigen. Ihr Zellkern ist meist
oval, selten rundlich, doch auffahend gross, weshalb sie zu einander auch
sehr nahe zu liegen kommen. In ihrem Innern zeigen sie 1—2 Kernkörperchen.
Das Plasma dieser Zellen ist von feinen Körnchen durchdrungen, welche in
der lebenden Zelle sich in mehr oder weniger parallelen feinen Streifen,
Reihen geordnet, längs der structurlosen Membran hinziehen, in der abge-
storbenen aber diese Anordnung verlieren und dadurch dem Plasma ein
einförmiges, jedwede Ordnung entbehrendes Bild verleihen.
Die Innern Zellen sind etwas grösser als frühere und zeigen in Folge
des auf sie geübten Druckes zumeist eine unregelmässige Gestalt. In der
Mitte des durch die Zellmenbran umschlossenen grösseren Zellraumes sitzt
der grosse Zellkern, der hier ebenfalls überausgebildet, zumeist kurz und
ellypsoidisch erscheint und mehrere Kernkörperchen zeigt, welche in ihrem
Innern auch noch je einen Zellpunkt erkennen lassen. Das grobkörnige
Plasma umgibt dicht zusammengedrängt die grossen Kerne der Zellen und
den noch übrigen zwischen diesem und der Zellwand befindlichen Raum
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füllt die ausgeschiedene Flüssigkeit aus. Die einzelnen Zellen sind weniger
bleichgefärbt und gedrungener, wobei jedoch ihre Wandungen nicht dicht
aneinander liegen, sondern grössere kleinere Zwischenräume bilden. Ueber-
osmiumsäure färbt nicht recht deuthch diese Zellen, wohl aber werden diesel-
ben in Jodlösung sammt ihren Kernen gelbhch-braun tingirt.
Jedenfalls ergeben sich schon aus bisher Gesagtem genügende Argu-
mente und wichtige histologische Unterschiede zur Differenzirung der die
Drüsen büdenden Zellen in zwei Gruppen. Die inneren Zellen schliessen
einen kleinen Raum ein, der an der Stelle der Ausmimdung der Drüsen sich
immer mehr und mehr erweitert. Die Drüsen selbst gehen in eine kurze Aus-
mündungsröhre über, welche die Muskelschicht des Verdauungscanales durch-
bohrt und schliesshch zwischen den Epithelzellen in den schon erwähnten
Sphgeroformationen der Chitinmembran sich endigt. Die Drüsen werden durch
eine grosse Anzahl von Tracheen umwoben, welche einestheils in immer fei-
nere und feinere Aestchen sich veriheilend in der äussern Begrenzungsmem-
bran endigen, anderestheils aber zwischen die Muskeln, niemals jedoch in
das Innere der Drüsen selbst eindringen ; ich wenigstens konnte ihrem Ver-
lauf stets nur bis zur Begrenzungsmembran folgen. Aus dieser ihrer Structur
ist es deutlich zu ersehen, dass man es hier mit einfachen Schlauchdrüsen
zu tiiun hat, an welchen von Aussen nach Innen zu, folgende Schichten zu
unterscheiden wären :
1. die äussere lockere Bindegewebe-Membran (membrana externa).
2. die innere structurlose Membran (membrana propria s. membrana
interna)
;
3. die äussere Epithelzellenreihe ;
4. den Zelldrüsencomplex und
5. den centralen Innenraum zur Aufnahme und Ableitung des ausge-
schiedenen Stoffes.
Nach Erkennung der histologischen und anatomischen Beschaffenheit
dieser Drüsen, wenden wir uns zur Untersuchung des Sekretes derselben und
betrachten wir dessen Wirkung aus physiologischem Gesichtspunkte auf die
verschiedenen Stoffe^ wie Stärke, Eiweiss und Fette. Zu diesem Zwecke neh-
men wir die Mitteldärme der Verdauungscanäle mehrerer Hydrophiluse,
schneiden dieselben in winzig kleine Stückchen und lassen diese eine Zeit
lang in destillirtem Wasser stehen oder setzen sie auch nach Plateau's Me-
thode noch einer geringen Erwärmung (20° C.) aus. Darauf filtriren wir die
Masse, Die so erhaltene Flüssigkeit lässt Lackmuspapier stets unverändert,
ist also indifferent.
Geben wir in diese Flüssigkeit irgend ein Carbonhydrat, z. B. Mehl oder
Stärke, und lassen dies dann eine Zeit lang ruhig stehen, so kann man oft
schon nach Verlauf einer Stunde die Trommer'sche Zuckerprobe mit sicherem
Erfolg vornehmen.
Nehmen wir aus Eindsbliit gewonnenes und in Alkohol conservirtes
Fibrin und lassen solches in kleine Stückehen zertheilt mehrere Stunden lang
in der zu untersuchenden Flüssigkeit stehen, so werden wir nach einer län-
gern Zeit bemerken, dass die hineingelegten i'ibrinfaserstückchen verschwun-
den, d. h. in dem Sekrete der Drüsen aufgelöst worden sind. Wiederholte Ver-
suche zeigen dasselbe Eésultat ; die Eiweiss-Stoffe werden — wie es auch
schon die Peptonprobe gezeigt — zu Pepton verwandelt.
Geben wir in das Sekret der Drüsen des Mitteldarmes einige Fetttro-
pfen z. B. Tafelöl oder Milch und schütteln dies gehörig zusammen, so erhalten
wir eine sehr schwach trübe Flüssigkeit, die bei genügend niedriger Tempe-
ratur in kurzer Zeit sich stärker trübt und auflöst, d. h. die indifferenten Fette
werden in Fettsäuren und Glycerin gespalten.
Durch diese drei Versuche glaube ich deutlich constatiren zu können,
dass genannte Drüsen einen solchen Stoß' ausscJu'iden, der dem. Sekrete der
Pankreasdrüse gleicht nnd auch die Holle der Galle vertritt, d. h. also
soicohl auf Stärke als auch auf Eiiveiss- und Fetistoffe zu wirken vermag.
Er enthält daher
1. einen solchen Stoff', der Stärke in Traubenzucker verwandelt ;
2. eine solche Verbindung, die gestockte Eiweisstoß'e aufzulösen ver-
mag, und
3. einen solchen Stoff, der indifferente Fette in Fettsäuren und Glycerin
spaltet.
Geben wir endlich zu diesem Sekrete Ammon, so entstehen verschie-
denartig gestaltete Krystalloidgruppen, deren Glieder bald hakenförmig
erscheinen, bald sternartig sich ordnen oder auch nur einfache Tiifelchen
bilden.
Diese Krystalle lösen sich im Allgemeinen sehr schwer in Säuren und
sind ganz unauflösbar in alkalischen Flüssigkeiten, ebenso auch in Kochsalz-
lösung und andern indifferenten Flüssigkeiten, wie Alkohol und Wasser. Aus
der Widerstandsfähigkeit gegen Wärme, der Untingirbarkeit durch Jod, wie
dem Verhalten gegen Chlorammon können wir vermuthen, dass die erwähn-
ten Krystalle aus Ammon-Magnesium-Phosphat bestehen. Nun aber entstehen
solche Krystalle auch aus dem Sekrete der Pankreas bei Hinzugabe von Am-
mon und somit ist noch eine Ursache mehr das Sekret der Mitteldarms-
drüsen vom Hydrophilus dem Sekrete der Pankreas gleichzustellen.
Drüsen von solcher Structur und Wirkung finden sich vom Oesopha-
gus angefangen bis zum Enddarme vor, also genau bis zur Einmündung der
Malpighischen Gefässe. Eigenthümlich ist es, dass diese Drüsen sofort ver-
schwinden, sobald letztere Gefässe in den Darmcanal einmünden. Jhc Struc-
tur des Enddarmes unterscheidet sich daher sehr wesentlich von der histolo-
gischen Beschaffenhnt des Mitteldarmes, denn in erstcrem treten weder Drüsen
noch einzelne selbständige Drüsenzellen aufund somit trete ich der Ansicht Ge-
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qenhaurs ^^ und Grahers ^^ hei, dass der Enddarm, lüie mich in diesem Falle,
vorzüCfUch nur mechanische Functionen verrichte. Desgleichen äussert sich
auch Plateau,^' denn er war ebenfalls nicht im Stande in dem Enddarme ver-
schiedener Insekten Drüsenzellen aufzufinden. Nussbaum hingegen schreibt
auch dem Euddarme bei der Verdauung noch einigermassen eine Rolle zu.
Die zweite Schichte des Verdauungscanales bildet die Muskelschichte
(siehe Fig. 12 und Fig. 13 Taf. V.), welche in der Wandung des Darmcanals
ebenfals ein zusammenhängendes Ganze bildet und hier ebenso, wie bei den
übrigen Insekten aus querstreifigen Muskelelementen zusammengesetzt
erscheint. An Präparaten fällt es sogleich auf, dass die Muskelschichte aus
nach zwei Pachtungen sich hinziehenden Muskelfasern besteht. Die längslau-
fenden Muskelelemente sind viel schwächer ausgebildet als die rundherum
sich ziehenden Muskelfasern, deren überstarke Ausbildung insbesondere den
Anfang des Vorderdarmes und den Enddarm charakterisirt ; es sind daselbst
nämhch 8— 10 Muskelfasern breit strangförmig vereinigt, durch deren regel-
mässige Zusammenziehung der Nahrungsstoff aus dem vorderen Theile in
den mittleren gepresst wird, respective der unverdaute Stoß' im Enddarme
durch den After aus dem Verdauungscan ale hinausgestossen wird.
Die Muskelschicht wird immer aus Fasern gebildet. Die einzelnen Mus-
kel-Fasern selbst sind verschieden gross, die ansehnlichste Grösse erreichen
sie im Mitteldarm, wo sie nicht selten mehrere mm, Länge besitzen. Ihre
Dicke ist einigen Schwankungen unterworfen. Im Vorder- und Enddarme
sind sie am dicksten, wo ihr Querdurchmesser selbst 10—25 [i. beträgt;
im Mitteldarme hingegen sind sie oft so schmal, dass sie beinahe wie feine
Fäden erscheinen. Im Querschnitte zeigen sie zumeist eine kreisrunde Form,
doch nehmen sie nicht selten dem gegenseitigen Drucke zufolge auch eine,
oft sehr verschiedene, gewöhnlich aber flach eckige Form an. In ihrem Ver-
laufe sind sie schwach wellig und höchst selten gerade gestreckt ; dabei immer
einfach und niemals verzweigt.
Das Sarkolemma der Muskelfasern ist eine elastische, glasartige, ein-
förmige structurlose Membran, die hier und dort auch einen Kern umschliesst.
Doppeltes Sarkolemma (äusseres und inneres) ivie Thanhofcr'^^ es an
den Schenkelmuskeln des Hydrophilus gefunden, ivar ich nicht im Stande
auch nur in einem Fcdle zu entdecken. Die Querstreifung der Muskelfasern
ist hier niemals so stark ausgebildet, wie in den Schenkelmuskeln, doch kann
man die Krause'schen Linien in jedem Falle deuthch erkennen.
'5 Gegenbaur : Gnmdriss d. vergl. Anatomie p. 185.
'"Gräber: Die Insecteu I. Theil p. 310.
" Plateau : Eecherches s. 1. phén. de la digestion etc. (Mémoires de l'Acad.
royal de Belgique tom. XVII. 1876).
'•* Thanhoffer
: Adatok a harántesikú izmok szerkezete és idegvégzdéaéhez.
Ert. a term. tud. kör. Kiadja a m. tud. Akad. XI. köt., 13. szám, 1881.
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Die äiisserste Wandung des Verdauungscanales (siehe Taf. V. Fig. 1
2
und Fig. 13) bildet eine aus Bindegewebe bestehende Membran, d. h. eine
aus Zellen reichlich gebildete Hülle, deren Structur insbesondere im Vorder-
und Mitteldarme recht deutlich zu Tage tritt, wenn man diesl)c'zügliche Prä-
parate zuvor mit Ueberosmiumsäure oder H.omatoxylen behandelt. Die
Grösse und Form der einzelnen Zellen ist sehr schwankend ; meist sind sie
länglich mid niemals verzweigt. Ihr Zellkern ist verhältnissmässig klein und
al)geplattet kugelförmig; das Plasma erscheint zumeist homogen. Diese
Membran wird im Enddarme immer dünner und nm- die hier und dort auf-
treteaiden Kerne verrathen noch ihre zellige Structur,
Die Malpiiihi'sdien Gcfässe. In dem Organismus der Insekten finden
wir wenige Organe, die schon seit Jahrhunderten anatomisch so bekannt wären
als die Malpighischen Gefässe ; die physiologische Aufgabe derselben bildete
schon mehr als oft den Gegenstand wissenschaftlicher Debatten und es gibt
kaum ein Organ, mit dem man so viele von schwankenden Kesultaten beglei-
tete und der Wirklichkeit im Allgemeinen nicht entsprechende Versuche
und Experimente angestellt hätte, als eben die Malpighischen Gefässe. Hin-
sichtlich ihrer physiologischen Bedeutung herrschten und herrschen auch
heute noch die verschiedensten Ansichten. Manche (wie Cuvier,^^ Posselt,"'
Ramdohr,"^ Dufour,^^ Trevieanus^^ u. s.w.) hielten sie für Secretions-,
Andere hingegen für Excretions-Organe
;
ja es gibt sogar Einige (wícGaede),
die sie dem Aufsaugungsorgane analog erklären.
Herold ^* war der erste, der im Jahre 1815 theils aus der Einmündungs-
stelle dieser Organe, theils aus der Natur der durch sie ausgeschiedenen im
Wasser unlöslichen Theile folgernd zu dem Endresultate gelangte, dass die
Malpighischen Gefässe nidit Secretions-, sondern Excretionsorgane seien.
Ebenso behauptete Renger ^5 gestützt auf seine chemischen Untersuchungen
ganz unabhängig und ohne dass er Herold's Ansicht schon gekannt hätte, im
Jahre 1817': die Maljiighischen Gefässe seien Harnstoff-Aussonderungsorgane,
oder mit seinen eigenen Worten: «sie sind Nieren-Ausführungsgänge ohne
drüsigen Bau.» Obwohl seinen Untersuchungen und seiner Beschreibung
*^ CuviER : Ueber die Eruälirung J. Tnsecteu (Reil's Archiv Physiologie Bd.
V. Heft 1; p. IM.)
'*"' PosSKLT : Beiträge z. Anatomie d. Insecten \). II. 1804.
"' Ramdohr : Ueber d. Verdauuugswerkzeiige d. lusecleu 1811.
'^'^ DuB'OUR : llechercbes anatomiques sur quelques insectes coléoptères. (Ann
d. sciences nat. i2. Sec. Tom. I. p. (i7.) Mémoire sur les vaisseaux biliaires etc. (1. c.
T. XIX. 1843).
^^ Trkviuanus : Vermischte Schriften II. Bd. — IV. Bd. p. 117.
'''*Hkrold: Entwickclungsgescbichte d. Schmetterlinge 1815. i>. 'S.
^^* Renger: Physiologische Untersuchungen über den thier. Harninlialt d.
Insecten 1817.
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die nöthige und erforderliche Genauigkeit fehlte, wurde seine ausgespro-
chene Ansicht von den Fachmännern jener Zeit dennoch allgemein aner-
kannt, besonders aber später als es Bugnatelli ^6 gelang, bei seiner ersten
chemischen Untersuchung an der Raupe von Bombyx mori Harnsäure nach-
zuweisen. Seither sprachen sich noch mehr Forscher neben der Ansicht
Herold's aus, ja in neuerer Zeit bestätigten dieselbe eine ganze Reihe von
Forschern, Chévreul, Suckow, Audouin,^^ Wagner,'^ Verloren, Heller,^^
Dävy,^" Van der Hoewen,^^ Carus,^^ Vogt,^^ Siebold,^^ Fischer, Bergmann,
Leuckart,^^ Schlossberger, Schwarzenberg, Gerstäcker, Barsch,^^ Chela-
KovszKY, Schindler, ^^ und Andere, die sich alle mit der Untersuchung der
Malpighischen Gefässe verschiedener Insekten eingehend beschäftigten, über-
gingen die Ansicht Cuvier's ^^ dieselben für Galle-Secretionsorgane zu halten,
und die Meckel's,^'-* der sie wieder für Harn-Galle-Secretionsorgane ansah,
und fanden sich genöthigt zu erklären : die Malpighischen Gefässe sind speci-
fische Harnorgane (Schindler).
Meine eigenen Versuche, die ich an den Malpighischen Gefässen des
Hydrophilus piceus anstellte, führten ebenfalls zur Deutung von Harnaus-
scheidung. Die Zahl der Malpighischen Gefässe beträgt beim Hydrophilus 6 ;
sie sind paarweise au den Seiten des Verdauungscanais vertheilt, folgen im
Allgemeinen dem Verlaufe desselben und indem sie oft in grösserem oder
geringerem Masstabe Krümmungen und Verschlingungen bilden, scheinen sie
denselben gleichsam zu umwehen und schmiegen sich sehr oft denselben
sogar an. Durch ihre eigenthümlich gelbbraune Farbe fallen sie dem Auge
sogleich auf; doch ist die Präparirung derselben ihrer Zartheit halber sehr
schwierig, und erfordert viel Ruhe und Geduld. Nach einigen Forschern wie
26 In Meckel's Archiv, f. Physiologie Bd. II. 1816. p. 629.
2' AuDOUiN : Calculs trouvés cl. 1. canaux biliaires d'un Cerf, volant. (Ann. d.
scienc 2° Ser. T. v. p. 129.)
28 Wagner : Zootomie 1843. p. 99.
29 Hellkr : Harnsäure ein reich. Excret der Schmetterlinge (Arch. f. Chem.
u. Mikros. Wien. 1844. p. 132.)
^^ Dävy : Some observations on the excrements of Insect. (Transact, of the
Entom. Soc. of London 2. p. 18.)
^^ Van der Hoewen : Handbuch d. Zoologie I. S. 245.
^2 Carus : System der thier. Morphologie 1853.
'^Vogt: Zoologische Briefe 1851. I. Bd. p. 106.
^*Siebold: Vergleichende Anatomie der Wirbellosen lS48.
^'^ Bergman, Leuckart : Anatomie u. Physiologie 1851. p. 212.
^® Barsch : Untersuchung üb. d. Chyl. u. uropoëtische System d. Blattá orien-
tális. Wien 1858.
^' Schindler
: Beiträge z. Kennt, d. Malp. Gefässe d. Insekten (in Zeitschr. f.
wiss. Zoologie XXX. B. p. 658).
^8 Cuvier : Ueber die Ernährung der Insecteu p. 1 :4f.
^^ Meckel: Micrographie etc. p. 142.
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CuviER und Thanîioffer münden diese Gefässe an zwei Stellen in den
Verdiiuungscanal, nach meinen Untersuchungen hingegen, die ebenfalls die
Ansieht der neuern Forscher bekräftigen, existirt wie hei allen übrigen Insek-
ten nur eine einzige Mündungsstelle und diesell)e ist rt'ctalis. Sic findet sirli
dort, wo der Mittehlarman ihn Knddarm (jnnzt, also uvnnttclhar unter dem
Pylorus, wo der Verdauungscanal sich etwas erweiternd den schon oben bespro-
chenen Wulst bildet.
Ihre Länge schwankt zwischen 9— 10 cm; sie sind fast ül)erall gleich
breit (0*5 mm.) und die Oberiiäche eines Gefässes beträgt demnach 141 '70
Dmm. oder aber die Oberfläche sämmtlicher Gefässe zusammen 8Ü5"5 Dmm,
was in Bezug auf die ähnlichen Organe anderer Insekten sehr viel erscheint;
denn so beträgt z. B. bei Perij^laneta orientaHs 41i2 Dmm., bei Gastropacha
aber 440 Dmm. die Gesammtoberfläche der Malpighischen Gefässe.
Jedes Gefäss lässt bei 150
—
í200-facher Vergrösserung von Aussen nach
Innen folgende Tlieile recht gut unterscheiden :
1
,
eine aus lockerem Bindegewebe bestehende äussere Membran,
2, eine sehr stark homogene, structurlose mittlere Membran und
3, eine Reihe von Drüsenzellen, die an deren innerer Oberfläche rei-
henweise geordnet gleichsam einen mittleren Canal des Gefässes bilden. Die
äussere Membran (membrana externa) kann man nur selten sehen, da sie
bei der Präparation zumeist zerrissen und unkenntlich wird, weshalb mehrere
Forscher, wie Leydig, Meckel, Thanhoffer selbe nicht einmal erwähnen.
Um 80 deutlicher, schärfer und besser tritt stets die zweite Membran oder
die eigene Wandung der Gefässe (membrana propria s. m. interna) hervor,
die jeder Structur entbehrt; denn trotz ihrer ziemlichen Dicke (0*8—0*9 [)..)
war ich selbst bei 600
—
800-facher Vergrösserung nicht im Stande an ihr
selbst die geringste Structur wahrzunehmen ; auch ist sie nur sehr schwach
tingirbar. Die Grösse der die innere Wandung der Malpighischen Gefässe
ausldeidenden Drüsenzellen ist ziemlich beständig ; auch lassen sie in histo-
logischer Beziehung keinerlei Unterschied unter einander erkennen, obgleich
Leydig bei seinen Untersuchungen gerade in dem obwaltenden Unterschiede
dieser Zellen einen solchen von zweierlei Gefässen aufzufinden glaubte. Selbst
im Inhalte wird ein Unterschied dieser Zellen nicht bemerkbar, denn sie sind
alle einander ähnlich braun gefärbt und von gleicher körniger Structur.
Die Form der Drüsenzellen ist mehr oder weniger rundlich, zuweilen
länglich, sehr oft vielseitig, niemals aber flach. Ihre Grösse schwankt zwischen
15—25 [j. ; 80—90 [j.. grosse Zellen, wie sie Meckel gesehen, konnte ich in
keinem Falle auffinden. Mit ihren Wänden schmiegen sie sich ziemlich eng
einander an, doch kann man hie und da oft auch Zwischenräume sehen ;
ihr relativ gi-osser Zellkern zeigt einige Unregelmässigkeit ; er ist zumeist
von länglich ovaler — kurz ellyptischer — oder rundlicher Form, zumeist
central und nur seltener wandständig. Sein grösserer Durchmesser schwankt
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zwischen í—6 [x,, er besitzt einen ziemlich grossen nucleohis und manchmal
selbst einen Kernjiunkt.
Der Inhalt der Zellen ist charakteristisch gelblich-braun gefärbt und
zeigt sehr viele winzige und grössere Plasmakörnchen, die in der lebenden
Zelle sich zumeist sternförmig um den Zellkern ordnen. Die mit Alkohol
behandelten lebenden Zellen werden nach dem Absterben fleckig, wobei
dann auch besagte Anordnung der Plasmakörnchen sich auflöst.
Der Verlauf und das Verhältniss der Tracheen ist für die Malpighischen
Gefässe sehr charakteristisch. Sie bedecken in grosser Menge die Gefässe
und indem sie dem Verlaufe derselben folgen, verzweigen sie sich immer in
feinere und feinere Aestchen, bis sie endlich so fein enden, dass man selbst bei
400
—
600-facher Vergi-össerung die übrigens so charakteristische Querstrei-
fung nicht mehr wahrnehmen kann, Sie dringen bis zur Membrana propria
und enden hier ; in die Drüsenzellen selbst gelangen sie niemals, wenigstens
ergaben es so die Untersuchungen Leydig's, Thanhoffbr's, Schwindlers,
Meckel's und auch die meinigen.
Das flüssige, breiartige körnige Sekret der einzelnen Drüsenzellen sam-
melt sich in dem ungefähr dreimal so breiten als dicken Centralcanale der
Gefässe an. In demselben findet man" kleinere grössere, glänzende farblose
rundliche Körperchen, welche zumeist concentrische Schichtung zeigen und
deshalb stark an Stärkekörnchen erinnern (siehe Fig. 8 Taf. V.) ; bei gerin-
gem Drucke des Deckgläschens fallen dieselben stets in radialer Eichtung
in mehrere Theile auseinander. Sie sind schwach lichtbrechend, lösen sich
im Wasser schwer, leicht in Alkalien und diluirten Säuren, bleiben jedoch in
Aether und Alkohol vollständig ungelöst. Mit Wasser erwärmt lassen sie fol-
gende Veränderungen an sich wahrnehmen. Zunächst wird die äussere Ober-
fläche der Körnchen gänzlich oder nur zum Theile uneben bis holperig ; sie
bekommt zapfenartige Fortsätze, zwischen welchen dann auch äusserst feine
nadelartige Gebilde auftreten ; bald hierauf verschwindet die im Anfang so
gut wahrnehmbare concentrische Schichtung und endlich lösen sie sich ohne
jedwede Zersetzung gänzlich auf. Alles dies' in Betracht ziehend obliegt es
weiter keinem Zweifel, dass diese Körperchen Leucinkrystalle, mithin also
solche organische Gebilde sind, welche auch schon von andern Forschern
(Schindler, Sohwarzenberg u. s. w.) bei den Insekten gefunden wurden.
Das Eintrokenen des im Centralcanale sich befindlichen Sekretes
brachte auch ich mehrmals in Anwendung und erzielte damit stets günstige
Eesultate. Die auf diese Weise erhaltenen Krystalle zeigt Tafel V. Im Allge-
meinen ging ichbeimEintrocknenauffolgende Weise vor : ich nahm vorsich-
tig die Malpighischen Gefässe von frisch getödteten Käfern und brachte sie auf
ein Uhrgläschen
; da die Gefässe eines einzigen Hydrophilus voraussichtHch
zu einem geringen Eesultate geführt hätten, verwendete ich zu diesem
Zwecke stets 8—10 Käfer. Hierauf Hess ich sie bei Hinzugabe einiger Tro-
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jîfen destillirten Wassers ^'2— 1 Stunde lang ruhig stehen, nahm dann v©n
der so erhaltenen Flüssigkeit etwas auf den Objectträger und liess dies bei
geringer Erwärmung langsam eintrocknen.
Unter den auf diese Weise erhaltenen Krystallen waren solche, die
schön ausgebildet an die Gestalt eines Prisma erinnerten. Bei Hinzugabe von
ein wenig Salzsäure lösten sie sich ohne Brausen auf, in Essigsäure blieben
sie unaufgelöst. Dass diese Krystalle aus oxalsaurem Kalk bestanden, war
also deuthch zu erkennen (siehe Fig. 7 Taf. V). Ferner erhielt ich auch
sehr schöne, verhältnissmässig aber sehr kleine Harnsäure-Krystalle, deren
Gestalt an rhombische Täfelchen erinnerte und deren schwach gell)liche
Farbe wie auch ihre Unlösbarkeit in Salzsäure und Ammon sie von allen
ähnlichen Gebilden deutlich unterschied. Eudhch fanden sich noch ganze
Gruppen von nadeiförmigen Krystallen vor (siehe Taf. V. Fig. (J), welche wahr-
scheinlich aus dem bei den Käfern sehr stark verbreiteten harnsäurigen
Natron bestanden.
Die bekannte Murexid'sche Prüfungsmethode brachte ich ebenfalls
in Anwendung und erzielte bei derseben ähnliche Erfolge, insofern nach Ein-
trocknung der Flüssigkeit die rothe Farbe der zurückgebliebenen Masse sofort
das Vorhandensein von Harnsäure verrieth. Und somit kann auch ich nach
obigen Besultaten, den Ansichten Sghindler's, Basch's, Herold 's und ande-
rer Forscher huldigend — zweifelsohne bestätigen, dass
1. die Malpighisclien Gcfässe des Hydrophiliis ci(jentlic]i scldauch-
artigc Drüsen sind und dass dieselben
2. physiologisch betrachtet vorzüglich zur Harnausscheidung dienen.
Zum Schlüsse erachte ich es noch für meine angenehme Pflicht, Herrn
Professor Dr. Theodor Margó meinen innigsten Dank auszudrücken für
die ausserordentliche Bereitwilligkeit, die er mir in der Leitung meiner Un-
tersuchungen durch gütigen Eatli und Gewährung aller nöthigen Mittel im
zoologischen Institute der k. ung. Universität zu Budapest zu Theil wer-
den liess.
Termfszetrajsi Füzetek. X. köt. 14
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EEKLÄEUNG VON TAFEL V.
Fig. 1 . Verdauungscanal des Hydrophilus in natürl. Grösse, oe. = Oesophagus ;
V. = ventriculus ; i. c. = Dickdarm ; i. r. = Mastdarm ; M. = Malpighische
Gefässe.
« ± Verdauungscanal des Hydropliilus in urspriinglicher Lage und natürlicher
Grösse, v. — Magen ; i. r. = Mastdarm.
« 3. Malpighi'sches Gefäss im Längsschnitte. (Vergrösserung ocul. 3; object, 8.)
« 4. Malpighi'sches Gefäss im Querschnitte. (Vergr. wie bei Fig. 3.)
« 5. Schleifsteinförmige Harnsäurekrystalle aus den Malpighischen Gefässen.
(Vergr. ocul. 4- ; obj. 8.)
« 6. Harnsäurige Natronkrystalle aus den Malpighischen Gefässen. (Vergröss.
die frühere.)
« 7. Oxalsam-e Kalkkrystalle aus den Malpighischen Gefässen. (Vergr. dieselbe.)
« 8. Leucinkörper in natürlichem Zustande aus den Malpighischen Gefässen.
(Vergr. ocul. 4 ; obj. 8.)
« 9. Leucinkörperchen in erwärmtem Zustande.
« 10. Chitinmembran aus dem Vorderdarme des Hydrophilus. (Vergr. ocul. 3 ;
object. 8.)
« 11. Chitinmembran aus dem Mitteldarme. (Vergr. ocul. 4; obj. 8.)
« 12. Querschnitt aus dem Mitteldarme des Hydrophilus a. = äussere Hüll-
membran aus Bindegewebe ; b. = Bindegewebs-Membran (membr. externa),
welche die einzelnen Drüsen umscliliesst ; c. = Structurlose Membran der
Drüsen (membr. interna s. membr. propria) ; di — äussere Epithelzellen ;
d^ — Drüsenzellen; e. = Muskelschicht; g. = Endothelschicht ; h. — Chitin-
intima ; i. — Einmündung der Drüsen. (Vergr. ocul. 2; obj. 5.)
« 13. Querschnitt des Mastdarmes, a.— Hüllmembran aus Bindegewebe; b. =
Muskelschicht ; c. = Endothelscliicht ; d. = Chitinintima. (Vergr, ocul. 4 ;
object. 5.)
Die Linsen beziehen sich auf ein Hartnack'sches Mikroskop.
I
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ÜBER DIE BEGATTUNG DER GEKRÖNTEN KREUZSPINNE
(EPEIEA DIADEMATA CL.)
Von Adolf Lendl in Budai^est.
(Tai. VII. und eine Figur im Text.)
Ich hatte einigemale Gelegenheit die Begattung dieser Spinnen zu
beobachten ; hevor ich jedoch darüher sj^reche, will ich in Kürze den anato-
mischen Bau der Copulationsorgane beschreiben, da die Ergebnisse meiner
Untersuchungen in mehreren Punkten von den bisher bekannten Beschrei-
bungen abweichen.
Von den durch die reifen Eier stark aufgetriebenen Ovarien führt ein
kurzer aber weiter gemeinsamer Oviductus Tat". VII (2. od.), der in der Kima
transversalis vaginalis (3. a) mit einer grossen Scheidenöffnung (3, b) mün-
det. Diese Oeffnung ist in der Geschlechtsspalte verborgen und durch einen
di'eieckigen Lappen bedeckt. Vor der Geschlechtsspalte befinden sich die
weiblichen Copulationsorgane (I.js;). Sie bilden einen V2 mm. hohen Vor-
sprung, der von drei starken Chitinblättchen begrenzt wird und zwar zwei
seitlichen (3. t") und einem obern (3. d). Dort, wo diese Chitinblättchen
zusammenstossen (3. /), bilden sie kleine Lücken, die als Mündungen der in
die Keceptacula seminis (3. //) führenden starken Chitinröhren zu betrach-
ten sind.
Vom Band des obern Chitinblattes entspringt der Clavus (3. c), der
geringelt und oft über 1 mm. Länge besitzt und leicht auf und ab bieg-
sam ist. Er mag beim Uebertragen des Spermas in Anwendung kommen. Die
Keceptacula seminis (4.) sind dickwandige beinahe schwarze Reservoirs,
nierenförmig ausgebuchtet. Neben der einführenden Köhre (4. h), entspringt
eine andere al)leitende Röhre (4. i), die al)er nicht in den Oviductus mündet,
wie man das hoffen könnte, sondern sie biegt unter dem seitlichen Chitin-
blättchen des Schlosses hervor und endigt in einer gekrausten, langsam ver-
schwindenden Binne (3. k, 4. k). — In dieser Rinne iiiesst das Sperma aus
dem Eeceptaculum seminis herab und kann die aus der Scheidenöffnung
heraustretenden Eier befruchten ; dies ist die Ansicht Vieler und wäre äus-
sere Befruchtung. Meiner . Ansicht nach aber fliesst das Sperma wohl in
14=;=
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dieser Einne herab, um aber von hier durch die Querspalte und Scheiden-
Öffnung in den Oviductus zu gelangen, und dort begegnen die Spermatozoi-
den den Eiern. Das Weibchen legt ihre Eier gewöhnlich in zwei Partien,
die eine oft 2—3 Wochen spcäter ; das Sperma in den Keceptacula seminis
mag wohl für die zweite Partie aufbewahrt werden, während die Eier der
ersten Partie durch jenes Sperma befruchtet werden, welches das Männchen
gleich in den Oviduct überträgt. Dass nicht der beim Legen der Eier ent-
stehende Druck die Eeceptacula seminis zum Herausfliessen des Spermas
bringen kann, ist leicht einzusehen, da ihre Wandung äusserst dick und
hart ist. Die zuerst abgelegten Eier werden immer im Oviductus befruchtet
und so ist es auch für die später abgelegten wahrscheinlicher, dass sie nicht
äusserlich, sondern ebenfalls im Oviduct mit dem Sperma zusammentreffen.
Die Hoden liegen im Abdomen ; die langen Samenröhren münden in
der zwischen den Eespirationsorganen liegenden Spalte, wie beim Weib-
chen ; aus der dort befindlichen Geschlechtsöffnung quillt das Sperma her-
vor, wahrscheinlich künstlich durch den Willen des Thieres hervorgerufen,
wie das Menge von Lymphia und Agalena angibt,* wobei der Samen auf
Fäden eines Netzes entleert wird und von diesen nimmt ihn das Männchen
auf seine Palpen.
Bei Epeira diademata habe ich einmal während der Paarung ein
ejaculationsartiges VorquilJen des Spermas beobachtet.
Die Copulationsorgane des Männchens sind sehr complicirt. Die
unteren Glieder (6. a, h, o, d, e) der Palpen sind den entsprechenden Theilen
der Weibchen ähnlich ; das 6. Glied (6. /), (Cymbium) ist kahnförmig ; in
seine Vertiefung zurückgezogen finden die eigentlichen Copulationsorgane
Schutz. Aus der Mitte der Vertiefung des Cymbiums erhebt sich mit einem
dünnen Stiel eine schwach chitinisirte, häutige, ganz lichte Blase, (6. h),
die Menge «spiralisch gewundener Muskel», Lebert «Pulvinar elasticum»
genannt hat. Sie ist einziehbar durch innere Muskeln und kann wieder her-
vorgeschnellt werden. Auf ihrem oberen Pole sitzen verschiedene Gebilde
und zwar ist unter diesen jener Theil am grössten, welcher das Sperma zu
übertragen hat. Er besteht aus einem Grundglied (6. i) und einem mit
diesem in Gelenkverbindung stehenden Eudtheil (6. k), aus dem Endtheil
wächst das Spermophorum (6. l) hervor. Dieses ist aij der inneren Seite
löffeiförmig ausgehöhlt und dient zur Aufnahme des Spermas. Das Sperma
wird wahrscheinlich auf einen Faden geleert und von dort kommt es auf
das Spermophorum, wozu dieser TheU gut benützt werden kann, da die
Eänder der löifelförmigen Vertiefung zweimal ausgebuchtet sind und so zum
herabstreifen des Spermas vom Faden eingerichtet sind. Ich habe während
der Paarung befindliche Männchen untersucht und Sperma nur im Spermo-
* Menge A. : Ueber die Lebensweise der Arachniden.
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phorum gefunden, alle übrigen Theile waren trocken. Von der Vertiefimg
führt eine Rinne bis an die gekrümmte Spitze {(). m) des Spermophorums,
die vielleicht zum Abfliessen des Spermas dient, da diese gekrümmte Spitze
gerade in die Mündung der in di(^ Kfîceptacula führenden Köhren passt.
Ausserdem kann das Männchen das Spermopliorum in die Vaginalöftnmig
(anbringen. Der Clavus des Weibchens richtet wahrscheinlich das Spermo-
pliorum in diese Oeifnungoder in jene. Ausserdem findet sich noch ein haken-
förmiger kleiner Tlieil (G. //) am Ende des das Spermopliorum tragenden Glie-
des, in welchem die Röhre mündet, welche den Ausführungsgang einer im
Cymbium befindlichen Drüse bildet. Dieser hakenförmige Theil passt eben-
falls in die Mündung der in die Receptacula führenden Röhren. Die übrigen
kleinen Glieder der Blase aufsitzend dienen wahrscheinlich zum Fassen des
Schlosses.
Die homologen Theile sind auch an den Gangbeinen zu finden. Jedes
Gangbein besteht aus acht Gliedern, das achte (Klauenglied)* ist sehr klein
und in eine Vertiefung des siel)enten zurückgezogen. Das Cymbium ent-
spricht dem 6. Gliede der Gangbeine, die Blase (G. //,) ist die sehr erweiterte
- Brandt u. Ratzeburg : Medizinische Zoologie, p. 8s, Mengk : Ueber die
Lebensweise d. Arachniden p. 16.
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Gelenkhaut zwischen dem 6. und 7. Gliede. Aus dem achten Gliede (6. k),
ist das Si3ermoi)horum (6. /) hervorgewachsen und die hakenförmige Spitze
(6. m) entspricht der Kralle. Meine Ansicht beruht auf anatomischen und
embryologischen Studien.
Die Paarungszeit dauert in Budapest und Südungarn von Mitte Septem-
ber bis Mitte October. Die Paarung. selbst habe ich immer nur bei schönem
Wetter Mittag und Nachmittag beobachtet ; spät Abends nie. Das Männchen
baut sich (S. die beiliegende Figur) ein kleines Nest (A) in der Nähe des
Netzes (B) vom Weibchen, wo es wartet und hin und wieder hinausrennt
und über die verbindende Brücke (G) auch auf das Netz des Weibchens
läuft, um es zur Paarung zu bewegen. Bei der Paarung hängt das Weibchen
an den zwei hintersten Füssen, mit dem Bauch gegen das Männchen, die-
ses aber mit dem Kücken abwärts, wie es die Zeichnung zeigt. Das Uebrige
ist zum grössten Theil bekannt (Menge). Das Weibchen verfolgt selten das
Männchen und dieses verliert vielleicht nie sein Leben durch das Weibchen,
da es zur grossen Vorsicht einen Faden (D) von der andern Seite der
Brücke zieht und an diesem hinabfallend leicht aus dem Bereiche des
Weibchens kommt, das über die Brücke nicht gehen kann.
Die Eier werden von Anfang bis gegen Ende November gelegt, oft in
zwei Partien.
EEKLÄRUNG ZU TAFEL VIL
L Fig. Epeira diademata Cl. Ç . Tlieil der unteren Fläche des Abdomen 10.
Vergrösserung.
cl = clavus.
r = rima transversalis.
= epigyne.
2. Fig. Längsschnitt (scliematisch) durch dasselbe. 10. Vergröss.
cl = clavus.
z -.= epigyne.
od— oviductus.
3. Fig,_ Epeira diademata Cl. Ç Epigyne. 60. Vergröss.
a = rima transversalis vaginalis.
b — Geschlechtsöffnung.
c = seitHche Platte der Epigyne.
cl = obere Platte der Epigyne.
e = clavus.
/ = Öffnung der einführenden Röhren des Recept, sem.
g = receptaculnm seminis.
k = gekrauste Falte.
4. Fig. Epeira diademata Cl. Receptaculum seminis aus der Epigyne genom-
men. 120. Vergröss.
/ = Öffnung der einführenden Röhre.
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h = einführende Röhre.
i = ausführende Röhre.
k = gekrauste Falte.
5. Fis;. Epeira diademata Cl. Querschnitt (schematisch) der Epigyne.
g = receptaenhun seminis.
6. Fig. Epeira diademata Cl. rf Taster.
a = Maxilla.
h = Trochanter.
c = Femur.
(/ = Genu.
e — Tibia.
f = Cymbiura.
h = Blase (pulvinar elasticum).
i = Pars basalis.
k = Pars terminahs.
/ = Spermophorum.
m = Spitze des Spermophorum.
7. Fig. Lyniphia. rf- Brücke zur Aufnahme des Sperma (Nach Menge).
8. Fig. Agalena labyrinthica (^ . Brücke zur Aufnahme des Sperma. (Nach
Menge.)
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MORPHOLOGISCH-PHYSIOLOGISCHE BEITRÄGE
ZUR KENNTNISS DER HEXARTHRA POLYPTERA, SCHM.
EINE VON DER KÖN. UNG. NATUEHISTORISCHEN GESELLSCHAFT GEKRÖNTE PREISSCHBIFT.*
Von Dr. Eugen Daday in Klausenburg.
(Tafel VIII. , IX.)
Als ich mein im Sommer 1882 in verschiedenen Gegenden Siebenbür-
gens gesammeltes zoologisches Material durchsuchte, fand ich zwischen den
bei Seeligstadt (im Grosskokler Comitat) aus einem kleinen Sumpfe gesam-
melten Thierchen eine A^aiipims-Larven-ähnliche Form, deren innere Orga-
nisation und vorderer Körpertheil aber ganz auf Räderthierchen erinnerte.
Vorherein konnte ich es nicht entscheiden, ob mir ein Eäderthierchen, oder
eine Nauplius-La,vYe irgend einer Crustacee vorliegt ; spätere Untersuchun-
gen überzeugten mich, dass ich mit einem sehr interessanten Fiädcrthierchen
zu thun habe. Aus der mir zur Verfügung stehenden Literatur entnahm ich
sobald, dass ein ähnliches Eäderthierchen bis jetzt nur aus Egypten und aus
England bekannt ist, nämlich das von L. Schmarda entdeckte Hexarthra
polijptera und das von Hudson beschriebene Pedalion mira. Vergleichende
Studien überzeugten mich davon, dass die von mir untersuchte Form mit
den obengenannten identisch ist, weshalb ich sie auf Grund der Priorität
nach Schmarda Hexarthra polyptera, nannte und Hudson's Pedalion mira
als Synonym betrachtete.
Der Umstand, dass die Hexarthra polyptera bis jetzt nur aus Egypten
und aus England bekannt war, während sie im übrigen Fauna-Gebiet
Europa' s und speciell in Ungarn noch gar nicht beobachtet wurde, ferner
auch ihre Organisations-Verhältnisse, in Folge deren sie ein sehr auffallen-
des Verbindungsglied zwischen den Eotatorien und Crustaceen bildet, bewog
mich dies interessante Thier näher zu untersuchen.
Der vorgelegten Aufgabe entsprechend, gebe ich zuerst die anatomi-
* Die Ausgabe dieser Arbeit wurde durch theilweise Subvention der kön.
ung. Naturbistorischen Gesellschaft uatersttitzt.
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sehen Verhältnisse, aher so, dass zugleich auch die hystologisch -physiologi-
schen Ergebnisse dargeboten werden.
Die beiliegenden Abbildungen wurden nach milcroskopischen Präpa-
raten naturgetreu gezeichnet. Zur Enumeration der Literatur bemerke ich,
dass ich ihr Verzeichniss mit dem gi-ossen Werke Ehrenüerg's beginne, in
dem alle dieses Thema betreffenden früheren Arbeiten von ihm in Betracht
genommen und gewürdigt worden sind.
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ÄUSSERE KÖRPERFORM.
Unter den Organisationsverhältnissen, welche die Hexarthra polyptera
mit den Crustaceen und besonders mit den Nauplius-Larven in nähere
Beziehung bringen, steht in erster Reihe die Form des Körpers, weshalb sie
jenen mehr gleicht, als irgend anderen Rotatorien. Man findet zwar auch
zwischen den Rotatorien einige, deren äussere Körperform mehr-minder
eiförmig ist, so z. B. bei einigen Formen der Hydatineen, besonders bei der
Bydatina senta, ferner bei allen Formen der Polyarthreen, so auch bei dem
Genus Améaea, Asplanchna und Ascomorpha, aber deshalb ist die Körper-
form bei keiner der erwähnten so auffallend und so sehr ähnlich den Nau-
plius-LííVYen der kleinen Copepoden, als die der Hexarthra polyptera. Ein
vergleichender BHck auf die 1. Figur der beigelegten VIII. und IX. Tafel
und auf die Abbildungen der von C. Vogt oder von C. Claus gegebenen
Nauplius-La,YYen kann sobald zur Ansicht führen, dass die Hexarthra
polyptera in Hinsicht ihrer allgemeinen Körperform thatsächHch auf
Nauplius-La.Yveu erinnert. Ihr Körper ist nämhch eiförmig, vorn breit,
hinten dagegen gespitzt und obgleich er ganz walzenförmig ist, deshalb ist
sowohl seine Rücken- als auch seine Bauchseite bemerkbar, was besonders
an den inneren Organen in Ansicht tritt, hauptsächlich dann, wenn man in
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Betracht nimmt, dass bei den bis jetzt bekannten llotatorien das Ovarium
ventral unter dem Darmkanal, dieser hingegen dorsal und endlich, dass das
Nervencentrum ober dem Schlünde liegt.
Die Körperregionen sind zwar massig abgesondert, aber nicht so
scharf, dass man die Kopf-, Eumpf- und Apical-Eegion l)estimmt am ersten
Blicke von einander unterscheiden kann. Die Kopfregion ist sammt dem
Räderorgane ziemlich vom Eumpfe geschieden und dadurch erinnert die
Hcxiirthra an die Formen der Philodineen. Der Kumpf ist dagegen mit der
Apicalregion verschmolzen und nur jene zwei Querfurchen deuten massig
die Ajiicalregion an, welche den hinttiren Körpertheil in zwei Segmente zu
theilen scheinen, aber thatsächlich nicht theilen, weil sie nur oberflächlich
verlaufen. Auch in dieser Hinsicht erinnert die Hexarthra auf junge
Naiiplius-Ijüi'\en, insofern ihr Bumpftheil den Kopfbrusttheil jener ganz
repräsentirt, in welchem das Nervencentrum, der Schlund, der Kaumageu,
der Darm liegt mit einem Tlieile des Ovariums, während die von Querfurchen
begrenzten zwei Segmente, das heisst der Endtheil des Körpers dem Al)do-
men der Nmq^liiis-Ijfii'ven entspricht, indem sich am ersten Segmente ven-
tral die Genitalöft'nung befindet, an der Spitze des zweiten Segmentes hin-
gegen ein wenig rückwärts gekehrt die Afteröffnung mündet.
Uebrigens beweist die Aehnlichkeit der obengenannten Körperregionen
der Hexarthra mit dem Kopfbruststücke und Abdomen der Naiiplius-hnrYen
auch der Umstand, dass am vorderen Rumpftheile der Hexarthra an der
Basis des Räderorgans im Kreise sechs ruderartige Anhänge entwickelt sind,
welche sowohl ihrer Form, als auch ihrer Thätigkeit nach ganz den Nauplius-
Larven, respective Gliedmassen der Copepoden ähnlich sind und unter-
scheiden sich natürlich nur dadurch, dass die Ruderfüsse bei den Nauplius-
Larven und den Copepoden an der Bauchseite des Kopfbruststückes befestigt
sind, bei der Hexarthra hingegen — wie erwähnt — am vorderen Rumpf-
theile im Kreise gelagert vorkommen. Die Aehnlichkeit der zwei letzten
Segmente des Hexarthra-Kövpers mit dem Abdomen der Nauplius-hiiïxen
und überhaupt den Copepoden illustrirt ausser den obengenannten Merk-
malen, nach welchen die Genitalöffnung an der Bauchseite, die Afteröff'-
nung hingegen ebenfalls abgesondert an der Spitze des letztes Segmenten
münden, auch jener Umstand, dass vom letzten Segmente des Hexarthra-
Körpers, an der Bauchseite von einander ziemlich entfernt, zwei fingerför-
mige, walzige, an ihren Spitzen bewimperte Fortsätze entspringen, welche
an die am Abdomenende der Copepoden sich befindenden Furcalanhänge
auffallend erinnern. Und die Aehnlichkeit beider Bildungen ist um so augen-
scheiuhcher, weil die Afteröffnung in allen Fällen zwischen und ol)er ihnen
an der Rückenseite mündet.
Die Hexarthra polyptera ist ohne Zweifel in Hinsieht ihrer äusseren
Form eine der interessantesten Rotatorien, welche ein Uebergaugsglied büdet
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zu den Arthropoden auf Grund der Nauplms-L?ir\en der Crustaceen und
verbindet die Rotatorien mittels der Triartlira longiscta und Polyarthra
platyptcra mit den Copepoden. Die an der Bauchseite der Triarthra longiseta
befestigten drei walzigen und borstenförmigen, bewegbaren Anhänge, so
auch die au den Körperseiten der Polyarthrccn büschelförmig angehäuften
federförmigen Flossen sind ganz homolog und zugleich auch analog mit
den flossenförmigen Anhängen der Hexarthra und erreichen in denselben
sozusagen ihre ideale, vollkommene Form.
Betrachtet man das Thier an der Bauchseite, so sieht man von der
Mitte des letzten Segmentes von der Mittellinie beiderseits je einen walzigen,
unten dicken, in der Mitte sich verschmälernden und an der Spitze aufge-
triebenen, fingerförmigen Fortsatz entspringen (Tafel VIII. Fig. 1, 2 und
Tafel IX. Fig. 1 , 2 o. f.) die ich Furcalanhänge nenne in Folge ihrer morpho-
lo_gischen. Aehulichkeit, die zwischen ihnen und zwischen der Copepoden-
furca besteht. Diese Furcalanhänge bilden eine continuirliche Fortsetzung des
Körpers, welche vom Körperintegument bedeckt sind. In ihrem Innern
bemerkt man auch bei der stärksten Vergrösserung nur ein körniges Plasma,
welches dem unter dem Integument sich befindenden körnigen Plasma der
Matrix ganz gleich ist und mit dieser in continuirlicher Verbindung steht.
Die die Furcalanhänge bedeckende äussere Schichte ist eine einfache,
durchsichtige, structurlose Cuticula,, welche ganz glatt ist und nur bei der
Spitze der Furcalanhänge erheben sich aus ihr feine Wimper, die sich undu-
lirend bewegen.
Die Rotatorien — wie bekannt — charakterisiren zwei, selten drei am
Fussende befestigte, lancettförmige Plättchen, an deren Spitze durch eine
kleine Oeffnung sogenannte Kittdrüsen münden, mit Ausnahme der Tuhi-
colarinen-familie, wohin z. B. Oecistes crystallinus, Stephanoceros Eicli-
hornii, Melicerta ringens, Conochihis Volvox, Lacinularia socialis und die
Floscularia-Avten zu reihen sind. Die Forscher benannten jene kleinen Plätt-
chen mit dem Namen «Finger». Die Furcalanhänge der Hexarthra wären
also mit jenen zu vergleichen, aber man kann die zwei Bildungen nicht für
homonom betrachten, weil z. B. bei der Hexarthra weder die Kittdrüsen
vorkommen, noch die Furcalanhänge, ihrer Form und ihrer Stellung
wegen, für jene Function befähigt sind, welche die obengenannten Finger
bestreiten. Und in der That stehen die Furcalanhänge der Hexarthra ohne
Analogie unter den Rotatorien und wenn sich überhaupt eine sehr geringe
Aehulichkeit zum Typus zeigt, so kann diese nichts Anderes sein, als dass
doch einige Rotatorien bekannt sind, bei denen keine Finger, sondern nur
Ayimper an der Fussspitze vorkommen, so z. B. bei allen Formen des
Pterodina-Genns. Deshalb glaube ich mich nicht zu irren, wenn ich
behaupte, dass die bewimperten Furcalanhänge der Hexarthra dieselbe
physiologische Aufgabe bestreiten, welche die Pterodinen mit den Wimpern
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ihres Fusses, sie bewirken nämlich das Schwimmen durch die unduhrende
Bewegung derselben. Ausser diesen bestreiten aber dii; Furcalanhänge der
Hcxarthra auch noch eine andere physiologische Aufgabe, nämlich sie
dienen als Stützpunkte den abgelegten Eiern, welche das Mutterthier solange
an ihrer Bauchseite mit sich schleppt, bis die kleinen Embryonen vollkom-
men entwickelt sind.
Zuletzt will ich bemerken, dass L. Schmarda von den Furcalanhän-
gen weder in seinen Zeichnungen, noch in dem Texte eine Erwähnung
macht. Hudson bemerkte jene Gebilde ganz richtig und zeichnete sie zwar
schematisch, aber naturtreu, und äusserte sich auch darüber, dass die Wim-
per derselben sehr schwer zu beobachten sind, ohne dass er von der wesent-
lichen Beschaffenheit jener Gebilde Daten geliefert hätte.
INTEGUMENT.
Die Hcxarthra polyptera gehört in Hinsicht ihres Integuments zu,
jenen Kotatorien, deren Körper von einer biegsamen Cuticula bedeckt ist
und insofern gleicht sie den Formen der Hydatinceii-, Phüodimm- so auch
der Polyarthrcen- und Asplanchncen-Y-AriiWmw. Im Integument der Hcxartlira
kann man, wie bei allen Kotatorien, zwei Schichten unterscheiden, näm-
lich die Cuticula und die Hyi^odermis. Die Cuticula wird von einem
dünnen, durchsichtigen, sehr biegsamen und structurlosen Hautchen gebil-
det, die in Bezug ihrer chemischen Eigenschaften in naher Beziehung steht
zur Chitinsubstanz der Arthropoden, und wie es Leydig schon bewiesen hat,
widersteht jene Cuticula allen chemischen Beagenzen, wie die Chitin-
substanz, und ich überzeugte mich durch Anwendung von Kalilauge
darüber, dass die Epidermis der Hcxartlira eine wirkliche Cuticula ist, die
an allen Punkten des Körjjers gleich dick ist und nicht nur die Oberfläche
des Körpers bedeckt, sondern auch durch die Mundöffnung in den Schlund, ja
sogar in den Kaumagen hinein dringt und hier die Kiefer bildet und dadurch
einen bestimmten Beweis liefert, dass auch der Kaumagen aus den einge-
stülpten Zellen des embryonalen Epiblast entstanden ist. Ferner findet man
auch Fortsetzungen der Cuticula in der Afteröffnung und im Mastdarme
und sogar, obgleich in geringer Ausdehnung, auch in der Genitalöffuung.
Bemerkenswerth ist auch der Umstand, dass die Cuticula bei den Segmen-
ten gering einsinkende Leistchen bildet, die besonders an der Bückenseite gut
entwickelt sind und den Muskeln Heftuugspunkte bieten, gerade so, wie das
Chitingerüst bei den Arthropoden.
Die Hypodermis ist ebenfalls am ganzen Körper verbreitet, besteht
aus einer feingranulierten Protoplasmasul)stanz, in welcher hie und da. zer-
streut kleine ovale Zellkerne sichtbar sind. Diese Protoplasmaschicht bildet,
wie (hes Leydig dargethan,* ein auflallend modificirtes Bindegewebe, einen
•' Loc. cit. pag. 104.
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letzten Rest der unverändert gebliebenen, während der Fortbildung des
Embryos sich von einander entfernenden bald zerfallenden Zellen der Fur-
chungskugel. Dieses bestätigt der Umstand, dass die Zellkerne von einander
in gleicher Entfernung liegen und dass die Protojilasmaschicht einen den
Körperraum umfassenden Schlauch bildet. Die Hypodermis ist in den Fur-
calanhängen, welche sie ganz ausfüllt, am stärksten entwickelt, ferner an
der Basis des Räderorgans, von wo sie mit sehr feinen Fortsetzungen in die
Lappen des Räderorgans hinein reicht, gerade so, wie bei der Lacimdaria
socialis, oder wie bei den Arten der Philodineen-Fâmilie. Auch die ilossen-
förmigen Anhänge sind mit der Hypodermis ausgefüllt.
Von der Function der Cuticula habe ich in physiologischer Hinsicht
zu bemerken, dass sie nicht nur zur Schützung des Körpers, sondern auch
zur Befestigung der Muskeln dient durch den oben genannten, in die Leibes-
höhle hineinragenden Leistchen. Die Hypodermis scheidet in erster Reihe die
Cuticula aus und ist in dieser Hinsicht analog und zugleich auch homolog
mit der Chitinogenen Schichte der Arthropoden ; aber sie hat ausserdem
auch an der Bildung der inneren Körperwand einen Antheil, und einige
Fortsätze von ihr fixiren zufällig auch manche innere Organe. Analoge Fälle
sind von Leydig bestätigt, der sich in dieser Hinsicht auf die Asplanchna
Sicholclii und auf die Notommata centrura beruft.
Zum Integument gehören auch jene mächtigen, befiederten Borsten, die
an der Sj)itze der fiossenförmigen Anhänge entspringen, insofern alle als
Bildungen der Cuticula zu betrachten sind. Diese mächtigen Borsten sind an
den in der Mittellinie der Bauch- und Rückenseite entspringenden fiossen-
förmigen Anhängen ganzrandig und etwas gebogen, während die an den
Seitenanhängen geschlängelt sind. Charakteristisch ist die dichotomische
Verzweigung der Spitzborsten aller fiossenförmigen Anhänge, deren ein-
zelne Zweige entgegengesetzt einwärts gebogen sind. Diese Spitzborsten
charakterisirt auch ihre bulbusartig aufgetriebene Basis, ihre dünne
Mitte und dass ihre dichotomische Verzweigung von der Basis ziemlich fern
beginnt,
L. ScHMARDA zeichnet alle diese Borsten verzweigt, Hudson hingegen
stellt sie alle einfach dar. Auf Grund meiner Beobachtung kann ich kaum
zweifeln daran, dass sich beide Forscher irrten, indem bei unserem Thiere,
wie ich es oben dargethan habe, sowohl verzweigte, als auch einfache Borsten
vorkommen. Was die Mächtigkeit der Borsten anbelangt, da kann man kaum
zweifeln daran, dass die vergrösserte Oberfläche der flossenförmigen Anhänge
die Schnelligkeit der Ortsbewegung befördert, wozu sie besonders ihre ent-
gegengestellten zahlreichen zarten Börstchen befähigen, deren Structur sehr
wohl an die Fiederborsten der Ruderantennen von Cladoceren erinnert.
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DAS EÄDEKOKGAN.
Das Eäderorgan der Hexarthra ähnelt im Allgemeinen dem der
A splanclina -Arten; es ist vom Riimi^fe dm-cli eine lialsartige Verjüngimg
abgesondert, wie es Taf. VIII und IX, Fig. 1 darstellt. Diese Figuren geben
ein ziemlich deutliches Bild davon, dass das Eäderorgan eigentlich einen
bewimi^erten Kranz bildet, der in der Mitte des Eückenrandes sehr schwach
gewölbt ist, die Mitte des Bauchrandes aber an beiden Seiten durch i'ine
kleine Einsenkung ausgebuchtet und so zu sagen laj^pig ist. Das Eäderorgan
bildet aber keinen continuirlichen Kranz, weil ihn die kleinen Läppchen
unterbrechen, indem sie ein wenig gewölbt sich einwärts biegen und dadurch
erinnern sie an die Zeichnungen Hudson's. Uebrigens ergänzt den Kranz des
Eäderorgans die bewimperte Lipj)e.
Die Hauptsubstanz des Eäderorgans besteht aus graugranulirtem Pro-
toplasma, welches der Hypodermis angehört. Das Protoplasma erfüllt aber
nicht das ganze Eäderorgan als ringförmige Masse, denn es ist, wie es die
beigelegten Figuren auch zeigen, nur in der Basis jenes Organes in grös-
serer Menge entwickelt, während es im Eandtheile nur in kleinen, dünn-
verzweigten Fortsätzen vorkommt. Bemerkenswert!! ist auch der Umstand,
dass hier solche Zellen, wie bei den verschiedenen Eotatorien und haupt-
sächlich bei vielen Hydatineen und Bracliionccn bekannt sind, gar nicht
vorkommen, indem dieselben hier von der Hypodermis substituirt werden.
Die Masse der Eäderorgansubstanz vermehren auch noch die Endi-
gungen mehrerer Muskel, welche die Bewegung der verschiedenen Organe,
so auch das Zurückziehen und das Ausstülpen des Eäderorgans bewirken
;
von diesen aber werde ich bei der Behandlung des Muskelsystems entspre-
chende Erläuterung darthun.
Schon Huxley, später Leydig und in neuester Zeit Eckstein leiteten
die Aufmerksamkeit der Forscher darauf, dass bei vielen Eotatorien zwei
Wimperreihen, respective zwei Eäderorgane vorkommen, von welchen das
äussere mit stärkeren Wimpern behaftet, einfach nur zum Hervorbringen
einer mächtigen Wassersprudel dient, während das innere, mit feineren
Wimpern bedeckt, zur Aufgabe hat die durch das äussere Organ herbei-
gebrachte Nahrung in die Mundöffnung zu bringen. Es ist auch aus der von
Hudson gegebenen Abbildung (PI. XLIV, Fig. 3) klar ersichtlich, dass auch
die Hexarthra ein doppeltes Eäderorgan besitzt. Aber Hudson zeichnet
dasselbe weder in einen übrigen Abbildungen, noch macht er im Texte
seine Erwähnung davon. Auch ich konnte mich nicht darüber überzeugen
und blieb deshall) bei der Ansicht, dass die HexartJira thatsächlich nur ein
einfaches Eäderorgan besitzt und das muthmassend innere bildet die bewim-
perte Lippe.
Die Hexarthra befördert zwar durch die Function ihres Eäderorgans
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die Ortsbeweguiig, aber dasselbe hat bei ihr keine so grosse Eolle, wie bei
den übrigen freischwimmenden Eotatorien, indem die flossenartigen Anhänge
bei ihr als specielle Bewegimgsorgane fungiren. In dieser Hinsicht nähert
sich die Hexarthra den festsitzenden Tuhicolarinecn und ihr Eäderorgan
dient fast ausschliesslich zum Hervorbringen einer Wassersprudel, durch
welche reiche Nahrung zu ihrer Mundöifnung gespült wird.
BEWEGUNGSOEGANE.
Die Hexarthra polyptera stimmt in Bezug ihres Bewegungsorganes
mit dem Triarthra- und Polyarthra-Genuii überein und unterscheidet sich
von jenen nur dadurch, dass während bei letzteren die Bewegungsorgane
fast primitiv sind, dieselben bei ihr einen hohen Grad der Entwicklung
erreichten, indem bei ihr als Bewegungsorgane jene flossenförmigen sechs
Anhänge dienen, die kreisrund an der Basis des Eäderorgans, also am
Schultertheil des Eumpfes befestigt sind und dem Thiere eine sehr charak-
teristische Form und auffallendes Aeussere verleihen.
L. ScHMARDA stellt sowohl in seiner Abbildung, als auch in seiner Be-
schreibung die Hexarthra polyptera so dar, als wenn ihre flossenförmigen
Anhänge paarweise an der Bauchseite nach einander liegen möchten und
zwar so, als wenn das erste und mächtigere Paar von einander etwas ent-
fernt gegen die Körperseiten, das nachfolgende, geringere Paar hingegen in
der Nähe der Mittellinie, und zuletzt das dritte und kleinste Paar gerade in
der Mittellinie des Körpers befestigt wäre. Diese Lagerungsverhältnisse sind
wahrscheinlich von L. Sghmarda nicht gesehen, sondern nach der Analogie
ider Nauplius-Larven dargestellt worden.
Hudson behauptete mit Eeclit auf Grund eigener Beobachtung, dass
die flossenförmigen Anhänge der Hexarthra an der Schulter des Eumpfes,
an der Basis des Eäderorgans im Kreise sich erheben. Ebenso lieferte er
auch correcte Beiträge dafür, dass nicht alle flossenförmige Anhängen gleich
sind, wie das L. Schmarda glaubte, sondern dass der an der Bauchseite be-
festigte grösser ist, als die anderen, von welchen er auch sich durch seine
Form unterscheidet.
Die Eesultate meiner Forschungen stimmen mit den Behauptungen
Hudson's überein, und überzeugten mich davon, dass die flossenförmigen
sechs Anhänge thatsächlich an der Schulter des Eumpfes im Kreise be-
festigt sind und zwar so, dass man das Thier von unten betrachtet drei, von
oben ebenfahs drei Anhänge bemerkt, (Taf. VHI. Fig. 1 und Taf. IX. Fig. 1)
indem ganz natürlich der Körper allentfalls je drei Anhänge unsichtbar
macht. Die flossenförmigen Anhänge sind nachdem so vertheilt, dass einer
in der Mittellinie der Bauchseite, einer hingegen in der der Eückenseite sich
erhebt, während je zwei beiderseits einander entgegengesetzt befestigt sind.
Charakteristisch bleibt für alle Anhänge, dass — wie es Taf. VHI. und IX.
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Fig, 1 beweist — alle aus einer breiten Basis entspringen, welche aufgebla-
sen und meliriuals eingeschnürfe und etwas walzenförmig ist, während alle
an ihrer Spitze laj^pig aussehen.
Der flossenförmige Anhang der Mittellinie von der Bauchseite, wie
das schon Hudson bewiesen und ich erwähnt habe, ist etwas stärker, länger
und auch in Hinsicht seiner Form verschiedener. Beigelegte Taf. A'III.
Fig. 1 stellt es deutlich dar, dass dieser Anhang von einer breiten Basis
entspringend sich etwas verschmälert und beiläulig in der Mitte durch eine
scharfe Linie in einem Basal- und Apical-Glied sich diffcrenzirt (Taf. VIII.
P'ig. I //(')• Das Basalglied ist gänzlich walzenförmig, besonders sein Vor-
der^beil, an welchem man verschiedene Anschwellungen und Vertiefungen
bemerken kann, seine zweite Hälfte hingegen ist etwas zusammengedrückt
und fast ganz glatt, aber an den Spitzen seines Endrandcïs erlu'bt sich je
ein ziemlich starker, etwas auswärts gebogener Fortsatz. Das Apicalglied ist
ganz zusammengedrückt, an der Basis etwas breiter, an seinem rechten
Bande entspringen drei kurze, starke, von einander gleich entfernte und
aufwärts gestreckte, spitzige Fortsätze und ausser diesen drei, von einander
gleich entfernte, linksgebogene, lange, starre, befiederte Borsten. An dem
linken Bande hingegen erhebt sich einer mit dem ersten der rechten Seite
und einer mit dem dritten Fortsatze entgegen gesetzter, ebenfalls spitziger
und aufwärts gerichteter Fortsatz, und ausser diesen drei von einander gleich
entfernte sich rechts biegende befiederte Borsten. — Von der Spitze des
Ai)icalgliedes entsj^ringt ebenfalls eine breite, fast Inilbusartige, stark be-
fiederte Borste, die sobald unweit von der Basis sich dichotomisch verzweigt ;
die Zweige sind einwärts gekrümmt.
Der Dorsal-Anhang beginnt ebenfalls mit einer breiten Basis, gerade
in der Mitte des Körpers (Taf. IX. Fig. I luic), entgegengesetzt dem Ventral-
Anhange, verschmälert er sich sehr schwach. Auch ihn theilt im zweiten
Drittheile eine scharfe Linie in ein Basal- und Apicalglied. Das Basal-
glied ist in seinen ersten zwei Drittheilen walzenförmig, an der Oberfläche
m't mehreren Anschwellungen und Vertiefungen gekennzeichnet, während
sein hinteres Drittheil etwas zusammengedrückt ist. Das Apicalglied beginnt
mit einer breiten Basis, in der Mitte ist es beiderseits etwas ausgebuchtet,
an seiner Spitze hingegen ausgebreitet und sehr zusammengedrückt. An dem
Bande seiner Spitze entspringen vier einfache, linksgebogene, gefiederte
Borsten, an ihrem linken Bande hingegen von einander gleich entfernt eben-
falls eine einfache, gefiederte, aber rechts gebogene Borste ; zuletzt entspringt
von ihrem Endpunkte so auch von ihrem ventralen Anhange mit einer brei-
ten bulbusförmigen Basis eine dichotomisch verzweigte, starke Borste, deren
Verzweigungen gerade so gebogen sind, wie die der Ventral-Anhänge.
Die beiden Seiten- Anhangpaare ähneln ihrer äusseren Form nach
den am Bücken befestigten, aber jene zwei Anhänge, welche an den Rücken-
Termi'szvtitijzi Füzetek. X. kt. 15
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Seiten sich erheben, unterscheiden sich nicht nur von diesen, sondern auch
von den an der Bauchseite seitwärts sich erhebenden und zwar insofern die
äussere Spitze des Basalghedes etwas hervorsteht und daran eine ziemhch
lange Geissei trägt, welche in der That nichts anderes ist, als der Endappa-
rat jenes mächtigen Nervens, respective Ganglions, der in den inneren Winkel
des Basalghedes tretend sich durch das ganze Basalghed quer erstreckt. Es
unterscheidet sich ferner sowohl dieses, als auch das an der Bauchseite ste-
hende Anhangpaar von den am Páicken und an der Bauchseite seitwärts
befestigten Üossenförmigen Anhängen dadurch, dass an der Spitze ihres sehr
stark zusammengedrückten Endgliedes beiderseits je vier geschlängelte, befie-
derte Borsten entspringen (Taf. VIII. und IX. Fig. 1 e^ e^) ; ebenso von
geschlängelter Form ist auch die gabelige Spitzborste.
Alle flossenförmigen Anhänge bilden ziemlich leere Cylinder, respective
leere Plättchen, in welchen man eine ziemlich dicke Protoplasmaschicht,
als letzten Best der Hypodermis finden kann. Auch findet man in ihnen
mit ihren Seiten parallel verlaufende Muskelfasern entwickelt, welche in den
Spitzen endigen. Li den rückseitigen Seitenanhängen findet man auch
noch, wie oben erwähnt, je einen mächtigen Nerven, der sich bis in die äus-
sere Spitze des Basalgliedes erstreckt, wo er dann mit einem ziemlich
grossen Ganglion endigt (Taf. IX. Fig. 1 ei). Von diesen Muskelfasern, so
auch von dem Verlauf der Nerven will ich nun nicht eingehender sprechen,
weil ich eine genauere Beschreibung später bei der Betrachtung des Muskel-
und Nervensystems zu geben mir vorbehalte.
Was die physiologischen Verhältnisse und zwar die Function dieser
oben kurz charakterisirten Anhänge betrifft, kann man kaum zweifeln daran,
dass sie ausschliesslich zur Ortsbewegung dienen und dass sie solche Bewe-
gung durch den Gebrauch ihrer quergestreiften Muskelfasern ganz gut voll-
bringen können. Diese flossenförmige Anhänge erheben sich nämlich, in
Folge der antagonistischen Function der Muskelfasern, bald vorwärts, bald
biegen sie sich rückwärts, während sie auf das Wasser mächtige Schläge
messen und dadurch ihren Körper rythmisch, so zu sagen springend, vor-
wärts schleudern, wozu die Abflachungen der Endglieder und die von diesen
entspringenden befiederten Borsten einen sehr guten Dienst leisten, indem
alle diese Bildungen zur Vergrösserung der Flossenoberfläche sehr Vieles bei-
tragen. Uebrigens kann man die Function dieser Organe mit der Thätigkeit
der Kuderfüsse der Copepoden und besonders der der Nauplius-Larven ver-
gleichen und illustriren, deren Ortsbewegungen mit den der Hexarthra
polyptera sehr übereinstimmen.
Ausser diesen speciell zur Ortsveränderung dienenden Anhängen, die
ich ihrer Form und ihrer Function halber für Kuderorgane halte und ein-
fach «Rudern nenne, stehen auch noch manche andere Organe bei ihr im
Dienste der Ortsbewegung, so kann z. B. wie ich es schon oben erwähnt
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habe, auch das Käderorgau Ortsbeweguiigen verursachen durch di(i Bewe-
gung semer Wimper, wodurch die Euder rückwärts an den Körper gelegt, eine
gleichförmige vorwärts haltende Bewegung, respective ehie drehende Schwin-
gung entsteht. Auch die Muskel des Körpers nehmen Antheil an der Orts-
bewegung und von diesen, abgesehen von jenien, die die liuder bewegen,
muss man speciell den an der Kückenseite verlaufenden Bumpfmuskel als
solchen betrachten und anerkennen ; aber dieser Muskel, welchen ich el)en-
falls später bei der Betrachtung des Muskelsystems näher beschreiben werde,
befördert nur in einem sehr geringen Grade Ortsbewegungen, verursacht
fast ausschliesslich die Contraction des Bumpfes.
MÜSKELSYSTEM.
Der Verlauf der einzelnen Muskel ist den verschiedenen Aufgaben
entsprechend sehr verschieden und in dieser Hinsicht kann man LUnq-,
hlügel-, Rumpf- und Rudcrmuskel unterscheiden, welchen Unterschied auch
ich in meiner nächstfolgenden Beschreibung vor Augen halten werde.
Ausser diesen besitzen auch das Tastrohr, der hintere Körpertheil, respective
die Genitalöffnung und die Furcalanhänge ihre eigenen Musliel, von welchen
ich den ersteren Tastmushd, die übrigen wegen ihres Verlaufs Schragmuskel
nennen werde.
Zwischen den von der Bauchseite sichtbaren Muskeln bemerkt man
an der Basis des Bäderorgans von vorn herein zwei Muskel, welche einen
Halbkreis bildend von einer Seite zur anderen verlaufen, diese nenne ich
Erngmuskel (Taf. VEI. Fig. 1 hi\ hi^) und zwar nicht nur deshalb, weil sie
einen Halbring bilden, sondern weil sie sich bis zur Kückenseite erstrecken,
auch diese durchlaufen und einen wirklichen King bilden. Der obere King-
muskel (Taf. Vin. Fig. 1 hi\ Taf. IX. Fig. 1 hi') bildet einen geradliegen-
den King, während der untere (Taf. VUI. und IX. Fig. 1 hi^) etwas gewölbt
ist A^md zwar so, dass er in «der Mittellinie des Körpers an den oberen anliegt,
während er gegen die Körperseiten sich etwas herunterbiegt. Diese Muskel
beobachtete auch Hudson und lieferte auch Abbildungen von ihnen, stellte
aber den Verlauf des unteren nicht ganz richtig dar.
Die Aufgabe dieser zwei Kingmuskel besteht, wie das schon aus ihrer
Stellung und ihrem Verlauf sichtbar ist, darin, dass sie das Käderorgan nach
der Retraction verschliessen, wodurch der Frontaltheil des Thierchens etwas
gewölbt und ganz glatt wird, die Muskel hingegen verkürzen sich und der
obere wird dem unteren ähnlich gewölbt.
Auch unter dem unteren Kingmuskel sind zwei Muskel bemerklich,
die in der Mittellinie des Körpers spitzwinklig entspringen und sich seitwärts
allmählig von einander entfernen. Die Stellung und Form derselben erin-
nert sehr an die ausgebreiteten Flügel eines Vogels, weshalb ich sie Fluqcl-
muskcl nenne (Taf. VIII. und IX. Fig. 1 si). Diese Flügehnuskel entsprin-
1Ô*
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gen, wie oben er\\ähnt, in der Mittellinie des Körpers und zwar an der Basis
des bauchständigen Euders, sozusagen an einem und demselben Punkte,
weshalb sie so vorkommen und den Eindruck machen, als wenn sie ein
zusammenhängendes Ganzes bilden möchten. Wenn die Kuder sich rück-
wärts biegen, so bilden die Flügelmuskel an ihrem äusseren Eande einen
schwachen Bogen, während wenn die Euder sich vorwärts bewegen, so hebt
sich der Anheftungspunkt jener Muskel aufwärts und dadurch wird ihr
oberer Band etwas eingebogen, aber gegen die Körperseiten hin bleiben
sie in allen Fällen entfernt von einander befestigt an der Basis der lateralen
Euder. Solche Flügelmuskel findet man aber nicht nur an der Bauch-, son-
dern auch an der Eückenseite entwickelt, deren Anheftung und Verlauf mit
den oben erwähnten ganz gleich ist. Ein kleiner Unterschied besteht nur
darin, dass sie an der Basis der dorsalen lateralen Euder befestigt sind.
Hudson macht von diesen Flügelmuskeln gar lœine Erwähnung, ich halte es
aber für wahrscheinlich, dass er sie mit dem Muskel des ventralen Euders
verwechselt hat, indem er sie an ihrem gemeinsamen Ursprungspunkte
ungetheilt, im weiteren Verlaufe hingegen getheilt darstellt.
Die Aufgabe und Function des Flügelmuskels beschränkt sich exclu-
sive auf die Bewegung der Euder, trotzdem kann man sie nicht allein für
Musculi levatores und flexores, als vielmehr für tensores betrachten und ihre
Aufgabe ist die ruderbewegenden Muskel in ihrer Function zu unterstützen,
was ganz deutlich jener Umstand beweist, dass wenn die Euder rückwärts
schlagen, auch das schmale Ende dieser Flügelmuskel rückwärts tritt, hin-
gegen aber, wenn die Euder vorwärts schlagen, so hebt sich auch das schmale
Ende, respective der Anheftungspunckt dieser Flügelmuskel nach vorn.
An der Eückenseite verlaufen mehr Muskel, als an der Bauchseite
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man findet nämlich hier ausser den Eing- und Flügelmuskeln im Eumpfe
des Thieres mit der Längsachse theils parallel, theils von dieser sich etwas
abbiegend Längsmuskel, die ich, indem sie im Eampfe verlaufen, liumpf-
muskd nenne (Taf. IX. Fig. 1 iz). Hudson zeichnet sechs solche Eumpf-
muskel, ich aber konnte deren nur drei unterscheiden und zwar einen be-
trächtlich grossen, gerade in der Mittellinie der Eückenseite und zwei klei-
nere an beiden Seiten des Eumpfes. Es scheint mir sehr wahrscheinlich,
dass zwei der von Hudson angegebenen Eückenmuskeln keine Eumpfmus-
kel, sondern Eudermuskel sind, welche an der Basis des Eäderorgans ent-
springen und dadurch den Forscher sehr leicht irreleiten können.
Der in der Mittellinie des Eumpfes verlaufende Eumpfmuskel ist der
mächtigste in der ganzen Muskulatur des Körpers ; er bildet ein breites Band,
welches an der Basis des Eäderorgans an sieben Punkten entspringt und
sich allmählig ausbreitend bis zur ersten Querfurche des Körpers reicht, wo
er an einem von der Epidermis schwach eingestülpten Kamme, dem Ent-
springungsende entsprechend, aus sieben Fasern besteht.
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Die bilateral verlaufenden Kurapfmuskel entspringen ebenfalls an der
Basis des lUlderorgans und zwar einzeln an fünf Punkten, von da verlaufen
sie schräg auswärts und haften ober dem grossen Eumpfmuskel sich an.
Dieselben haben ebenfalls eine l)andförmige Form und bestehen einzeln aus
fünf Fasern.
Die beschriebenen drei Eumpfmuskel bewirlven das Ein- und Ausstül-
pen des Eäderorgans, besonders der im Eäderorgane in verschiedenen Eich-
tungen verlaufenden Aeste.
Während der Eetraction dieser Muskel ist das Eädcrorgan eingestülpt,
bei Erschlaffung derselben erscheint das Eäderorgan an der Stirne und
seine Wimper beginnen ihre Function.
Indem ein jedes Euder eigene Muskel besitzt, muss ich dieselben je
nach den Eudern besonders und einzeln beschreiben.
Das ventrale Euder besitzt, wie schon ol)en erwähnt, zwei Muskel, wel-
che randständig mit dem Eande paralkJ verlaufen und zwar so, dass sie
sowohl in Hinsicht ihrer Anheftung, als auch ihres Verlaufs mit einander
ganz übereinstimmen. Diese Muskel entspringen nämlich in der ventralen
Mitte des Eumpfes, respective an der ersten Eingfurclie, verlaufen eine
Strecke lang gerade, dann dringen sie in Euder hinein und bilden da, wenn
das Euder rückwärts schlägt, einen Bogen, wenn es sich hingegen nach vorn
bewegt, ist ihr ganzer Verlauf gerade. Diese Muskel sind l)ei ihren Anhef-
tungspunkten, respective bei ihrem 13eginne breit, aber verschmählern sich
allmählig in ihrem weiteren Verlaufe, bis sie endlich an ihren Endungspunk-
ten, d. h. in der Spitze de^Euders ganz verjüngt endigen (Taf. VITI. Fig. I).
Das dorsale Euder besitzt ebenfalls zwei Muskel, welche sowohl mor-
phologisch, als auch in ihrem Verlauf mit den ventralen ganz übereinstim-
men, weshalb ich eine nähere Beschreil)uug derselben für überflüssig halte
um so mehr, da ihre grosse Aehnlichkeit ein Vergleich der beigelegten Abbil-
dungen leicht bestätigen kann. (Vcrg. Taf. VIII. und IX. Fig. 1.)
Die Muskel der ventralen Seitenruder sind aber interessanter und ihr
Verlauf auffallender. Bei diesen entspringt immer der eine Muskel mit zwei
Aesten an der Basis des Eäderorgans und zwar an jener Seite, an welcher
auch das Euder liegt, (Taf. VIII. Fig. 1 ez ^) und verläuft mit dem Eande
des Euders parallel bis an die Spitze desselben, der andere Muskel hingegen
entspringt an der entgegengesetzten Körperseite mit einem Aste beiläufig in
der Mitte des ersten Körpersegments am hinteren Körpertheil und nachdem
er sich scln-ag gegen die Mittellinie gebogen, ins Euder eintritt, verläuft er
ebenfalls mit dem Eande parallel bis zu seiner Spitze (Taf. VIII. Fig. 1 ez ^).
So verlautV'n sich die Muskel beider ventralen Seitenruder und zwar der
eine des rechten Seitenruders entspringt an der linken Körperseiten während
der des linken Euders an der rechten Körperseite sich anheftet.
Der Verlauf der Muskel von den dorsalen Seitenrudern gleicht dem der
ventralen Euder, mit dem Unterschiede, dass bei diesen beide Muskel an
demselben Punkte entspringen und zwar so, dass beide Muskel der rechten
Seitenruder an der linken Seite des Rumpfes vor der ersten Querfurche, die
der Knken Seitenruder hingegen an der rechten Seite des Rumpfes den vor-
herigen entgegengestellt entspringen. Diese Muskel liegen bei ihren Anhef-
tungspunkten sehr nahe aneinander, aber entfernen sich in ihrem weiteren
Verlaufe allmählig gegen die Mittelhnie des Körpers von einander, bis sie
zuletzt an den entgegengesetzten Seiten der Seitenruder sich erstrecken.
(Taf. IX. Fig. 1.)
Diese Rudermuskel verursachen die Bewegungen der Ruder, insofern
sie durch ihre Contraction die Ruder vorwärts bewegen, während ihrer
Erschlaffung hingegen sich rückwärts dieselben biegen.
Die zur Genitalöffnung und zu den Furcalanhängeu verlaufenden Mus-
kel entspringen an der Rückenseite und erstrecken sich schräg rückwärts,
weshalb ich dieselben Schrägemiishi nenne. Sie entspringen so ziemlich
im ersten Segmente des Rumpfes und endigen bei der Genitalöffnung und
bei dem Furcalanhange, wo sie sich in zwei Aeste spalten (Taf. VIII. und IX.
Fig. 2 / ?".), der eine Ast bewirkt das Oeffnen und das Schliessen der Genital-
öffnung, der andere hingegen bewegt den Furcalanhaug.
Der Tastcylinder besitzt zwei unverzweigte Muskel ; der eine von diesen
erstreckt sich an dem oberen, der andere an dem unteren Rande des Tast-
cylinders und beide verursachen die Seitwärfcsbewegungen desselben. (Taf. IX.
Fig. 5. tiz.)
Die Lagerung der beschriebenen Muskel ist folgende : oben findet man
die Ringmuskel, unter diesen die der Seitenrader und dann die der Mittel-
ruder ; noch tiefer liegen die Flügelmuskel und ganz unten die Rumpfmus-
kel, sowie diese Lagerungsverhältnisse Taf. IX. Fig. 1 darstellt.
Zuletzt habe ich noch zu bemerken, dass ich jenen Muskel, welchen
Hudson in der Lippe zu bemerken glaubte und zeichnete, gar nicht beobach-
ten konnte, weshalb ich der Meinung bin, dass derselbe nicht existire und
dass jenen Forscher ein Ast irgend eines mittleren Rumpfmuskels irre gelei-
tet hat, den er als Lippenmuskel hielt und zeichnete.
Vom histologischen Baue der Muskel kann ich kaum das Wenige be-
stätigen, dass ahe quergestreift sind, ferner dass die dünneren einer Mus-
kelfaser entsprechen, die dickeren resp. die Rumpfmuskel hingegen Muskel-
faserbündel, wie bei Triarthra Iong iseta, darsteUen, was aus dem Vergleiche
meiner Zeichnungen mit denen von Grenacher gelieferten leicht ersichtKch
ist, (Z. f. w. Z. XIX. JBd. Taf. XXXVn. Fig. 3).
In den Flügelmuskeln und zwar in ihren den Seitenrändern zugewen-
deten Theilchen bemerkte ich ober den Querstreifen ein ovales, körniges
Körperchen (Taf. IX. Fig. 4 m^), welches ich wegen seiner Lage für einen
Maskelzellkern halte, wozu mich auch der Umstand bewog, dass ich in jenen
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zwei niicleoliisartige Körperchen unterscheiden konnte, in Folge dessen ich
die einzehien Fibrillen als primitive Muskelfaser betrachte und auffasse.
Es kommen auch glatte Muskelfasern in den einzelnen Organen vor, so
zum Beispiel im Kaumagen, in der Wand der contractilen Blase und der
Eileiter, welche in die erste Gruppe der bei den Jlotatorien festgestellten
Muskelfasern zu rechnen sind, insofern sie ganz homogene, elastische Fasern
darstellen.
NEBVENSYSTEM.
Den Centralpunkt des Nervensystems der Hcxarthra polyptera bildet
ein ober dem Schlünde liegendes Ganglion, gerade so, wie bei den bis jetzt
bekannten übrigen Eotatorien, mit Ausnahme der Lacinularùi socialis, bei
welcher nach Leydig, das Gehirn-Ganglion ober dem Kaumagen liegende
vier Ganglien bilden, die denen von Eckstein gezeichneten, an der Basis des
Biiderorgans an beiden Seiten des Schlundes bei der Euchlanis dilatata vor-
kommenden Ganglien ähnlich sind. (Loc. cit. Fig. 33.)
Das Gehirnganglion ist so ziemlich viereckig, etwas flach von grau-gra-
nulirter Substanz, in welcher man die Ganglienzellen und in diesen je einen
rundlichen Kern mit Kernkörperchen sehr gut unterscheiden kann. (Taf. IX.
Fig. 1 . ag und Fig. 3.) Ihr oberer Band ist schmäler als der untere und in
der Mittellinie desselben ist ein schwacher Einschnitt sichtbar, der wohl
daran hindeutet, dass das Gehirnganglion ursprünglich aus der Verschmel-
zung zweier Ganglien entstand. Die Seitenränder des Gehirnganglions con-
vergiren vorwärts gegen die Körpermittellinie. Der hintere Band ist
dreilappig.
Das Gehirnganglion ist in em feines, structurloses Häutchen gehüllt,
welches auch auf die Nerven sich erstreckt und diese ihrer ganzen Länge
nach bedeckt. Zwischen den grossen Ganglien-zellen bemerkt man feine Ner-
venfibrillen, die man als Achsen der aus den Ganglienzellen entspringenden
Nerven betrachten kann. Besonders an jenen Punkten kommen diese gut
zur Ansicht, an welchen die Nerven entspringen, indem hier die Zellen nur
aus granulirtem Protoplasma bestehen.
Aus diesem Gehirnganglion entspringen drei Nervenpaare und ein un-
paarer Nerv und zwar aus beiden Ecken ihres oberen Bandes die Nervi
optici, aus beiden Ecken des hinteren Bandes die Tastnerven, welche in den
dorsalen Seitenrudern sich verlaufen; unweit von diesen je ein Nerv,
welche der Bauchseite zutreten, über deren Verlauf und physiologische
Bedeutung konnte ich aber nicht ins Beine kommen. Und endlich entspringt
ein unpaarer Nerv aus der Hinterrandmitte des Gehirnganglions, verläuft
im Tastcylinder und ist deshalb als Tastnerv zu betrachten.
Die Nervi optici treten vorwärts den Augen zu, sind anfangs dick, ver-
schmälern sich aber gegen den Augenflecken (Taf. IX. Fig. 1 stg). Ihr \er-
lauf und ihre Form kommt so ziemlich ein paar Hörnern gleich. Der Tast-
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nerv der Kuder ist anfangs ebenfalls breit, verschmälert sich aber seinem
Ende zu und endigt in der äusseren Spitze des BasalgHedes der Euder (Taf.
IX. Fig. 1 ei). Die anatomischen Verhältnisse glaube ich in Taf. IX. Fig. 1
.
unter sig und ci so ziemhch genau gegeben zu haben. Auf Grund ihres histo-
logischen Baues sind diese Nerven unter die marklosen, oder Kemak'sehen
Fasern zu reihen, insofern innerhalb der dünnen Nervenhüllen nur sehr
feine Fibrillen zu unterscheiden sind, besonders bei Anwendung chemischer
Beagentien. Eine Verzweigung und besonders die Endigungen der Nerven
konnte ich nicht erforschen, so blieb mir auch unbekannt der Verlauf jenes
Nervs, welcher in der Nähe des Tastnervs in den Eudern entspringt. (Siehe
Taf. IX. Fig. 3 hif/.) Es schien mir wahrscheinlich, dass dieser Nerv sich
verzweigt nnd die inneren Weichtheile innervirt.
SINNESOBGANE.
Von den äusseren Sinnesorganen der HexarthrQ polyptcra kannte
L. ScHMARDA allein das Sehorgan ; Hudson constatirte auch das Tastorgan mit
seinem differenzirten Endungsapparate, welches er in seinen Abbildungen
und seiner Beschreibung näher behandelt.
Auf Grund meiner Forschungen kann ich als sicher behaupten, dass
das Tastorgan der Hexarthra wirklich gut entwickelt ist, aber von ihren
Endungsapparaten konnte ich nur den Tastcylinder und ihre Endungsformen
in dem Borstenbüschel unterscheiden, steife Borsten, die sich am Eäderorgan
anderer Eotatorien vorfinden, kommen hier gar nicht vor. So konnte ich
auch das Sehorgan gut unterscheiden, andere Sinnesorgane, oder auch nur
für solche zu haltende Bildungen kamen mir nicht zur Ansicht.
Das specielle Tastorgan, nämlich der Tastcylinder, erhebt sich in der
Eückenmittellinie zwischen demEäderorgan und dem Eückenruder (Taf. VIII.
Fig. 1 t) aus einer breiten Basis ; sein Grundtheil ist ziemlich dick, verjüngt
und verschmälert sich aber gegen sein Ende. Seine Oberfläche ist wegen
mehreren Erhöhungen und Vertiefungen wellenförmig, sein Ende schwach,
abgerundet und im Ganzen mit einer feinen Cuticularmembran bedeckt.
(Taf. IX. Fig. 5.) In semem Inneren bemerkt man zwei quergestreifte kleine
Muskel, von welchen der eine dorsal, der andere dagegen ventral befestigt
ist, die nicht nur den Cylinder auf- und abwärts, sondern auch rechts
und links bewegen können. (Taf. IX. Fig. 5 iiz.) In der Mitte des Cylinders
liegt der Tastnerv, welcher aus der Mitte des Gehirnganglions rückseitig ent-
springt und in einem schwachen Bogen gegen und in den Cylinder tritt.
Dieser Tastnerv verjüngt sich im hinteren Drittheile des Cylinders sehr auf-
fahend, während er sich im Ende desselben in einem, von spindelförmigen
Zellen gebildeten grossen, bulbusartigen Ganglion endigt, (Taf. IX. Fig. 5. d.)
Die Nervenachse, resp. die Fibrillen derselben theilen sich strahlenartig und
es scheint als wenn sie die Zellen hindurch weiter bis in die Basis der fei-
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nen, ziemlich biegsamen Borsten sieh erstrecken möchten, welche als Endungs-
apparate des Tastorgaues dienen.
Für einen zweiten Endungsapparat des Tastorgans sind auch jene
Nerven und resp. jene Bildungen zu betrachten, welche an der oberen Spitze
des basalen Theiles der rückenständigen Seitenruder sich l)eiinden (Taf. IX.
Fig. 1 ci), die ich Eudernerven nennen will, Hudson macht von diesen gar
keine Erwähnung, obgleich man sie sehr leicht l)emcrken und sich
davon überzeugen kann, das im basalen Theile der Seitenruder ein Nerv
schräg verläuft und dass an der oberen Spitze jenes Basaltheiles ein aus spin-
delförmigen Zellen gebildetes, bulbusartiges Ganglion liegt. (Taf. IX, Fig. 1
,
ei und Fig. 5.) Dieser Tastnerv stimmt übrigens sowohl in seiner Structur,
als auch in den Eigenthümlichkeiten seines Ganglions in Allem, mit dem
Nerv des Tastcylinders überein ; was der Vergleich der in Taf. MIL und
IX. unter Fig. 5 gegebenen Abbildungen leicht Ijeweisen kann. Ein unter-
schied zwischen ihnen besteht nur darin, dass der Endungsapparat der liuder-
nerven nur von einer ziemlich mächtigen und geschlängelten Geissei gebildet
wird. (Taf. Vm. Fig. 5 o.)
Das Sehorgan wird von zwei einfachen Augen gebildet, in welchen
man eine Linse und dieselbe umhüllenden rothen Pigmentileck an der Stirne
gut entnehmen kann (Taf. VIII. und IX.), wohin der Sehnerv aus den obe-
ren zwei Ecken des Gehirnganglions entspringend etwas massig auswärts-
gebogen verläuft. L. Schmarda macht die Bemerkung, dass die Augen an der
Stirne nahe zu einander liegen, Hudson bemerkt mit recht, dass dieselben
an den Seiten der Stirne, von einander ziemlich entfernt vorkommen und
dass sie sowohl durch ihre Lage, als durch don ^'erlauf ihrer Nerven an
Stt'plianops lamdldHs und an mehrere solche liotatorien erinnern, bei wel-
chen zwei, vom Gehirnganglion ziemlich fern gelegene Augen entwickelt sind.
VEKDAUUNGSAPPARAT.
Meine Beobachtungen von dem Verdauuugsapparate der Hexarthra
stimmen zwar im Allgemeinen überein mit den von Hudson gelieferten, aber
weichen auch in einigen Punkten ab, was ich in Folgendem zusammenfas-
sen wiU.
Wie man an dem Verdauungsapparate der meisten Rotatorien mehrere
Theile unterscheiden kann, so kann man bei Hrxarthra polypUra eine ]\Iund-
öftnung, einen Schlund, einen Kaumagen, einen Oesophagus, (iinen Chylus-
und einen Dickdarm, ferner einen Enddarm mit einer Afteröftnung gut uu-
terscheiden, von welchen Theilen ich nun in angedeuteter Reihe meine
Forschungsresultatc liefern werde.
Die Mundöftnung liegt in der Mittellinie des Körpei-s an der Bauch-
seite zwischen den zwei Lappen des Räderorgans und besitzt eine ziemlich
breite Lippe, wie es auch Hudson beobachtet hat. ^'on der Lippe . macht
L. ScHMARDA gar keine Erwähnung, Hudson hingegen, obgleich er davon eine
sehr kurze Beschreibung giebt, stellt doch sowohl die Muudöffnung, als
auch die Lippe in seinen Abbildungen zieniHch treu dar.
Die Lippe bildet einen ziemlich dickwandigen Lappen, dessen Basis
etwas schmäler ist, als sein freier Rand (Taf. VIIL Fig. 3 a), im Ganzen
ist sie von viereckiger Form mit abgerundeten Ecken und etwas ausgebuch-
tetem äusserem Rande. Diese meine Beschreibung stimmt nicht ganz mit der
von Hudson gegebenen überein, ferner auch darin nicht, dass während Hudson
die ganze äussere Oberfläche der Lippe mit Wimpern bedeckt zeichnet, ich
das Dasein derselben nur an dem freien, abgerundeten Ende bemerkte. Die
Substanz der Lippe bildet einfaches, granulirtes Protoplasma, in welchem
ich gar keine Muskelfasern beobachtete. Die Mundöffnung ist abgerundet
dreieckig, ihr Rand mit feinen Wimpern belegt, die durch ihre Bewegung
die Nährstoffe in den Schlund treiben. Auch diese Beobachtungen kann ich
mit Hudson's Bemerkung nicht ganz in Einklang bringen, indem er die
Mundöffnung durch eine Einschnürung in zwei Atrien getheilt mit blossem
Rande zeichnet.
Der Schlund wird von Hudson als ein einfaches Rohr beschrieben,
dessen inneres Lumen mit Wimpern bedeckt ist, aber ich fand den Schlund
der Hexarthra complicirter gebaut und musste an demselben einen Vorder-
und einen Hintertheil unterscheiden. Der Vorderschlund (Taf. Vm. Fig. 3 g^)
stellt eine dünnwandige, cylindrische Röhre dar, die innerhalb von einer
mit feinen Wimpern versehenen Cuticularmembran bedeckt ist. Der Hinter-
schlund (Taf. Vin. Fig. 3 /)i) ist sehr auffallend gebaut und bis jetzt ganz
allein stehend in der Classe der Rotatorien. Er ist sehr dickwandig, ange-
schwollen und besitzt einen kleinen vorderen und einen grösseren hinteren
Bulbus, gerade so, wie der Nematoden und erinnert dadurch speciell an den
Schlund der Rhahditis-Arten. Dieser Schlundtheil gleicht auch in seiner
histologischen Structur dem Schlünde der Nematoden, so auch dem Schlünde
der Ichthydineen, welche von 0. Bütschli in die Gruppe der Nematorrhyn-
cheen gereiht wurden. Er besteht nämlich aus dreieckigen, farblosen, mit
homogenem Protoplasma gefüllten und mit ovalen Kernen versehenen Zel-
len, die mit ihren Spitzen gegen und zwischen einander gelagert sind. Sowohl
die äussere, als auch die innere Oberfläche dieses Schlundtheiles bedeckt
eine homogene Cuticula, an der gar keine Wimper vorkommen.
Auch die Communicationsverbindung zwischen dem Schlünde und
dem Kaumagen beweist die grosse Aehnlichkeit, welche ich zwischen dem
Pihahditis-^dhlmid und dem der Hexarthra polyptera beobachtet haben
will. Der Kaumagen ist kugelrund und mit Ausnahme der Kiefer, ganz von
homogener Substanz, in welcher ich keine Muskelfaser beobachten konnte,
obgleich L. Schmarda von vier Muskeln eine Erwähnung macht. Hudson
reflectirt auf den Kaumagen gar nicht, weder in seiner Beschreibung, noch
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in seinen Abbildungen. L, Schmarda giebt von den Kiefern eine spärliche
Beschreibung, nach welcher dieselben je sieben Zähne besitzen und dass ihre
Form auf die der Triarlhra erinnert. Meine Forschungsresultate stimmen
ganz mit den gegebenen überein, ich überzeugte mich, dass die Kiefer der
Hcxarthra polyptera den Kiefern der Hydatineen und Brachioneen ähneln
und man kann an ihnen jene Skelettheile, welche Gosse an den Kiefern der
Rotatorien beobachtet hatte, gut unterscheiden. Der Malleus-Stiel stellt hier
ein ziemlich dickes Stäbchen vor, an welchen fünf Zähnchen sich erheben.
Die Gabel und die Aeste des Incus kann man ebenfalls gut unterscheiden
(Taf. VIII. Fig. 4). Alle jene Theile werden aber nur nach der Behandlung
mit Kalilauge sichtbar.
Die physiologische Aufgabe des Kaumagens kann naturgemäss keine
andere sein, als dass er die durch den Schlund erhaltenen und in Besitz
genommenen Nahrungstoffe zerkaue und dann durch den Oesophagus in den
Chylusmagen treibe, was hauptsächlich durch die fortwährende Bew^egung der
Kieferzähne verursacht wird ; dazu kommt noch die beträchtliche Weite und
Kürze des Oesophagus, in welchem ziemlich lange Wimper sich fortwährend
bewegen.
Der Chylusmagen bildet einen sich rückwärts allmählig verschmälern-
den grossen Schlauch, welcher bis unter das erste Körpersegment sicherstreckt.
Die Wand des Chylusmagens bilden grosse, polyëdrische Zellen, aus welchen
sich feine Wimper in das Lumen des Chylusmagens erstrecken, deren fort-
währende Rotirung den Nahrungsstoff lebhaft bewegt. Diese Zellen sehen
ganz so aus, als die aus dem Chylusmagen der übrigen Rotatorien sehr gut
bekannten Zellen ; sie bestehen nämlich aus einem ziemlich grobgranulirten
Protoplasma, in welchem ovale Kerne mit Nucleolen vorkommen. Ihre Farbe
ändert sich nach Aufnahme der verschiedenen Nahrungsstoffe, ist jedoch am
häufigsten bräunlichgelb, resp. diatorhinfarbig, welche Färbung wahrschein-
lich von den als Nahrung dienenden Algen herstammt. Der Verdauungspro-
cess, besonders die Resorbtion des Nahrungsstoffes zeigt Erscheinungen der
sogenannten intracellularen Verdauung, welche zuerst von L. Thanhoffer
für die Resorbtion der Fette bei den Verteliraten bewiesen wurde, später
von Metschnikoff, Jeffery - Parker, Ulljanin, Graff, Sommer und
K, Parâdi bei mehreren niederen Evertebraten als thatsächliche Erschei-
nung constatirt und illustrirt wurde.
Der Dickdarm bildet einen continuirlichen Fortsatz des Chylusmagens
und ist von diesem durch eine kaum bemerkbare Einschnürung abgesondert.
In histologischer Hinsicht gleicht er dem Chylusmagen ; seine Wandungen
bilden ebenfalls polyëdrische Zellen, die im Lumen desselben mit Wimpern
behaftet sind, welche den Darminhalt in fortwährender Bewegung halten.
(Taf, IX. Fig. 2 vb.)
Der Enddarm ist nicht scharf abgesondert ; er bildet eine eontinuirliche
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Fortsetzung des Dickdarms, von welchem er dadurch zu unterscheiden ist,
dass in seiner Wand keine Zellen, sondern nur in gi-anulirtes Plasma gela-
gerte feine Fasern vorkommen.
Die Afteröffnung mündet oberhalb der Furcalanhänge an der Päicken-
seite in der Mittellinie des Körpers und dient nicht nur zur Ausleerung des
Darmkothes, sondern auch zur Entleerung der contractilen Blase. (Taf. IX.
Fig. 2 vhn.)
Die Hi'xarthra polyptera besitzt nur Pankreasdrüsen an dem Vorder-
theile des Chylusmagens. Diese beol)achtete schon L. Schmard v und liefert
hievon folgende Mittheilung : «Am oberen Theile des Darmcanals münden
zwei kugelförmige panereatische Drüsen, die durch einen Einschnitt in zwei
Lappen getheilt sind.» (Loc. cit. pag. 15.) Hudson illustrirt und beschreibt
die Pankreasdrüsen als kugelrunde Körperchen und nach meiner Beobach-
tung sind sie wirklich kugelrund, die in ihrer Mitte ein ziemlich dunkles,
granulirtes Protoplasma und einen runden, drei Nucleolen enthaltenden
Kern einschliessen, (Taf. VIII. Fig. 1 m.)
WASSERGEFÄSSSYSTEM.
Das Wassergefässsystem der Hexnrthra polyptera unterscheidet sich nicht
im Mindesten von der typischen Form des Wassergefässsystems aller übri-
gen Rotatorien. Es besteht aus zwei Seitengefässstämmen und aus einer un-
paaren contractilen Blase.
Die Seitengefässstämme werden im vordersten Theile des Körpers aus
der Basis des Eäderorgans entspringenden Canälen gebildet (Taf. VIII. und
IX. Fig. 1 v), welche in ihrem Verlauf mehrere Schlingen bilden. Ihre Wand
besteht aus granulirtem Protoplasma und ihre Oberflächen, sowohl die äussere,
als auch die innere bedeckt eine feine Cuticularmembran. Aus den Canälen
erheben sich hie und da kleine, trichterförmige Bildungen, die Zitterorgane,
in welchen man die fortwährend zittern-vibrirenden Wimperbündel, nach
welchen sie Ehrenberg «Zitterorgane» nannte, klar beobachten kann. Die
zwei Seitencanäle münden am hinteren Endpunkte des Körpers in die con-
tractile Blase, in deren granulirter Wandung man sehr feine, elastische Fasern
unterscheiden kann. luFolge der Contraction dieser elastischen Fasern zieht
sich die contractile Blase zeitweise zusammen.
Die contractile Blase liegt an der Bauchseite neben dem Enddarme,
und mündet in die Afteröffnung (Taf. IX. Fig. 2 ///), wohin sie auch ihren
Inhalt durch entsprechende Contractionen zeitweise ausleert.
Den von L. Schmarda erwähnten und auch abgebildeten Ringcanal
bekam ich so wenig, als Hudson zur Ansicht und ich glaube auch nicht zu
irren, wenn ich die Existenz desselben in Zweifel stelle, so wie dies neuere
Forscher thaten in Hinsicht der von Huxley für Lacimdaria socialis behaup-
teten Riugcanäle.
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FORTPFLANZUNGSOKGANE.
L. ScHMARDA liefert von den Fortpflanzungsorganen der Hcxarthra
polnptcni folgende Mittheilung: «Von Generationsorganen ist nur der Eier-
stock mit Sicherheit erkannt worden ; ein zweites kleines blasentornnges
Organ ist vielleicht der Hoden.» (Loc. cit. pag. 15). Nach L. Schmarda ist
also die Hexarthra ein Hermaphrodit. Aber mehrere neue Forscher und
besonders Lkydig constatirten es, dass jenes Organ, nach welcht^m Eíiuen-
BERO, indem er es für ein mannliches Generationsorgan hielt, die Kotatorien
hermaphroditischen Geschlechtes erkhärte, gar nicht mehr und anderes ist
als das Wassergefässsystem so scheint es mir wahrscheinlich, dass die von
L. Schmarda für einen Hoden betrachtete Bildung kein Hoden, sondern ein
entwickeltes und nur aufs Ablegen wartendes Ei ist. Dieses möchte ich auch
auf Grund der bisherigen Kenntniss von den Geschlechtsorganen der Kotato-
rien ganz sicher zu behaupten glauben, umso mehr, da weder Hudson auf
die Existenz einer solchen Bildung refiectirt, weder ich, trotz meines sorg-
fältigsten Bestrebens, mich davon nicht überzeugen konnte. Im Gegentheile
muss ich ganz sicher behaupten, dass die HrxarUira vom getreiniten Ge-
schlechte ist; obgleich ich nur das Weibchen kenne und deshalb nur zur
Kenntniss der weiblichen Geschlechtsorgane Manches beitragen kann. In
diesem weiblichen Geschlechtsorganen sind wohl zu unterscheiden das
Ovarium, der Eileiter und die Genitalöffnung.
Das Ovarium bildet, wie bei fast allen anderen Kotatorien, einen
an der Bauchseite liegenden sackartigen Schlauch (Taf.VIII. Fig. I und "1 p),
der von einer feinen Cuticularmembran ganz bedeckt ist. Die Hauptsubstanz
des Ovariums bildet das graue, kleinere und grössere Körnchen und Dot-
terkörperchen führende Protoplasma, in welchem mehrere Keimbläschen
von verschiedener Grösse zerstreut vorkommen (Taf.- VIII. Fig. 2 es). Die
Keimbläschen gleichen im Ganzen denen bei den übrigen Kotatorien vor-
kommenden und jenen entsprechenden Bildungen ; man kann in ihren einen
ziemlich grossen, sehr stark lichtbrechenden Keimlleck unterscheiden, wel-
chen die Keimblase wie ein heller Hof umgiebt.
Der Eileiter (Taf. VIII. Fig. I pv) l)esteht aus einer dünnen, gi-anu-
hrtwandigen Röhre, die eine vom Ovarium herüber reichende Cuticula bedeckt.
In der Wand derselben kann man feine contractile í'asern unterscheiden,
welche durch ihre Function die Eier gegen die Genitalöffnung treiben und
die Ablage derselben verursachen.
Die Genitalöffnung mündet an dem letzten Körpersegmentci zwisclien
den Furcalanhängen und besitzt eine Art der Schrägmuskel (die vorher be-
schrieben wurden), welcher zum Schliesaen und Oeffnen der Genitalöffnung
dient. (Taf. VEI. Fig. i2 /)• Die Geuitalöftuung ist jedenfals eine der cha-
rakteristischen Organe, welche die Hexarthra speciell kennzeichnen. Ihrer
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Lage nach erinnert sie an die áev Asplanehnren, bei welchen sie aber nicht
nur zum Ablegen der Eier, sondern auch zur Entleerung des Inhaltes der
contractilen Blase dient. Bei Hexarthra, wie bekannt, dient sie nur zum
Ablegen der Eier.
Die von mir untersuchten Eier besassen alle eine dünne Hülle, waren
jedenfalls Sommereier, welche das Mutterthier in der Nähe der Genital-
öffnung vor den Furcalanhängen bis zur vollkommenen Entwicklung mit sich
schleppt. Den Entwickelungsgang der Embryonen konnte ich nicht be-
obachten.
Hiemit schliesse ich meine Forschungsresultate über die Hexarthra
polyptera, Schm. und was ich zu geben noch übrig habe, beschränkt sich allein
auf die bei sehr vielen Eotatorien vorkommenden Fussdrüsen, auf das Be-
spirationsorgan und auf den Circulationsapparat. Ueber dieselben kann ich
Folgendes berichten.
Die Hexarthra besitzt keine Fussdrüse ; es sind zwar den Fussfingern
entsprechende Bildungen in Form der Furcalanhänge auch bei ihr entwickelt,
aber diese füllt, wie wir es oben bemerkt haben, ein einfaches, granuHrtes
Protoplasma aus, das für eine Schichte der Hypodermis zu halten ist.
Zur Eespiration finden wir hier, wie überhaupt bei keiner Eotatorie ein
speciell differenzirtes Organ. Leydig bemerkt zwar in Betracht der Function
des Wassergefässsystems, dass dasselbe auch zur Eespiration dient, aber man
kann es für ein Kespirationsorgan doch nicht halten, weil es zur Ab- und
Aussonderung des Harnes dient. Man könnte wohl nach meiner Meinung
die feine Cuticulaoberfläche auch für ein specielles Eespirationsorgan hal-
ten, insofern dieselbe schon ihrer Structur halber welche Dienste zu leisten
fähig ist.
Von einem Circulationsapparat kann hier ebenfalls keine Rede sein.
Hier tritt die durch die Wandung des Darmes getretene perienterische Flüs-
sigkeit einfach in die Leibeshöhle, wo sie theils durch die Thätigkeit des
Eäderorgans, theils durch die peristaltischen Bewegungen des Darmes in
Bewegung gebracht und gehalten wird. Das Blut ist eine farblose Flüssigkeit,
wie bei allen anderen Eotatorien, ohne Blutkörperchen.
Ueber die systematische Stellung des Hexarthra-Genns muss ich noch
einige Worte sprechen, indem alle jene Forscher, die mit dem System der
Eotatorien zu thun gehabt haben, im Interesse desselben sehr wenig, oder
gar nichts geleistet haben. Allein C. Claus reflectirt auf diesen Genus, als
er in seinem Lehrbuche bei der Anführung des Triarthra-Genua, welcher in
die Famihe der Hydatinidae gehört, folgende Bemerkung macht: «Hieran
schhessen sich die Gattungen Hexarthra und Arthracanthus Schmr. aus
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Egypten». (Grimdzüge der Zoologie. 1872, pag. 331.) Auch Eckstein erwähnt
diese Gattung in seiner «Die Kotatorien der Umgebung von Giessen» beti-
telten Abhandlung in der Bestimmungstafel des Genus, aber nur dem Na-
men nach.
Es scheint mir ganz überflüssig die verschiedenen Grundsätze und
Verfahren, welche die einzelnen Forscher bei der Eintheilung der Rota-
torien in Familien ]:)efolgt haben, hier genau zu recapituliren. Für meinen
Zweck ist auch die Bemerkung hinlänglich genug, dass V. Carus der erste
war, der die Triarthra- und i\)///(r/7//r« -Genus, welche früher in die Familie
der Hydatineen gereiht waren, in die neu construirte Familie der Polyar-
threcn eintheilte in der Begleitung folgender charakteristischer Worte : «Kein
Fuss, am weichen panzerlosen Körper mehrere lange griffel- oder platte flos-
senförmige Borsten.» (Handbuch der Zoologie. 1863 pag. 420.), V. Carus'
Auffassung, nach welcher die roliiaiihrea-Fam'úie wegen ihrer eigenthümli-
clien Charakteren für selbständig zu betrachten sei, kann und muss ich auch
rechtfertigen, denn obgleich ihre Organisation im Allgemeinen an die Familie
der Hydatineen lebhaft erinnert, so kann man es dennoch nicht leugnen, dass
sie durch jene Borsten, oder fed. rförmigen Anhänge, welche zur Orts-
bewegungen dienen, von den Arten àei' Hydatineen -Fumihe auffallend unter-
schieden ist. Folge dessen ist der Hexarthra-Genns nicht nur in die Familie
der Polyartlirecn zu reihen, sondern repräsentirt auch zugleich die am hoch -
sten organisirte Form jener Familie.
Soweit mir die zu meiner Verfügung stehende Literatur einen Ein-
blick möglich machte, umfasst die Familie der Polyarthreen die folgenden
Genus und Arten :
Fatu. Polyarth rea, J. V. Carus.
Körper ungepanzert, mit borsten-oder fiederförmigen, unarticulirten
oder flossenförmigen und articulirten, bewegbaren Anhängen, fusslos, oder
mit gabelförmigen Fussstümmeln.
1. Gomis. Triarthra, Ehrb.
Mit cylindrischen, borstenförmigen, bewegbaren Anhängen, fusslos.
Triatrhra hreviseta, Schmr.
Triarthra Icmyiscta, Ehrb.
Triarthra mystacina, Ehrb.
2. Genua. Poljjart.'ii'a, Ehrb.
Mit fiederförmigen, plattgedrückten gliedmasseuartigeu Anhängen,
fusslos.
Polyarthra hexaptera, Schmr.
Polyarthra platyptera, Ehrb.
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3. Gcmis. Hexarthixt. Schmr.
Mit drei Paar articulirten, ruderartigen, an der Basis des Käderorgans
befestigten, gliedmassenartigen Anhängen, mit gabelförmigen Fiissstimimeln.
Hcxarthra polyjJtera, Sciimr.
Der Erwälmung würdig ist hier das Genus der Arthracaiithus, Schm.,
bei welcheui Schmarda zwei bis vier bewegbare, flossenförmige Anhänge
beobachtet hat, wodurch auch dieses Genas an die Polijarthrccn-Familie erin-
nert. Ich reihte dennoch dieses Genus nicht in die Famihe der Pohjavilirccn,
weil bei ihm die äussere Körperform und Organisation, der Panzer, das Rä-
derorgan und der Fass eine sehr auffallende Aehnhchkeit hat zu den einzel-
nen Formen der Brachioneen, besonders zu dem Genus Brachionii>, dass
man ihn von hier ohne Gewalt nicht trennen könnte. Deshalb stelle ich das
Ärlhracanthus-Genus, Schmr. in die Familie der Brachioneen, Carüs, wo es
ein natiMiches Verbindungsglied zwischen der Familie der Brachioneen und
der der Polyarlhreen bildet und am rechten Ort ist.
DIE PHYLOGENETISCHE BEDEUTUNG DER HEXARTHRA UND DER
ROTATORIEN IM ALLGEMEINEN.
Es giebt kaum noch eine solche Thierclasse, in welcher die Körperform
der einzelneu Gruppen, Familien und Gattungen so sehr variiren möchte,. als
die Classe der bilateral-symmetrischen Rotatorien, bei welchen von der an
Annulaten erinnernden Lindia torulosa angefangen, bis. zur Eaclihmis, die
kleinen Ostracodcn ähnlich ist, bis zur Hrxartlira, die an Nauplius-hai'ven
erinnert, oder bis zur scheibenförmigen Pterodina und zur Trocliosphacra
aequatorialis, die das Ebenbild einer Polygordias-hiii've ist, wir alle Ueber-
gangsformen finden. Auch ein oberflächlicher Blick auf die Körperform der
bekannten Rotatorien kann uns zur Darstellung einer ganzen Reihe der Gat-
tungen und Arten bewegen, welche einerseits von dem Rotatorien-Typus we-
sentliche Unterschiede zeigen, anderseits aber auffallende Aehnlichkeit besitzen
zu anderen sehr verschiedenen Thierclassen. Die Ste.phanoccros Eichhornii
und die Flo^cularia-kxien erinnern durch ihren gestreckten, in eine Hülle
gefassten Körper, durch ihre antennenförmigen Arme und bewimperten
Anhänge, welche das Räderorgan bilden, so sehr an Bnjozocn, dass man
geneigt ist in Ansicht ihrer inneren Organisation sie für einzeln lebende
wirkliche Brijozocn zu halten. Eine ebenso grosse Aehnlichkeit finden wir
zwischen den genannten Rotatorien und zwischen der Larve der Dasychone
lucidlana, eines Borstenwurmes, welcher von Clvparéde noch für eine, in die
Sabellida-Fsunüie gehörende Form gehalten wurde, nicht mindere Aehnlich-
keit treffen wir zwischen der Larve von Spirorbis Payenstedieri und zwischen
der Körperform der Floscularia prohoscidea. Die allgemeine Körperform der
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Notommata vermicularis giebt unserer Aufmerksamkeit eine andere Rich-
tung : mit ihrem einfachen Käderorgan, mit ihren an beiden Seiten der Stirne
je in einem Büschel stehenden langen Tastborsten, ebensowohl mit ihren
lanzettförmigen kurzen Fingerchen erweckt sie in uns das treue Bild der zu
den Ncmatorrhynchen gehörenden IchtJujdineen ; weiter gehend bemerken
wir, dass die Trochosphaera aequatorialis nicht nur durch die Körperform
der FülíJíjordius-IjfíVYe der Chactopodcn ähnlich ist, sondern auch durch die
Structur ihrer gesammten Organe, mit Ausnahme des Ovariums. L'nd zuletzt
gleicht die Hcxarthra, welche an der höchsten Stufe der lLülatorien-C\'a,B8e
steht, durch ihre Körperform den Naupliiis-hü,i'\'en und erinnert uns auch
sogleich an die Larven der Agriope und der Spirorbis spirillum. Endlich
müssen wir uns noch der Eachlaniden erinnern, die mit ihren aus zwei
Schalen bestehenden Panzer und ihrer etwas gedrückten Körperform die
Ostracodcn vorstellen.
Obgleich ich der Ueberzeugung huldige, dass man die phylogenetische
Stellung einer Thierclasse auf Grund der äusseren Körperform nicht bestim-
men kann, so kann ich doch nicht umhin aus dem gegebenen Ueberblick die
Folgerung zu schliessen, dass zwischen den Eotatorien und zwischen den vor-
hergenannten Thierformen etwelche Verwandtschaft bestehen muss.
Von den Körperanhängen verdient unsere besondere Aufmerksamkeit
der unpaare, am hinteren Pole der Körperachse entspringende, oft segmen-
tirte, manchmal nur mit einer feinen Cuticula überzogene, fernrohrartig
ein- und ausschiebbare, häufig einen cylinderartigen, geringelten Fortsatz
darstellende Anhang, welchen Leydig, indem er ober der Afteröffnung mün-
det, Fuss genannt hat, andere Forscher hingegen für einen Schwanz gehal-
ten haben, bildet ein sehr interessantes und sehr charakteristisches Organ
der Rotalorien, deren Ebenbild man bei den entwickelten Formen anderer
Thierclassen nur ausnahmsweise finden kann. Es giebt zwar solche Thierarten
und Larven, bei welchen man homologe Gebilde beobachtet hat, so z. B. bei
den Cercaricn, dessen Schwanz auch unwillkürlich an den Fuss der Eotato-
rien uns erinnert, hauptsächlich deswegen, weil hier die contractile Blase —
wie bekannt— an der Eückenseite ausmündet. Es könnte wohl einen Unter-
schied zwischen beiden Anhängen der Umstand bilden, dass an der Spitze des
(7i.Tt'ari6'7i-Schwanzes keine Finger vorkommen, wenn wir auch solche Bota-
torien nicht kennen möchten, denen die Schwanzfingerchen ebenfalls fehlen,
so die Ptcrodineen, welche in dieser Hinsicht unter den Botatorien eine Aus-
nahme bilden. Die Not07umata vermicularis unterscheidet sich im Baue
ihres Fusses von den übrigen Uotatorien, erinnert aber zugleich an die Ne-
maiorrhjneheen, indem auch ihr der sogenannte Fuss gerade so fehlt, me
den Ichthydineen, bei welchen nur die Fingerchen, wie bei Notommata ausge-
bildet sind. Der Fuss der Tuhicolar-Eotatorien gleicht unzweifelhaft den
Tubicolar-Annulaten, und die Furcalanhänge der Hexarthra erinnern ohne
Tcniuiszctraj^i Füzetek. X. kot. ' ^'
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Zweifel an die Gabeln der Copepoclcn und Leydig meint im Fusse der
PiOtatorien einen solchen Charakter zu finden, der bestimmt auf den
Arthropoden-Typiis hinweist. Soviel ist übrigens unzweifelhaft, dass man
den Fuss auf Grund seiner Lage und des Umstandes, dass die Cloake
rückwärts mündet und fast ausnahmslos zwei, oder mehrere Fingerchen
besitzt, in gewisser Hinsicht.vergleichen kann mit dem Postabdomen man-
cher Criistacecn. So z. B. erinnert der Fuss der Brachionccn, Philodineen
und Scaridincen an das Postabdomeu der Cladoccrcn und ein Unterschied
zwischen ihnen zeigt sich nur daran, dass das Postabdomen der Clado-
cercn zusammengedrückt, sein Band gezähnt ist und dass an der Endspitze
desselben zwei bis vier Endklauen vorkommen, während der Fuss der Ro-
tatoricn sehr häufig cylindrisch ist und an seiner Spitze den Endklauen ent-
sprechende zwei Klauen, respective Fingerchen trägt.
Interessanter als der Fuss sind jene Anhänge, welche bald borsten-
förmig, bald fiederförmig sind, bald an die Buderfüsse der höheren Thiere,
besonders der Gopepoden erinnernde Buderanhänge, gleichfalls Endglied-
massen, bilden. Solche, Anhänge findet man nur bei wenigen Botatorien,
speciell bei dem Genus der Triarthra, Folyarthra und Hexarthra, man fin-
det aber auch mit jenen homologe und analoge Anhänge bei den Larven
anderer Thiere. So die sechs fiederartigen Buderanhänge, welche an beiden
Seiten des Körpers der Polyarthreen in einem Bündel stehen, erinnern ganz
unwillkürlich an die Larven der Nerine, welche ebenfalls provisorische Bor-
stenbündelchen besitzen, erinnern hauptsächhch dadurch, dass die Borsten
an beiden Seiten des Körjjers in einzelne Bündel gefasst sind und als loco-
motorische Orgaue dienen, wie bei der Polyarthra. Gerade eine so grosse
Aehnlichkeit findet man zwischen den Buderanhängen der Hexarthra, zwi-
schen den Tastanhängen der Larve von Spirorbis spirillum, zwischen den
Mantelfalten der Larve der Acpiope und endlich zwischen den Buderan-
hängeu der genannten Larve und der Hexarthra, die auf gleichem Wege
sich entwickelten resp. aus demselben Keimblatt entspringen.
Nach diesem kann man die verschiedenförmigen und zu verschiedenen
Functionen bestimmten KörjDeranhänge der Eotatorien nicht als specielle,
allein den Eotatorien eigenthümliche Organe betrachten, weder als solche,
welche exclusive im Typus der Würmer vorkommen, sondern man muss die-
selben als homologe Gebilde betrachten, die auch bei den Nematoi rhynchen
und Ännidaten, ferner bei den Larven der Arthropoden und Brachiopoden
im gewissen Entwickelungsstadium vorkommen.
Das wichtigste Organ der Eotatorien, wie bekannt, ist das Bäderorgan,
welches bei keiner Form anderer Typen oder Classen vorkommt und in
dieser Hinsicht stünden die Eotatorien ganz allein, wenn die embryologi-
schen Besultate auf keine Larven verschiedener Classen hindeuten möch-
ten, an welchen man mit dem Bäderorgan homologe Gebilde sehr schön
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entwickelt findet. Es ist bekannt, dass die Wimperzone an der Larve der
Agriopc und des Spirillum gerade so sich entwickelt, wie das Bäderorgan
der iloiatoricn. Ein Kückblick auf das bisher Vorgetragene kann leicht zur
Einsicht führen, dass das Käderorgan, welches bt^i den liotatoricn so ver-
schiedenartig ist, in sehr verschiedener, aber dennoch homologer Form luid
ausserordentlich variirender Function, auch bei anderen Thierclassen und
resp. bei Larvenformen vorkommt. Das lläderorgan des Sicpharioccros EicJi-
hornii scheint zwar mit den um den Mund sichtbaren tasterförmigen und
mit sehr feinen Wimpern bedeckten Lappen in der Classe der llotatorien
eine Ausnahme zu bilden, dennoch erinnert dieses Organ sehr lebhaft theils
an die Taster der Bnjozocn, theils au die Stirn fortsätze der älteren Larve
von der Dasyclwnc lucullana, insofern jene ötirnfortsiltze ebenfalls bewim-
pert sind. Die tasterartig ausgezogenen Eäderorganslappen der Floscularicen
und besonders die der Floscularia prohoscidea sind kaum höher organisirt,
als die Stirnfortsätze der jungen Larve von Spirorbis l'iKji'nskclieri. Das aus
zwei mächtigen Lajipen bestehende lläderorgan der Lacinularia socialis,
eben so auch das der Fliilodineen erinnert an das Velum der Gastropoden
und Ptcropoden und bei diesen besonders an das Velum der Gyndnitia-
Larve ; während das lläderorgan der Hydatiiiecn, Asplanchnccn und Bra-
chionccn dem Velum der Carolin ia-Liirxe von den Ptcropoden gleicht. Das
einfache, nichtgelappte Käderorgaii der Alberttá und di'r Notommata rer-
micularis erinnert an Nematorrhynchcn- und TnrbeIIa rien-Alien; das eine
einfache Zone bildende Käderorgan der Microeoden claviis an die Ayriope
und an die einfache Wimperzone der Spirorbis spirillum-hiii-wa und endlich
stellt das lläderorgan der Trochosphaera aequatorialis ganz genau die Wim-
perzone der Polyfjordius-ha,vve der Cliaetopoden vor.
Ich könnte wohl noch weiter gehen im Vergleiche der Homologonen
des Käderorganes, aber ich glaube schon bisher hinreichende Beweise gelie-
fert zu haben um zu bestätigen, dass das Bäderorgan kein speciell charakte-
risirendes, noch weniger hochorganisirtes Gebilde ist, sondern dass man es
für ein constant gewordenes Larvenorgan zu betrachten hat, dessen Homo-
logone man zwischen den provisorischen Larvenorgauen sehr verschiedener
Thiere suchen muss.
Die Muskulatur der Botatorien bildet, wie bekannt, niemals einen
Hautmuskelschlauch, wodurch sich die Botatorien von den Tárbelia rien,
Trematoden, Gestoden und Anniilatcn sehr scharf unt(îrscheiden, erinnert
aber dennoch an die Muskulatur der Ihyozoen und an die der Larven der
Tunicaten und Annidatcn, so auch an die Muskulatur der Arthropoden, in-
sofern sie theils aus quergestreiften, theils aus glatten Muskelfasern bi'steht.
Jene mächtigen Muskel, welche im Leibe aller Botatorien in beiden Körper-
seiten liegend die Betraction und Extension des Bäderorgans bewirken, glei-
chen jenen Muskelfasern, welche bei den Bryozoen die 'J'aster und den gan-
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zen vorderen Körpertheil in die Cyste retrahiren. Die Ringfasern der Hyda-
tineen und Pliilodincen, welche zur Zusammenziehung und Einschnürung
des grösstentheils cyhndrischen Körpers dienen, gleichen sowohl durch ihren
Verlauf, als durch ihre Form und Function den Eingmuskeln der Salpen.
Die Muskulatur der Trochosphaeni aequatorialis und besonders jener Theil
derselben, welchen Semper Muskellamelle nannte, kann mit jenen Muskeln
der Polyfjordius-hai'ye gleichgestellt werden, welche in der Nähe der Afteröff-
nung entspringend, gegen den Vorderdarm sich ziehen und als Fortsätze
des Mesoblasts zu betrachten sind. Und endlich kommt die Muskulatur der
Hexarthra, wie vorher erwähnt war, mit der der Arthropoden und haupt-
sächlich der der Naiiplius-Laxyen ganz gleich.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Muskulatur der Rotatorien nicht
nur darum, weil sie keinen Hautmuskelschlauch bildet, sondern auch ihre
histologische Structur verleiht ihr eine besondere Wichtigkeit, insofern man
in ihr sehr oft wirkliche quergestreifte Muskelfaser finden kann, in Folge
deren sie in die Nähe der Arthropoden gestellt werden muss. Und die Forscher
haben wirklich einen grossen Nachdruck auf die quergestreiften Muskel-
fasern der Rotatorien gelegt und suchten einen Grund in denselben für die
phakogenetische Verwandtschaft der Rotatorien und Griistaceen. Nun aber
ist es durch embryologische Resultate bewiesen, dass wirkliche querge-
streifte Muskelfaser auch bei solchen Larven niederer Thiere vorkommen,
die im entwickelten Lebensalter entweder einen einfachen Hautmuskel-
schlauch, oder wenigstens gut differenzirte glatte Muskel besitzen.
Demzufolge kann man das Muskelsystem der Rotatorien als Knoten-
punkt betrachten, in welchem die contractilen Faser der n'ederen Thiere,
die quergestreiften und glatten Muskel der höheren Thiere vereint vorkom-
men und zwar so, dass man die hiier vorkommenden quergestreiften Muskel
als Urformen derselben ansehen kann. Mit diesen Muskulaturknoten kann
man die Muskelsysteme der Larven von den Artliropoden, Anindaten und
Timicaten, ebenso mit den entwickelten Bryozoen vergleichen ; nicht min-
der kann man diesen Muskulaturknoten in gewisser Hinsicht auch auf den
Hautmuskelschlauch zurückführen, besonders wenn man den Hautmuskel-
schlauch der Holotlmrioideen als Grund und Ausgangspunkt annimmt.
Denken wir uns die Ringmuskel einer Philodina oder eines Rotifer so
sehr ausgebreitet und den das Räderorgan retrahirenden Muskel so sehr
verlängert, dass sich die ersteren mit ihren Rändern unmittelbar berühren
sollen, letztere hingegen bis zur Afteröffnung', oder bis zum Ende des Fusses
sich erstrecken, so haben wir den Hautmuskelschlauch einer Syuapta
vor uns.
Von den Organen der Thiere, wie bekannt, zeigt das Nervensystem die
grösste Aehnlichkeit bei allen Thierclassen und Arten. Um diese Annahme
hinlänghch zu bekräftigen, berufe ich mich darauf, dass nach den bisheri-
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gen Forschnngsresiiltaten den Mittelpunkt des Nen'ens_ystems entweder
ein ober dem Schlünde liegendes Ganglion, oder ein sogenannti^r Scldund-
ring bildet und man kann es für eine Ausnahme nehmen, wenn ein solcher
Mittelpunkt, respective Gehirnganglion fehlt und anstatt diesem im Körper
zerstreute Nervenganglien vorkommen. Das Nervensystem der liotatorini
gehört zu jenem Typus, bei welchem den ]\Iittel])unkt ein ober dem Schlünde
liegendes Ganglion bildet und in dieser Hinsicht erinnert es an das der
Flatilhchninthru, an das der jungen Larven der Annuhdcn, z. B. das Ner-
vensystem der Troc]tosphaera acquatorialis gleicht dem der Poly<iordiu>i-
Larve, das der Brachioiiccn und aller übrigen Fiotalon'tn dem der älteren
Larven der Ncphtliys scolopeudroides und anderer Ghactopoden ebenso auch
dem der Naitplitis-hai-xen der Grnstncccn. Ich bin übrigens der Meinung
und glaul)e mich nicht sehr zu irren, wenn ich auf Grund der bisherigen
Forschungsresultate so viel behaupte, dass das Nervensystem der Botatorien
dem Nervensysteme der Larven von verschiedenen niedrig und höher orga-
nisirten Thierchen gleicht, weil ihre Structur so einfach ist, dass man ihres
Gleichen nur bei den Larven antreffen und auffallend Aehnlicheres bei
keiner entwickelten Form anderer Classen antreffen kann ; mit Ausnahme
der Cyclopidi'u, bei denen das ober dem Schlünde liegende Gehirnganglion
der NaiipIiiis-hiii-Yc an der Imago nur constant bleibt, aber keine wesent-
lichen Veränderungen erleidet.
Von den Sinnesorganen der FiOiatorifn sind zwar jene Tastborsten,
welche an der Stirne einzeln oder in Büscheln vorkommen und grössten-
theils in besonderen Nervenzellen endigen, für die ganze Classe sehr
charakteristisch, dennoch findet man ähnliche Gebilde bei sehr vielen, an
verschiedenen Entwicklungsstufen stehenden Thierchen, so z. B. bei den
Aniiulati'U und Arthropodcu kommen sehr oft solche Borsten vor, welche
mit Nervenzellen und Nervenfasern verbunden fast immer Endungs-
apparate des Tastsinnes bilden. Jene langen, feinen Borsten, welche an der
Stirne der Nolommata vcrmicularis beiderseits einen Büschel bilden, sind
genaue Ebenbilder der Tastborsten von den Iclithydinen. So finden wir auch
den Tastcylinder als speciellen Endungsapparat des Tastsinnes bei vielen
anderen Thieren, obgleich derselbe vielfach modificirt erscheint. Die zwei
Tastcylinder der Lacinulavia sockdü erinnern durch ihrt Form und durch
ihre bauchseitige Lage an das erste Antennenpaar der Cladocnen, wäh-
rend der einzelne Tastcylinder der meisten Tiotatorit'n mit dem ersten
unpaaren, an der rechten Seite entspringenden Taster der Larve von
Spirorbis spirillum übereinstimmt.
Die Sehorgane der Botatorien charakterisirt im Vergleich mit denen
der übrigen Evertebraten gar nichts, indem dieselben mit Linsen und rothem
Pigment bestehende einfache Augen vorstellen, wie solche auch die Larven-
formen und die entwickelten Individuen anderer Thierclassen besitzen. So
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stellen z. B. die x-förmigen, an dem Gehirngangiion der Brachioneen vor-
kommenden Augen, die Augen der Nauplius-Ija.rven und der der niederen
Copepodcn vor. Die einzelnen an der Stirne der Stephanops, Philodina,
Hexarthra etc. vorkommenden Augen hingegen gleichen den Augen der
Ghaetopodm und TurheUarien. Ueberhaupt machen die äusseren Sinnes-
organe der liotatorien einen solchen Eindruck auf den Forscher, als wären
sie entsprechende Larvenorgane der verschiedensten Thiere.
Auch der Verdauungsapparat bietet reichen Stoff zur Vergleichung
der Rotatoricn mit anderen Thierclassen und ich muss hier gleich vorläufig
bemerken, dass der Verdauungsapparat kein typisches Organ für die Rota-
toricn bildet, obgleich er beim ersten Anblick so ziemlich charakteristisch
gebaut zu sein scheint. Ein solcher scheinbarer Charakter ist der Mund, um
welchen man keine solchen Mundtheile finden kann, die zum Kauen oder zur
Aufnahme der Nahrung dienen, sondern man findet allein solche Wimper,
die auch bei anderen Thiergattungen sehr häufig vorkommen, so z. B. bei
den Platijhelminthen, den Bryozoen und bei den Larven der Anmdaten.
Die bauchständige Mündung der Mundöffnung bei den Kotatorien kann
man nicht für charakteristisch betrachten. Ein inwendig bewimperter Schlund
kommt bei der niederen Thieren sehr oft vor und hier verdient allein der
bulbusartige Schlund der Hexarthra eine Erwähnung, welcher sehr lebhaft
an den Schlund der Redien- und Ci"r6Y<r?'<?» -Larven sowie auch an den der
Nematoden, Nematorrhynchen und Tardigraden erinnert.
Ein mehr .charakteristischer Theil des Verdauungsapparates ist der
Kaumagen, der in solcher Form bei anderen entwickelten Thieren fast ganz
unbekannt ist und es stehen die Kauorgane des Magens der Decapoden
fast ganz allein da, mit welchen die Kaumagenkiefer der Rotatorien zu ver-
gleichen und homolog sind. In Folge dessen bestrebte sich S. Bartsch aus
diesen Organen die Verwandtschaftverhältnisse der Crustaceen und der Rota-
torien zu erklären. Wenn wir aber die Verdauungsapparate der Larven ver-
schiedener Thiere etwas näher betrachten, so finden wir leicht homologe
Gebilde mit den Kiefern der Rotatorien, so z. B. finden wir an der Larve
der Ophryotrocha puerilis, welche ihrer Form nach einer Eotatorie gleicht,
dass in ihrem kaumagenartigen Vorderdarme den Kiefern der Asplanchna
Sieboldii ähnliche Cuticulabildungen vorkommen. Ferner kann man sich
leicht überzeugen, dass die in dem Vorderdarme der Nematoden und Tar-
digraden vorkommenden Cuticulagebilde mit den Kiefern der Kotatorien
ebenfalls homolog sind. Diese modificirten sich wahrscheinlich unter dem
Zwang der Lebensverhältnisse so sehr, dass sie mit diesen kaum, zu ver-
gleichen sind. Uebrigens erlaube ich mir, was auch schon F. Leydig gethan
hat, die Kiefer der Rotatorien mit den Kiefern der Cladoceren zu vergleichen.
Vom Chylusmagen und vom Dickdarme kann ich zwar etwas speciell
Charakterisirendes nicht vorbringen, dennoch liann ich die zwei Pankreas-
r
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(Irüsen, welche am Vordertlieile des Cliyliismagons mündon, nicht ausser
Acht lassen, weil in diesen eine Aehnlichkeit zwischen dem Chylusmagen
der liotdioricn und dem der Cladoceren liegt; nämlich die zwei Darmcooca
des Chylusmagens der Cladoceren, die mehrere Forscher für eine Leber
halten, gleichen so ziemlich den Pankreasdrüsen der Liolatoricu.
Der Enddarm der Tuhicolav-FiOtaiorien, deren Afteröffnung ein wenig
vorwärtsgezogen, ist wie bei den Bryozocn etwas gebogen, während er bei
den freilebenden, mit Ausnahme der afterlosen, kurz und gerade ist ; und
die Afteröft'nung mündet immer am hinteren Kückenende des Körpers ol)er
dem Fusse. In Betracht der Lage der Afteröffnung ähneln die Rotatorien
augenscheinlich den niederen thiistacern und ein grösserer Unterschied
zeigt sich nur darin, dass bei den ersteren die Afteröönung eine Cloake bil-
det, durch welche die Fortijflanzungsproducte, der Inhalt der Wassergefässe
und resp. der contractilen Blase, so auch der Darmkoth entleert wird. Die
Afteröönung der Hcxarthra al)er kommt zweifellos der der Ndiiplim-hfiYxe
näher, indem sie nur die Ausscheidung des Inhaltes der contractilen P)lase
und die Entfernung des Darmkothes ermöglicht, während die Hcxarthra eine
besondere Genitalöönung besitzt. Auch der Fall ist kein seltsamer und
ausserordentlicher, dass bei den Asplanchnccn der Enddarm und damit die
Afteröft'nung fehlt, an dessen Stelle die Genitalöftnung mit den Eileitern
und mit der contractilen Blase getreten ist, denn man kennt mehrere solche
Insecten-Arten, bei welchen der Enddarm und die Afteröft'nung sich nicht
entwickelt, sondern statt denselben treten Spinndrüsen oder andere Organe
auf und gerade so, wie aus dem Enddarme der Mynnecolcon die Spinn-
drüssen sich entwickeln, kann sich auch der Eileiter und die Genitalöftnung
der Asplanchnccn aus dem Enddarme, und resp. aus der Afteröft'nung ent-
wickeln, was augenscheinlich der Umstand beweist, dass die contractile
Blase auch in dieselbe mündet, obgleich man für die Rotatorien als allge-
meine Eegel annehmen muss, dass die contractile Blase in die Afteröft'nung
mündet. Dasselbe beweist auch die Hcxarthra, bei welcher, wie wir schon
oben gesehen, sowohl die Genital- als auch die Afteröft'nung vorkommt
und bei ihr entleert die contractile Blase ihren Inhalt nicht in die Genital-,
sondern in die Afteröft'nung.
Aus den enumerirten Beispielen erleuchtet es so ziemlich klar, dass
einerseits der Verdauungsapparat der Rotatorien kein exclusiv charakteri-
stisches Organ ist und dass er so ziemlich aus solchen Theilen besteht,
welche in ähnlicher Form auch bei anderen Thieren und Larven zu linden
sind, andererseits erklärt er uns auch das, dass seine Organisation keine
sehr hohe ist, sondern dass er eher ein Larvenorgan repräsentirt, welches
in gewissen llichtungen bis zu einem gewissen Grade, durcli den Einftuss
der Anpassung mehrfach modiiicirt, constant geworden ist.
Das Wassergefässsystem der Rotatorien ist mit seinen bilateralen
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Gefässstämmen und mit seiner unpaaren contractilen Blase verhältniss-
mässig genug charakteristisch, weil, obgleich es in den Reihen der niederen
Thiere sehr verbreitet ist und bei einigen entwickelten Formen in manchen
Hinsichten an das der Räderthiere erinnert, dennoch die Zahl jener niede-
ren Thierchen sehr gering ist, deren Wassergefässsystem mit dem der Eota-
torien eine treffende Aehnlichkeit zeigt. Geschweige der Wassergefässe der
Gestoden und mancher Tiirhellarien, will ich hiemit nur die der Trematoden
betrachten. Denken wir uns z. B. die sogenannten Zitterorgane auf die Wasser-
gefässstämme einer Ckrcarien-IjRYYe, oder eines Distomuml so erhalten wir
das treue Bild eines Wassergefässsystem der Botatorien, aber nach den von
BüTSCHLT über die Wassergefässe der Gercaria armata gelieferten Forschun-
gen (Zool. Anz. 1879. Jahrg. p. 588) ist alle Imagination überflüssig, indem
die Zitterorgane dort wirklich vorkommen und zwar ganz so, wie bei den
Botatorien, wodurch die Homologie der Wassergefässsysteme zwischen den
Trematoden und den Botatorien zweifellos bewiesen ist. Man kann auch
sehr leicht die Ebenbilder der Zitterorgane der Botatorien in den bewimper-
ten Trichtern des Segmentalorgans der Annulaten erblicken und wenn hier
die Segmentalorgane in den einzelnen Segmenten nicht wiederholt vorkom-
men, sondern einen continuirlichen Gefässstamm bilden möchten, so hätten
wir ebenfalls genaue Wassergefässe der Botatorien vor uns. In dieser Hin-
sicht können wir also die Botatorien mit den Trematoden und mit ihren
Gercarien-TiWUYQn, ferner mit den Larven der Ghaetopoden vergleichen, mit
den letzteren deshalb, weil embryologische Daten es constatirten, dass bei
jüngeren Larven, deren Körper noch nicht segmentirt ist, wie z. B. bei der
Polygordius-haiYe, nur je ein Segmentalorgan vorkommt.
Ein sehr interessanter Umstand, nach welchem die Botatorien in
gewissen Jahreszeiten durch Parthenogenesis sich vermehren, wobei die
Männchen von gewissen Arten stets fehlen (Philodinea), bei anderen hinge-
gen sehr häufig nur zeitweise erscheinen, ferner noch der Umstand, dass
zwischen beiden Geschlechtern ein auffallender Unterschied besteht, sowohl
in der allgemeinen Körperform, als auch in Hinsicht der inneren Organi-
sation : machen zwar die Botatorien sehr interessant, aber bilden keine exclu-
sive Eigenthümlichkeit für sie.
Von den Geschlechtsorganen verdient das weibliche Geschlechtsorgan
eine besondere Bemerkung, indem es sozusagen den Typus des einfachsten
thierischen Ovariums darstellt. Es bildet einen mit graugranulirtem Proto-
plasma, in welchem sich mit Keimflecken versehene Keimblasen vorfinden—
gefüllten Schlauch, an welchem keine accessorischen Organe, durch welche
das weibliche Geschlechtsorgan im Allgemeinen ausgezeichnet ist, vorkom-
men und nur die Uexarthra und die Asplanchneen bilden hievon eine Aus-
nahme, insofern bei ihnen Eüeiter und Genitalöffnungen entwickelt sind.
In dieser Hinsicht gleicht das Ovarium, resp. das weibHche Geschlechts-
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organ der Rotatorien dem Keimstoeko solcher Thiere, bei welchen die Keim-
l)läsehen noch zerstreut im Protoplasma liegen, ohne dass der Dotterstock
sie nmfasst.
Das Vorkommen der unbefruchteten dünnschaligen Rommereier und
das der befruchteten dickschaligen Wintereier charakterisirt zwar die Bota-
torien, obgleich ein solcher Fall bei den' verschiedensten Thierarten häufig
ist, nämlich bei den CJadoceren, deren Ephippien identische Gebilde sind
mit den dickschaligen Wintereiern der Botatoricn, durch welche jene auch
in ungünstigen Umständen die Erhaltung der Ali; sichern. Die Philo-
dmeen und Asplanclincen erinnern dadurch, dass sie ihre Embryonen bis
zur gänzlichen Entwickelung im Leibe mit sich schleppen an die Chuloceren
und überhaupt an ovovivipare Thiere, während die die abgelegten Eier
mit sich tragenden Brachioneen und Polyarthreen in dieser Hinsicht den
Copepoden gleichen.
Ueber die embryonale Entwickelung der Botatoricn kann man in
Mangel positiver Resultate zu keinen allgemeinen Schlussfolgerungen kom-
men. So viel kann man dennoch nach Salenszky's Beobachtungen, die er an
der Brachionus iirccolaris machte, fih' sicher halten und aussprechen, dass
die Rotatorien auch in dieser Hinsicht ein sehr interessantes und lehrreiches
Object der Untersuchung sind. Salenszky schliesst aus der embiyonalen
Entwickelung der Brachionus vrceolaris, mit Rücksicht seiner embryologi-
schen Beobachtungen, die er an der Calyctrca machte, darauf, dass sich die
verschiedeneu Organe der Brachiomis und der Galyctrea auf demselben
Wege gleich entwickehi, und dass das Räderorgan und der Fuss der Bra-
chioneen mit dem Velum und dem Fusse der Calyctreev homolog ist. Barois
kommt endlich auf Grund seiner embryologischen-Forschungen über die
Bryozoen zur Schlussfolgerung, dass die Bryozocn-'E\mbvyonen so sehr den
Botatoricn gleichen, dass man die letzteren als permanent gebliebene Lar-
ven der Bryozoen ansehen kann.
Auf Grund der gegebenen Comparation und Forschungsresultate
glaube ich constatiren zu können, dass es in der Classe der Botatoricn sehr
viele Formen giebt, welche in mehreren Hinsichten vom Typus der Classe
sich zwar unterscheiden, aber dennoch in mehreren Merkmalen an ver-
schiedene Thierclassen und an einzelne Formen resp. Larven anderer Thier-
typen sehr lebhaft erinnern, weshalb ich der Behauptung huldige, dass
die Botatoricn thatsächlich keinen hohen Grad der Orçianisation erreichten,
sondern die yeraden, nur in yerinficm, Maasse verwandelten Nachfohjer der
liypotJietisclicn Trochozoon sind, welche jene, noch jetzt cxistirende Urwiirmer
repräscntiren, aus ivelchen man einen grossen Theil der niederen Coelomatcn
im Lichte der Vcrerhungs- und Anpassimysyesetzc und mit BiicksicJtt der
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vielseitigen Aiipassungen, ableiten und in eine p1iylo;ienetisclie Verhindung
hringen kann, ivas ich im beigelegten Schema darzustellen suche.
Zuletzt babe icb nur zu bemerken, class ich in meiner schematischen
Darstelhmg mich auf mehrere Formen nicht deshalb nicht berufe, als wenn
ich solche meinem Ansichtspunkte gemäss nicht vorfinden konnte, sondern
ich beschränkte mich hauptsächlich deshalb nur auf die Angeführten, weil
ich dieselben als die wichtigsten zur Unterstützung meiner Ansicht für hin-
länglich genug hielt.
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Form n. Embryo
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I I ,
Embryonal Das Velum
Entwiekelung der Larve
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.
Die auf Tafeln VIII. und IX. beigelegten Figuren sind nach Hartn. Oc. i.
und Obj. 5, 7, 8 gezeichnet. Die eingeschriebenen Buchstaben weisen auf fol-
gende Organen hin :
a = Lippe.
sz = Mundöftnung.
fl^
— Vorderschlund.
b^ = Hinterschlund.
p = Ovarium.
es = Keimblase.
pr = Eileiter.
i = Genitalöflfnung.
ß = Schrägemuskel.
rf= Furcalanhang.
// = Schlund,
r = Wassergefäss.
= Geissei.
]i(le = Rückenruder.
}ie = Bauch ruder,
f * = Bauchseitige Seiten-
ruder.
e" = Rückseitige Seiten-
ruder.
hi^ = Erster Ringmuskel.
hi^ — Zweiter « «
si = Flügelmuskel.
h = Chylusmagen.
m = Pankreasdrüse.
;• = Kaumagen.
es^ ez^ = Muskel der bauch-
seitigen Seitenruder.
xh = Dickdarm.
Ih = Contractile Blase.
vhn. — Afteröffnung.
ti = Tastnerv.
aifi = Sehnerv.
as = Gehirnganglionzelle.
Iiifi = Nach der Bauchseite
verlaufender Nerv.
t = Tastcylinder.
oi = Seitenmuskel.
iz =- Mittlerer Rumpfmuskel.
ni^ = Muskelkern.
d = Ganglion.
tiz — Muskel der Tastcylin-
der.
TAFEL VIIL
Figur 1 . Hexarthra poliiptera von der Bauchseite.
Hinterer Körpertheil mit dem Ovarium, dem Eileiter,
den Furcalanhängen und Schrägemuskeln von der
Seite betrachtet.
Voderdarm mit der Lippe, Mundöffnung und Schlund.
Kiefer.
Endaraufflion des Rudernervs mit dem Geissei.
TAFEL IX.
Figur 1 . Hexarthra polyptera von der Rückseite.
« 2. « « Hinterer Körpertheil von der Seite betrachtet.
« 3. « « Gehii'nganglion mit den Nerven.
« 4-, « « Ein kleiner Theil des Flügelmuskels.
<( 5. « « Tastcylinder von der Seite betrachtet.
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Pag. 179.
Species florae Transsilvanicae nonnidlae novae. Auctore
Dr. LuDovico Simonkat, Aradensi.
Pag. 185.
CAMPANULA FRIVALDSZKYI STEUDEL, NOMENOLATOR
BOTANICUS,
EDIT, 11., PART. I. (1840) PAG. 267.
Von Dr. Vincenz v. Boreas in Budapest.
Der selige Emerich v. Frivaldszky, hochverdienter Naturforscher in
Ungarn, erhielt vom Balkan unter vielen Anderen auch eine Campanula,
welche er in der n Flora» 1836 IL p. 434 als G. expansa Friv.heBç\\Y\a\y.
Diese Campanula ist bis heute als gute Art erkannt, es verlohnt sich deswe-
gen etwas von ihrer Geschichte hier zu erzählen.
' Vatke erwähnt in «Linnaca» Bd. 38. p. 712 die Camp, expansa
Rudolph und sagt dort Folgendes : «Cavipanula expansa Friv., si a C. ramo-
sissima Sihth. et Sm. distincta (cf. Griseb. Spicil. II. 290), nomen mutan-
dum erit».
Die Namensänderung ist aber schon im Jahre 1840 geschehen. Steudel
beehrte damit den verdienstvollen Frivaldszky, — Frivaldszky selbst aber
benannte in demselben Jahre die C. expansa als C. sparsa. Auch später
bekam noch die Pflanze neue Namen von Autoren, die die Campanula Fn-
valdszhfs nicht kannten (C.sphaerothrix Gris., C. Welandi Heuf.)
E. Frivaldszky beschrieb auch in deii Jahrbüchern (Evkönyvei) der
Ungar. Gelehrten Gesellschaft (Magyar Tudós Társaság, jetzt die ungar.
Akademie der Wissensch.) Bd. IV. (1840) p. 201. diese Campanida als
C. sparsa Friv., mit folgender Diagnose :
ftC. ramosissima floribus paniculatis, diffusis, pedunculis elongatis
filiformibus, divergentibus, sepalis longis, tenuissimis, patentibus reflexisve,
corolla infundibuliformi quinquefida».
Unter der Ab])ildung aber, welche bei der C. sparsa Friv. steht, ist
G. expansa Friv. zu lesen ; so ist es unzweifelhaft, dass Camp, expansa Friv.
1836 und C- sparsa Friv. 1840 eine und dieselbe Pflanze ist.
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Dass hier nicht an Schreib- oder Druckfehler zu denken ist, beweist
die Originalpflanze Frivai-dszky's im Herbare des ungar, Nationalmuseums,
wo die Namensänderung von dem Autor selbst mit Bleistift notirt wurde.
Es scheint also, dass im Jahre 1840 auch E. v. Frivaldszky Ijemerkte,
dass der Name seiner C cxpansa 1836 wegen der älteren G. cxpansa
Rudolph, in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. IV. p. 340, 1813 zu ändern ist,
oder hat ihn vielleicht jemand auf die Dedication Steudel's aufmerksam
gemacht, aber aus Bescheidenheit nahm er die Camp. Frivaldszkiii in seine
Arbeit nicht über. Ob von den im Jahre 1840 veröffentlichten beiden
Namen die G. Frivaldszkyi Steud. oder die G. sparsa Friv. früher erschien
und Priorität erwarb, ist — wie ich glaube — schwer zu sagen ; aber dass
doch die G. FrivaUhzhji Steiid. die Priorität hat, kann man daraus schliessen,
dass G. Frivaldszkyi am Anfange des Nomenciators, G. sparsa aber am
Ende der Evkönyvei steht. Es ist auch möglich, dass Feivaldszky den andern
Namen nur bei der Correctur wählte, in der Zeit, als schon die Abbildung
mit dem Namen G. expansa fertig war, welche er schon nicht mehr ändern
konnte. Ich glaube nach diesem, dass hier die G. Fiivaldszhfi Steud. vorzu-
ziehen ist und mit dem Weglassen der G. sparsa Friv. (es ist auch eine
ältere G. sparsißora Lh'clr.) vermindern wir die grossen Verdienste Fri-
valdszky's überhaupt nicht.
Es ist aber auffallend, das weder die G. Frivaldszkyi, noch die
G. sparsa von den Autoren (Boissier, Grisebach, Nyman) erwähnt wird,
die die Flora jenes Terrains behandeln, wo die Gartip. Frivaldszkyi wächst.
Sie erwähnen wohl die G. expansa Friv. und dachten vielleicht auf die
Namensänderung deswegen nicht, wj.'il die sibirische Gamp. expansa Budolph
(non Friv.) eigentlich eine IVahlenbergia ist, und weil die G. Frivaldszkyi
Steiid. auch ohnehin noch jüngere Synonyme besitzt. Ich halte es aber für
verdienstlich und nothwendig auf die ganz vergessene G. Frivaldszhji die
Aufmerksamkeit der Botaniker hinzulenken.
Die Originalpflanze der G. Frivaldszkyi Steud. (G. sparsa Friv.,
G. expansa Friv., non Rudolph.) ist im Herbarium des ungarischen National-
museums mit der ersten Zeichnung aufbewahrt. Sie war ein riesiges Exem-
plar und ist auf drei grosse Bogen vertheilt. Sie ist ausserordentlich ästig
und hat viel breitere Blätter als die Pflanze des unteren Donauthales und
des Eisernen Thores in der Walachei, welche gewöhnlich G. IVelaiidtt Heiiff.
genannt wird.
Die Abbildung Frivaldszky's, welche in den Jahrbüchern (Evkönyvei)
der Ungar. Akademie erschien, giebt die Blüthe und besonders den Kelch
der (/ Frivaldszkyi fast zweimal vergrössert. Die Blüthen sind eigentlich fast
von der Grösse, wie bei der ungarischen Pflanze, welche llciißd G. Wclandii
nannte, aber die von V. v. Janka später ganz richtig mit der G. expansa briv.
vereinigt wurde. Der die Kapsel der G. Frivaldszkyi krönende Kelch wächst
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aber nach der Befruchtung der Pflanze und erreicht er fast jene Grösse
welche uns die Abbildung zeigt.
BoissiER trennt in «Flora Orienta;lis», Bd. III. ^). 941, die niedrigere,
mit kürzeren Zweigen und Blüthenstielen sowie mit etwas kleineren Blüthen
versehenen Varietät als b) sphaerothrix von der Camp, cxpansa und zieht
er die C. spaerothrix Griseb. Spicil. Fl. Kumel II. (1844) jj. 280 und die
C. Welandii Heuf. Oestevr. Botan. Wochenbl. 1857 p. 118— 19 zu dieser
var. spaerothrix. Dieser Name wurde nach den weisslichen und spaherischen
Drüsen gewählt, welche den jungen Fruchtknoten dieser Varietät bedecken.
An der Originalpflanze der G. Frivaldszkyi ist der junge Fruchtknoten
bald ganz glatt, bald in demselben Exemplare mit solchen weisslichen Drüsen
bedeckt. Frivaldszky erwähnt diese Drüsen nicht, er sagt, die ganze Pflanze
ist glatt. Nach der Glandulosität kann man also die Var. b ) spaerothrix von
dem Typus nicht trennen. Est ist aber sicher, dass die Kapselfrucht der
ungarischen G. Welandii nie jene Grösse erreicht, welche wir an der Original-
pflanze von Frivaldszky sehen und so ist die Aufrechthaltung der var. ß, nach
der kleineren Blüthe und Frucht gerechtfertigt. Die Kapselfrucht ist an der
G. Frivaldszkyi Steud. 7
—
8mm. lang; jene der (7. sphaerothrix Gris, ist 3'"
(6.5 mm.) lang angegeben, so ist die letztere mehr mit der G. Frivaldszkyi als
mit unserer G. Welandii, was die Grösse der Frucht betrifft, übereinstim-
mend, denn bei G. Welandii Heuff. ist die Frucht nur 3—4 mm. lang.
Da BoissiER und Cblakovsky * über die Selbstständigkeit und Arten-
recht der Gamp. expansa und Welandii alle Zweifel ausgeschlossen haben,
so ist es hier nicht mehr nothwendig die specifischen Merkmale der C. Fri-
valdszkyi zu wiederholen. Dass die G. Welandii eine Hybride, G. Bapunculo-
patula sei, wie Schur vermuthet,** verneine ich mit Cblakovsky. Ich habe
bei Berszäszka, Szvinicza (in der Umgebung des Treszkováczberges), bei den
Herkulesbädern, auf dem Allionberge und bei dem Eisernen Thore viele var.
Welandii (Heujf.) gesehen, da war aber weder G. Piapunadus noch G. patula
vorhanden.
Die G. Frivaldszkyi Steud. typica (G. expansa und sparsaFriv.) und die
var. b) Welandii kommen in ihrer geogr. Verbreitung mit einander gemischt
vor. Bei dem Eisernen Thore in der Walachei kommen beide vor ; bei Czer-
nitzi (Dealu Stirmina, legit Grecescu) wächst nur die b), während Professor
Haussknecht die letztere Varietät mit ganz glatten Fruchtknoten am Pindus
gesammelt hat
;
sie geht also mehr südlich als in Boissier's Fl. Orient, ange-
geben wird. Endlich sei noch bemerkt, dass zur var. Welandii (Heuf.) hin-
neigende aber nicht identische Pormen der G. patida L. auch am Leo-
poldifelde bei Ofen vorkommen.
=' Oesterreichisclie Botan. Zeitschr. 1871. p. 9.
''''' Enumeratio plant. ïranssilv. p. 439.
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FLORA VON TOT-KOMLOS.
Von Johann Jankó jun. in Budapest.
Seitdem die iingar. Akademie der Wissenschaften Dr. W. v. Boreas'
Abhandlung «Die Flora des Comitates Békés» herausgegeben hat, also seit
dem Jahre 1881, sind über dieses Comitat fast gar keine iioristischen Daten
veröffentlicht worden. Obzwar Dr. Borbás in seinem genannten Werke auch
die einschlagende Literatur zusammenstellt, habe ich dennoch weder in
seinem Werke, noch in der angeführten Fachliteratur irgend welche ilo-
ristische Daten gefunden, die sich auf die Gegend von Tot-Kovilós beziehen
würden. Denn, dass Kitaibel den Aster pimetatus bei Tót-Komlós auf soda-
hältigem Boden in der Nähe von Wäldern (Additamenta ad ßoram Hungari-
cam, Linnaea XXXII. 181)4) gefunden haben will, kann ich vorläufig aus
dem Grunde nicht acceptiren, weil es in Tót-Komlós heut zu Tage weder
Wälder noch Haine gibt. Ueber die Flora von Tót-Komlós sind also bisher
ausführlichere Publicationen nicht erschienen ; obschon es evident ist, dass
bei Übergehung dieses Terrains von mehr als 8550 Kataster-Jochen, die Flora
des Comitates nicht erschöpfend dargestellt werden kann. Diese Lücke aus-
zufüllen ist Zweck dieser Arbeit, in der ich sowohl meine eigenen Samm-
lungen und Notizen, wie die meines Freundes, Herrn Ludwtg Thaisz ver-
wende und trachte ein zwar nicht totales, aber allgemeines Bild der Flora
von Tót-Komlós, mit ihren verschiedenen Formationen zu bieten.
Tót-Komlós ist die südlichste Gemeinde des Comitates Békéli und reicht
nach Csanád hinein. Da durch das Gebiet von Tót-Komlós die «Szárazér'»
fiiesst, gehört Tót-Komlós in das Flussgebiet der Maros. Die Flora von
Tót-Komlós bezeichnet den Uebergang zwischen der ungarischen Tiefland-
und der Flora des Banates (PusztenÜora und Moorflora) : im Uebrigen giebt
Tót-Komlós dass allgemeine Bild der ungarischen Ebene : kein Wald, kein
Hügel, sehr fruchtbarer diluvialer Boden. Der Boden ist oft sodahältig, es
dringt kein Wasser durch und die Flora zeigt nur sehr magere Exemplare des
Pflanzenlebens. Der sodahältige Boden zeigt die wenigsten Species auf, wäh-
rend das reichste Pflanzenleben an den Ufern der wasserarmen, sich vielfach
krümmenden Szárazér herrscht.
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Die specielle Aufzählung der gesammelten Pflanzen befindet sich auf
Seite 175 des ungarischen Textes; die einzelnen Formationen sind: 1. die
Umgegend der Szárazér, 3. die Wiesen, 3. die Felder, 4. die Weingärten
und Gräben, 5. der sodahältige Boden, 6. der Band der Wege, 7. der
Friedhof.
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DIE BLÜTHEN- UND FRUCHTENTWICKELUNG BEI DEN
GATTUNGEN TYPHA UND SPARGANIUM.
(Vorläufige Mittheilung.)
Von dr. A. Dietz in Budapest.
Die Arten der Gattung Typha, von welchen mir bei meinen Untersu-
chungen T. latifolia L. und T. angustifolia L. als Material dienten^ sind
bekanntlich Wasserpflanzen, deren Ehizome insbesondere in den Boden
seichter Gewässer gedeihen
;
gewisse Knospen dieser Ehizome entfalten sich
zum erdoberflächigen Stamme der im ersten (manchmal auch im zweiten)
Jahre nur niedrig doch dick erscheint und zahlreiche lange hnealische Blät-
ter trägt ; später im zeitigen Frühjahre des zweiten Jahres dehnt sich der
bisher fast platte Vegetationskegel immer mehr und mehr in die Länge und
wächst allmälig zur langen Blüthstandaxe aus. Die älteren also zu blühen-
den Exemplare unterscheiden sich schon bei Beginn der Entwickelung we-
sentlich von den jüngeren, also noch nicht blühenden, einestheils durch die
Formation des Vegetationskegels, anderentheils aber auch durch die Form
der Blätter und im Allgemeinen durch die grössere Dicke im untersten
Theile derselben. Der Blüthenstandstiel, sowie dessen Entwickelung zeigt
gewisse Eigenthümlichkeiten, die untersten Internodien der ausgebildeten
•Stieles, sind nämlich ungemein kurz, die höher liegenden werden im Ver-
hältnisse zu ihrer Lage immer länger und länger, die darauffolgenden wer-
den wieder in ihrer Folge kürzer und kürzer und endlich dehnt sich das
letzte Internodium ungefähr zu einer Länge er nächst unter ihm stehen-
den 5—6 Internodien und trägt den weibHchen und ober diesem den männ-
hchen Blüthenstand. Auch beim Wachsthume des Blüthenstandstiels und
dem der Gheder des Blüthenstandes herrscht eine gewisse Eegelmässigkeit.
Anfangs ist bei den Gliedern des Blüthenstandstieles das Wachsthum ein
stärkeres als bei jenem des Blüthenstandes ; später bei der Entwickelung
der Blüthen ändert sich dieses Verhältniss und es wachsen die Gheder des
Blüthenstandes schneller, als die oberen Internodien des Stieles, doch un-
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mittelbar vor der Blüthe strecken sich plötzlich wieder die Glieder des Stam-
mes, um dann später wahrend der Blüthezeit gänzjlich das Wachsthum ein-
zustellen. Nach der Blüthe streckt sich wohl noch ein wenig das Internodium
des weiblichen Blüthenstandes, hört aber bei der Fruchtreife ebenfalls schon
gänzlich auf weiter zu wachsen.
Der männliche Blüthenstand besetzt bei den monoecischen Typha —
und monoecisch sind sie im Allgemeinen - die über dem weiblichen Blü-
thenstand befindlichen Stengelglieder, bei den eventuell vorkommenden
dioecischen aber die Endglieder des Stammes. Die Anzahl der durch den
männlichen Blüthenstand besetzten Glieder beträgt 5—7, zum mindesten 3.
Die männlichen Blüthen sind perigonlos, langgestielt und nehmen am Ende
der Blüthenstiele zu 1—4 in Form von auf kurzen Filamenten getragenen
Staubbeuteln Platz, welch' letztere in beiden Hälften i2—2 Fächer und ein
stark ausgebildetes Connectivum besitzen. Die Antheren öffnen sich dm-ch
einen Längsriss, der stets mehr seitlich als nach innen zu entsteht.
Auf den Blütlienboden finden sich, neben den männlichen Blüthen
zerstreut, auch einfache oder 1—
2
-ästige Haare vor, welche bald so gi'oss
wie die Blüthen erscheinen und oft auch die Länge dieser noch übertreffen.
Die Axe des männlichen Blüthenstandes ist etwas zusammengedi'ückt,
zeigt im Durchschnitte eine mehr oder weniger ellypsoidische Form und
wü'd gegen das Ende hin immer mehr und mehr gespitzter.
Die männlichen Blüthenanlagen, welche früher als die weiblichen auf-
treten, erscheinen an den Gliedern des männlichen Blüthenstandes in acro-
petaler Beihenfolge, jedoch so, dass in den Zwischenräumen der Anlagen
erster Reihe allmälig auch noch neue Anlagen entstehen, zwischen letzteren
und früheren treten dann endlich ohne jedwede Ordnung noch die Anlagen
der Haargebilde auf, aus welchen Trichome entstehen, die ihren ursprüng-
lichen Charakter schon eingebüsst haben und die ich deshalb auch nur
allgemein fiü- die Behaarung des Blüthenbodens halte.
Die Anlagen der männlichen Blüthen bilden, nachdem sie schon eine
gewisse Grösse erreicht, an ihrem Umfange 3—4 Lappen, wobei jedoch der
mittelste Theü des Scheitels unberührt bleibt ; diese Lap])en wachsen dann
allmälig nach aufwärts, strecken sich aufwärts in die Länge und bilden so
den Beginn der Entwickelung der Staubgefässe. Die Differenzü-ung letzterer
in Filament und Anthère geht schon in den ersten Stadien der Entwickelung
vor sich.
Die Zahl der Staubgefässe beträgt 1—4 und pflegt äusserst selten 5 zu
sein, welche Veränderlichkeit nur als Folge des dichten Auftretens der An-
lagen zu l)etrachten ist, denn infolge des aufeinander geübten Druckes wü'd
sowohl das Zusammenwachsen der männlichenBlüthenanlagen als auch deren
Verkümmerung durch Unterdi'ückung von einzelnen Staubgefässen möglich.
So ist auch die lange für ein Axengebilde gehaltene, nur ein Staubgefäss
17
Tfimenzctnij^i FiUetcli. X. kot. '
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tragende männliche Blüthe nichts anderes als solch eine männliche Blüthe,
bei welcher die Lappen der sich entwickelnden Anlage, mit Ausnahme eines
einzigen, entweder durch Unterdrückung oder durch andere Gründe ver-
kümmerten. Für verwachsene Antheren sind Beispiele hier sehr oft zu finden.
Die Antheren bestehen ausserhalb der Mutterzelleu des Pollen — aus
welchen bei einigen Arten die Pollenkörnchen zu vier, bei andern sich ein-
zeln entwickeln — aus zwei, durch flache und in die Länge der Antheren
gezogene Zellen gebildeten Tapetenwänden, ferner aus der darauffolgenden
verdicktwandigen Zellen-Faserschicht und endlich aus der Epidermis, die
die äusserste Wandung der Antheren bildet. Zwischen den Pollenfächern
befindet sich das Gewebe des Connectivs, in welchem sehr viele raphiden-
haltige Zellen vorkommen. Bei den Pollenkörnchen, treten sie schon einzeln
oder zu vieren auf, kann man stets die Intine und Exine recht gut wahr-
nehmen, letztere zeigt auch kleine stäbchenförmige Verdickungen. Die Aus-
trittstellen der Pollenschläuche kennzeichnet an jedem Körnchen je ein
länglicher Fleck von spaltförmigem Umrisse.
Das Stengelglied des weiblichen Blüthenstandes streckt sich schon
frühzeitig in die Länge und während die Anlagen der männlichen Blüthen
auftreten und sämmtliche Glieder des männlichen Blüthenstandes besetzen,
nimmt es allmälig eine cylinch'ische Form an, hebt sich mit Ausnahme eines
verschwindend kleinen obern Theiles überall an der Oberfläche ein wenig
empor und bildet so den Blüthenboden des weiblichen Blüthenstandes. Die
Anlagen letzterer treten an demselben nicht in gleichmässig basipetaler
Eeihenfolge auf und sind auch hinsichtlich ihrer Grösse zweierlei, nämlich
grössere und kleinere.
Aus den kleinen Anlagen entwickeln sich die weiblichen Blüthen. So-
bald diese Anlagen eine gewisse Grösse erreicht haben, entstehen an ihrem
Grunde die Anlagen der Haargebilde,— unter dem das Wachsthum mittler-
weile einstellenden Scheitel aber tritt gürtel- oder randförmig das Carpellum
auf, dessen beide Bänder jedoch nur erst später sichtbar werden, wenn es
sich schon beinahe röhrenartig in die Länge gestreckt ; während sich nun
das Carpellum an dem einen Punkt weiter streckt, bleibt es an dem, diesem
gegenüber liegenden Punkte des Gürtels im Wachsthum zm-ück und wäh-
rend ersteres endlich beim Aneinanderschliessen der beiden Bänder zum
Scheitel der Narbe wn-d, bildet letzterer den Berührungspunkt von Narbe
und Griffel, so dass das cylindiische Carpellum sich nach unten zu immer
mehr erweitert, nach oben zu hüigegen verschmälert, noch später aber unten
den engfächrigen Fruchtknoten bildet, oben endlich aber zum Griffel und
noch höher zur Narbe wü'd.
An dem güi-telförmigen Carpellum tritt schon sehr zeitig die Anlage
der Samenknospe auf, stets nahe zum Ursprünge des Carpellums und allem
Anscheine nach wahrscheinHch an jener Stelle, wo die Bänder des Carpel-
lums sich vereinigen. Die Samenknospe wii-d während ihrer allmähgen An-
schwelhnig durch das weiter fortwachsende Cari)i'üum /jigUicli auch em[)or-
gehoben, so dass sie allmälig in den oberen Theil des sich wcitti' entwickehi-
den Fruchtknotenraumes gehxngt und von hier nach unten zu gi^laümmt
als Samenknospenanlage herabhängend fast den ganzen, nicht eben grossen
Raum des Fruchtknotens erfüllt.
Allmälig krümmt sich die Spitze der Samcnkuospenanlage und es tritt
unter ihr zuerst das innere Integument, später und noch etwas weiter unten
aber das äussere Integument auf ; die beiden letzteren gelangen jedoch nur
erst dann zu ihrer vollkommenen Entwickelung, wenn durch die gänzliche
Krümmung der Samenknosjie erstere bereits zur anatropen bezüglicherweise
zm- ei^itropen Samenknospe geworden ist. Die Integumeute werden aus je
zwei Zellenreihen gebildet ; das innere Integument wächst viel schneller als
das äussere und bildet allein die Miki'opyle, während das äussere Integu-
ment bis zm* Befruchtung der Eizelle in seinem Wachsthum zm"ückl)leibt.
Aus der, in der Spitze des Knospenkernes schon sehr früh entstandenen
grossen Zelle nehmen die zur Bildung des Embryosackes berufenen Zellen
ihren Ur8j)rung, aus welchen dann, wie es Warming und Strassburcjer bei
andern Samenknospen beschrieben, der Embryosack entsteht. Die weiteren
Vorgänge im Embryosacke zeigen gleichfalls nichts Besonderes, die Ent-
wickelung des Embryo aber stimmt im Wesentlichen genau mit jener bei
Sparganium überein, die schon durch Hegelmaier veröffentlicht wurde.
Sobald die auf dem Blüthenboden des weiblichen Blüthenstandes ent-
standenen grösseren Anlagen eine gewisse Grösse erreicht haben, bilden sie
wieder neue Seitenanlagen, wachsen jedoch eine gewisse Zeit lang noch
weiter fort. Aus den untersten dieser Seitenanlagen entstehen die, einer
gewöhnlichen weiblichen Blüthe ähnlichen weiblichen Blüthen, aus den obe-
ren hingegen die sterilen Blüthen, deren Cari)ellum keinen Fruchtknoten
bildet, sondern sich in die Länge streckend am Ende seiner Axe blos die
Form eines birnförmigen Gebildes annimmt, die obersten Seitenanlagen
entfalten sich ebenfalls zu sterilen Blüthen, letztere besitzen jedoch auch
kein Carpellum mehr, sondern bestehen blos aus der Blüthenaxe und den
Haargebilden ; den ganzen Blüthenstand beschliesst endlich der Scheitel der
grösseren Anlage, aus der sämmtliche Seitenanlagen ihren Ursprung genom-
men und die nun hier in eine zumeist stumpfe, höchstens einige Haargebilde
tragende Spitze endet. Die grösseren Anlagen des weiblichen Blüthenbodens
gestalten sich also wieder zu Blüthenstandaxen zweiter Ordnung um und an
diesen erst treten die weiblichen Blüthen auf, welche gegen die Spitze der
Blüthenstandaxe immer weniger und weniger entwickelt erscheinen, ge-
wöhnlich in zwei Pteihen auftreten, sehr oft aber auch durch den gegensei-
tigen Druck der Blüthen in dieser Anordnung dann Störung zeigen.
Die weibliche Blüthe von Typha ist demnach also entweder stiellos
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oder sie besitzt einen Blüthenstiel, der dann entweder aus der gemeinschaft-
lichen Blüthenstandaxe erste Ordnung oder aber aus der zweiter Ordnung
entsi^ringt. Unter dem Fruchtknoten treten lange Haargebilde ohne jedwede
Ordnung auf. Bei einzelnen Arten wie z. B. bei T. angustifolia beginnt die
Entwickelung der sogenannten Bracteen, wie man sie im Allgemeinen zu
nennen pflegt, schon sehr frühe an den Anlagen der Blüthenstandaxe zwei-
ter Ordnung. Ihr Entwickelungsgang, wie noch andere Verhältnisse zeigen
deutlich, dass sie eigentlich nur Haargebilde sind und höchstens ihrer Lage
zufolge Bracheenhaare genannt werden könnten, obwohl auch das sehr
erzwungen wäre. Bei den des entschieden protandrischen Blüthenstandes
halber zumeist durch den Pollen anderer Individuen befruchteten weiblichen
Blüthen beginnt die Entwickelung des Samens, respective der Frucht schon
sehr zeitig. Die Entwicklung des Embryo stimmt, wie ich schon oben
erwähnte, mit der von Sparganium überein, ebenso gleicht auch die Ent-
wickelung der Samenhüllen der von Sparganium insofern sich auch hier
Samendeckel bilden.* Der Unterschied, des bei Sparganium sich entwickeln-
den Samendeckels und desjenigen von Typha liegt blos darin, dass bei letz-
teren die innere Zellenreihe des inneren Integuments der Samenknospe im
Vereine mit einer durch Theilung der äusseren Zellenreihe des inneren
Integumentes der Samenknospe an dieser Stelle entstandenen inneren Zellen-
reihe den inneren Samendeckel bildet, der äussere hingegen von der Innern
Zellenreihe des äusseren Integumentes der Samenknospe und der sie be-
rührenden Wand der äussersten Zellenreihe des inneren Integumentes
gebildet wird, während den Raum zwischen dem innern und äussern Samen-
deckel jene äusserste Zellenreihe erfüllt, die in Folge der Theilung der
äusseren Zellem^eihe des inneren Integumentes der Samenknospe entstan-
den. Die Zellen des äusseren Integumentes strecken sich immer mehr gegen
den Funiculus zu und tragen auch zu dessen Befestigung bei. Die Zellen
des inneren Integumentes wie auch die inneren Zellen des äusseren Integu-
mentes hingegen ziehen sich der ganzen Oberfläche des Samens entlang
zusammen.
Mit der Entwickelung der Samenschale hält auch — wenngleich nur
in geringem Maasse die Veränderung der Fruchtknotenwandung gleichen
Schritt ; die entwickelte Fruchtschale ist eine dünne trockenhäutige Mem-
bran, die bei den meisten Ai'ten sich an den Samen schmiegt, doch nur in
einzelnen seltenen Fällen mit demselben verwächst. Die äusseren Zellen der
Fruchtschale sind nicht von allzu sehr verdickter Wandung, die inneren
hingegen zeigen kleine Tüpfel. All' diese Verhältnisse, wie auch der Vorgang
der Keimung lassen dai-auf schhessen, dass die Frucht der Typha eine nuss-
artige Caryopse sei.
* Hegri.matfr, Botan. Zeit. 187 i.
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Die Haargebilde erreichen bei der Frucht eine vollkommene Entwicke-
lung und halten in ihrem Wachsthume nur l)ei der Fruchtreife ein. Dass
dieselben wirkliche Haare sind, zeigt schon ihre Eutwickelung, sie bilden
blos die Behaarung der Blüthenaxe und scheinen keinesfalls das Perigon
zu vertreten, ausonst sie nicht auch an dem oberen Tlieile des Fruchtkno-
tens sich zu entwickeln beginnen möchten, wie ich es in einigen Fällen
wii'klich beobachtet habe.
Ihre Aufgabe ist's im Vereine mit den Ijirnartigen Gebilden zugleich
an erster Stelle die Zwischenräume der Blüthen auszufüllen, um einerseits
ihnen dadurch Schutz zu gewähren, andererseits aber um den gegenseitigen
Druck der einzelnen Blüthen zu verhindern, dann das Verbreiten der Früchte
und endlich beim Keimen der Samen das Schwimmen derselben an der
Überfläche des Wassers zu fördern.
Der Same besteht aus einer äussern und innern Wand, innerhalb der-
selben folgt das einzelligschichtige Perispermium, dann das mehrzellig-
schichtige Endospermium und den innern mittelsten Theil längst der Axe
des Samens nimmt endlich der längliche Embryo ein. Am besten lässt sich
das Endosperm erkennen, das kleinzellige und dünnwandige Perisperm hin-
gegen wü'd nm" bei mikroskopischer Untersuchung und insbesondere nach
Anwendung der Tinction gut bemerkbar.
Die Untersuchung der Aleuronkörnchen, wie des Zellkernes ist in den
Zellen des Perispermiums, des Embryo und besonders in denen des Endo-
spermiums ungemein erschwert durch die Ueberfüllung des Zellinhaltes von
Aleuron und anderen Zellinhaltstheilen. Trotzdem konnte ich beobachten,
dass der Zellkern nicht verschwindet, obgleich er deutlich nicht wahrnehm-
bar erscheint und auf sein Vorhandensein nur die Keaction der Tingirung
folgern lässt ; dass ferner das Aleuron in Gruppen bildenden Körnchen ins-
besondere aber in Form von Krystalloiden erscheint, die ihrer äusseren Ge-
stalt zufolge allem Anscheine nach dem hexagonalen Systeme angehören
und dass endlich vorzüglich in den Zellen des Perisperms und Embryos
auch spärlich Amylumkörnchen auftreten, die jedoch nur eine äusserst win-
zige Gestalt besitzen.
Die Wandung der Fruchtschale springt bei der Keimung kurz nach
Gelangen ins Wasser bei den meisten Arten auf und indem nun der wach-
sende Embryo, respective Keimblatt die Pvadicula vorwärts schiebt, wird der
Samendeckel seitwärts aufgesprengt und der Embryo streckt sich der Länge
nach aus der Samenschale heraus. Bald büdet das Würzelchen Wurzelhaare
und indem es nach gewissen Krümmungen in den Erdboden gelangt, ent-
stehen an seinem obern Theile in den Spalten des Keimblattes rechtzeitig
die ersten Laubblätter und l)ald darauf aus der Radicula auch die Haupt-
wurzel; nach den ersten 1—^ Laubblätteru tritt auch die Nebenwm-zel auf.
Endlich erhebt sich das langgestreckte Keimblatt des mittlerweile schon
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kräftigen Pflänzchens, hebt die Samenschale empor und beginnt zu grünen
und wii-d auf diese Art zu einem Laubblatte des jungen Pflänzchens.
Die Gattung SjKirgcmium. (zu deren Untersuchung die Art ramosum
Huds. den Stoff geboten) gedeiht unter denselben Umständen und in dersel-
ben Weise wie Typha. Bei Anbruch des Frühjahres beginnt auch hier die
Vegetationsspitze des einjährig sterilen Stammes sich zu dehnen und sobald
sie ihre grössere Eundung erreicht, erscheinen in den Achseln der, von den
gewöhnhchen Laubblättern wenig abweichende Blätter kleine Anlagen.—
Das Auftreten dieser primären Anlagen dauert bis zum Erscheinen der den
späteren Blüthenständen entsprechenden Gesammt-Anlagen. Hernach deh-
nen sich die weiter unten befindlichen Anlagen und auf ihnen in den
Achseln kleiner Deckblätter kommen die secundären Anlagen zum Vorschein.
Sobald diese eine gewisse Grösse erlangt haben, beginnt auch an dem, auf der
Hauptaxe sitzenden untersten Höcker die Bildung der weiblichen Blüthen-
anlagen, ebensolche entstehen auf den darüberstehenden 2—3 primären
Anlagen. Hierauf erst zeigen sich ebenso an den oberen Anlagen der primären
Axe die Anlagen der männlichen Blüthen, wie auch mit diesen an den un-
tern Anlagen der secundären Axen die Anlagen der weiblichen Blüthen,
endlich aber an den, zu den Spitzen der secundären Axen nahestehenden
Anlagen, die Anlagen der männlichen Blüthen, d. h. die primären Anlagen
treten in akropetaler Keihenfolge auf, auf ihnen erscheinen in einer sehr
leise steigenden Spirallinie, wieder akropetal geordnet die Anlagen, die
männlichen und weiblichen Blüthen. Im Laufe der späteren Entwickelung
können die an der Spitze stehenden Blüthen-Anlagen sich stärker entwickeln,
da sie dem geringsten Drucke ausgesetzt sind, wohingegen die unterst ste-
henden, so wie auch die Bracteen von den unteren Blättern stark gedrückt
werden.
Infolge dieses Druckes in der ersten Zeit der Entwickelung nehmen
die runden Aulagen eine eckige Form an und werden erst beim Schwinden
des Druckes allmälig wieder rund. Als eine Folge des Druckes ist der Um-
stand zu betrachten, dass die Anlagen des Blüthenstandes nicht in zwei
Pieihen, sondern in einer 4—5 Eeihen bildenden Spirale erscheinen und
erst später in der Zeit des Wachsthums der Hauptaxe die annähernd zwei-
reihige Stellung bekommen.
Die männlichen Blüthen erscheinen auf den oberen Anlagen der Haupt-
axe und der secundären Axen ; in der Eegel ohne jedes Deckblatt. Eigen-
thümlich ist es, dass zwischen den Anlagen der männlichen Blüthe — auf
dem einzelnen Blüthenstande bracteenähnliche Blätter zu finden sind,
welche ich nur als eine frühe Entwickelung von Perigonblättern erklären
kann. Um die Spitzen der etwas abgeplatteten Anlagen treten die Perigon-
blätter auf, mit diesen alternirend endlich die Staubgefässe. Beim Wachsthum
der Perigonblätter und der Staubgefässe erscheint die Blüthe als wären ihre
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Tlieile nicht aus einer eher entstandenen Anlage, sondern direct aus einem
gemeinsamen Blüthenboden hervorgegangen : bei späterem Wachsthum
jedoch erhebt die gemeinsame Blüthenaxe sich wieder aus dem Bhithen-
boden. Blüthen, an welchen mehrere Staubgefässe erscheinen, entstehen
durch Zusammenwachsen von 2 Blüthenanlagen. Eine Vermehrung der
Staubgefässe durch Spaltung hatte ich wenigstens nicht beobachtet.
Die weiblichen Blüthen entwickeln sich aus der in den Achseln eines
Deckblattes wachsenden Anlage, auf welcher sich schon sehr früh die An-
fänge der Perigonblätter zeigen. Nachdem diese so gross gewachsen sind,
dass sie die Anlage der weil)hchen Blüthe zu bedecken vermögen, erhebt
sich unter der Spitze letzterer ranftartig das Fruchtblatt, mit semen Rän-
dern gegen die Bractea gewendet. Nach der röhrenförmigen Verlängerung
des Banftes erscheint, nahe zum unteren Tlieile des Fruchtblattes, an dessen
Bande die Anlage der Samenknospe, welche mit dem Wachsthum des Frucht-
blattes Schritt hält. Das in ' Längenwachsthum begriffene röhrenförmige
Fruchtblatt verengt sich allmählig und wächst schliesslich an seinem Ende
zu Griffel und Narbe zusammen. Unterdessen jedoch vergrössert sich die
Anlage der Samenknospe und erhebt sich mit dem Fruchtblatte so, dass sie
endlich von der Spitze des gebildeten Fruchtknotens herabhängt und dessen
inneren Baum fast ganz erfüllt. Für die Behauptung, dass der zweite Peri-
gonkreis und der zweifächerige Fruchtknoten durch das Zusammenwachsen
der Blüthenanlagen entständen, fand ich keine genügende Stütze ; entgegen
habe ich bei einigen freier stehenden Anlagen das Auftreten des zweiten
Perigonkreises, so auch die Bildung der zwei Fächer des Fruchtknotens
wahrgenommen. Namentlich wenn die Anlage der Samenknospe erscheint
und die Oeffnung des Fruchtblattes sich einzuengen beginnt, beginnen auch
die Glieder des Innern Perigonki-eises mit denen des vorherigen (äusseren)
Perigonkreises alternirend, ihr Wachsthum, Bei zweifächerigen Fruchtkno-
ten entstehen entschieden statt einem Fruchtblatt zwei Fruchtblätter. Die
weitere Gestaltung der Samenknospe geht so vor sich, wie sie Hegelmaièr
veröffentlichte. Der Samendeckel hat aber eine andere Bolle als bei Typha.
Auch entwickeln sich die Frucht- und Samenschale abweichend von denen
der Typha.
Aus diesen Umrissen ist ersichtlich, dass in der Eutwickelung der
Typha- und Sparganium-Blüthen derartige Abweichungen sich zeigen,
welche zwar die Verwandtschaft der zwei Gattungen in einiger Hinsicht be-
zeugen, jedoch ihre Einreihung in zwei verschiedene Famüien anempfehlen.
Dies sind die Hauptresultate meiner Ai'beit, welche im Jahre 1886
(Jänner) durch die kön. ung. naturwiss. Gesellschaft in Budapest mit den
Btiijat- Preis gekrönt wurde und auslührlich demnächst erscheinen wü-d.
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CARDIÜM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI,
EINE NEUE FOBM AUS DEN UNGAEISCHEN PONTISCHEN
SCHICHTEN.
Von Julius Halaváts in Budapest.
(Tafel VI. und eine Figur im Text).
In dem, von den krystallinischen Schiefern des Krassó-Szörényer-
Gebirgszuges begrenzten südöstlichen Theile des grossen ungarischen neo-
genen Beckens gelang es mir an zvs^ei Stellen der pontischen Stufe eigen-
thümliche Versteinerungen anzutreffen, und zwar bei Langenfeld südlich von
Weisskirchen und bei Nikolincz von Weisskirchen in nordöstlicher Kichtung,
Ersterer Fundort gehört dem tieferen Horizonte, dem Tegel und Thonmergel
der pontischen Stufe an, letzterer dem höheren, den Sauden.*
Bei Langenfeld liegen die ausgezeichnet erhaltenen organischen Reste
als : Cardium BöckhiIik-L.,C. Hofmanni, Hal., G. secans, Fuchs., C. triangu-
lato-costatum Hal., G. Winkleri, Hal., Gongeria, Zsigmondyi, Hal.. G. cfr.
Gzjzehi, M. HöEN., Plsidiumpriscuni Eichv^., Melanopsü sp. und Lymnanis
velutinus Desh. in einen blauen Tegel in dem Wasserriss am östlichen Ende
der Ortschaft; bei M7í;o/z7?C2; in den Graben, welcher durch die Gemeinde
führt in einer gelben thonigen, stellenweise bläulichen quarzsandigen Schichte
und zwar : Gardium tegulatum Hal., G. imrocostatum,, Hal., G. Magcri,
M. Hörn., Gongeria Partschi, Czjz., G. Gzjzeki,M. Hörn., Planorbis transsil-
vanicus, Neum., Lymnaeus velutinus Desh.
An beiden Localitäten wurde ausserdem neben den angeführten Ver-
steinerungen noch die in der Ueberschrift erwähnte neue Form gefunden,
deren Beschreibung ich im Folgenden gebe.
CARDIUM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI nov. form.
(Taf. VI. Fig. 1—5.)
1882. Cardium Suessi Barb. — J. Halaváts. Palaeontologisclie Daten zur Kennt-
niss der Fauna der südungar. Neogen-Abl. I. Die pontische Fauna von Langenfeld.
(Mitth. a. d. Jalirb. d. kgl. ung. geol. Anst. Bd. VI. pag. 166. Taf. XIV. Fig. 6—8).
Schale eiförmig, gewölbt, wenig klaffend vorne abgerundet, hinten
abgestutzt. Der schwach ausgebüdete Wirbel ist eingerollt und von der
* Die näheren geologischen Verhältnisse dieser Gegend sind in meinem Auf-
satz «Umgebungen von Fehértemplom (Weisskirchen)- Kubin erörtert. (Erläut. z.
geol. Specialkarte der Länder der ungar. Krone, Blatt K. 1 5.
2ß3
Mittellinie gegen die vordere Seite verrückt. Die Oberfläche der Schale ist
durch 20—25 (gewöhnlich 21) flache, halbkreisförmige, durch flache die
Breite der Rippen annähernde Zwischenräume gotrennto Hippen geziert.
Die Rippen sind aber nicht alle ganz gleich, es können ganz gut stär-
kere und schwächere unterschieden werden. Die stärkeren sind haupt-
sächlich in der Gegend des Wirbels, aber auch in ihrer ganzen Länge
mit Stacheln geziert, die schwächeren hingegen sind glatt. Die dem
hinteren Theile der Schale zulaufende stärkere Kippe bildet einen Kiel
und ist bei meinen Exemplaren zugleich diejenige, welche die meisten Sta-
cheln besitzt. Hiernach folgen 3, 4 bis 5 schwächere Rippen, dann wieder
eine Stärkere mit Stacheln besetzte. — Auf diese folgen 2—3 Schwächere,
eine Stärkere, dann 2—3 Schwächere, eine Stärkere, ;>—4 Schwächere und
eine Stärkere so, dass im Ganzen 5 Stärkere mit Stacheln gezierte Rippen
gezählt werden können. Am rückwärtigen klaffenden Theil der Schale sind
durchschnittlich 6 fadenförmige Rippen bemerkbar. Wellenförmig verlau-
fende, gedrängt stehende Zuwachsstreifen kreuzen noch ausserdem die Rip-
pen und deren Zwischenräume. Der untere Rand im Innern der Schale ist
den Rippen entsprechend tief gefurcht, aber nur bis zum Manteleiudrucke,
von wo die Furchen gegen der Wirbel seichter werden. Die Muskeleindrücke
sind seicht, der hintere Theil des Manteleindruckes ist sehr wenig winkelig.
Das Schloss besteht aus einem rudimentären Mittel- und zwei lamellenför-
migen Seitenzähnen.
Die Maasse der auf Tafel VI vorgeführten Exemplare sind folgende :
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einer Breite von 9'% beträgt, überragt unsere pontische selbe um das Drei-
bis Vierfache. Die Gesammtform, welche dort schlanker ist als hier. Der
Hauptunterschied liegt aber in der Verzierung der Schale, in der Zahl der
stärkeren und schwächeren Eippeu und in dem Verhältnisse derselben zu
einander. C. Suessi hat nämlich 3 (vielleicht auch 4) stärkere mit Stacheln
besetzte Eippen, G. pseudo- Suessi fünf, diese sind aber nicht immer der gan-
zen Länge nach mit Stacheln besetzt, sondern tragen diese Verzierung
meistens nur am Wirbel der Schale. Bei G. Suessi sind zwischen zwei stär-
keren Kippen 3 schwächere, ein Merkmal, welches bei G. pseudo-Suessi
variirt ; so sind zwischen den Langenfelder Exemplaren einige, bei denen dieses
Merkmal mit den Exemplaren von Barbot übereinstimmt (Taf. VI Fig. 1 )
bei den meisten aber sind zwischen der ersten und der zweiten stärkeren
Eippe 4, zwischen der zweiten und drit-
iÜlBBTl IPHIWlTttttfl *' ^®^^ stärkeren 3 Schwächere (Taf. VI Fig.
uillUUfJJj^ljyXBJ^^jl^
^' '^^- -^®^ ^®^ Exemplaren von Nikolincz
ullllîtlïi B 1 1 d I Iíll3^ ^^^^' treten in der ersten Abtheilung ne-
njtfTm~MZ^^~~ 3 ben 4 schwächeren Eippen, in der zweiten
ffliölllIJIllJllJlllUl* 3 Schwächere (Taf. VI Fig. 4) ; — es sind
i^yyyifllMWm il llffflTff^^ ^^®^ ^^^^ schalen, wo die Zahl der Eip-
^^**AIlJ|tJJJLI|jJlB**-*|^ pen in der ersten Abtheilung bis 5 steigt
(Taf. VI Fig. 5). Um einen Ueberblick
über die Mannigfaltigkeit dieser Form zu geben, habe ich folgende systema-
tische Zeichnung zusammengestellt wo 1, 2 die Eippenvertheilung an Exem-
plaren von Langenfeld, 3, 4 aber die von Nikolincz wiedergiebt.
Die angeführten Unterschiede zusammenfassend, können wir den Gang
der Entwickelung dieser Form verfolgen und ersehen daraus, dass durch den
Wechsel aus dem salzigen Wasser des sarmatischen Alters in das Brack-
Wasser des pontischen Alters diese Art nicht nur nicht verkrüppelte und
unter den neuen Verhältnissen zu Grunde ging, sondern vielmehr, dass sie
selbst an Grösse bedeutend zunahm und die Sculptur durch Einschiebung
schwächerer Eippen noch höher entwickelte.
G. pseudo-Suessi steht ausserdem auch in einiger Verwandtschaft mit
G. Garnuntimim Paetsch. Von dieser gleichalten Art unterscheidet sie sich
aber viel mehr, als von der älteren G. Suessi. G. Garnuntinum. ist gTÖsser,
besitzt dickere Schale und hat eine rundere Form. Die Eippen sind bei ihr
sehr hervorragend, einige derselben sehr stark und mit Stacheln geziert,
zwischen welchen auch hier schwächere Eijjpen eingeschoben sind. Dieser
Charakter ist aber bei G. Garnuntimim nicht so auffallend wie bei unserer
Art und die bei G. Siiessi und G. pseudo-Suessi die Kante bildende Eippe ist
hier zurückgedrängt, hingegen die ± und 3. stärkere Eippe diejenige, welche
auf solche Weise in den Vordergrund tritt. Von diesen Unterschieden habe ich
mich durch Autopsie überzeugen können, indem ich zum Vergleich aus dem
2ri5
Wiener-Becken stammende Exemplare durch die Güte des Ciistos des natur
historischen Hofmuseiims Herrn Dr, Theodor Fuchs erhielt.
ERKLÄRUNG ZUR TAFEL VI.
Fig. 1. Cardium pseudo-Suessi Hat., von Langenfeld, ein einhalbmal ver-
grössert, Uebergaug zu C. Suessi, Barb.
Fig. 2. Cardium pseudo-Suessi, Hal. typisches Exemplar von Laugeufekl •.
ein einhalbmal vergrössert.
Fig. 3. Cardium pseudo-Suessi, Hal. Extreme Form mit abgestutztem Vor-
derrand von Langenfeld ; ein einhalbmal vergrössert.
Fig. 4-, 5. Cardium pseudo-Suessi, Hal. typische Exemplare von Nikolincz in
natürlicher Grösse.
Alle Original-Exemplare befinden sich in der Sammlung der kgl. ung. geo-
logischen Anstalt.
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EINE MYTHISCHE? ODER MYSTERIÖSE KARPATÊEN-
PFLANZE.
Von Victor v. Janka.
Ein sehr merkwürdiges Glewächs, bezüglich näherer Provenienz in
mystisches Dunkel gehüllt, soll in cîen Karpathe^i seine Schlupfwinkel haben.
Da die Standortsangabe nur allgemein »ad Garpathos« lautet, so kann
jedes der vier Florengebiete : GalHzien, Ungarn, Siebenbürgen und Bumänien
mit gleichem Eecht die Pflanze als seine Angehörige reclamiren, — und
insolange nicht Irrthum oder Mystification — was indessen nicht anzu-
nehmen — erwiesen, muss sie íq jeder der Floren bezeichneter Karpathen-
Länder ohne weiters ihren Platz finden.
Die Thatsache nun, dass Syringa Josikaea neuerlich im Norden der
drei an Gallizieu grenzenden Comitate Ungh, Beregh und Marmaros in einer
Ausdehnung von beiläufig 14 Quadratiiieilen constatirt ist, — was doch
deutlich genug beweist, dass diese Gegenden botanisch noch ganz unerforscht
sind, combinirt mit anderen zutreffenden Umständen, die in Folgendem
erörtert werden sollen, belebte wieder meine schon fast aufgegebene Hoffnung,
dass in besagten Bereichen die geheimnisvolle Pflanze vielleicht aufzufinden
wäre und veranlasst mich, selbige, die schon am besten Wege war, ganz in
Verschollenheit zu gerathen, in Erinnerung zu bringen.
Es handelt sich nämlich um Mertensia. villosula, die zuerst in E. et Seh.
Syst. Veg. IV. pag. 745 als Pulmonaria villosula publicirt, später in Lehmann
Asperifoliöe (1818) p. 288 zu Lithospermum gestellt, dann von Dumort in
obs. p. 23. seiner Gattung Casselia zugewiesen wurde und seit ihrer Trans-
ferirung in G. Don. gen. syst. 4 p. 319 definitiv bei Mertensia geblieben ist.
Ihrer geschieht zu allerletzt in Nyman's SyUoge florae europaeœ (1854)
Erwähnung, ist aber im neuesten «Conspectus»» fl. eur. ohne alle Motivirung
ausgelassen und wird meines Wissens seither überhaupt nirgends gedacht.
DC. Prodromus vol. X pag. 87—91 enthält ausserdem noch 15 Mer-
tensia-Arten, von denen nur M. maritima allgemeine Verbreitung im höhe-
ren Norden um den ganzen Erdball hat ; vier Species sind auf Nordamerika
allein beschränkt, die übrigen zehn auf Ostsibirien oder das nordösthche Asien
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überhaupt. Somit sind sämmtliche Mertensia-Arten Bewohner der nördHchen
Hemisphäre mid in üstsibirifu überwiegend.
Wenn ich nun die Eigenthümhchkeiten der Karpathenflora ins Auge
fasse, so halte ich das Vorkommen der Mertensia villosula auf irgend einer
Strecke des nordösthchen Karpathenbogens, der von den Pienninen bis in's
uördhche Szeklerland verläuft, für das Wahrscheinlichste. — Denn gerade
diese Linie ist es, die zwei eminent ostsibirische Pflanzen beherbergt : die der
Tatra zunächst gelegenen compacten Pienninen überall massenhaft das spät
im Herbst blühende wunderhübsche Glinjsantliemuni Zawadzkii Herb., —
der andere Endpunkt, und zwar die Gegend von Ditro (Borszék) nahe dem
Tölgyeser Pass das reizend zierliche ThaUdrwm pdaloidcum L,*
Ein Vorkommen der Mertensia anderswo in Siebenbürgen, obzwar die
Anzahl specifisch sibirischer Pflanzenarten, die hier ihr zweites Heim haben,
eine bedeutendere, ist nicht zu vermuthen. Der siebenbürgische Karpathen-
kranz ist doch viel zu sehr durchforscht ; besonders begangen sind alle die
Standorte, die sibirische Pflanzen produciren, die übrigens fast alle über
Sibirien im Allgemeinen verbreitet sind und bis an den Ural reichen.
Mit Ausnahme des allernördlichsten an den Tölgyes Pass grenzenden
Gebietes ist das Vorhandensein der Mertensia villosula auf dem der Mol-
dau zuneigenden Theile der Kar^Dathen auch nicht wahrscheinlich, ja auf
dem gegen die Walachei abfallenden ganz und gar undenkbar. Bei gehöri-
ger Durchforschung dieser rumänischen Seiten werden Botaniker manches
Neue und viel höchst Interessantes zu Tage fördern, aber sicherlich mit bal-
kanschen und kaukasischen Typen Correspondirendes !
Schliesslich mögen über die Figur der' Pflanze ein par Worte folgen.
Die Abbildung in Lehmann «Icônes rariorum plantarum e familia Asperifo-
liarum» (1821) tab. 46 stellt eine niedliche weniger als spannlange Pflanze
* Doch hat ThaUctrwn prtaloiácunt L. nicht so geschlossene Verbreitung und
scheint mehr sporadisch vorzukommen. — Von Ditro im nordösthchen Siebenbürgen
bis zu dem in gerader Linie nördhch fast 30 Meilen weiten zweitbokannten euro-
päischen Standort Bielcze in Südostgallizien ist ein gewaltiger Sprung ! — Bei
dieser Gelegenheit vermag ich es nicht unerwähnt zu lassen, dass das in der neuesten
Monographie des Genus Thalictrum von Lecoyicr in den Bull, de la soc. royale
botanique de Belgique aufgestellte Th. podolicum Lee. wohl kaum speciíisch verschie-
den sein dürfte. Immerhin fällt es auf, dass Lecoykk vom Vorkomm(in des Th.
petaloideum bei uns nichts weiss. Siebenbürgische und gallizische Exemplare gehören
auch nach der Diagnose Leoüyer's entschieden zur Linnéschen Art. Nach Lecoyeh
stellen sich die Unterschiede folgendermassen heraus :
Thalictrum petaloideum L. Ihalictrwn podolicum Lee.
Foliola glaberrima, nervi subtus vix Foliola pilifera ; nervi subtus sat con-
distincti ; inflorescentia corymboso-race- spicui rufescentes ; iniiorescontia pyrami-
mosa ; flores mediocri ochroleuci ; sepala dali-racemosa, flores parvi viresceutes, se-
ijjtegerrima. pala denticulata.
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mit einem dicht bis gegen die Spitze beblätterten Stengel dar. Die (8) am
Grunde des Stengels gehäuften Blätter sind lang gestielt (Stiele von der
Länge der Blattspreite), die übrigen successive kürzer, selbst die obersten in
einen wenn auch noch so kurzen Blattstiel deutlich verschmälert ; sämmt-
liche Spreiten sind zolllang und, mit Ausnahme der par obersten, die verhält-
nissmässig schmäler, breit eiförmig (V2" breit) oben spitz, unten plötzlich
zusammengezogen ; nur an einem Blatte kann man fast herzförmigen Zu-
schnitt bemerken.
An der Spitze ist der Stengel auf eine Blattlänge nackt, dann theilt er
sich in zwei kurze Wickel, deren jeder etwa ein Dutzend ganz kurz gestiel-
ter, bracteen- (hochblatt-) loser, während des Aufblühens sich voneinander
lockernder Blüthen trägt.
Die kleine, nicht ganz V2 Zoll messende Blumenkrone überragt den
halbkugeligen, bis zur Basis in 5 lanzettlich-lineale Segmente getheilten,
von ihr abstehenden Kelch um das Zweifache, ist in der Mitte eingeschnürt,
in der oberen Hälfte in den gerade vorgestreckten sehr kurz und breit drei-
eckig gezähnten Saum allmälig um das Doppelte erweitert. Der Griffel ragt
etwas aus der Corolla heraus und ist an der Spitze zweispaltig.
Die Behaarung der ganzen Pflanze scheint sehr schwach und weich zu
sein (etwa wie bei Cynoglossum officinale L.).
Alles in Allem genommen ist Mertensia villosula mit keiner anderen
unserer Asperifolien zu verwechseln. Die Form der Blumenkrone erinnert
sehr au stark verkleinertes Symphytum tuberosum*, der Saum ist auch nicht
tiefer eingeschnitten, wie bei diesem oder Onosma arenarium. Die Blatt-
form mahnt an Mertensia maritima, die aber ganz anderen Habitus und
total andere Inflorescenz mit langen Blüthenstielen hat und auch sonst
weit abweicht.
•
* Als ich 1868 von Rehmann dessen «Botanische Fragmente aus Gallizien»
erhilt lind darin ein nenes Symphytum foliosum «foliis radicalibus numerosissimis»
beschrieben traf, dachte ich sogleich auf Mertensia villosula. — Die übrige Beschrei-
bung aber lenkte wieder davon ab. Uebrigens muss dieses «Symphytum» foliosum
jedenfalla ein sehr sonderbares Ding sein, und wäre es der Mühe werth, es aufzu-
suchen und genau zu untersuchen !
Publ. "25. Jun. 18S6.
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